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凡例 
1．本稿で扱う漢語借用語を含む例文は口語に現れるものであり、普段書かれることのな
い言葉であるため、例文を挙げるにあたって、次の方法に沿う。 
モンゴル語の表記については第 2 章で提示するが、借用漢語の表記は漢語のピンインを
用い、文中のピンインには声調を付けない。問題となる漢語は下線を引いて示す。例文の
最後に資料番号を示すが、01～06 は 2009 年に取れた資料、07～09 は 2010 年に取れた資
料、10～25 は 2012 年に取れた資料であることを表す。そして、その次のアルファベット
はコンサルタントの略称であり、最後の番号が文字化された例文の資料の中での順を表す。
コンサルタントの略称は 1.4 で示す。例文の日本語訳の後には借用漢語のピンインと対応
する漢字を示す。この場合はピンインに声調を付ける。作例の番号はカッコに入れて示す。 
 
例：ɑɑʤɛɛ-ʧin   nɑmɛɛ‐ɡ   ɑr   dəər-əəŋ    tuo-ɡəəd. (06B027) 
    父－2人称所属  私－対格       後ろ 上‐再帰所属  乗せる‐副動・分離 
    お父さんが私を後ろに押せて。 “tuó 托”  
 
先行研究における例文などの表記はそれぞれの文献に従うが、モンゴル文字で示された
例文を引用する際は、筆者がアルファベットに転写する。 
 
2．グロスには次の表記法を用いた。 
・動詞の語幹と接尾辞、語と格助詞の切れ目を‐（ハイフン）で表示する。 
・* を文頭に付けて非文を示す。 
・“”内の語句は中国語であることを表す。 
・「」内の語句は日本語であることを表す。 
・【】文型や借用パターンなどを示す。 
 
再帰所属→再帰所属接尾辞、副動→副動詞類接尾辞、形動→形動詞類接尾辞、現在→叙述
類現在、未来→叙述類未来、過去→叙述類過去、意志，命令，勧告，催促，懇願、祈願→
命令・願望類の意志，命令，勧告，催促，懇願、祈願、使役態→使役態、受動態→受動態、
共同態→共同態、相互態→相互態、衆動態→衆動態、完了体→完了体、瞬時体→瞬時体、
即時体→即時体、出動→出動動詞接尾辞、出名→出名動詞接尾辞、出小→出小動詞接尾辞。 
 
他の記号などについては、言及した章ごとに説明する。 
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第 1章 序論 
 
 
1.1 はじめに 
 チャハル方言とは、内モンゴルで話されているモンゴル語の方言の一つである。蒙古学
百科全書(2004:716)によれば、チャハル方言は内モンゴルのシリンゴル盟1（正藍旗、正鑲
白旗、鑲黄旗、タイブス旗、ソニド左旗、ソニド右旗、アバガ旗、西ウジュムチン旗、東
ウジュムチン旗、エレーンホト市、シリンホト市）、オランチャブ盟（チャハル右翼前旗、
チャハル右翼中旗、チャハル右翼後旗、四子王旗）、バヤンノール盟（ウラド中旗、ウラド
前旗、ウラド後旗）、包頭市（ダルハン・ムミンガン連合旗、アガロート・蘇木、バトガル）、
赤峰市のヘシグテン・旗のモンゴル人に話されており、話者人口は 50 万人近くある。 
その中、本研究の調査地であるシリンホト市は、内モンゴルの中部に位置するシリンゴ
ル盟の行政所在地であり、面積は 1.8 万 km2、総人口数は 24.59 万人である。そのうち、
漢民族が総人口の 73％を占める 18.04 万人であり、モンゴル族が 23％を占める 5.56 万人
である（≪内蒙古锡林郭勒盟 2010年人口普查资料≫ 2012）。公用語はモンゴル語と漢語
の二言語である。 
地図 1 
 
                                                   
1 「盟・市」、「市・旗」、「蘇木」は内モンゴル自治区における行政単位である。上から内モンゴル自治区、
市・盟、市・旗・県、郷・鎮・蘇木(ソム)との順番となる。 
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 人口の比率からも分かるように、シリンホト市では人口の 4 分の 3 以上が漢民族である
ため、モンゴル族にとっても漢語の使用は日常生活の中では欠かせないものであり、常に
モンゴル語と漢語の両言語が併用される状況である。そこで、以下シリンホト市在住のモ
ンゴル人の言語使用状況について簡単に紹介したいと思う。内モンゴルのモンゴル族学校
は一般的に小学校から高校までのすべての授業科目をモンゴル語で行うが、漢語は一つの
科目として設定され、漢語で授業を行う。本稿におけるシリンホト市には 13 個の小学校
があるが、そのうちモンゴル族小学校が三つ、中学校・高校は九つあるうちモンゴル族学
校は二つある。モンゴル族学校の漢語教育は 2006年までは小学校 3年から始めていたが、
2006 年の教育改革に応じて小学校 1 年から漢語を教えるようになった。しかし子供達が
学校に入る前からすでに漢語を話せるようになっているのは現状であり、子供や若者は漢
語を非常に流暢に使いこなせる。そして、メディアについてはモンゴル語と漢語の両方と
も利用することができる。テレビに関しては、一般的な家庭では 50 前後のチャンネルを
見ることができるが、そのうちモンゴル語チャンネルは内モンゴルテレビ局から放送され
るものとシリンゴル盟テレビ局から放送されるものと合わせて三つのチャンネルである。
また、流通しているモンゴル語新聞は主に「内モンゴル日報」と「シリンゴル日報」であ
り、雑誌は数種類のモンゴル語雑誌がある。政府の発行物は漢語のみで発行されることが
多く、まれにはモンゴル語との両方で発行されることもある。町の看板・道路標示はモン
ゴル語と漢語の両方を用いるが、住宅地などにおける民間の一般お知らせはほぼ漢語のみ
である。役所や病院などの公的場面では漢語を使用するのが一般的である。 
 
1.2 問題の提起 
 モンゴル語は 13 世紀以来の書記記録を有するが、それが記録された当初から今に至る
までいずれの時代にも、またいずれの言語・方言をとってみても、そこにはチュルク系諸
言語、チベット語、漢語、満州・ツングース系諸言語、ロシア語等、様々な言語から受け
た影響が認められている (栗林 1989)。しかし、現代の内モンゴルのモンゴル語はいろい
ろな社会的、歴史的要因により漢語の影響をより強く受けており、今日ではモンゴル語と
漢語の接触問題も大きく注目されるようになっている。 
中国は多民族多言語国家であり、漢民族の人口に対する少数民族の人口の割合の低さと
漢民族との雑居性の高さはその特徴の一つと言える。2010 年の第 6 回全国人口統計によ
れば2、内モンゴル自治区の総人口の 79.54％を漢民族が占め、モンゴル族の人口は総人口
                                                   
2 http://www.nmgtj.gov.cn/Html/gzdt/2011-5/23/1152309433324071.shtml を参照されたい。 
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の 17.11％である。こうした背景の中で内モンゴルに居住するモンゴル人は、自分の民族
言語以外に、主体民族の言語（漢語）をも使用するため、二言語使用現象が起り、さらに
日常的に使われるモンゴル語に漢語からの借用現象が数多く見られている。そのため、内
モンゴルのモンゴル語における漢語との接触問題について、教育学、社会学、言語学など
いろいろな視点からの研究がなされてきた。 
その中で東部方言における漢語からの影響が早くから注目され、その原因として早くか
ら漢民族の文化を受け入れ、農業が営まれ、定住化が進んできたことが挙げられている。
そのため、先行研究に見られる中国領内のモンゴル語における漢語借用現象についての記
述は、内モンゴル東部方言のホルチン方言、ハラチン方言におけるモンゴル語についての
ものがほとんどであり、モンゴル語の教育の視点からの考察が圧倒的に多く、借用による
言語の内部構造の変化や特徴など言語学の視点から系統的に記述したものは少ないのが現
実である。しかし、先行研究の中で特筆すべきなのは包聯群(2011)であり、中国黒龍江省
ドルブットモンゴルコミュニティー言語(DMCL)を事例とした漢語との接触現象について
その音韻、形態、統語論的な特徴と動詞、形容詞、名詞が持つ特徴について網羅的に記述
されたものである。包聯群(2011)は動詞の借用法に関して、この方言には【動詞にモンゴ
ル語起源の動詞接尾辞を付ける】方法と【動詞に「する」動詞を付ける】方法があること
を指摘する。また、【動詞に「する」動詞を付ける】借用法は二音節漢語に用いられること
も指摘したが、この二つの借用法における漢語の違いについての統計的な分析や、ほかの
借用制限については論じてない。また、名詞の借用における類別詞の借用についても詳し
く論じており、漢語の“的”を由来すると思われる‛dii’によって借用される漢語の形容
詞についても論じている。 
しかし、中部方言のチャハル方言にも漢民族との接触が日増しに頻繁になっていくこと
によって、漢語からの借用現象が言語の広い範囲に渡って起きている。それにも関わらず、
内モンゴルの中部方言に起きる言語変化についてはほとんど研究がなされていない。また、
包聯群(2011)ではモンゴル語における漢語名詞、形容詞、動詞の借用についての分析をな
されたが、以上述べたように動詞の借用の仕方についての分類分析をしたものの、借用さ
れた漢語の特徴についてはあまり触れていない。更に、副詞などの借用も存在すると記述
しながら、具体的な分析は行われなかった。 
 
1.3 本論の研究目的と構成 
 上述した背景の中で本研究は、モンゴル語チャハル方言における漢語との接触現象を動
詞と副詞の借用を中心に考察し、動詞の借用ストラテジーのみならず、借用される漢語の
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特徴、また副詞の借用における機能特徴とそれがモンゴル語の文法にもたらす変化を明ら
かにすることを目的とする。 
従って、6 章からなる本論の構造は以下のようである。最初に第 1 章では、チャハル方
言、シリンホト、本研究が基づく言語データについて紹介し、問題提起と本研究の目的を
述べる。第 2 章では、チャハル方言の音韻論と本稿における表記について記述を行う。第
3 章では、チャハル方言の動詞の形成と用法について記述を行う。第 4 章では、漢語借用
によるチャハル方言の動詞形成を、その借用ストラテジー、借用漢語の特徴、借用の理論
的特徴の三つの面から考察を行う。第 5 章では、漢語副詞「也」「就」のチャハル方言で
の機能特徴とそれがモンゴル語の文法にもたらす変化を考察する。最後に第 6 章では、考
察の結果をまとめ、今後の課題を述べる。 
なお、本研究で扱う借用現象は口語レベルのみに起きることをあらかじめ述べておく。 
 
1.4 本研究が基づく言語データ 
本研究が基づく言語データは、筆者が 2009 年から 2012 年にかけて、計 3 回にわたり、
下記表 1 のコンサルタント 10 人を対象に行った 25 組、およそ 27 時間の自然会話録音を
文字化したものとインタビュー調査を基にする。 
表 1 コンサルタント情報 
コンサルタント 性別 年齢 学歴 職業 
B 女性 50 代 大学卒業 図書館館員 
O 女性 50 代 中等専門学校 医者 
G 女性 40 代 高校卒業 主婦 
S 女性 40 代 中学校卒業 個人営業者 
N 女性 30 代 高等専門学校卒業 学校職員 
Ar 女性 20 代 修士課程卒業 公務員 
A 男性 60 代 中等専門学校卒業 定年退職 
C 男性 50 代 大学卒業 公務員 
Su 男性 40 代 高校中退 個人営業者 
M 男性 30 代 大学卒業 公務員 
 
1.5 チャハル方言における漢語からの借用現象概観 
 モンゴル語チャハル方言における漢語からの借用現象は口語レベルに見られるものであ
ることを述べたが、名詞のような品詞では昔からモンゴル語に借用され、文語に定着して
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いるものも見られる。よくあげられる例には、漢語の“chuāng hu 窗户”から借用された
‛ʧɔŋx’「窓」、“tóng pén 铜盆”から借用された‛tѳmpəŋ’「たらい」などがある(清格尔泰
1992:31)。更に現代では、日常生活の中で新しい文化の導入につれより多くの名詞が口語
に借用され、本研究のデータから以下のような用例が見られる。用例 001 と 002 の“shǒu 
jī 手机”「携帯電話」、“hào er 号儿”「番号」、“xìn xī 信息”「メール」などの新しい文化
の産物や 002 における“yí fu 姨父”「伯父さん」のような親族名詞の借用も見られる。 
 
001 shou ji‐dәәŋ  shu‐ɡəәd     ɔr‐ool‐ʧəx‐әn        bɑdɑɑ,   
携帯‐再帰    入力する‐副動  入る‐使役態‐完了体‐現在 確認 
hao er‐ii‐n.(01B0006) 
    番号‐対格‐3 人称所属 
  携帯に入力しておけばいいのに、番号を。  “shǒu jī 手机， hào er 号儿” 
 
002 yi fu‐ʧin          xin xi     fa‐ʤ    ʧɛdəx  ʧ    ɡue.(13B0118) 
    伯父さん‐2 人称所属 メール 送る‐副動 出来る 小辞 否定 
    (あなたの)伯父さんはメール送ることができない。  “yí fu 姨父， xìn xī 信息” 
 
 そして、本研究の重要な部分でもある漢語動詞の借用に関しても、まれでありながら、
文語に定着している物が確認できる。例えば、‛ʤiɡnəx’「蒸す」漢語の“zhēng 蒸”「蒸
す」からの借用である。筆者のデータからの用例をあげれば、口語では以下のような漢語
動詞の借用が見られる。003 では動詞“shī liàn 失恋”「失恋」を、004 は“dǎ gōng 打工”
「アルバイトする」を借用している。 
 
003 shi lian  xii‐ɡәәd  sœljɔɔr‐ʤii‐n.(06B0039) 
    失恋     する‐副動  気が狂う‐進行体‐現在 
  失恋しておかしくなっている。 “shī liàn 失恋” 
 
004 da gong     xii‐ʤii‐n       sitəə.(05G0211) 
    アルバイトする する‐進行体‐現在 確認 
    アルバイトしている。 “dǎ gōng 打工” 
 
 このように名詞や動詞の借用が多く見られるが、形容詞についても小数ながら、漢語形
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容詞に漢語の“的”を由来すると思われる‛dii’をつける形で、形容詞として借用する現
象も見られる。例えば、‛la dii’「辛い」、‛xian dii’「しょっぱい」は漢語の“là 辣”、“xián 
咸”からの借用である。チャハル方言では名詞、動詞、形容詞だけではなく、副詞、接続
詞などにおいても借用が見られる。 
 統語面では、モンゴル語の語順を従っている。用例 005 では、漢語の名詞“wǔ dǎo 舞
蹈”「ダンス」を主語として、動詞“liàn 练”「練習する」を述語として借用しているが、
漢語では“练舞蹈”(VO)との語順になるところ、モンゴル語では‛wu dao  lian‐ʤii‐n’
(OV)との語順になっている。 
 
005 bɑs  wu dao  lian‐ʤii‐n      ɡə‐nəə.(05G0212) 
    また ダンス   練習する‐進行体‐現在 伝言‐現在 
    ダンスもやっているそうです。 “wǔ dǎo 舞蹈， liàn 练” 
 
 最後に、形態論的には、本研究における動詞借用を例としてみると、漢語からは語彙だ
けを借用し、それにモンゴル語の接尾辞を付けるようになっている。例えば、用例 005 に
おける漢語“liàn 练”「練習する」を見れば分かるように、モンゴル語は膠着言語である
ため、漢語を語幹として扱い、‛lian‐ʤii‐n’のように、漢語にモンゴル語の接尾辞を次々
と付けていくのが特徴である。 
 
1.6 モンゴル語における漢語借用に関する先行研究 
先行研究に見られる中国領内のモンゴル語における漢語借用現象についての記述は、内
モンゴル東部方言のホルチン方言を中心になされたものがほとんどであり、借用による言
語の内部構造の変化や特徴など言語学の視点から系統的に記述したものは少ないことを前
の節で指摘した。また、数少ない記述の中で中国黒龍江省ドルブットモンゴルコミュニテ
ィーに話されるホルチン方言を事例とした包聯群(2011)がモンゴル語と漢語の接触現象に
ついてその音韻、形態、統語論的な特徴と動詞、形容詞、名詞が持つ特徴について網羅的
に記述されたことも述べた。この節では包聯群(2011)における動詞借用に関する記述に加
えて、ホルチン方言における漢語動詞の借用に言及した研究である查干哈达(1996)につい
て簡単に紹介したい。 
 
1.6.1 包聯群(2011)について 
動詞の借用法に関して包聯群(2011:168-189)は、「1)【V＋モンゴル語起源の様々な接尾
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辞や語尾】方法と 2)【V＋xix】(xix は「するの意味を表す」)方法」があると指摘する。
また、1)の下位分類として以下の五つを挙げている。 
 
①【V＋命令・願望類語尾】 
(1) bii   身体‐ɡə:n  锻炼‐jɑ:. 
1SG   体‐再帰形  鍛える‐願望 
私は体を鍛えるよ。 
 
②【V＋アスペクト＋テンス語尾】/ 【V＋アスペクト/ テンス語尾】 
   (2) 社会  də:r  淘汰‐ʃəɡ‐ʤɛ:. 
       社会 上    淘汰‐しまう‐過去形 
    社会から見放されてしまった。 
 
③【V1＋副動詞類語尾＋VP23】 
   (3) irɡɤn  mɔŋɣɜl‐i:      掺和‐ʤ    bɛ:‐nɑ:. 
      中国語 モンゴル語‐対格 混ぜる‐て ある‐非過去形 
    中国語とモンゴル語を混合している。 
 
④【V1＋形動詞類語尾＋格語尾＋VP2】 
   (4) bii   ɡər‐i:‐xə:n    落户‐x‐ə:r                 ɔʃ‐ʤɛ:. 
      1SG 家‐対格‐再帰形  移住する‐形動詞類語尾‐目的格  行く‐過去形 
    私は(ほかの町へ移住するための)住民登録をしに行きました。 
 
⑤【V＋動詞接尾辞＋アスペクト＋テンス語尾】/ 【V＋動詞接尾辞＋アスペクト/ テン
ス語尾】 
   このタイプについて包聯群(2011)は、ここに現れる動詞接尾辞は主に「‐la/ ‐le,  
‐(ə)l」類接尾辞であり、鼻音[ŋ]で終わる単音節か二音節漢語の後ろに集中して現れる。 
かつこの接尾辞は省略不可である。 
  (5) 如果  tər  bʊrʊ: tɛ:     bɔl‐bɜl    原谅‐əl‐ʃixə:. 
        もし 3SG 間違いがある なる‐ならば  容赦する‐動詞接尾辞‐しまう 
                                                   
3 複文の主節など、動詞句が構成する後項の節・文。 
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         もし彼に間違ったところがあれば、許してあげなさい。 
 
*(5) 如果  tər  bʊrʊ: tɛ:     bɔl‐bɜl    原谅‐ʃixə:. 
    もし 3SG 間違いがある なる‐ならば  容赦する‐動詞接尾辞‐しまう 
 
2)【V＋xix】 
 (6) bi: dʊ: 练习‐xi‐nə:. 
   1SG 歌 練習‐する‐非過去形 
   私は歌の練習をします。 
 
1.6.2 查干哈达(1996)について 
查干哈达(1996)はホルチン方言に関する総合的文法書であり、言語接触現象を中心に扱
った著作ではないため、動詞における漢語に借用についてに記述もかなり簡略なものであ
る。查干哈达(1996:529-534)によれば、漢語動詞は以下の二つの方法でホルチン方言に借
用される。1)漢語を語幹として借用し、それにモンゴル語の屈折接尾辞を付ける方法(7)；
2)漢語に動詞を派生する派生接辞の‐l などをつけ、さらに動詞の屈折接尾辞を付ける方法
である(8)。なお、漢語の部分に下線を引いた。 
 
(7) dɑ:‐x (＜ 搭)―建てる   dɔ:‐x (＜ 倒)―注ぐ   ju:‐x (＜ 邮)―郵送する 
建てる‐形動          注ぐ‐形動          郵送する‐形動 
 
 (8) dɑŋ‐l‐ёx(＜ 当)―質に入れる             pii‐l‐ёx(＜ 劈)―割る 
    質に入れる‐派生接辞‐形動           割る‐派生接辞‐形動 
 
上述した二つの先行研究は共に、本論が言及する【動詞＋接尾辞】ストラテジーと【漢
語＋出名動詞接尾辞】について記述している。しかし、漢語とモンゴル語の接尾辞の間に
挿入する‐l についてはチャハル方言では‐d, ‐t, ‐l, ‐r の四つが存在することが後に
述べる。また、【漢語＋xii‐(する)】ストラテジーについて、包聯群(2011)が言及しており、
查干哈达(1996)は言及してないが、その借用ストラテジーだけではなく、xii‐に前置する
漢語の特徴についても本論で考察してみたいと考える。 
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第 2章 モンゴル語チャハル方言の音韻論 
 
 
2.1 音韻体系 
 これまでのモンゴル語チャハル方言の音韻体系についての研究には、母音の数をめぐっ
て若干の相違が見られるが、以下これらの先行研究を踏まえながらチャハル方言の音韻体
系を紹介する。そして本論の音韻表記を提示する。 
 
2.1.1 母音 
モンゴル語では、ストレスが常に語の第一音節に置かれるため、第 2 音節以後の母音は
弱化した不明瞭な母音として現れる。弱化母音は、その音質において自律性も持たないだ
けではなく、語中にそれらが現れる位置も、子音の配列に完全に依存しており、閉音節で
のみ安定している。複合語においては、後置される語の第 1 音節のストレスがそのまま保
たれるが、第 1 音節の語のストレスより弱くなる。 
 
2.1.1.1 母音に関する先行研究 
 本章では先行研究を引用する際に、それぞれの表記をそのまま引用するが、第 3 章から
はすべて筆者の表記を用いる。 
 
服部(1951)： a, o, u, ä, ö, ü, i の 7 個を認める。 
 
Uuda(1983): ɑ, ə, i, ɩ, ɔ, ʊ, o, u, æ, œ, ʊ11個を認める。 
 
孫竹(1985)：ɑ, ə, i, ɪ, ɔ, ʋ, o, u, ɛ, œ の 10 個を認める。 
 
栗林(1989b)もチャハル方言の母音音素 æ, œ, ɪ の存在を認めている。 
 
清格爾泰(1991)： ɑ, ə, i, ɔ, ʋ, o, u, æ, œ, Ү, ɪ の 11 個を認める。 
 
以上のように、チャハル方言の母音について、今までの研究では、基本母音の ɑ, ə, i, 
ɔ, o, ɵ, u については研究者の意見がほぼ一致しているが、母音 æ, œ, Үについて若干の相
違が見られるが、本研究は孫竹(1985:39~42) の記述が最も妥当だと考えるため、本研究に
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おけるチャハル方言の母音は以下 2.1.1.2 に示す通りになる。なお、次の子音や母音調和
などについては孫竹(1985)、Uuda(1983)、清格爾泰(1991)を参考した。 
 
2.1.1.2 チャハル方言の母音 
 
母音表記・表 2 
 前舌 中舌 後舌 
非円唇 円唇 非円唇 円唇 非円唇 円唇 
高 i ɪ     u 
中   ə ɵ  o 
低 ɛ œ   ɑ ɔ 
 
ɑ[ɑ]  ɑr 「後ろ」      
ə[ə]  ər 「男」      
і[i]  ir 「来る」     
ɪ[ɪ] ɪr 「めくり上げる」 
ɔ[ɔ]  ɔr 「ベッド」: [ɔ]より若干前より。 
o[o]  or 「テクニック」 
ɵ[ɵ]  ɵr 「借金」: [ɵ]より若干後ろより。 
u[u]  ur 「種」 
ɛ[ɛ] xɛr 「外国」 
œ[œ]  œr 「若い」 
チャハル方言の長母音は短母音と対応する ɑɑ, əə, ii, ɪɪ, ɔɔ, oo, ɵɵ, uu, ɛɛ, œœ に ee を
加えた 11 個である。そして、長母音は oɑ, oe, ui, ue の 4 個である。  
 
2.1.2 子音 
 モンゴル語の子音は固有子音と借用子音に分けられている。借用子音はほぼ漢語とチベ
ット語からの借用語に限られる。 
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子音表記・表 3 
  両唇音 歯茎音 硬口蓋音 軟口蓋音 口蓋垂音 
閉鎖音 有気 p t  (k)  
 無気 b d  ɡ  
破擦音 有気  (ʦ) ʧ   
 無気  (ʣ) ʤ   
摩擦音 無声 (f) s ʃ x  
接近音 無声 w  j   
側面音   l(ɬ)    
顫動音   r    
鼻音  m n  ŋ  
 
b[p]   bɑr   「虎」: 語中語末で摩擦音βとなる。 
p[ph]   pɛɛ  「標的」：語頭にしか現れない。 
m[m]   ɑm    「口」 
d[t]   dəəl  「モンゴル服」 
t[th]   tɑr   「散らばる」 
s[s]   sɑr    「月」 
n[n]   nɑr   「太陽」 
l[ɮ]   lɑm   「ラマ」 
r[r]   ɑrɑɑ  「奥歯」:語頭に現れない。 
ʤ[ʤ]   ʤɑr   「布告」 
ʧ[ʧ]   ʧɛɛ   「お茶」 
ʃ[ʃ]   doʃɑɑl 「職務」 
j[j]   ujər   「洪水」 
ɡ[k]   ɡədəs  「お腹」：語中で摩擦音 ʁ、ɣとして発音される。 
x[x]   xɑr    「黒」:ŋ, ɣ, xの後は[k]と発音される。 
ŋ[ŋ]   xɑɑŋ   「皇帝」：語頭に現れない。母音で始まる要素を付ける時 ɡを挟む。nの前                  
では[ɡ]と発音される。 
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借用語 
f[f]   fɑʃis 「ファシスト」 
k[kh]   kɑɑtər「幹部」 
ʦ[ʦ]   ʦoo 「お酢」 
ʣ[ʣ]   ʣɑŋ「丈」 
lh[ɬ]  lhɑsɑ「チベット拉萨市」 
w[w]   /wɑŋ/  「王」 
 
2.2 母音調和 
 モンゴル語の母音調和規則は、第 1 音節から語末の接尾辞までに適応される。モンゴル
語の母音調和規則は二つに分けられる。一つ目は、母音は「張り母音」、「緩み母音」に分
けられ、張り母音と弛み母音は一つの語において共起することがない。 
   チャハル方言      意味 
   ɑɑb‐ɑɑs                父から 
   əəʤ‐əəs                母から 
 
二つ目は、円唇母音と非円唇母音の調和の制約である。円唇母音の調和において、円唇
母音の[ɔ][ɔ:][œ][œ:]の後には [ɔ:][œ:][o:][ɪ:][oe]のみが現れるが、[ɔ][ɔ:][œ][œ:]はほかの母音
の後に現れない。同様に、[ɵ][ɵ:]の後に[ɵ:][ e:][ u:][ i:][ue][ui]のみが現れるが、[ɵ][ɵ:]
はほかの母音の後に現れない。 
チャハル方言      意味 
ɡɔtœœx                 凹む 
ɵɵr‐ɵɵŋ        自分で 
 
なお、長母音‐ii を含む属格、否定形の ɡue、過去形接尾辞の‐ʤee は張り母音と弛み母
音の両方と調和する。 
   チャハル方言      意味 
   ɑɑb‐iiŋ                父の 
   jɛb‐ʤee                行った 
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母音調和・表 4 
 第 1 音節 第 2 音節 
1 類 2 類 3 類 
張
り 
ɑ  ɑ:     ɛ  ɛ: 
ɪ  ɪ:     o  o:      oɑ 
ɑ:   ɛ:   o:    oe 
ɪ: 
弱化母音 
 
ə ɔ  ɔ:     œ  œ:  ɔ:   œ: 
弛
み 
ə  ə:     i   i: 
u  u:     ui 
ə: u:   e: 
ui    i: 
ue ɵ   ɵ: ɵ: 
 
2.3 本稿の表記 
母音表記・表 5 
 前舌 中舌 後舌 
非円唇 円唇 非円唇 円唇 非円唇 円唇 
高 i ɪ     u 
中   ə ɵ  o 
低 ɛ œ   ɑ ɔ 
 
子音表記・表 6 
  両唇音 歯茎音 硬口蓋音 軟口蓋音 口蓋垂音 
閉鎖音 有気 p t  (k)  
 無気 b d  ɡ  
破擦音 有気  (ʦ) ʧ   
 無気  (ʣ) ʤ   
摩擦音 無声 (f) s ʃ x  
接近音 無声 w  j   
側面音   l(ɬ)    
顫動音   r    
鼻音  m n  ŋ  
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第 3章 モンゴル語チャハル方言の動詞の形成と用法 
 
3.1 モンゴル語の動詞の構造の概観 
 モンゴル語の動詞は語幹に様々な接尾辞を付けて活用形を構成する。動詞は文の中で述
語として文を終える形と名詞や述語を修飾する形のいずれかの形になっており、それぞれ
意味や機能によって叙述類、命令・願望類、形動詞形、副動詞形にさらに分けられる。こ
の 4 種類のグループにはそれぞれ幾つかの具体的な形があり、細かい意味や機能を表す。
これらについては以下【3.2 屈折接辞】で詳しく説明する。これに対し、普通の接尾辞の
ように語彙的意味を付け加えるのではなく、あくまでも文法的な意味だけを付け加える一
連の接尾辞がある。それらは、動詞から動詞を派生するヴォイス、アスペクトの接尾辞や
名詞、小辞から動詞を派生する接尾辞など、屈折接辞よりも数の多い接尾辞が存在する。
これらの派生接尾辞については【3.3 派生接尾辞】で詳しく説明する。モンゴル語の動詞
の姿を図で表すと以下のようになる。 
 
図 2 
      
 
例：ir‐uul‐ʧəx‐ʤee             
         来る‐使役‐完了‐過去 
       来させた。 
 
なお、伝統的にモンゴル語の動詞の接辞を「語尾」と｢接尾辞｣と分け、「屈折接辞」のこ
とを「語尾」と呼んでいるが、本論では動詞に語形変化をもたらす接尾辞と語形成接尾辞
をそれぞれ「屈折接尾辞」と「派生接尾辞」と呼ぶことにする。 
 
3.2 屈折接辞 
 以下におけるモンゴル語チャハル方言の動詞屈折接尾辞についての記述は栗林(1992)，
清格尔泰(1991)，孙竹(1985)，道布(1983)を参照したものである。なお、用語は栗林(1992)
に従う。例文は、清格尔泰(1991)，道布(1983)から引用し、筆者がアルファベットに転写
したものであるが、引用例文がない場合は筆者の作例を挙げる。 
 
語幹＋ 派生接辞 ＋屈折接辞 
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3.2.1 叙述類 
 叙述類の接尾辞はテンスを表し、述語として文を終えることができる。終止形とも呼ば
れ、現在・未来形、過去形がある。 
 
‣ 現在・未来を表す接尾辞 
1)4 ‐(ə)n  
(1) tere  kereg‐i      bi   mede‐n_e5. (清格尔泰 1991:262) 
   あの  出来事‐対格 1SG 分かる‐現在 
     私はあのことを知っている。 
 
 (2) tere  kUmUn basa  yabu‐n_a. (清格尔泰 1991:264) 
     あの 人    も   行く‐未来 
   あの人も行く。 
                             
‣ 過去を表す接尾辞 
2) ‐ʤee 
この接尾辞は母音調和に従わない。 
 (3) nada‐yi  ociqu‐du  tende  arbin  kUmUn  bai‐jai. (清格尔泰 1991:260) 
     1SG‐対格 行く‐副動 あそこ 沢山   人    いる‐過去 
   私が行く時にあそこに大勢の人がいた。 
                                                                
3) ‐(ə)b 
この接尾辞は典型的に過去の行為や状態を表すが、平叙文の言い切りの形としては、書
き言葉で用いられ、口語ではその疑問形だけが使われる。 
 (4) GaGcaGar‐iyan  ire‐beU?       qoyaGula   ire‐beU? (清格尔泰 1991:261) 
     一人‐再帰     来る‐過去(疑問)  二人して  来る‐過去(疑問) 
     一人で来たの？二人で来たの？ 
                                                               
 
                                                   
4 カッコウ内の母音 əは、子音で終わる語幹に付く際に現れる。 
5 引用例文はモンゴル語文語をローマ字転写したものであり、形上本研究の綴りと異なるため、引用例文
中の該当する接尾辞をイタリック体で示す。また、_(アンダースコア)はモンゴル語の文語で語幹と接尾
辞の境界以外の分綴を表す。 
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4)  ‐lɑɑ4 
この接尾辞の意味が少々複雑であり、過去だけではなく、近い未来（これから行われよ
うとしている行為）を示すこともできる。 
 
(5) sain  amara‐l_a,  sain  ide‐jU       sain uuGu‐l_a, odo  jam‐iyan  
良い 休む‐過去   良い 食べる‐副動  良い 飲む‐過去  今   道‐再帰  
  kOgege‐n_e. (清格尔泰 1991:265) 
  行く‐未来 
     よく休んで、よく食べて飲んだ。これから出発する。 
  
(6) odo  boruGan  orol_a,    GadaG_a  delge‐gsen  yaGum_a‐ban  
   今  雨       降る‐未来  外      広げる‐形動   物‐再帰  
    oruGul. (清格尔泰 1991:265) 
   入れて 
  雨降りそう、外に干している物を中に入れなさい。 
 
3.2.2 命令・願望類 
 モンゴル語の命令・願望類の接尾辞は人称に呼応して用いられるため、具体的に以下の
3 グループに分けられる。一人称に呼応する意志、二人称に呼応する命令，勧告，催促，
懇願、三人称に呼応する命令，祈願を表す。 
‣ 一人称の主語に呼応する意志 
1) ‐(ə)j 
(7) cai   bucalGa‐ju  uuGu‐y_a. (清格尔泰 1991:252) 
   お茶 沸かす‐副動 飲む‐意志 
   お茶飲もう。 
                               
2) ‐soɡɛɛ2 
 この形は文語的な表現であり、口語ではほとんど使われない。 
 (8) bide  qamtubar  Uje‐sUgei. (清格尔泰 1991:253) 
     1 PL   一緒に    見る‐意志 
     一緒に見よう。 
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‣ 二人称の主語に呼応する命令，勧告，催促，懇願 
3) 命令 a：命令形はゼロ接辞の形で、語幹だけがそのまま命令形になる。 
(9) ci    qurdun  yabu. (清格尔泰 1991:254) 
     2SG はやい   行く 
     早く行け。 
                                                               
4) 勧告：‐(ɡ)ɑɑrɛɛ4 
 (10) jam‐daGan  sain  yabu‐Garai. (清格尔泰 1991:255) 
      道‐再帰     良い  行く‐勧告 
   道中ご無事で。 
                                
5) 催促：‐(ɡ)ɑɑʧ4 
 (11) buSiGu  yabu‐Gaci  da. (清格尔泰 1991:255) 
      はやい 行く‐催促  確認 
   速く歩きなさい。 
                                          
6) 懇願：‐(ə)ɡtoŋ2 
 文語的な表現である。 
(12) ajil‐un     baidal‐iyan  caG tuqai  mede‐gUl‐(U)gtUn. (清格尔泰 1991:254) 
仕事‐属格  状況‐再帰     時間      分かる‐使役態‐懇願 
      仕事の状況を随時報告してください。 
 
‣ 三人称の主語に呼応する命令，祈願 
7) 命令 b：‐(ə)ɡ 
(13) keUked  ukila‐bal   ukila‐G. (清格尔泰 1991:256) 
      子供   なく‐副動  なく‐命令 
      子供は泣くがいい。 
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8) 祈願：‐toɡɛɛ2 
 文語的な表現である。 
(14) engke taibung  mandu‐tuGai. (清格尔泰 1991:256) 
      平和            昇る‐祈願 
   平和万歳。 
                                
9) 願望：‐(ɡ)ɑɑsɛɛ4 
(15) kUU‐mini       uqaGan  oru‐Gasai. (清格尔泰 1991:257) 
   息子‐1 人称所属  知恵    入る‐願望 
      我が子が聡明になるように。 
                                  
10) 懸念：‐(ɡ)uuʤee2 
 (16) caG‐aca   qocor‐qu  bol‐(u)Gujai. (清格尔泰 1991:257) 
      時間‐奪格 遅れる‐形動 助動‐懸念 
      遅れるかもしれません。 
 
3.2.3 形動詞類 
 形動詞接尾辞を付加した語は、動詞と形容詞の両方の働きを持ち、名詞類を修飾する形
容詞的な意味を持つ一方、動詞としての働きもある。そして、名詞の意味も持ち、その時
は名詞類と同様に、曲用変化をする。 
 形動詞類は文末助詞の jum を付けることによって、文を終止する働きがあるが、完了形、
継続形、習慣形はそのままの形で文を終止することができ、その場合は叙述類と同様であ
る。 
 
1) 完了：‐səŋ 
 現代モンゴル語では過去時制を表すのに用いられることも多い。 
 (17) tere  kUmUn  yabu‐Gsan. (清格尔泰 1991:285) 
   あの 人      行く‐完了 
      あの人が行った。 
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2) 継続：‐(ɡ)ɑɑ4 
 (18) bi    ajil‐iyan  daGusu‐Ga   Ugei. (清格尔泰 1991:288) 
      1SG  仕事‐再帰  終わる‐形動 否定 
      私の仕事がまだ終わっていない。 
                                                                
3) 予定：‐(ə)x 
 (19) yabu‐qu  edUr‐iyen  doGta‐Ga‐y_a. (清格尔泰 1991:286) 
      行く‐予定  日‐再帰    決める‐形動‐意志 
      行く日を決めよう。 
                                
4) 習慣：‐dəɡ 
 (20) tere  erte  bos‐daG. (清格尔泰 1991:287) 
      3SG 早い 起きる‐習慣 
      彼（彼女）はいつも早起きする。 
                                
5) 可能性：‐mɑɑr4 
 (21) nada‐yi   yabu‐Gul‐(u)mar   bain_a. (清格尔泰 1991:289) 
      1SG‐対格 行く‐使役態‐可能性 助動 
      私を行かせる様子です。 
                                
6) 主体を表す：‐(ə)xʧ 
    この「～する（人）」という形も形動詞的な働きをする。 
 (22) egUn‐i    mede‐gci. (清格尔泰 1991:289) 
      3SG‐対格 分かる‐主体を表す 
      これを知る人。 
 
3.2.4 副動詞類 
 副動詞は他の動詞、形容詞、副詞などを修飾する一方、動詞として他の語句を支配する
働きもある。しかし、副動詞はそのまま文を終止することができない。 
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1) 並列：‐(ə)ʤ 
 (23) kele‐jU   cida‐qu. (清格尔泰 1991:269) 
   話す‐並列 できる‐形動 
      言える（言うことができる）。 
                                
2) 分離：‐(ɡ)ɑɑd4 
 (24) abu‐Gad       yabu‐n_a. (清格尔泰 1991:270) 
   携帯する‐分離  行く‐現在 
   持って行きます。 
 
3) 連合：‐(ə)ŋ 
 (25) bOtOge‐n  baiGul‐qu. (清格尔泰 1991:270) 
      作る‐連合  築く‐形動 
   築き上げる。 
                                
4) 条件：‐bəl 
 (26) abu‐bal   Og‐(gU)‐n_e. (清格尔泰 1991:275) 
      いる‐条件  あげる‐現在 
   いるならあげます。 
                                                               
5) 継続：‐sɑɑr4  
  条件の意味で使うこともでき、言い切りの形で文を終わらせることもできる。 
 (27) tere  kOmUn‐cini    odo  boltal_a  kUliye‐seger  bain_a. (清格尔泰 1991:284) 
      あの 人‐2 人称所属  今   まで     待つ‐継続    助動 
      あの人はまだ待っています。 
                                
 (28) keleg‐seger  mede‐n_e. (作例) 
      話す‐条件    分かる‐現在 
      言ったら分かるだろう。 
                                
  (29) tere  kOmUn odo  boltel_e  unta‐saGar. (清格尔泰 1991:284) 
      あの  人    今   まで    寝る‐継続 
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      あの人まだ寝ています。 
                                
6) 限界：‐təl 
 (30) nara  Gar‐tal_a    unta‐jai. (清格尔泰 1991:277) 
      太陽  出る‐限界  寝る‐過去 
   日の出まで寝ました。 
                                
7) 即刻：‐məɡʧ～‐mʧ 
 (31) bi    tegUn‐i   Uje‐megce  tani‐Gsan. (清格尔泰 1991:272) 
      1SG  3SG‐対格 見る‐即刻   分かる‐形動 
   私はあの人を見るとすぐ分かった。 
                                
8) 随伴：‐(ə)xnɑɑr4 
 (32) tegUn‐i   kele‐kUler    sayi    mede‐l_e. (清格尔泰 1991:273) 
   3SG‐対格 言う‐随伴  やっと 分かる‐過去 
      彼（彼女）が言った時点で分かりました。 
 
9) 付帯：‐(ə)ŋɡoot2, ‐(ə)ŋɡɑɑ4 
 (33) nɔʧǐ‐ʤ     bar‐(ǎ)ŋgɷɷt  tuləə  xii. (道布 1983:57) 
      燃える‐副動  終わる‐付帯     薪    入れて 
      燃え尽きるとすぐに薪を入れなさい。 
 
 (34) ʧii   ʤɔɔs   oɡ‐(ǒ)ŋgoo   miniix‐iiɡ    bɑs  oɡ‐ʧǐx. (道布 1983:57) 
      2SG  お金  あげる‐付帯   1SG(属格)‐対格 も   あげる‐完了体 
      お金を出すついでに私の分をも出しておいて。 
 
10) 目的：‐xɑɑr4 
    取捨の意味を表すこともできる。 
 (35) ebesU  qadu‐qu‐bar   Gar‐cai. (清格尔泰 1991:277) 
   草    刈る‐形動‐造格  出る‐過去 
      草刈りに出かけました。 
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 (36) ʤugəər  nɑɑd‐xɑɑr  biʧǐɡ  udʤ‐sə     dəər. (道布 1983:58) 
      ただ  遊ぶ‐取捨  本  見る‐形動 いい 
      ただ遊んでいるより本を読んだほうがいい。                                   
 
11) 必然：‐lɑɑ4 
 (37) obəs  xold‐loo   oŋgǒ‐n       xʏbrǎ‐n. (道布 1983:56) 
      草   凍る‐必然   色‐3 人称所属   変わる‐現在 
   草は凍ると色が変わる。 
                                  
12) 譲歩：‐bʧ 
 (38) Og‐becU     ab‐qu     Ugei. (清格尔泰 1991:276) 
      くれる‐譲歩  いる‐形動  否定 
      くれるとしても要らない。 
                                
13) 前提：‐mɑɑŋ4, ‐mɑɑnʤəŋ4 
 (39) ci    kele‐menjin  bi   sayi    medel_e. (清格尔泰 1991:274) 
      2SG 言う‐前提    1SG やっと 分かる‐未来 
      私に言われて、あなたが初めて分かる。 
 
14) 時：‐xəd 
 (40) namayi    oci‐qu‐du       tere  bayi‐san  Ugei. (作例) 
      1SG‐対格 行く‐形動‐与位格 3SG いる‐形動 否定 
      私が行った時に彼はいなかった。 
 
 1)並列‐ʤ、2)分離‐(ɡ)ɑɑd4、5)継続‐sɑɑr4 の接尾辞が助動詞 bɛɛ‐と結び付いてアス
ペクトを表すことができる。チャハル方言では「‐ʤ＋bɛɛ‐」が‐ʤii に結合している。 
 
3.3 派生接辞 
 本論では、動詞の派生接尾辞について、出動動詞接尾辞、出名動詞接尾辞、出小動詞接
尾辞に分類する。派生接尾辞については、栗林(1992)、清格尔泰(1991)、道布(1983)を参
照し、記述する。 
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3.3.1 出動動詞接尾辞 
 出動動詞接尾辞とは動詞から動詞を派生する接尾辞のことであり、ヴォイス、アスペク
ト、そのほかの三種類が含まれる。 
 
3.3.1.1ヴォイス 
 
1) 使役：‐ool2, ‐ləɡ 
    ‐ləɡ は長母音、二重母音で終わる語に付く。 
(42) Gar‐tu‐ni           bari‐Gul‐(u)Gsan.(清格尔泰 1991:317) 
    手‐与位格‐3 人称所属  つかむ‐使役態‐形動 
  手に握らせた。 
 
(43) qurdun  ki‐lge. (清格尔泰 1991:317) 
    はやい  やる‐使役態 
    はやくやらせて。 
 
2) 受動：‐(ə)ɡd 
 (44) ene  mori  nada        bari‐Gda‐qu   Ugei. (清格尔泰 1991:318) 
      この 馬   1SG‐与位格 つかむ‐受動態  否定 
   この馬私に捕まらない。 
 
3) 共同：‐(ə)lʧ 
 (45) olan‐iyar‐iyan  iniye‐lce‐n_e. (清格尔泰 1991:319) 
      皆‐造格‐再帰    笑う‐共同‐現在 
   皆で笑う。 
 
4) 相互：‐(ə)ld 
 (46) bailduGan‐u  talabur‐tu  ala‐lda‐qu. (清格尔泰 1991:318) 
      戦争‐属格   場‐与位格  殺す‐相互態‐形動 
   戦場で殺し合う。 
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5) 衆動：‐ʧɡɑɑ4 
 (47) ajil‐iyan   ki‐jege‐y_e. (清格尔泰 1991:320) 
      仕事‐再帰  する‐衆動‐意志 
      仕事をしよう。 
 
3.3.1.2 アスペクト 
 
1) 完了：‐ʧəx 
 (48) bUgUdeger‐iyen  ire‐cike‐bel      ende  baGta‐qu    Ugei  
      皆‐再帰          来る‐完了体‐副動  ここ 入る‐形動   否定  
bolon_a. (清格尔泰 1991:323) 
      なる‐現在 
      皆で来たらここに入らなくなります。 
 
2) 瞬時：‐(ə)sxii 
 (49) ene  kereg‐i     bai‐ski‐ged     medey_e. (清格尔泰 1991:322) 
      これ 出来事‐対格 おく‐瞬時‐副動  分かる‐意志 
   この件については後に解決しよう。 
 
3) 即時：‐ɑɑtəx4 
(50) Oger_e  kUmUn  oci‐Gad   tusa    Ugei  baiq_a  ta    nige  oci‐Gataqan_a  
ほか    人     行く‐副動 効き目 否定 助動    2SG  一つ 行く‐即時 
    uu. (清格尔泰 1991:323) 
    疑問 
    ほかの人が行っても効果がないだろうから、あなたが行ってくれませんか。 
 
3.3.1.3 そのほかの接尾辞 
 
1) 反復：‐l  
 (51) jirUke‐ni     coqi‐la‐qu‐ban     bayi‐ciqa‐Gsan. (作例) 
      心臓‐3 人称所属  叩く‐出動動詞‐形動‐再帰  やめる‐完了体‐過去 
      心臓が動かなくなりました。 
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2) 反復：‐lʤ, ‐bəlʤ, ‐ɡəlʤ 
 (52) modun‐u  mOcir  nayiGu‐lja‐Gad    bayin_a. (作例) 
   木‐属格    枝    揺れる‐反復‐副動  助動 
      木の枝が揺れている。 
 
3) 反復：‐ɡən 
 (53) qarangGui‐du  bOrtO‐gene‐ged     Uje‐gde‐ku      Ugei  bayin_a. (作例) 
      暗い‐与位格  ぼんやり‐反復‐副動  見る‐受動態‐形動  否定 助動 
      暗いからぼんやりして見えません。 
 
4) 自然と～になる：‐r 
 (54) egUde  ebde‐re‐cike‐jei. (作例) 
      ドア   壊す‐～になる‐完了体‐過去 
   ドアが壊れてしまいました。 
                                      
以上説明した接尾辞を簡単に表にまとめると以下のようになる。 
 
表 7 チャハル方言の屈折接尾辞 
種類 接尾辞 
叙述類 現在・未来 ‐(ə)n 
過去 ‐ʤee 
過去 ‐(ə)b 
過去・近い未来 ‐lɑɑ4 
命令・願望類 
 
1 人称 意志 ‐(ə)j 
意志 ‐soɡɛɛ2 
2 人称 命令 ゼロ接辞 
勧告 ‐(ɡ)ɑɑrɛɛ4 
催促 ‐(ɡ)ɑɑʧ4 
懇願 ‐(ə)ɡtoŋ2 
3 人称 命令 ‐(ə)ɡ 
祈願 ‐toɡɛɛ2 
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願望 ‐(ɡ)ɑɑsɛɛ4 
懸念 ‐(ɡ)uuʤee2 
形動詞 
 
完了 ‐səŋ 
継続 ‐(ɡ)ɑɑ4 
予定 ‐(ə)x 
習慣 ‐dəɡ 
可能性 ‐mɑɑr4 
主体を表す ‐(ə)xʧ 
副動詞 並列 ‐(ə)ʤ 
分離 ‐(ɡ)ɑɑd4 
連合 ‐(ə)ŋ 
条件 ‐bəl 
継続 ‐sɑɑr4 
限界 ‐təl 
即刻 ‐məɡʧ～‐mʧ 
随伴 ‐(ə)xnɑɑr4 
付帯 ‐(ə)ŋɡoot2, ‐(ə)ŋɡɑɑ4 
目的 ‐xɑɑr4 
必然 ‐lɑɑ4 
譲歩 ‐bʧ 
前提 ‐mɑɑŋ4, ‐mɑɑnʤəŋ4 
時 ‐xəd 
 
表 8 ヴォイス、アスペクト 
ヴォイス アスペクト 
使役 ‐ool2, ‐ləɡ 完了 ‐ʧəx 
受動 ‐(ə)ɡd 瞬時 ‐(ə)sxii 
共同 ‐(ə)lʧ 即時 ‐ɑɑtəx4 
相互 ‐(ə)ld   
衆動 ‐ʧɡɑɑ4   
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表 9 出動動詞接尾辞 
反復 ‐l 
反復 ‐lʤ, ‐bəlʤ, ‐ɡəlʤ 
反復 ‐ɡən 
自然と～になる ‐r 
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第 4章 漢語借用によるチャハル方言の動詞形成 
 
 
4.1 言語接触及び動詞借用に関する先行研究 
 言語は自らの内在的な力とほかの言語との接触によって変化すると言われる。本論は漢
語とモンゴル語の接触によるモンゴル語の変化について漢語動詞と副詞の借用を中心に分
析を行うため、以下に、まず言語接触及び動詞借用についての他言語での先行研究を紹介
することにしたい。 
接触する二つの言語或いは幾つかの言語の間には借用を含む様々な接触現象が起きる。
借用現象が起きる動機としてよく指摘されるのは、受け入れ言語におけるギャップを埋め
るための借用と源泉言語の威信によるものである。即ち、一つは新しい文化などの受け入
れに伴って、人々は自らの言語にない言葉を他言語から借用し、自分たちの言語の欠如し
ている部分を補う。このような現象はほとんどすべての言語に見られる現象であり、本研
究で言及するチャハル方言の場合、モンゴル人の文化や生活に従来でなかった概念を漢語
や英語などから借用してくる。本研究のデータの中でもよく見られる例を挙げると、チャ
ハル方言の口語では漢語の“di 的/的车”「タクシー」が‘dii’として借用され、「タクシ
ーに乗る」ことが漢語の“da di 打的”から‘da di xiix ’或いは‘di da‐x’のように
借用される。そして、借用動機のもう一つは言語の社会的優位性と述べたが、社会的文化
や経済などの面で優位に立つ言語がそうでない言語に影響を与え、社会的弱い立場にある
言語が優位言語から借用するケースである。例えば、二つの言語 A と B において、もし言
語 A が B に比べて支配階級の言語であったり、或いは文化や経済など社会的様々な面で優
位な立場であったりする場合、言語 B の話者が言語 A を習得するのであり、A 言語の話者
が B 言語を習得することは起こりにくいのである。その結果、言語 B が言語 A から借用
することは起こるが、逆に言語 A が B から借用することは起きない。本論で言及する、漢
語は中国では主体言語であり、その周りの小数民族言語には様々な影響を与えており、そ
れらの小数民族言語は借用によりそれぞれ異なる言語現象や変化を見せている。漢語の影
響を受ける内モンゴルのモンゴル語はその一つの例であり、主体言語である漢語がモンゴ
ル人に習得され、様々な形でモンゴル語の中に取り入られている。勿論、内モンゴルの中
でも方言や地域によって漢語の影響を受ける程度に差がある。例えば、モンゴル語に漢語
を借用することで従来からよく指摘されてきたのは東部方言のホルチン方言である。この
方言はやくから漢文化と接触してきたゆえに、口語の中では大量な漢語を取り入れている。
そのため、ほかのモンゴル語の方言と比べると漢語との接触による諸現象に関する研究が
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より進んでいるのである。 
以上述べた内容は「なぜ借用が起こるのか」という問題についてのものであるが、これ
からは、言語接触研究に頻繁に取り上げられるもう一つの問題について紹介したい。それ
は、実際借用が起きる時にどのような言語要素が借用されるのかという問題である。何が
借用されるかという問題については、言語状況や話者の言語に対する態度などによってそ
れぞれの言語が大きく異なる。よく指摘されるものとしては、まず、新しい概念などの導
入に伴い語彙の借用が起こることであり、語彙のなかでも一般的に非基礎語彙が基礎語彙
より借用しやすいと言われ、名詞が動詞などより借用しやすいと言われる。また、構文上
では、いわゆる「語順」が借用によって変換されることもよく知られており、文法機能語
が語彙などより借用しにくいと言われる。そして、音声とその体系に関しては借用してき
た音が後に言語の中で音韻的対立を起こしたり、或いはもともとあった対立が壊れたりす
るなどの現象が起こりうるのである。しかし、勿論様々な接触によって変化を起こす言語
がこれらのパターンのみで変化を起こすというわけではない。そこで、どのような状況で
どのような言語要素が借用されるのかという問題について、よく引かれる研究がある。そ
れは、Thomson＆Kaufman (1988:74)が提言した、接触環境と借用要素との関係を示した
借用スケールであるが、具体的には以下のような五つのスケールに分類している。このス
ケールには、「接触の密度が高くなればなるほどより広範囲の借用、即ち、より借用に抵抗
を持つ要素が借用される」という意味が含意されていると考える。 
 
(1) 臨時接触(casual contact)：語彙的借用のみ。文化的原因などによる内容詞の借用で
あり、非基礎語彙が基礎語彙より先に借用される。 
(2) 軽度の接触(slightly contact)：軽度の構造的借用。語彙的な面では、接続詞や様々
な副詞的な不変化詞などの機能語が借用される。そして、構造的な面では、音韻的、統
語的、意味的素性のうちマイナーなものが借用される。 
 (3) より強い接触(more intense contact)：より進んだ構造的借用。前置詞や後置詞など
の機能語が借用される。構造的な面では、(2)より主要な構造的素性が借用される。 
(4) 強い文化的圧迫(strong cultural pressure)：適度な構造的借用。主な構造的素性が
比較的わずかな類型的変化を引き起こす。 
(5) 非常に強い文化的圧迫(very strong cultural pressure)：より強い構造的借用。主な
構造的素性がかなりの類型的特徴の崩壊を引き起こす。 
 
 このスケールに対して、Matras(2009:156)は「このモデルは文化的プレッシャーについ
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て具体的な尺度をあげていない。接触の強さと文化プレッシャーが厳密な線状(linear)にな
ってないため、このモデルを実際の言語接触環境に適用するには困難がある」と指摘して
いるが、少なくとも言語要素の借用制限の一つの目安になるのではないかと本論は考える。 
ほかにも借用要素の借用制限について数多くの研究が見られるが、それらの中から
Moravcsick(1978)と Matras(2007)を以下で紹介したい。 
まず、Moravcsick(1978)は借用における制約を以下のようにまとめてある。この制約か
ら理解できることは、指示対象の透明性と形態統語的自律性の両方が借用を制約するファ
クターであるといことである。具体的に言うと、名詞はほかの品詞より高い指示性をもち、
派生的形態は意味的に屈折的形態より透明であり、語彙項目は意味的に透明で一般的に文
法的要素より独立性が高いためより借用しやすいのである。 
 
(1) 語彙項目 ＞ 線条の順序のような語彙ではない文法的性質 
(2) 自由形態素 ＞ 拘束形態素 
(3) 名詞 ＞ 名詞ではない 
(4) 派生形態 ＞ 屈折形態 
(5) 源泉言語に使用される線条順序のルールが文法的要素とともに借用される 
(6) 動詞的な意味をもつ語彙項目は借用されない 
  
そして、Matras(2007)は 27 個もの接触環境にある言語をサンプルにし、その頻度を基
に以下のような制限をまとめた。 
 
名詞、接続詞 ＞ 動詞 ＞ 談話マーカー ＞ 形容詞 ＞ 間投詞 ＞ 副詞 ＞
ほかの小辞、前・後置詞 ＞ 数詞 ＞ 代名詞 ＞ 派生接辞 ＞ 屈折接辞 
 
 しかし、この二つの制限に一つ大きな相違が存在する。それは動詞についてのものであ
る。Matras(2007)の「名詞、接続詞の次に借用しやすいのは動詞だ」という制限に対して、
Moravcsick(1978)は「(6)動詞的な意味をもつ語彙項目は借用されない」とする。即ち、動
詞という言語要素は借用可能なのかという問題についてそれぞれが正反対な意見を持って
いるということになる。実は、動詞は借用できるのかという問題についての議論も言語接
触研究の中で大きく注目されてきたテーマであり、Moravcsick に代表される一部の研究は、
動詞は動詞として借用されることができないという主張がなされてきた一方で、実際、動
詞は動詞として借用できるということが多くの研究で証明されたのである。そして、本研
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究はモンゴル語のチャハル方言では漢語の動詞を動詞として借用することを明らかにした
ため、動詞は動詞として借用できるという理論を支持するとともに、本研究はこの理論の
もう一つの裏付けになったのではないかと考える。従って、以下本研究の中でも重要な内
容である動詞の借用可能性と動詞の借用方法についての先行研究を紹介したい。 
 
4.1.1 動詞の借用可能性に関する先行研究 
 Moravcsick(1975)は初めて明確に動詞に焦点を当てた研究と言われており、その中の一
部の議論が Moravcsick(1978)と Moravcsick(2000)に補充され、再議論されている。 
Moravcsick は、動詞は動詞として借用されることができず、受け入れ言語の中で再度動
詞化される過程を経る必要があると主張する。Moravcsick によれば、ほとんどのケースで
は、借用される動詞は、名詞から動詞を派生する方法で動詞化されるか、軽動詞構造
(do+loan verb)かのいずれかの手法で動詞を借用するという。例えば彼女は、ニューギニ
アの言語である ENGA 語に借用される動詞が ENGA 語の動詞 lenge（完全に）と pingi
（叩く）という二つの動詞を後続させることについて、「ENGA 語動詞 lenge と pingi は
名詞と連接するのみに使用され、動詞と連接するには使用されない」と述べ、英語の動詞
lose（ENGA 語では lusa と借用されている）と win（ENGA 語では wini/ winimi と借用
されている）を ENGA 語に lusa lenge（完全に負ける）、wini  lenge（完全に勝つ）とい
うように借用することを、lose と win は名詞として見なされていると述べている。 
 動詞が動詞として借用されない原因について、動詞の構造の不一致が大きな原因として
見なされてきた。例えば、Meillet(1921)では、「動詞の借用は難しい。例えば、フランス
語の動詞は複雑な屈折構造を持っているため、ほかの言語の動詞がその構造に入り込むの
が難しいのである」という(Thomson＆Kaufman 1988:348)。 
 しかし、文法の不一致は動詞借用を影響する、想定されていたような強い原因ではなか
っ た こ と を Weinreich(1953) ， Thomson ＆ Kaufman(1988) ， Muysken(2000) ， 
Wohlgemuth(2009)などの多くの研究が裏付けてきた。それにも関らず、近年でもこの観
点を提唱する研究が見られる。その一つとして、Field (2002)が挙げられる。Field (2002:41)
は借用の可能性を抑制する二つの原則を提唱する。①システムの一致原則(Principle of 
System Compatibility)：もし、ある言語が形態的に受け入れ言語の形態に順応できれば、
どのような形式或いは意味形式も借用される可能性がある。②システムの不一致原則
(Principle of System Incompatibility): もし、ある言語が形態的に受け入れ言語の形態に
順応できなければ、どのような形式或いは意味形式も借用されない。 
 Field (2002:42, 44)は、「…再分析され、より一般的なクラスに分配されない限り、言語
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は源泉言語に存在し、受け入れ言語に存在しないクラスに属する語彙や形態素を借用でき
ない」と主張する。つまり、これは受け入れ言語で源泉言語と異なる形式のクラスや異な
る定義を持てば、借用可能なものはないということを意味する。しかし、本研究に言及す
るモンゴル語と漢語は異なる形態を持ち、動詞に屈折変化が存在しない漢語から屈折体系
を持つモンゴル語に形態変化をせずに動詞を借用し、加えてそれにモンゴル語の接尾辞を
直接付けられる事実はこれらの主張に反論する上で十分な証拠になりうると考える。 
本論の考察により、漢語の動詞はモンゴル語のチャハル方言に動詞として借用され、モ
ンゴル語の動詞語幹のような働きをすることが明らかになった。具体的には、言語間の接
触において、片方の言語の動詞がもう片方の言語に動詞として借用されることが上述した
ように、過去でも数多くの言語接触研究ですでに証明されたことである。本研究は、異な
る動詞体系を持つ二つの言語である漢語とモンゴル語が接触することによって、漢語動詞
がモンゴル語に語幹として借用される事実を明らかにしたことが、動詞は動詞として借用
されるという理論的主張のもう一つの裏付けになったのではないかと考える。しかし、実
際チャハル方言における漢語動詞の借用は、動詞語幹のように借用されるだけではなく、
幾つかのバラエティーが存在し、それぞれが互いに異なった借用の手法を用いている。従
って以下で、言語接触における動詞の借用手法、即ち動詞の借用ストラテジーについて
Muysken(2000)と Wohlgemuth(2009)を中心に、その理論的仕組みを紹介する。 
 
4.1.2 動詞の借用ストラテジーに関する先行研究 
以下動詞の借用方法、即ち借用ストラテジーについて、 Muysken(2000) と
Wohlgemuth(2009)を紹介する。 
 
4.1.2.1 Muyskenの借用動詞の適応ストラテジー 
 Muysken(2000:184‐220)は、バイリンガル会話における動詞借用の適応ストラテジー
を次の二通りに定義、分類している。 
 
1．挿入動詞（inserted verbs）：挿入動詞は、受け入れ言語で実動詞（full verb）として
機能するが、時には形態的な改造を必要とする。 
 
1) 原形動詞の借用：原形動詞（bare verb）は直接挿入され、借用語は改造する必要がな
い。なお、これは受け入れる言語に動詞の屈折がない場合に起きる。 
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例：スラナン語6がオランダ語から動詞を借用する 
   Sranan＜ Dutch 
Now  kawana  ben  besta  altijd. 
    now   kawana PST  exist   always 
    ‘Now, kawana has always existed.’       [Dutch]desta ‘exist’ 
 
2) 受け入れ言語の接辞をつけて語幹となる：これも直接挿入であるが、受け入れ言語の
接辞を付ける。例えば、動詞の屈折。 
例：ケチュア語がスペイン語から動詞を借用する 
   Quechua＜ Spanish 
  mayun maylli-yku-spa, warmanayan rayku 
          taste-INT-SUB 
  ‘not tasting it, because of its beloved’  [Spanish] maylli ‘taste’ 
 
3) 語幹の改造：屈折形などとして利用される前に接辞による語幹の改造（動詞化するな
ど）が必要とされる。 
例：ポルトガル語が英語から動詞を借用する 
Portuguese＜ English 
boar-ar ‘board, live in a boarding house’ 
fris-ar  ‘freeze’ 
 
2．借用複合動詞（bilingual compound verbs）:‘bilingual complex verbs’とも呼ばれ
る。これらの動詞は、受け入れ言語では実動詞（full verbs）として機能せず、受け入れ言
語の屈折動詞と結合する必要がある。 
 
1) 動詞（verb）＋結合する動詞（adjoined verb）：これは借用動詞と結合する動詞(helping  
verb)の連合体である。 
 
 
 
                                                   
6 スラナン語とは南アメリカ北東部のスリナム（Surinam）共和国で話されている英語をもとにしたクレ
オール語；taki-taki とも言う。 
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例：ナバホ語が英語から動詞を借用する 
     Navaho＜ English 
       Nancy  bich’i’  show   anileeh 
               3: to              2: make 
      ‘Nancy shows me.’ 
 
2) 名詞化（nominalization）：借用された語彙が名詞として扱われる。例えば、「do the x」
のような構文。 
例：ギリシア語に英語の動詞が借用される 
Greek＜ English 
   O    Petros   kani   retire. 
   the   Petros   do     retire 
‘Petros is retiring.’ 
 
 このように Muysken は動詞のストラテジーを【1．挿入動詞（inserted verbs）】と【2．
借用複合動詞（bilingual compound verbs）】の二つに分けたが、これと Wohlgemuth(2009)
との分け方との間に相違が生じる。Muysken がいう【1．挿入動詞（inserted verbs）】で
は、源泉言語の動詞が改造されないままで借用される形と源泉言語の動詞が接辞などでの
改造を経てから借用される形という二つの手法を一つのストラテジーとしてまとめた。し
かし、以下示すように Wohlgemuth は源泉言語の動詞が改造されないままで借用されるこ
とを【1．直接挿入（direct insertion）】と、そして、源泉言語の動詞を改造してから借用
することをもう一つの独立したストラテジー【2．間接挿入（indirect insertion）】として
立てた。 
 
4.1.2.2 Wolhlgemuthの動詞の借用ストラテジーと統一階層 
Wohlgemuth(2009)では、動詞の借用には主に四つのストラテジーがあると述べている
（pp.87－122）。 
1．直接挿入（direct insertion）：借用された語幹は形態的、統語的な改造がなく、借用す
る言語にもとからあったように使われる。その下位分類には、1)借用動詞への直接挿入；
2)通品詞的直接挿入が含まれる。 
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例： 
      German[deu]＜ English[eng] 
            Download-en 
            Download-INF 
           ‘to download’ 
            ＜ [eng] download 
 
2．間接挿入（indirect insertion）：借用語を屈折させるため、それを動詞化する要素
(verblizer)が用いられる。その下位分類として、1)動詞化のための接辞添加；2)使役化の
ための接辞添加；3)個別の借用マーカーである添加接辞が含まれる。 
   例： 
          Pitijantjatjara[pjt]＜ English(Australia)[eng] 
     shower-kara-la 
          shower-VBLZ-IMP 
         ‘have a shower!’ 
          ＜ [eng] shower 
  
3．軽動詞ストラテジー（light verb strategy）：非屈折形の借用語が受け入れ言語の屈折
動詞と結びつき、複合述語になる。 
    例： 
Turkish ＜ English[eng] 
          park  yap-mak 
            park  be-INF 
            ‘to park’ 
            ＜ [eng] to park 
 
4．パラダイム挿入（paradigm insertion）：源泉言語動詞の屈折形態論がその動詞ととも
に借りられ、受け入れ言語に新しい屈折パラダイムを加えることになる。 
    例： 
    Romani(Ajia varvara)[rmn]＜ Turkish[tur] 
        and  o  sxoljo  ka  siklos    te   okursun   ta   te   jazarsun 
        in  ART school  FUT learn.2  COMP read.2SG  and  COMP  write.2SG 
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       ‘at school you will learn how to read and write’ 
        ‹[tur] okumak‘to read ’, yazmak‘to write’ 
 
 この例文ではトルコ語の 2 人称単数のマーカー「-sun」が借用された二つの動詞
okumak と yazmak とともに現れると借用側のロマーニー語にトルコ語からの借用に対
応するマーカー「-os」が現れる。 
 
 Wohlgemuth(2009:285)はまた、この四つのストラテジーをそれらの適応性の高さに応
じて次のようにまとめている(loan verb integration hierarchy)。 
      
 
 
 
4.2 チャハル方言で動詞として機能する漢語 
新しい概念の導入などにつれて、チャハル方言の口語には数多くの動詞が借用されてい
る。その中では通信手段に関するもの、交通手段に関するもの、医療関係に関するもの、
食べ物に関するもの、社会問題に関するもの、仕事に関するも、人の心理状態を表すもの
など、広範囲での動詞の借用が見られる。簡単な例として以下の例があげられる。 
通信手段：打「(電話)する」，发「(メールを)送る」，上网「インターネットを使う」 
交通手段：打的「タクシーに乗る」，晕车「車酔いをする」，转机「飛行機を乗り継ぎ」 
医療関係：剖腹「帝王切開」，输液「点滴する」，抢救「応急手当をする」 
食べ物：炖「煮る」 
社会問題：贪污「横領する」 
仕事関係：退休「退職する」，转正「正式メンバーになる」，调「異動する」 
心理状態：同情「同情する」，相中「好きになる」，留恋「離れがたく思う」 
このような漢語動詞がチャハル方言で借用される様々な現象を考察するのが本章の中心
であるが、実はチャハル方言で動詞として機能できるのは漢語の動詞だけではなく、少数
でありながら漢語の名詞と形容詞も動詞に派生することによって動詞として働く現象が見
られる。そのため、本題の漢語動詞の借用について論じる前に、漢語名詞と形容詞がチャ
ハル方言の中で如何に動詞として働くかについて簡単に紹介しておきたい。以下、本研究
のデータの中で確認できた動詞へ派生した漢語名詞と形容詞の用例を示す。 
用例 006 から 012 における漢語“dōu er 兜儿”「ポケット」、“dī 的”「タクシー」、“shí 
軽動詞ストラテジー ＜ 間接挿入 ＜ 直接挿入  
（＜ パラダイム挿入） 
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máo er 时髦儿”「モダン」、“wǎng zi 网子”「金網」、“diàn huà 电话”「電話」、“kuǎ zi 侉
子”「なまりのある」、“zū zi 租子”「賃金」などは名詞であり、漢語では動詞として働く
ことができない。これらの漢語名詞はモンゴル語の名詞から動詞を派生する接尾辞の‐d
や‐l を付けることによって動詞化され、そこからさらに様々な屈折接尾辞や派生接尾辞
が加えられ、モンゴル語の中で動詞としての役割を果たしている。 
 
006 ɑb‐ʧəx     ɑb‐ʧəx     ɡəsəŋ‐n  ɑb‐ɑɑd     dou er‐əl‐ʧəx‐ləə.(08B0095) 
  もらう‐命令 もらう‐命令  引用      もらう‐副動 ポケット‐出名動詞‐完了体‐過去 
    貰っておいてと言ったら、貰ってポケットに入れた。 “dōu er 兜儿” 
 
007 di‐d‐jəə,         ɔrœœ  nəɡ  di        lian xi‐j.(10O0370) 
  タクシー‐出名動詞‐意志  夜    一つ タクシー  連絡する‐意志 
    タクシーで行く。今夜タクシーに連絡しよう。 “dī 的” 
 
008 tər       uj‐d      ən‐ʧin              shi mao er‐d‐əʤii‐səŋ.(11B0109) 
    指示代名  時‐与位格  指示代名詞‐2 人称所属  流行‐出名動詞‐進行体‐過去 
    あの時これが流行っていました。 “shí máo er 时髦儿” 
 
009 ɔdɔɔ  bur  wang zi‐l‐ən      jɑɑ.(21C0499) 
    今    皆   金網‐出名動詞‐現在  確認 
    今は皆(自分の土地を)金網でくくるよ。 “wǎng zi 网子” 
 
010 œrəl‐ʧəx   əsɡuul   dian hua‐d‐ʧəx.(07G0213) 
  叫ぶ‐完了   或いは   電話‐出名動詞‐完了 
    大きな声で言ってみたら。電話してもいいけど。 “diàn huà 电话” 
 
011 kua zi‐l‐ʤ            l   bɛɛn, bɑs  tərən‐tɛɛ- ɡɑɑŋ  kua zi‐ɑɑr       
    なまりのある‐出名動詞‐副動 小辞 助動 また 彼‐共同格‐再帰   方言‐造格    
     jɛr‐əx     jim.(19B0132) 
    話す‐形動  確認 
    方言(漢語の)でしゃべっていた。彼とは方言でしゃべるようだ。 “kuǎ zi 侉子” 
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012 ɡәr  zu zi‐l‐әx        ʤɔɔs‐ɔɔŋ  jɔɔ  ɔl‐ʤ      diil‐əx    ɡue.(06B0049) 
  家  賃金‐出名動詞‐形動 お金‐再帰  jəə   得る‐副動 できる‐形動 否定 
    家を借りるお金すら稼げない。 “zū zi 租子” 
 
 モンゴル語の名詞から動詞を派生させる接尾辞は複数あるが、借用漢語の名詞に後続し、
チャハル方言で動詞として使用されるものは、筆者が確認できた限り、‐d、‐l のみであ
る。出名動詞接尾辞‐d はもともとモンゴル語の中ではかなり生産的に用いられ、「～を用
いて動作を行う」という意味で最も多く使われる。例：‛poo’「銃」＞ ‛poo‐d’「撃つ」、
‛xɵrɵɵ’「鋸」＞ ‛xɵrɵɵ‐d’「鋸で切る」、‛ɑrəɡ’「方法」＞ ‛ɑrəɡ‐d’「なだめる」(塩
谷 2006:129)。そのため、借用名詞の“dī 的”「タクシー」、“shí máo er 时髦儿”「モダン」、
“diàn huà 电话”「電話」に‐d をつけることによって、‛di‐d’「タクシーに乗る」、‛shi 
mao er‐d’「流行る」、‛dian hua‐d’「電話する」などの動詞を派生することができた。
そして、出名動詞接尾辞‐l ももともとモンゴル語の中で生産性がかなり高く、「～をする」、
「～を用いて動作を行う」、「～の状態にする」といった意味を表す他動詞や、「～が生じる」、
「～の状態になる」といった意味を表す自動詞を派生する。例：‛xɛɛr’「愛」＞ ‛xɛɛr
‐əl’「愛する」、‛xɛɛʧ’「はさみ」＞ ‛xɛɛʧ‐əl’「はさみで切る」、‛nɔndəɡ’「粉」＞ ‛
nɔndəɡ‐əl’「粉にする」、‛ʃud’「歯」＞ ‛ʃud‐əl’「歯が生える」、‛nɛɛʤ’「友たち」
＞ ‛nɛɛʤ‐əl’「友たちになる」(塩谷 2006:133－135)。そのため、借用名詞“dōu er 兜
儿”「ポケット」、“wǎng zi 网子”「金網」、“kuǎ zi 侉子”「なまりのある」、“zū zi 租子”
「賃金」に‐l をつけることによって、他動詞の‛dou er‐əl’「ポケットに入れる」、‛wang 
zi‐l’「金網で囲む」、‛zu zi‐l’「借りる」、自動詞の‛kua zi‐l’「方言でしゃべる」など
の動詞を派生させる。 
 実際、このように漢語の名詞から動詞を派生する用法はさほど生産的ではなく、本研究
のデータで確認できた以上の漢語名詞以外に、“shuā zi 刷子”「ブラシ」、“pá zi 耙子”「熊
手」、“luó sī 螺丝”「螺子」といった名詞があり、‛shua zi‐d’「(ブラシで)洗う」、‛pa zi‐d’
「(熊手で)かきよせる」、‛luo si‐d’「螺子でとめる」のように動詞を派生させることがで
きる。 
そして、モンゴル語の形容詞から動詞を派生する接尾辞‐t を付加し、形容詞が表す状
態を示す動詞を作ることができる。例えば、‛boʤər’「汚い」＞ ‛boʤər‐t’「汚くなる」。
この接尾辞が漢語の形容詞を動詞として派生させるのに用いられ、用例 013―015 のよう
な文が作られる。漢語形容詞の“gè ying”「嫌な」、“má fán”「煩わしい」、“rèn zhēn”「真
面目」が‐t によって動詞の‛ge ying‐t’「嫌がる」、‛ma fan‐t’「煩わしく思う」、‛ren 
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zhen‐t’「真面目になる」に派生した。 
 
013 ɵɵr‐iiŋ    bəj‐əəs‐əəŋ  ge ying‐t‐əəd.(06N0419) 
    自分‐再帰 自分‐奪格‐再帰 嫌な‐出名動詞‐副動 
    自分のことが嫌いになって。 
 
014 nәɡ   nәɡ‐әәr   jie jue  xii‐ʤii‐n        sitәә. bii   uʤ‐ʤii‐ɡəәd   
    一つ  一つ‐造格   解決する する‐進行体‐現在  確認 1SG 見る‐進行体‐副動  
ma fan‐t‐ɑɑd.(02N0404) 
煩わしい‐出動動詞‐副動 
     一つ一つ片付けているのよ。私は見ていて煩わしく思った。 
 
015 ɔdɔɔ  tui xiu   xii‐lәә   bɛɛʤiitәl  juu‐ɡii‐n    ren zhen‐t‐әәd    bɛɛdәɡ   
    今    退職する する‐未来 助動     何‐対格‐3 人称所属  真面目‐出名動詞‐副動 助動 
jiŋ.(01Y0583) 
    疑問 
    もうそろそろ定年するのに、そんなにまじめにやらなくてもいいじゃない。 
 
 実は、この三つの接尾辞はこのような漢語名詞と形容詞の借用だけではなく、漢語動詞
の借用にも利用されている。しかし、漢語動詞のチャハル方言での借用は名詞や形容詞の
借用よりも複雑であり、以下 4.3 から 4.4 にかけて、漢語動詞がモンゴル語に借用される
ストラテジーやその特徴を中心に考察を行っていく。なお、本稿では塩谷(2006)に従い、
これらの接尾辞を出名動詞接尾辞という。 
 
4.3 本研究に見られる漢語動詞の借用ストラテジー及びその使用頻度 
 漢語動詞がチャハル方言に借用される際、様々な借用現象を見せるが、本節では、まず、
その借用ストラテジーを中心に分析を行いたい。即ち、膠着語であるモンゴル語がいかな
る形で孤立語である漢語の動詞を借用するのかを紹介したい。結果から述べると、漢語は
【漢語＋接尾辞】、【漢語＋出名動詞接尾辞】、【漢語＋xii‐】などの三つのストラテジーに
よってチャハル方言に借用されている。なお、本論の資料編に提示した例文における漢語
及びその資料番号と意味を、借用ストラテジーごとに巻末表 18、19、20 にまとめた。 
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4.3.1 【漢語＋接尾辞】ストラテジー 
この形の借用は、モンゴル語が借用された漢語を語幹として受け入れ、それにモンゴル
語の屈折接辞やアスペクトやヴォイスを表す接尾辞を直接つけ、借用された漢語がモンゴ
ル語固有の動詞語幹のように扱われるのがその特徴である。以下、このストラテジーを漢
語に後接させる接尾辞によって、屈折接辞による屈折変化とアスペクトやヴォイスによる
派生の二つに分類し、説明したい。そして、本研究のデータに現れた借用漢語につけられ
た屈折接辞とアスペクト、ヴォイス接尾辞の一覧を表 9 にまとめた。 
 
4.3.1.1 屈折接辞による屈折変化 
第 3 章では、モンゴル語の屈折接辞に叙述類の接尾辞、命令・願望類の接尾辞、形動詞
類の接尾辞、副動詞類の接尾辞の 4 種類があることを述べた。以下、本研究のデータにお
ける漢語動詞に付けられたこれらの屈折接辞の一覧とその用例をそれぞれ提示しながら漢
語にモンゴル語の屈折接辞をつける借用方法を説明していきたいが、筆者のデータに確認
されなかった接尾辞については作例をあげ、その接尾辞の使用可能か否かについても検討
していきたい。なお、作例はすべてコンサルタントの確認を得たものである。 
まず、叙述類の 4 種類の接尾辞においては、表 10 に示したように、口語では疑問文の
みに現れる過去を表す接尾辞‐(ə)b を除けば、ほかの三つの接尾辞‐(ə)n、‐ʤee、‐lɑɑ4
の用例はすべて筆者のデータから確認できる。例 016 から 018 で示したように、漢語の
“yūn chē 晕车”「車酔いをする」、“yí chuán 遗传”「遺伝する」、“zhàn 占”「(恩恵を)
受ける」にそれぞれ現在の‐(ə)n、過去の‐ʤee、過去の‐lɑɑ4を直接つけることによって、
「車酔いをする」、「受け継いだ」、「(恩恵を)受けた」という意味を表している。 
 
016 duʃ‐əʤ         soo‐ʤ     ʧɛd‐əx    ɡue,  yun che‐n.(10O0365) 
    寄りかかる‐副動  座る‐副動 できる‐形動 否定  車酔いをする‐現在 
    (背もたれに)寄りかかって座れないんだ、車酔いをするから。 “yūn chē 晕车” 
 
表 10 
種類 接尾辞 出現数 例 
叙述類 現在・未来 ‐(ə)n 24 016 
過去 ‐ʤee 1 017 
過去・近い未来 ‐lɑɑ4 3 018 
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命令・願望類 
 
 
1 人称 意志 ‐(ə)j 3 021 
2 人称 命令 ゼロ接辞 8 022 
3 人称 命令 ‐(ə)ɡ 1 023 
形動詞 
 
完了 ‐səŋ 38 024 
継続 ‐(ɡ)ɑɑ4 1 025 
予定 ‐(ə)x 28 026 
習慣 ‐dəɡ 12 027 
副動詞 並列 ‐(ə)ʤ 52 030 
分離 ‐(ɡ)ɑɑd4 95 031 
条件 ‐bəl 3 032 
継続 ‐sɑɑr4 5 033 
随伴 ‐xnɑɑr4 2 034 
目的 ‐xɑɑr4 1 035 
付帯 ‐(ə)ŋɡoot2 1 036 
必然 ‐lɑɑ4 1 037 
 
017 tɑnoos‐ʧin    ɔdɔɔ  ɑɑb‐iiɡ‐ɑɑŋ       sɛɛŋ  yi chuan‐ʤee.(07B0070) 
  2PL‐2 人称所属 間投  お父さん‐対格‐再帰 よい  遺伝する‐過去 
    あなた達は本当にお父さん（の性格）をよく受け継いだね。 “yí chuán遗传” 
 
018 yi fu‐iiŋ       guang‐iiɡ  ən  l    sɛɛŋ  zhan‐lɑɑ.(06S0296) 
    伯父さん‐対格  恩恵‐対格    彼 小辞 よい  受ける‐過去 
    伯父さんの恩恵を彼だけはよく受けた。 “zhàn占” 
 
しかし、実際チャハル方言の口語の中では漢語を語幹として受け入れ、それに過去を表
す接尾辞‐(ə)b をつけ、疑問文を作ることは多々存在する。例えば、作例 019、020 がそ
の例であり、漢語の“dǎ打”「(電話)する」、“lián xì 联系”「連絡する」に‐(ə)b を直接
つけることによって「電話したか」、「連絡取ったか」という意味を表す文が作れる。結果、
チャハル方言では、叙述類の屈折接尾辞はすべて借用漢語に直接後続できることが分かる。 
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019 ʧii   nɑdəd      dian hua da‐b     uu?(作例) 
    2SG 1SG‐与位格 電話     する‐過去 疑問 
  あなたは私に電話したか。 “dǎ打” 
 
020 duu‐tee‐ɡəəŋ       lian xi‐b     uu?(作例) 
    妹/弟‐共同格‐再帰所属 連絡する‐過去 疑問 
  (自分の)妹/弟と連絡取ったか。 “lián xì 联系” 
 
次に、命令・願望類の接尾辞に関しては、表 10 に示した通り、一人称の主語に呼応す
る意志の‐soɡɛɛ2、二人称の主語に呼応する勧告・催促・懇願の‐(ɡ)ɑɑrɛɛ4, ‐(ɡ)ɑɑʧ4, ‐
(ə)ɡtoŋ2、三人称の主語に呼応する祈願・願望・懸念の‐toɡɛɛ2, ‐(ɡ)ɑɑsɛɛ4, ‐(ɡ)uuʤee2
など日常会話の中でほとんど現れない接尾辞が借用漢語に後続する用例が確認できなかっ
た。しかし、口語に用いられる三つの人称の主語に呼応する接尾辞‐(ə)j、ゼロ接辞、‐(ə)ɡ
の用例は 021、022、023 で示した通りである。これらの用例では、漢語“lián xì 联系”
「連絡する」、“diǎn 点”「注文する」、“dǎ 打”「(電話)する」にそれぞれこの三つの接尾
辞を直接後続させることによって、「連絡しよう」、「注文して」、「(電話)するがいい」など
の意味を表している。従って、チャハル方言では、命令・願望類の屈折接尾辞の中で、口
語に用いられることの少ない接尾辞は借用漢語に後続することができず、口語に用いられ
る接尾辞のみが借用漢語に直接後続できることが分かる。 
 
021 di‐d‐jəə,            ɔrœœ  nəɡ  di        lian xi‐j.(10O0370) 
    タクシー出名動詞‐意志  夜    一つ タクシー  連絡する‐意志 
    タクシーで行く。今夜タクシーに連絡しよう。 “lián xì联系” 
 
022 ʤɑɑ  jɑɑr‐ʤii‐sɑɑr    turɡəŋ  dian,   turɡəŋ  turɡəŋ  dian‐sɑɑr.(18Su0519) 
    間投 急ぐ‐進行体‐副動 はやい   注文する はやい はやい   注文する‐副動 
    急いでいるならはやく注文して、はやく注文したら(料理が速く出てくる)。“diǎn 点” 
 
023 bitii  dian hua   da        ɡə‐səŋ‐ʧin,        da‐ɡ     ɡəd.(14G0240) 
    禁止  電話        打つ‐命令 言う‐形動‐2 人称所属 打つ‐命令 言う 
    電話しないでと言ったのに、(叔母が)するがいいと言って。 “dǎ 打” 
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 次に、形動詞類の接尾辞に関しては、表 10 に示した通り、筆者のデータでは完了を表
す接尾辞‐səŋ、継続を表す接尾辞‐(ɡ)ɑɑ4、予定を表す接尾辞‐(ə)x、習慣を表す接尾辞
‐dəɡ の用例が確認されており(例 024－027)、可能性を表す接尾辞‐mɑɑr4と主体を表す
‐(ə)xʧ が使われた文は確認できなかった。用例 024－027 では、漢語の“chè 撤”「撤去
する」、“kāi 开”「開く」、“huàn 换”「変える」、“gǎo 搞”「付き合う」にそれぞれ、接尾
辞の‐səŋ、‐(ɡ)ɑɑ4、‐(ə)x、‐dəɡ を直接後続させることによって、「撤去した」、「開い
ている」、「チェンジする」、「付き合う」などの意味を表している。 
 
024 ɡəŋ  xxx‐iiŋ   tər  sorɡool‐iiɡ  che‐səŋ      bɔl  jəx    ɡœxrəl.(24A0481) 
    特に xxx‐対格 あの 学校‐対格    撤去する‐形動 小辞 大きい 損 
    特に xxx の学校を撤廃したのは大きな損失である。 “chè 撤” 
 
025 chu shi‐d          ɔʧ‐səŋ‐ʧin         kai‐ɡɑɑ  ɡue  bɛɛsəŋ.(08B0086) 
    (お正月の)十日‐与位格 行く‐形動‐2 人称所属 開く‐形動  否定 助動 
    正月十日に行ったら開いてなかった。 “kāi 开” 
 
026 dang‐ɡɑɑŋ  huan‐əx     uj‐d      ʤiixəŋ  ʧ   məd‐əɡd‐əx        
    ギア‐再帰   変える‐形動  時‐与位格  少し   小辞 分かる‐受動態‐副動  
     ɡue.(23M0567) 
    否定 
    ギアチェンジをする時は(乗っている人に)全然分からない。 “huàn 换” 
 
027 tər   sɑj‐iiŋ     tər   dui xiang  gao‐dəɡ‐ʧin       jəə  tiim   
あれ  さっき‐属格 あの 恋人        付き合う‐形動‐2 人称 jәә   そう 
sɑɑrmәɡ.(04G0188) 
    中性 
    さっきの（話題に出た）人もそのようなユニセックス的な人だよ。 “gǎo 搞” 
 
しかし、筆者のデータに用例が確認されなかった‐mɑɑr4 は、実際には借用漢語につけ
ることもでき、作例 028、029 のような例が挙げられるが、動作の主体を表す‐(ə)xʧ 「～
をする人」は、文語に使われることが多く、借用漢語につけることができない。作例 028
と 029 では可能性を表す接尾辞‐mɑɑr4が“zū 租”「借りる」、“diǎn 点”「注文する」に
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直接後続し、「借りたい」「頼みたい」を意味する。従って、チャハル方言の形動詞類の屈
折接辞は、主に文語に使われる動作の主体を表す‐(ə)xʧ を除けば、すべての接尾辞が借用
漢語に直接後続することができることが分かる。 
 
028 bii  nəɡ  ɡər  zu‐məər          bɛɛnɑɑ.(作例) 
    1SG 一つ 家   借りる‐形動・可能性 助動 
  私は家を借りたい。 “zū 租” 
 
029 bɑs  nəɡ  nɔɡɔɔ  dian‐mɑɑr          bɛɛnɑɑ.(作例) 
    もう 一つ 料理   注文する‐形動・可能性 助動 
  もう一品料理を頼みたい。 “diǎn 点” 
 
最後に、副動詞類の接尾辞に関しては、表 10 から分かるように、並列の‐(ə)ʤ、分離の
‐(ɡ)ɑɑd4、条件の‐bəl、継続の‐sɑɑr4、随伴の‐xnɑɑr4、目的の‐xɑɑr4、付帯の‐(ə)ŋɡoot2、
必然の‐lɑɑ4 についてのみの用例が確認されており、以下例 030－037 にそれらの用例を
あげる。これら四つの例文では、漢語“zhuī 追”「追いかける」、“diàn 垫”「埋める」、“zá 
砸”「壊す」、“lù 录”「録音する」、“tí 提”「入荷する」、“xià bān er 下班儿”「退勤する」、
“zá 砸”「壊す」にそれぞれ‐(ə)ʤ、‐(ɡ)ɑɑd4、‐bəl、‐sɑɑr4、‐xnɑɑr4、‐xɑɑr4、‐
(ə)ŋɡoot2、‐lɑɑ4を直接後続させ、「追いかけて」、「埋めて」、「壊せば」、「録音している」、
「退勤する時に」、「入荷しに」、「壊そう」などの意味を表している。 
 
030 xxx  bɑs  xxx‐iiɡ  zhui‐ʤ          ɵŋɡərsəŋ  sitəə.(23Ar0463) 
    xxx また  xxx‐対格 追いかける‐副動  助動       確認 
    xxx(人名)も xxx(人名)に告白したことがあるよ。 “zhūi 追” 
 
031 noor‐ɑɑŋ  dian‐ɑɑd    tɛrɑɑ  tɛr‐əx      ɡəʤiin.(21C0502) 
    湖‐再帰    埋める‐副動   畑    植える‐形動  予定 
  湖を埋めて畑を作ろうとしている。 “diàn 垫” 
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032 xən‐n       ordɑɑr  sɔɡt‐ɔɔd  za‐bəl    xən‐n        ʤɑbd‐ədəɡ    ɡən   
誰‐3 人称所属 先       酔う‐副動 壊す‐副動  誰‐3 人称所属  間に合う‐形動  伝言 
ʃuu.(06S0315) 
   念押し 
    先に酔った人が先に家をめちゃめちゃにするらしいよ。 “zá 砸” 
 
033 ən   lu‐səər      dœlɡɔɔŋ‐n    jɛb‐əx    jim.  lu‐x         ɡue  bɔl    
    これ 録音する‐副動 波‐3 人称所属  行く‐形動 確認  録音する‐形動 否定 なら   
dœlɡɔɔŋ‐n    jɛb‐əx    ɡue.  ən   ʧiɡəəd  lu‐ɡəəd  jɑɑʤ  jɑɑdəɡ 
波‐3 人称所属   行く‐形動  否定  これ そして  録音‐副動 どう どう    
bɔl?(16Su0512) 
疑問 
    これ録音する時に波を打って、しない時には波を打たないね。録音したあとどうする 
んだろう？ “lù 录” 
 
034 bii   xia ban er‐xnɑɑr‐ɑɑŋ  bur  tər‐iiɡ    ɔl‐әʤ    uʤ‐ən.(04G0187) 
  1SG 仕事帰り‐副動‐再帰      全部  彼女‐対格 得る‐副動 見る‐現在 
    私は仕事帰りにいつも彼女を見かける。 “xià bān er 下班儿” 
 
035 bɑɑbɑɑ‐ʧin        ɵʧəɡdər  əm  ti‐xəər       ɔʧ‐əx    ɡəʤ    
    お父さん‐2 人称所属  昨日     薬  入荷する‐副動  行く‐形動 つもり 
ɡənəə.(02O0363) 
   伝言 
    お父さんが昨日薬を入荷しに行くつもりだったらしい。 “tí 提” 
 
036 xia ban er‐əŋɡoot‐ɑɑŋ  xurɡ‐əʤ    ir‐ən    ɡəʤiisəŋ  sitəə.(18Su0518) 
    仕事が終わる‐副動‐再帰   送る‐副動  来る‐現在  伝言     確認 
    仕事が終わったら持って来てくれると言っていたよ。 “xià bān er 下班儿” 
 
037 ʤɑŋ  ɡɑrəɡ‐ɑɑd  za‐lɑɑ    ʃuu.(06S0317) 
    性格 出す‐副動   壊す‐未来 念押し 
    暴れだして(店を)めちゃめちゃにしようとしている。 “zá 砸” 
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しかし、残りの連合‐(ə)ŋ、限界‐təl、即刻‐məɡʧ~‐mʧ、譲歩‐bʧ、前提‐mɑɑŋ4, ‐
mɑɑŋʤəŋ4、時‐xəd などの接尾辞が使われたデータは確認されていない。しかし、作例に
よれば、連合の‐(ə)ŋ 以外のすべての接尾辞を借用漢語に付けることができる。作例 038
－042 を参照されたい。作例 038－042 では、“xià bān er 下班儿”「退勤する」に限界の
‐təl、“nán shòu 难受”「体の具合が悪い」に即刻の‐mʧ、“jiāo 交”「払う」に付帯の‐
(ə)ŋɡɑɑ4、“pāi 拍”「撮影する」に目的の‐xɑɑr4、“xià bān er 下班儿”「退勤する」に必
然の‐lɑɑ4、“zū 租”「借りる」に譲歩の‐bʧ、“fā 发”「配る」に前提の‐mɑɑŋʤəŋ4、“bì 
yè 毕业”「卒業する」に時の‐xəd を直接後続させることができ、それぞれ「退勤するま
で」、「辛くなるとすぐ」、「払う時に」、「撮影しに」、「退勤すると」、「借りても」、「(給料を)
もらってから」、「卒業する時に」などを意味する。よって、チャハル方言では、副動詞類
の屈折接尾辞の中、口語では限定されたパターンを用いる接尾辞である連合の‐(ə)ŋ を除
けば、その他のすべての接尾辞が借用漢語に直接後続できることが分かる。 
 
038 tər‐iiɡ    xia ban er‐təl     bii  xɛr‐ɑɑd        ir‐ʧəx‐ən.(作例) 
    3SG‐対格 退勤する‐副動・限界 1SG 帰る‐副動・分離 来る‐完了体‐未来 
  彼が退勤する時に私はもう帰ってきている。 “xià bān er 下班儿” 
 
039 nan shou‐mʧ      bii  əm  oo‐ʧəx‐səŋ.(作例) 
    体の具合が悪い‐副動・即刻 1SG 薬  飲む‐完了体‐形動 
  私は辛くなりだした途端に薬を飲んだ。 “nán shòu 难受” 
 
040 ɡər  zu‐bʧ          bɔlən  sitəə.(作例) 
    家  借りる‐副動・譲歩 いい   確認 
  家借りてもいいじゃない。 “zū 租” 
 
041 ʧɛləŋ  fa‐mɑɑŋʤəŋ    ɑb‐ən    bɑdɑɑ.(作例) 
    給料   配る‐副動・前提 買う‐未来 確認 
  給料をもらってから買うでしょう。 “fā 发” 
 
042 nɛmɛɛɡ  bi ye‐xəd        tər  bɑɡʃ‐ɑɑr   ɔʧ‐səŋ.(作例) 
    1SG‐対格 卒業する‐副動・時 3SG 先生‐与位格 行く‐形動 
   私が卒業する時に彼が先生として(私の学校)に来た。 “bì yè 毕业” 
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なお、連合の‐(ə)ŋ は主に文語に現れ、口語では動詞を重複し、動作・行為が重複する
ことを表すといった限定されたパターンで現れ (例 043)、漢語借用語に後続して使われる
ことがほとんどない。 
 
043 bod‐on          bod‐on          aGur  kUrU‐n_e.(青格尔泰 1991:270) 
    考える‐副動・連合 考える‐副動・連合 怒り 達する‐現在 
  たびたび思い出して腹が立つ。 
 
4.3.1.2  アスペクトやヴォイスによる派生 
 第 3 章でも述べたように、モンゴル語の動詞から動詞を派生する接尾辞にはアスペクト
を表す接尾辞、ヴォイスを表す接尾辞とその他の接尾辞の三種類がある。しかし、筆者の
データに見られる漢語動詞に後続する接尾辞はアスペクトやヴォイスを表すもののみであ
るため、以下では、4.3.1.1 と同様に本研究のデータに現れた、漢語に後続するアスペクト
接尾辞、ヴォイス接尾辞の用例、出現数及びその具体例を見ながら説明していきたい。そ
して、データに現れなかったアスペクト接尾辞、ヴォイス接尾辞の使用が可能か否かにつ
いても検証を行う。表 11 に示した通り、ヴォイス接尾辞の中で漢語に後続する使用例が
確認できるのは、使役と受動のみであり、アスペクト接尾辞の中で漢語に後続する使用例
が確認できるのは即時、完了、進行の接尾辞である。 
 
表 11 
種類 接尾辞 出現数 例 
ヴォイス 使役 ‐ool2, ‐ləɡ 7, 8 044, 045 
受動 ‐(ə)ɡd 11 046 
アスペクト 即時 ‐ɑɑtəx4 3 050 
完了 ‐ʧəx 62 051 
進行 ‐ʤii 58 052 
 
 まず、ヴォイスに関しては、使役の接尾辞‐ool2,、‐ləɡ と受動の接尾辞‐(ə)ɡd が使わ
れた用例が 044、045、046 である。それぞれ、漢語の“zhàn 占”「占める」、“diào 调”
「移動する」、“shài 晒”「日に焼ける」に接尾辞の‐ool2、‐ləɡ、‐(ə)ɡd を直接つけるこ
とによって、「(うまい汁を)吸わせる」、「移動させる」、「日に焼ける」などの意味を表す。 
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044 əəʤ‐iiŋ‐x‐iiɡ          zhu xiao   xii‐ʧəx‐səŋ     jɑɑ,  ʧɑmd        l          
お婆さん‐属格‐所属‐対格  取り消す   する‐完了体‐形動 確認 2SG‐与位格 小辞  
     pian yi   zhan‐ool‐ʧəx‐n         sitəə.(04G0202) 
     便宜     占める‐使役態‐完了体‐現在  確認 
    お婆さんの分を取り消したよ、そんなうまい汁を吸わせるわけがない。 “zhàn 占” 
 
045 bәr‐iiɡ‐әәŋ      bɑs  diao‐ləɡ‐ʧəx‐әʤ   ɡә‐ʤii‐n.(06B0044) 
  嫁‐対格‐再帰所属  も   移動‐使役‐完了‐過去  伝言‐進行体‐現在 
    嫁の仕事をも移動させてもらったそうです。 “diào 调” 
 
046 shai‐ɡd‐səŋ         biʃ.(06S0310) 
    日に当てる‐受動‐形動  否定 
    日に焼けたのではない。 “shài 晒” 
 
 しかし、ヴォイス接尾辞の残りの三つの共同‐(ə)lʧ、相互‐(ə)ld、衆動‐ʧɡɑɑ4 は借用
において、ほかの接尾辞と比べると生産性が低く、チャハル方言でよく借用される限られ
た数の漢語にしか後続することができない。作例 047―049 にあげたように、漢語“dǎ 打”
「(電話)する」、“tuó 驮”「乗せる」、“hòu hǔi 后悔”「後悔する」に共同‐(ə)lʧ、相互‐
(ə)ld、衆動‐ʧɡɑɑ4 を直接つけることによって、それぞれ「皆で電話する」、「互いに乗せ
る」、「皆で後悔する」の意味を表すことができる。従って、チャハル方言のヴォイス接尾
辞は、共同‐(ə)lʧ、相互‐(ə)ld、衆動‐ʧɡɑɑ4 の三つは生産性が低いが、すべての接尾辞
が借用漢語に後続することができる。 
 
047 əəlʤələəd  dian hua  da‐lʧ‐ɡɑ‐ɡɑɑd     doo‐d‐ɑɑd      ɑbɑɑd  ir‐səŋ. 
    交替で     電話       する‐共同態‐形動‐副動 音‐出名動詞‐副動 助動   来る‐形動 
  皆で電話して呼んで来ちゃった。 “dǎ 打” 
 
048 xɔjool    bol‐nɛɛ    ɑr‐d       tuo‐ld‐əəd     jɛb‐ʧəx‐səŋ.(作例) 
    二人して 自転車‐属格 後ろ‐与位格 乗せる‐相互‐副動  行く‐完了‐形動 
  二人は互いを(交替で)自転車の後ろに乗せて行ってしまった。 “tuó 驮” 
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049 bɵɡdəər‐əəŋ  hou hui‐ʧɡəə‐ʤii‐səŋ.(作例) 
    皆‐再帰        後悔‐衆動‐進行態‐進行体‐形動 
   皆で後悔していた。 “hòu hǔi 后悔” 
 
また、アスペクト接尾辞に関して、即時の‐ɑɑtəx4、完了の‐ʧəx、進行の‐ʤii の用例
は確認できたが、瞬時‐(ə)sxii の用例は確認できなかった。例 050―052 で示したように、
漢語“pò 破”「崩す」、“fàn 犯”「起こる」、“guàn 灌”「注ぎこむ」に‐ɑɑtəx4、‐ʧəx、
‐ʤii を直接つけることによって、「崩して」、「再発した」、「叩き込んでいる」なとの意味
を示す。しかし、瞬時の‐(ə)sxii は漢語に後続することがない。 
 
050 bii   po‐ɡəd    ir‐əj,       ən‐iiɡ        po‐ɡəətəx.(18Su0517) 
    1SG  崩す‐形動  来る‐意志   指示代名‐対格   崩す‐即時 
    私これ(お金)を崩してくる。これ崩して。 “pò 破” 
 
051 bi yan  fan‐ʧəx‐ʤee.(22M0562) 
    鼻炎    起こる‐完了‐過去 
    鼻炎が再発してしまった。 “fàn 犯” 
 
052 dɛrxəŋ  dɔtər‐ʧin    guan‐ʤii‐n.(23M0572) 
    脳      中‐2 人称所属  注ぎこむ‐進行体‐現在 
  頭に叩き込んでいる。 “guàn 灌” 
 
 ここまでの考察では、チャハル方言で、動詞の屈折接尾辞やヴォイス、アスペクトの接
尾辞は一部主に文語に使われるものを除けば、口語に用いられる接尾辞はすべて【漢語＋
接尾辞】ストラテジーによって、借用漢語に直接後続することができることが分かる。ま
た、モンゴル語の動詞の屈折接尾辞と派生接尾辞を借用された漢語に直接後続させること
ができる現象は、Muysken(2000)が言う【1．挿入動詞】の下位分類である【1) 受け入
れ言語の接辞をつけ語幹となる】ストラテジー及び Wohlgemuth(2009)が言う【1．直接
挿入】ストラテジーであると考える。 
 
4.3.2 【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジー 
上述したストラテジーは、漢語動詞にモンゴル語の屈折接尾辞やヴォイス、アスペクト
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の接尾辞を直接つけることによって、漢語動詞を借用する目的を果たす手法であった。し
かし、同様にこれらの接尾辞を漢語に後続させることにおいても、チャハル方言の中では
派生接尾辞‐d, ‐t, ‐l, ‐r による動詞化を経て、モンゴル語の屈折接尾辞やヴォイス、
アスペクトの接尾辞を後続させる現象が見られる。即ち【漢語＋出名動詞接尾辞7】の形式
で借用する現象が見られる。以下、本ストラレジーについての説明を行い、この四つの派
生接尾辞の特性について考察したい。 
用例 053 は漢語“gǎn mào感冒”「風邪をひく」と屈折接尾辞‐səŋ の間に接辞‐t が挿
入され、「風邪を引いた」を意味している。054 と 055 は漢語“guā bái 刮白”「塗装する」、
“chú 锄”「除草する」と屈折接辞とヴォイスの間に接辞‐d が挿入され、それぞれ「塗装
した」、「除草をさせる」を意味している。056 と 057 は漢語“zū 租”「借りる」、“hòu hǔi 
后悔”「後悔する」と屈折接辞の間に接辞‐l が挿入され、それぞれ「借りて」、「後悔して」
を意味している。また、058 では漢語“xī han稀罕”「興味がある」と屈折接辞‐dəɡ の間
に接辞‐rが挿入され「興味がある」を意味する。 
 
表 12 
接尾辞 漢語及び資料番号 
‐t 感冒「風邪をひく」    
04G0200, 08S0333    
‐d 划「分け与える」 锄「鋤起こす」 拍「叩く」 亏「損する」 
24A0491 21C0501 10O0379 21Y0647 
刮白「塗装する」 请客「おごる」   
25Su0551 13G0229   
‐l 租「借りる」 沏「(お茶)入れる」 照「撮る」 泡「浸す」 
22Ar0456, 04B0022 
22Ar0453, 04G0203 
04G0198 08G0222 
20G0267 
01N0395 
打「(電話)する」 后悔「後悔する」 录「録音する」 刷「(刷毛で)塗る」 
02N0401, 18Su0527 
25Su0543 
25Su0538 
15Su0508 
25Su0531 
25Su0542 
25Su0548 
‐r 稀罕「興味がある」 乱套「乱れる」   
08B0093 07B0080   
                                                   
7 本論では塩谷(2007)に従い、名詞から動詞を派生させる接尾辞のことを指す。 
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053 nəɡ  odɑɑ  bii   gan mao‐t‐səŋ‐ʧin              ɑnʤɑɑ   nɑdəd 
  一つ 回    1SG  風邪‐出名動詞‐形動‐2 人称所属 お姉さん 1SG‐与位格  
     niu nai tang    ɑbʧir‐ʤ        ɵɡ‐əəd.(04G0200) 
ミルクキャンディ 持ってくる‐副動 くれる‐副動 
    私が風邪を引いたとき、お姉さんがミルクキャンディを持ってきてくれて。 
“gǎn mào感冒” 
 
054 dəərəx‐iiɡ  bɵɡəd‐iiɡ  ɵɵr‐əəŋ   gua bai‐d‐səŋ.(25Su0551) 
    上‐対格     全部‐対格   自分‐再帰 塗装する‐出動動詞‐形動 
    上の階はすべて自分で塗装した。 “guā bái 刮白” 
 
055 mɑnoos‐ɑɑr  tɛrɑɑ  chu‐d‐uul‐ən.(21C0501) 
    1PL‐造格     畑     除草‐出名動詞‐使役態‐現在 
    私たちに畑の除草をさせる。 “chú 锄” 
 
056 da ye    da niang  xɔjər‐ʧin     jәә  ɡәr  zu‐l‐əәd                  
  叔父さん 叔母さん   二人‐2 人称所属 jəə  家   借りる‐出名動詞‐副動  
     soo‐ʤii‐n        bɑdɑɑ.(04B0022) 
住む‐進行体‐現在 確認 
    叔父さんと叔母さんも家を借りているのでしょう。 “zū 租” 
 
057 bii   ɑb‐ʧəx‐ɑɑd      hou hui‐l‐əəd.(15Su0508) 
    1SG 買う‐完了体‐副動  後悔する‐出名動詞‐副動 
  私はあれを買って後悔した。 “hòu hǔi 后悔” 
 
058 tər   xuuxəd  ɔdɔɔɔ  juu  xi han‐r‐dəɡ   xuuxəd  jiŋ? (08B0093) 
    あの 子供      間投   何   興味がある‐形動  子供     疑問 
    あの子は一体何に興味があるのだろう。 
 
4.3.2.1 出名動詞接尾辞‐d /‐t /‐l/ ‐r 
モンゴル語に動詞として働く漢語は、動詞以外に、少数の名詞も存在することを前の節
で述べたが、それらの漢語名詞を動詞に派生させるために、モンゴル語の出名動詞接尾辞
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の‐l, ‐d, ‐t, ‐r が用いられる。そして、4.3.2 の冒頭で【漢語＋出名動詞接尾辞】ス
トラテジーにおける四つの接辞‐d, ‐t, ‐l, ‐r は名詞から動詞を派生させる出名動詞
接尾辞であることを先に述べたが、接尾辞‐d と‐l に関しては、モンゴル語の出動動詞接
尾辞にも同様な接尾辞が存在する。そのため、ストラテジー【漢語＋出名動詞接尾辞】に
用いられる‐d と‐l は出名動詞接尾辞であるのか、出動動詞接尾辞8であるのかを検証す
る必要がある。 
モンゴル語の動詞から動詞を派生させる接尾辞の中で‐d は、受動態接尾辞‐(ə)ɡd の異
形態として存在する。しかし、それはまず、極めて非生産的であり、モンゴル語のなかで
も限られた幾つかの動詞語幹にしか後続することができない。また、この接尾辞‐d は他
動詞から自動詞を派生させる接尾辞であるが、表 8 における、‐d を後続させる漢語‘hua
‐d’「分ける」、‘chu‐d’「除草する」、‘hu shan‐d’「騙す」、‘ma fan‐d’「迷惑掛け
る」、‘gua bai‐d’「塗装する」、‘kui‐d’「損する」、‘pai‐d’「叩く」はすべて他動詞
である。従って、この接尾辞‐d はモンゴル語の出動動詞接尾辞の‐d と異なるものだと
考えるのが自然であり、借用漢語を名詞として扱い、漢語動詞を動詞化するために用いた
出名動詞接尾辞であると考えるほうが自然である。 
また、モンゴル語の出動動詞接尾辞には、ある動作が反復されることを含意する接尾辞
の‐l が存在する。例えば、‛ʤɔx’「叩く」＞‛ʤɔxəl’「何度も叩く」、‛ɡəʃɡ’「踏む」＞ ‛
ɡəʃɡəl’「何度も踏む」、‛dos’「ぼたっと落ちる」＞ ‛dosəl’「ぽたぽた落ちる」などの例
があげられる。しかし、表 8 における‐l を後続させた漢語は、‐l をつけることによって
「反復」の意味を含意するとは考えにくいため、この接尾辞‐l は「～が生じる」、「～の
状態になる」の意味を表示する出名動詞接尾辞だと考えるのが妥当ある。 
そして、‐t と‐r は‛ʧɑŋ’「霜」＞‛ʧɑŋ‐t’「霜が付く」、‛oxɑɑŋ’「知恵」＞ ‛oxɑɑ
‐r’「分かる」のように出名動詞接尾辞である。 
従って、【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーにおける四つの接辞‐d、‐t、‐l、‐r
はすべてモンゴル語の出名動詞接尾辞であることが分かったと同時に、このストラテジー
を使用する場合、漢語動詞は名詞として扱われ、これらの接尾辞によって動詞化されてか
ら、ほかの屈折接尾辞やヴォイス、アスペクトの接尾辞が付けられていることが分かった。 
このストラテジーは Wohlgemuth(2009)が言う【間接挿入ストラテジー】の【1)動詞化
のための接辞添加】であると考える。Wohlgemuth(2009:96)ではハンガリー語の事例があ
げられており、この言語では動詞化接辞の‛‐άl,‐ol’が英語、ドイツ語、スラブ語から
                                                   
8 動詞から動詞を派生させる接尾辞のことを指す。 
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の借用動詞のみならず、ネイティブ言語と借用言語の名詞にも付けられ、動詞化の役割を
果たすようである。チャハル方言における出名動詞接尾辞の‐d、‐t、‐l、‐r はまさに
同様な働きをし、漢語とモンゴル語の名詞に付くことによって動詞を派生させ、漢語の動
詞に付くことによって漢語を(再)動詞化する機能も持つ。 
 
4.3.2.2 【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーの生産性 
このストラテジーは【漢語＋接尾辞】ストラテジーと異なり、屈折接尾辞やヴォイス、
アスペクトの接尾辞を借用漢語に直接付けず、四つの出名動詞接尾辞‐d, ‐t, ‐l, ‐r に
よる動詞化が先に行われる特徴があることを述べた。しかし、以下に示した用例で分かる
ように表 12 に示した漢語動詞の借用において、これら四つの接尾辞は必要不可欠な要素
でないことが分かる。用例 059と 060、そして 061と 062を比較してみれば分かるように、
同じく「撮ってしまう」という意味を表すのに、059 では、漢語“zhào 照”「撮る」と完
了アスペクトの‐ʧəx の間に出名動詞接尾辞の‐l が挿入されているのに対し、060 では、
漢語“zhào 照”「撮る」に完了アスペクトの‐ʧəx が直接後続されている。即ち、‐l が後
続してなくても「撮ってしまう」という意味を表すのには変わりがないのである。また、 
用例 061 では、漢語“lù 录”「録音する」と副動詞接尾辞‐əəd の間に出名動詞接尾辞の
‐l が挿入されているのに対し、062 では漢語“lù 录”「録音する」には副動詞接尾辞‐əəd
が直接後続している。即ち、漢語に‐l が後続されてなくても「録音して」という意味を
表示するのに異なりはないのである。同様に、用例 063 では漢語“guā bái刮白”「塗装す
る」と形動詞接尾辞の‐səŋ の間に出名動詞接尾辞の‐d が挿入されているのに対し、064
では漢語“guā bái 刮白”「塗装する」に叙述類接尾辞‐j が直接後続されている。即ち、
漢語に‐d が後続してなくても「塗装する」という意味を表すことができる。例 065 にお
ける漢語“xī han稀罕”「興味がある」と形動詞接尾辞‐dəɡ の間に出名動詞接尾辞の‐r
が挿入されているのに対し、作例 066 では“xī han 稀罕”「興味がある」に接尾辞‐dəɡ
を直接付けている。この場合も漢語に‐r 後続してなくても「興味がある」という意味を
表すことができる。 
 
059 xuŋ  bɑs  xie zhen zhao  zhao‐l‐ʧəx‐lɔɔ   ɡə‐ʤii‐n      jɑɑ.(20G0267) 
    人  も   写真集の写真   撮る‐l‐完了‐過去   伝言‐xxx‐現在  確認 
    個人の写真集も作ったらしいよ。 “zhào 照” 
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060 lao lao   lao ye   xɔjәr‐ʧin      xxx‐tɛɛ    nәɡ   zhao‐ʧəx‐sәŋ  
    お婆さん お爺さん  二人‐2 人称所属  xxx‐共同格  一つ  撮る‐完了‐形動  
     suudәr.(06B0045) 
     写真 
    お婆さんとお爺さんが xxx と一緒に撮った写真。 “zhào 照” 
 
061 əŋɡəəd   bɛɛ‐sɑɑr  ən‐ən             lu‐l‐əəd        bɛɛn.(25Su0531) 
  こうして ある‐副動  指示代名‐3 人称所属  録音する‐l‐副動   助動詞 
    このままにしておくと勝手に録音される。 “lù 录” 
 
062 ʤuɡəər  jɛr‐ool‐ʤii‐ɡɑɑd   lu‐ɡ9əəd     ɑb‐ʧəx‐əx    
ただ   話す‐使役‐進行‐副動  録音する‐副動  要る‐完了‐副動  
jim‐ʧin.(15Su0507) 
    肯定‐2 人称所属 
    普通に話してもらって録音してもらうだけだから。 “lù 录” 
 
063 dəərəx‐iiɡ  bɵɡəd‐iiɡ  ɵɵr‐əəŋ   gua bai‐d‐səŋ.(25Su0551) 
     上‐対格     全部‐対格   自分‐再帰 塗装する‐出動動詞‐形動 
     上の階はすべて自分で塗装した。 “guā bái 刮白” 
 
064 xɛrəŋ  bii  gua bai‐j     ɡəsəŋ.(25Su0550) 
  そう   1SG 塗装する‐意志 予定 
    そう、私は白く塗りたい。 “guā bái 刮白” 
 
065 tər   xuuxəd  ɔdɔɔɔ  juu  xi han‐r‐dəɡ   xuuxəd  jiŋ? (08B0093) 
    あの 子供      間投   何   興味がある‐形動  子供     疑問 
    あの子は一体何に興味があるのだろう。 
 
066 tər   xuuxəd  ɔdɔɔɔ  juu  xi han‐dəɡ     xuuxəd  jiŋ? (作例) 
    あの 子供      間投   何   興味がある‐形動  子供     疑問 
                                                   
9 モンゴル語では長母音や二重母音で終わる動詞に副動詞接尾辞の‐əəd を後続させる際、繋ぎ子音の‐
ɡが必要となるため、lu‐ɡəəd(チャハル方言での発音が[luu‐ɡəəd]になる)のようになっている。 
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    あの子は一体何に興味があるのだろう。 
 
 表 12 に示した漢語の中に、以上あげた三組の例のように、同じ漢語を借用しながらも、
【漢語＋接尾辞】ストラテジーと【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーの両方を使用し
た漢語はほかに、“kuī 亏”「損する」、“pào 泡”「浸す」、“dǎ 打”「(電話)する」、“zū 租”
「借りる」、“hòu hǔi 后悔”「後悔する」がある。これらの漢語が二つのストラテジーを使
用した用例の一覧は表 13 を参照されたい。なお、“dǎ 打”「(電話)する」、“zū 租”「借り
る」、“lù 录”「録音する」に関しては、【漢語＋接尾辞】ストラテジーを利用した用例の数
がかなり多いため、それぞれ一つの用例で代表させた。 
 
表 13 
漢語 刮白「塗装する」 亏「損する」 
【漢語＋出名動詞＋接尾辞】 25Su0541 21Y0647 
【漢語＋接尾辞】 25Su0550 06S0314, 19B0128 
漢語 泡「浸す」 打「(電話)する」 
【漢語＋出名動詞接尾辞】 01N0395 02N0401, 18Su0527 
25Su0543 
【漢語＋接尾辞】 20B0161, 20Y0639 19G0236 
漢語 租「借りる」 照「撮る」 
【漢語＋出名動詞接尾辞】 22Ar0456, 04B0022 
22Ar0453, 04G0203 
08G0222, 19G0250 
20G0267 
【漢語＋接尾辞】 04G0201 06B0045, 02O0364 
漢語 后悔「後悔する」 录「録音する」 
【漢語＋出名動詞接尾辞】 25Su0538 
15Su0508 
25Su0531, 25Su0552 
【漢語＋接尾辞】 19B0136 15u0507 
 
 しかし、【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーの利用に対し、【漢語＋接尾辞】ストラ
テジーの利用が確認できなかった漢語“gǎn mào 感冒”「風邪をひく」、“huà 划”「分け
与える」、“chú 锄”「鋤起こす」、“pāi 拍”「叩く」、“qī 沏”「(お茶を)入れる」、“shuā 刷”
「(刷毛で)塗る」、“jì huà 计划”「計画する」、“qǐng kè请客”「おごる」、“xī han稀罕”
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「興味がある」がある。これらの漢語も以下に示したように【漢語＋接尾辞】ストラテジ
ーによって借用されることができる。しかし、一つだけの例外“hū shān 呼扇”「騙す」
が存在し、この漢語は出名動詞接尾辞‐d の動詞化を経ずに動詞接尾辞をつけることがで
きない。このような例外はほかに確認できなかったため、その理由については現段階では
まだ不明である。 
 
04G0200 ‛gan mao‐t‐səŋ’「風邪を引いた」＞ ‛gan mao‐səŋ’ 
24A0491  ‛hua‐d‐ɑɑd’「分けて」＞ ‛hua‐ɡɑɑd’ 
21C0501  ‛chu‐d‐uul’「除草させる」＞ ‛chu‐ləɡ10’ 
10O0379  ‛pai‐d‐ɑɑd’「叩いて」＞ ‛pai‐ɡɑɑd’ 
04G0198 ‛qi‐l‐әəd’「(お茶を)入れて」＞ ‛qi‐ɡәəd’ 
25Su0548 ‛shua‐l‐əx’「(ペンキ)を塗る」＞ ‛shua‐x’ 
10N0432  ‛ji hua‐d‐sɑɑr’「計画すれば」＞ ‛ji hua‐sɑɑr’ 
13G0229 ‛qing ke‐d‐ʧəx‐j’＞ ‛qing ke‐ʧəx‐j’ 
08B0093  ‛xi han‐r‐dəɡ’「興味がある」＞ ‛xi han‐dəɡ’ 
18Su0519 ‛hu shan‐d‐ʤii‐n’「騙す」＞ *‛hu shan‐ʤii‐n’ 
 
 従って、チャハル方言では、【漢語＋出名動接尾辞】ストラテジーによって借用された漢
語は、例外の“hū shān 呼扇”「騙す」を除けば、出名動詞接尾辞による動詞化を経ずに
借用することができる。即ち、【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーによって借用される
漢語は、【漢語＋接尾辞】ストラテジーによって借用されることができる。しかし、逆は言
えず、【漢語＋接尾辞】ストラテジーによって借用される漢語にこれらの接尾辞が付けられ
るか否かについてテスト(巻末表 22a, b を参照されたい)を行ったところ、非常に限られた
幾つかの漢語にしか後続しないことが分かった。 
結果、【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーは漢語動詞を名詞として扱う一つの手段と
して存字在するが、生産性が低いと考えられる。 
 
4.3.3 【漢語＋xii‐】ストラテジー 
 上述した 4.3.1 と 4.3.2 では、借用漢語をモンゴル語の中で動詞と見なし、モンゴル語の
動詞接尾辞を直接付ける借用手法と、借用漢語を名詞と見なし、モンゴル語の動詞接尾辞
                                                   
10 ‐ləɡ は‐ool2の異形態であり、長母音と二重母音で終わる語につく。 
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をつける前に出名動詞接尾辞で一度再動詞化する手法の二つを見てきた。そして、接尾辞
による形態変化はこの二つのストラテジーに共通する特徴である。しかし、チャハル方言
では漢語とモンゴル語の複合的な形で借用の目的を果たす借用手法が存在し、それが【漢
語＋xii‐】ストラテジーである。このタイプの借用は、借用された漢語に「する」を意味
するモンゴル語の動詞 xii‐を後続させることによって一つの動詞の役割を果たし、その文
法的意味は xii‐に後続する接尾辞によって示されるのがその特徴である。 
 用例 066―069 では、漢語の“xià xiāng 下乡”「(田舎に)出張する」、“tí chàng 提倡”
「提唱する」、“kāi yè 开业”「開業する」、“chù lǐ 处理”「処分する」にモンゴル語の「す
る」を意味する動詞 xii‐を後続させることによって「田舎へ出張する」、「提唱している」、
「開業する」、「処分して」などの意味を表している。 
 
066 bɑbɑ‐ʧin         bɑs  er shi hao‐d   xia xiang  xii‐n      ɡәnәә.(02B0002) 
    お父さん‐2 人称所属 も    20 日‐与位格    田舎へ出張  する‐未来  伝言 
    お父さんも明日から田舎へ出張するようです。 “xià xiāng 下乡” 
 
067 ɔdɔɔ  jɑɡ     ti chang  xii‐ʤii‐x‐ən              bɔl   xɑməɡ     
    今  ちょうど   提唱する  する‐進行体‐形動‐3 人称所属   小辞  最も    
sɛɛn‐ən    xɔtən‐d  ɔr‐əʤ   soo‐n.(21C0498) 
良い‐3 人称  町‐与位格   入る‐副動  住む‐現在 
    今一番提唱されているのは田舎から町に移住することです。 “tí chàng 提倡” 
 
068 tong xue‐dood    kai ye   xii‐x     dəər  ir‐ʧəx‐səŋ.(25Su0546) 
  クラスメート‐複数  開業する する‐形動 上    来る‐完了体‐形動 
  クラスメートたちは開業時にすでに来てくれた。 “kāi yè 开业” 
 
069 tər        xədəŋ  uxsəŋ  xœn‐iiɡ  chu li   xii‐ʧəx    ɡənəə.(23M0582) 
  指示代名詞  幾つか 死んだ 羊‐対格   処分する  する‐完了  伝言 
    あそこの死んだ羊を処分しておいてって。 “chù lǐ 处理” 
 
しかし、モンゴル語の xii‐は、下の例(070, 071)に示すように、名詞に後続することに
よって、その名詞が意味することを行うという意味を表す動詞であり、動詞に後続ことは
ない。モンゴル語では動詞に xii‐を後続させると非文になる(072, 073)。そのため、この
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ストラテジーも【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーと同様、漢語を名詞として扱い、
動詞 xii‐によって動詞化されていると考えるのが自然である。 
 
070 ɑʤ    xii‐x.                   仕事をする、働く 
  仕事  する‐形動 
 
071 xɵdəlɡəəŋ  xii‐x.       運動する 
  運動       する‐副動 
                             (『蒙汉词典』1999:628) 
 
*072 jɛb‐əx    xii‐x. 
     行く‐形動 する‐形動 
 
*073 id‐əx      xii‐x. 
     食べる‐形動 する‐形動                                                      (作例) 
 
従って、【漢語＋xii‐】ストラテジーは借用漢語を名詞として扱い、動詞 xii‐によって
その漢語が意味する動作を行うという意味の動詞を作るストラテジーである。それが、
Muysken(2000)が言う【2．借用複合動詞】の下位分類である【2) 名詞化】ストラテジ
ー及び、Wolhgemuth(2009)が言う【4．軽動詞ストラテジー】であると考える。 
ここまでの考察では、チャハル方言における漢語動詞の借用をその借用手法、即ち借用
のストラテジーを中心に行ってきた。その結果、漢語動詞は【漢語＋接尾辞】、【漢語＋出
名動詞接尾辞】、【漢語＋xii‐】の三つのストラテジーによってチャハル方言に借用される
ことを明らかにした。そして、【漢語＋接尾辞】は漢語動詞を動詞として借用するのに対し、
【漢語＋出名動詞＋接尾辞】と【漢語＋xii‐】ストラテジーは漢語を名詞として扱い、モ
ンゴル語の中で動詞化することも分かった。次の節では、借用された漢語の特徴を中心に
考察を行いたい。 
 
4.3.4 各借用ストラテジーの使用頻度 
以上、本節の主な内容として、チャハル方言での漢語動詞の三つの借用ストラテジーに
ついて述べてきたが、最後にこれら三つのストラテジーにおける漢語の使用頻度を提示し
たい。本論に使われた会話資料の中で、漢語を語幹として用い、モンゴル語の接尾辞を直
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接付けるタイプの借用ストラテジー【漢語＋接尾辞】では、延べ 388 個（異なり 156 語）
の漢語が借用されている。その中、単音節語が延べ 323 語（異なり 122 語）であり、二音
節語が延べ 65 語（異なり 34 語）である。また、【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジー
で借用された漢語は延べ 28 語(異なり 19 語)であるが、単音節語が延べ 19 語(異なり 11
語)であり、二音節語が延べ 9 語(異なり 8 語)である。そして、【漢語＋xii‐】ストラテジ
ーは延べ 245 語（異なり 171 語）であるが、その中単音節語が 1 語、二音節語が延べ 235
語（異なり 161 語）、四音節語が 9 語含まれる。これらの数字を表にまとめると以下のよ
うになる。 
 
表 14 
借用ストラテジー 音節数 延べ 異なり 
【漢語＋接尾辞】 単音節 323 122 
二音節 66 35 
計 389 157 
【漢語＋出名動詞接尾辞】 単音節 19 11 
二音節 10 9 
計 29 20 
 
【漢語＋xii‐】 
単音節 1 1 
二音節 235 161 
四音節 9 9 
計 245 171 
  
チャハル方言では漢語の単音節語と二音節語が数多く借用される。表 14に示した通り、
モンゴル語の接尾辞は単音節漢語にも二音節漢語にも後続することができるが、単音節語
の出現数が二音節語の 3 倍近く(122:35)あり、接尾辞の前では単音節漢語が好まれて使わ
れる傾向があると言える。また、xii‐に前置する漢語の場合は、それに前置する二音節語
(161語)が圧倒的に多いことから、二音節語が好まれて使われることがはっきりと分かる。
しかし、二音節語は接尾辞と動詞 xii‐の両方の前に現れるが、xii‐に前置する二音節漢
語が接尾辞を後続させる二音節漢語の 4 倍近く(161:35)もあることから、二音節漢語を借
用する場合、【漢語＋xii‐】ストラテジーが好まれると言える。 
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4.4 データ全体から見える借用漢語の特徴 
 前節ではモンゴル語チャハル方言における漢語動詞の借用ストラテジーにおける三つの
パターンを中心に考察をした。そして、【漢語＋接尾辞】ストラテジーに関しては、単音節
漢語が用いられる傾向が強く、【漢語＋xii‐】ストラテジーに関しては、ほとんど二音節
漢語のみが用いられ、【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーに関しては、生産性が非常に
低く、限られた漢語にしか用いられないことが分かった。 
 そのため本節では、借用の手法に続き、借用されてくる漢語の特徴について三つのスト
ラテジーで借用が見られる二音節漢語を中心に考察を行いたい。まず、その品詞11の特徴
についてであるが、漢語の二音節動詞には動詞の性質をもつものと動詞、名詞の両方の性
質をもつものがある。例えば、“yán jiū 研究”は“研究内容”「研究内容」の場合は名詞
であるが、“研究什么？”「なにを研究するの？」の場合は動詞である。これに対し、“shāng 
liàng 商量”は「相談する」という動詞のみの意味を持つ。チャハル方言に借用される漢
語動詞には、“yán jiū 研究”のような動詞と名詞の両方の性質を備え持つ動詞も借用され
ていれば、“shāng liàng 商量”のような動詞だけの性質を持つものも借用されている。 
 
074 juu         cai fang        xii‐x     ɡə‐ʤii‐x       jiŋ?(25Su0535) 
    疑問代名詞  インタビューする  する‐形動  予定‐進行‐形動  確認  
    なんのインタビューですか。 “cǎi fǎng 采访” 
 
075 tər        xədəŋ  uxsəŋ  xœn‐iiɡ  chu li  xii‐ʧəx    ɡənəə.(23M0582) 
  指示代名詞  幾つか 死んだ 羊‐対格   処分   する‐完了  伝言 
    あそこの死んだ羊を処分しておいてって。 “chǔ lǐ 处理” 
 
076 ən  ɔdɔɔ  dɑsxɑɑl  xii  ɡue  xi guan‐ʧəx‐sɑɑr  jon‐ɛɛ  dɑsxɑɑl‐iiɡ  ɡəŋ     
これ 今   宿題     やる 否定 なれる‐完了体‐副動   夏‐属格 宿題‐対格    さらに 
xii‐x     ɡue  lɑɑ.(07B0076) 
    やる‐形動 否定 確認 
    この子宿題をやらないことに慣れちゃったら、夏休みの宿題もやらなくなるよ。  
                                    “xí guàn 习惯” 
 
                                                   
11 漢語の品詞については「現代中国語辞典」を参照した。 
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077 tui xiu‐ʧəx‐әәd  mɑn‐ɛɛ  xɔjәr  ir‐əj.(06B0038) 
    退職‐完了体‐副動  1PL‐属格  二人  来る‐意志 
    退職したら私達二人が（ここに）来よう。 “tuì xiū 退休” 
 
078 nəɡ  odɑɑ  bii   gan mao‐t‐səŋ‐ʧin              ɑnʤɑɑ   nɑdəd 
  一つ 回    1SG  風邪‐出名動詞‐形動‐2 にんしょう所属 お姉さん 1SG‐与位格  
     niu nai tang    ɑbʧir‐ʤ        ɵɡ‐əəd.(04G0200) 
ミルクキャンディ 持ってくる‐副動 くれる‐副動 
    私が風邪を引いたとき、お姉さんがミルクキャンディを持ってきてくれて。 
                                 “gǎn mào感冒” 
 
079 xuŋ  hu shan‐d‐ʤii‐n.(18Su0525) 
    人   騙す‐出動動詞‐進行体‐現在 
  人をだましている。 “hū shān 呼扇” 
 
例 074 で xii‐に前置する漢語“cǎi fǎng 采访”は「インタビュー」という名詞の意味
も、「インタビューをする」という動詞の意味も持つ。それに対し、例 075 で xii‐に前置
する漢語“chǔ lǐ 处理”は「処分する」という動詞の意味だけを持つ。また、例 076 で完
了体の接尾辞を後続させる“xí guàn 习惯”は「習慣」という名詞の意味も、「慣れる」と
いう動詞の意味も持つ。それに対し、例 077 で完了体接尾辞を後続させる“tuì xiū 退休”
は「退職する」という動詞の意味だけを持つ。そして、例 078 で出名動詞接尾辞‐t を後
続させる“gǎn mào感冒”は「風邪」という名詞の意味も持つ。それに対し、用例 079 で
出名動詞接尾辞‐d を後続させる“hū shān 呼扇”は「騙す」という動詞の意味しか持た
ない。 
そのため、借用される二音節動詞が動詞だけの性質を持つか、それとも動詞、名詞の両
方の性質を持つかはどのストラテジーによって借用されるかとの関係がないことが分かる。 
以下、それぞれのストラテジーによって借用される漢語に分析を行い、その特徴を探りた
い。 
 
4.4.1 動詞接尾辞を後続させる二音節漢語 
4.3.4 で述べたように、チャハル方言に借用される漢語の中、単音節漢語は xii‐に前置
し、【漢語＋xii‐】ストラテジーで借用されることはほとんどないが、二音節漢語は接尾
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辞と xii‐動詞の両方の前に現れる。本研究のデータにおいて、接尾辞と xii‐の前に現れ
る二音節漢語は数上大きく開いている(35:161)が、実はそれらの中で、同一の漢語が接尾
辞と xii‐の両方に前置し、同じ意味を表す用例も見られる。以下、筆者のデータに現れた
用例の中から三組紹介する。 
 
080 bii  ʧɛmɛɛɡ      de zui‐səŋ      ɡue   ʃuu.(07B0071) 
  1SG あなた‐対格  恨みを買う‐形動  否定  念押し 
    私はあなたを怒らせてないよね。 “dé zuì 得罪” 
 
081 ɛrbəŋ  xuŋ‐iiɡ  de zui      xii‐sәŋ      lɑdɑɑ.(04G0183) 
沢山  人‐対格   恨みを買う  する‐形動    確認 
    きっと沢山の人の恨みを買ったのよ。 “dé zuì 得罪” 
 
082 tər‐iiɡ‐ʧin           tiim  ɑmərxəŋ  da ying‐n‐ɑɑd.(11B0105) 
指示代名詞‐対格‐2 人称所属  そんな 簡単      承諾する‐n‐副動 
    簡単に承諾しすぎた。そんなに簡単に承諾しなくてもよかったのに。  
                                                              “dā ying 答应” 
 
083 xxx     nɑdəd     ɡɑʧəŋ  da ying  xii‐ʧəx‐əəd   xɛroo  ɡue.(06S0311) 
xxx(人名) 私‐与位格 とても  承諾する する‐完了‐副動 返事  否定  
    xxx が私とちゃんと約束したのに、それから返事がない。 “dā ying 答应” 
 
084 mɑn‐ɛɛ   xɔjәr  tui xiu‐sәәr,   xuuxәd‐әәŋ  dɑɡ‐ɑɑd         
1PL‐属格  二人   定年退職‐副動  子供‐再帰所属  付いて行く‐副動 
jɛb‐әn.(06B0037) 
    行く‐未来 
  私達（夫婦）は退職したら子供について行く。 “tuì xiū 退休” 
 
085 xxx       tui xiu   xii‐ʧəx‐ləə    bɑɑ?(10S0334) 
 xxx(人名)  定年退職  する‐完了‐過去  疑問 
    xxx は定年退職したよね？ “tuì xiū 退休” 
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 用例 080 と 081 では同じ漢語“dé zuì 得罪”「恨みを買う」が借用されているが、それ
ぞれ形動詞類接尾辞‐səŋ と動詞 xii‐səŋ を後続されている。082 と 083 では同じ漢語“dā 
ying 答应”「承諾する」が借用されているが、それぞれ叙述類接尾辞‐n と動詞 xii‐ʧəx
を後続されている。084 と 085 では同じ漢語“tuì xiū 退休”「退職する」が借用されてい
るが、それぞれ副動詞類接尾辞‐sәәr と動詞 xii‐ʧəx が後続されている。このように、接
尾辞と xii‐動詞の両方の前に同じ意味で表れる漢語は筆者のデータの中から以上の 3 組
を含め、19 組が確認された。以下、その他の 16 組について表 15 にそれら用例の資料番
号をまとめておく。 
 
表 15 
漢語 上班「出勤する」 加班「残業する」 难受「具合が悪い」 晕车「車酔いする」 
接尾辞 19G0261 06B0061 10S0346 02N0396 
xii‐ 10S0353 06B0057 08S0329 11O0379 
漢語 联系「連絡する」 后悔「後悔する」 毕业「卒業する」 介绍「紹介する」 
接尾辞 10O0364 19B0136 19B0145 20B0181 
xii‐ 19G0242 19Y0629 04B0015 22Ar0454 
漢語 怀孕「妊娠する」 折腾「苦しめる」 遗传「遺伝する」 住院「入院する」 
接尾辞 09B0098 06B0055 07B0070 06B0056 
xii‐ 19B0143 06B0055 10O0371 06S0293 
漢語 安排「就職する」 研究「研究する」 刮白「塗装する」  
接尾辞 19B0146 19B0148 25Su0544  
xii‐ 19G0268 04B0017 20G0264  
 
チャハル方言において、【漢語＋接尾辞】ストラテジーでは漢語動詞を動詞として扱い、
【漢語＋xii‐】ストラテジーでは漢語動詞を名詞として扱っていることを 4．3 で述べた。
そのため、上述のような場合は同じ漢語を動詞としても、名詞としても扱うことができる。
即ち、本研究のデータにおいて、【漢語＋接尾辞】ストラテジーによって借用された 34 の
二音節漢語の内、19 語が動詞としても名詞としても借用されていることが分かる。そこで、
筆者は【漢語＋接尾辞】ストラテジーによって借用された残りの 16 の二音節語について、
【漢語＋xii‐】ストラテジーが適用できるか否かについてコンサルタントにインタビュー
調査を行った (表 16)。 
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インタビュー調査の結果を見ると、ほとんどすべての【漢語＋接尾辞】ストラテジーで
借用された漢語が【漢語＋xii‐】ストラテジーで借用できることが分かる。ただ、“倒霉”
は漢語の中でも固定用語であり、動作性に非常に欠けているため、「～をする、～を行う」
という意味を表す xii‐の前に前置することが難しいのだと考える。 
 
表 16 
       コンサルタント 
漢語 
B O G S N Ar A C Su M 
上火「のぼせる」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
解释「説明する」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
耷拉「弛む」 ○ △ ○ ○ △ ✕ △ △ △ △ 
中毒「中毒する」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
整理「整理する」 △ △ ○ ○ △ ✕ ○ ○ △ ✕ 
对付「ごまかす」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
倒霉「不運な目にあう」 ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ 
欺负「いじめる」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
磨蹭「ぐずぐずする」 ✕ ○ ○ ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ○ 
溜达「散歩する」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
控制「コントロールする」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
讨厌「嫌がる」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
习惯「習慣」 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ 
传染「伝染する」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
下班「退勤する」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
骚扰「付きまとう」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○＝xii‐を後続させることが可能    
✕＝xii‐を後続させることが不可能 
△＝対象の漢語を借用しない 
 
4.4.2 出名動詞接尾辞に前置する二音節動詞 
 出名動詞接尾辞の動詞化によってチャハル方言に動詞として借用される漢語動詞の特徴
について、4.3.2 で一部述べたが、この手法で借用される漢語動詞の数が限られている上、
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二音節語より単音節語が借用しやすいことが分かった。そして、この手法で借用された二
音節漢語のほとんどが【漢語＋接尾辞】ストラテジーによって借用できることも明らかに
した。しかし、これらの動詞が【漢語＋xii‐】ストラテジーによって借用できるか否かに
ついての検討がまだ行われてないため、以下 4.3.2 にあげられた二音節漢語についてさら
に考察を行う。 
 4.3.2 では用例によって確認できた以下に示した二音節漢語とチェックシート(巻末表
22a, b)によって承認を得た二音節漢語“jiě shì 解释”「説明する」、“jǐn zhāng 紧张”「緊
張する」、 “jiǎn féi 减肥”「ダイエットする」、“pái dùi 排队”「並ぶ」について考察する。 
 
25Su0545 ‛gua bai‐d‐səŋ’「塗装した」＞ ‛gua bai xii‐səŋ’ 
25Su0532 ‛hou hui‐l‐ʧəx‐ʤee’「後悔した」＞ ‛hou hui xii‐ʧəx‐ʤee’ 
10N0428  ‛ji hua‐d‐sɑɑr’「計画すれば」＞ ‛ji hua xii‐səər’ 
13G0232 ‛qing ke‐d‐ʧəx‐əj’「おごってしまう」＞ ‛qing ke xii‐ʧəx‐əj’ 
08B0093  ‛xi han‐r‐dəɡ’「興味がある」＞ ‛xi han‐dəɡ’ 
07B0080  ‛luan tao‐r‐ool’「乱す」＞ ‛luan tao xii‐ləɡ’ 
11B0109  ‛shi mao er‐d‐səŋ’「流行った」＞ ‛shi mao er xii‐səŋ’ 
04G0202 ‛gan mao‐t‐səŋ’「風邪を引いた」＞ *‛gan mao xii‐səŋ’ 
18Su0519 ‛hu shan‐d‐ʤii‐n’「騙す」＞ *‛hu shan xii‐ʤii‐n’ 
巻末表 22  ‛jie shi‐l’「説明する」＞ ‛jie shi xii‐’ 
巻末表 22  ‛jian fei‐d’「ダイエットする」＞ ‛jian fei xii‐’ 
巻末表 22  ‛jin zhang‐d’「緊張する」＞ ‛jin zhang xii‐’ 
        巻末表 22  ‛pai dui-l’「並ぶ」＞ ‛pai dui xii-’ 
 
 これら二音節漢語において、以上示した通り“gǎn mào感冒”「風邪をひく」と“hū shān 
呼扇”「騙す」は xii-を後続させることができない。“gǎn mào 感冒”「風邪をひく」に関
しては、上述した“倒霉”と同じく動作性に欠けており、意味的に「～をする、～を行う」
ことができないため、xii‐に前置できないと考える。しかし、“hū shān 呼扇”「騙す」は、
xii‐を後続させることもできず、動詞の接尾辞を直接つけることもできない。この漢語は
本研究におけるほかの漢語と異なり、漢語のいわゆる標準語にはない言葉であり、中国河
北省の方言である。そして、若者から年寄りにまで広く使われてことから、“xià zǎi 下载”
「ダウンロードする」や “shàng wǎng 上网”「インターネットを使う」などの言葉のよ
うに新しく借用されたものではないと考える。そのため、‛hu shan‐d’という形は固定
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化されており、ほかの二つの借用ストラテジーで借用しにくいと考えたい。 
 
4.4.3 xii‐に前置する二音節漢語 
xii‐に前置する二音節漢語は、動詞接尾辞と出名動詞接尾辞をつける二音節漢語より数
上圧倒的に多いが、その特徴を探るためにまず、これらの漢語を【漢語＋接尾辞】ストラ
テジーで借用することが可能か否かについてインタビュー調査を行った(巻末表 21 を参考
されたい)。その結果、話者の漢語力、生活環境、仕事環境などのよって借用される漢語に
ばらつきがあり、そこから xii‐に前置する漢語の性質を完全に把握することができなかっ
たが、これらの漢語の語の内部構造を考察してみることにした。 
漢語の合成語の構成方式のうち、「複合」とは、具体的な語彙的意味を表す語素を二つ、
もしくはそれ以上、一定の関係に並べて単語を組み立てる物で、現代中国語におけるもっ
とも重要な、もっとも生産的な造語法と言える(輿水 1985)。そして、複合語の構成方式（構
造）は、普通「主述」「動賓」「動補」「修飾」「並列」「連動」の 6 種類を挙げる。それぞ
れの構造は以下のようである(輿水 1985)。 
 
1)「主述」 
「陳述の対象＋陳述」即ち、「主語＋述語」 
2)「動賓」 
「動作・行為＋その対象」即ち、「述語（動詞）＋賓語」 
3)「動補」 
「動作・行為＋その結果」即ち、「述語（動詞）＋補語」 
4)「修飾」 
「修飾（限定）するもの＋修飾（限定）されるもの」即ち、「“定语、状语”（修飾語）＋
“中心语”（被修飾語）」 
5)「並列」 
  意味の上で相互になんらかの関連を持つ語素を並べるもの。 
6）「連動」 
  並列された語素が、動詞・行為の順序や、動詞・行為その目的などをしめすもの 
 実際、筆者のデータでは以下のような用例が確認されている。このよう用例では、チャ
ハル方言では【漢語＋xii‐】ストラテジーでも借用される「述語＋賓語」構造の二音節漢
語、即ち「動作・行為＋その対象」の構造を持つ二音節漢語の構造が崩され、モンゴル語
の語順に従い、「その対象」＋「動作・行為動詞＋動詞接尾辞」のような形で借用する現象
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が見られる。具体的に述べると、086 の‛piao tui‐ʧəx‐ləə’「チケットを返した」は漢語
では“tuì piào 退票”であり、087 の‛di bao‐ɔɔd’「タクシーを貸し切って」は漢語では
“bāo dī 包的”であり、088 の‛guang‐iiɡ zhan‐ʤii‐n’「恩恵を受けている」は漢語で
は“zhān guāng 沾光”であり、089 の‛dang‐ɡɑɑŋ huan‐əx’「ギアチェンジをする」
は漢語では“huàn dǎng 换挡”である。そして、これらの漢語の構造を崩さずに借用する
と、それぞれ‛tui piao xii‐’「チケットを返す」、‛bao di xii‐’「タクシーを貸し切る」、
‛zhan guang xii‐’「恩恵を受ける」、‛huan dang xii‐’「ギアチェンジをする」のよう
に【漢語＋xii‐】ストラテジーで借用されることをコンサルタントの確認を得た。実際、
‛huan dang xii‐’「ギアチェンジをする」については、本研究のデータにも用例が確認で
きたため、090 にあげる。 
 
086 piao     tui‐ʧəx‐ləə     ɡəd  oor‐əl‐ʤii‐n            uu?(09S0342) 
    チケット 返却‐完了体‐過去 理由  怒り‐出名動詞‐進行体‐現在 疑問 
    買ったチケットを返したから怒っているの？ “piào 票， tuì 退” 
 
087 ʧiɡəəd  di       bao‐ɔɔd     jɛb‐ool‐ʧəx‐səŋ.(11B0101) 
  そして タクシー  貸し切る‐副動 行く‐使役態‐形動 
    それでタクシーを貸し切って行かせた。  “dī 的，bāo 包” 
 
088 xɑʃəl   mɔŋɡəl  xun‐ee  guang‐ɡii  zhan‐ʤii‐n.(24A0482) 
    やはり モンゴル 人‐属格  恩恵‐対格     占める‐進行体‐現在 
    やっぱりモンゴル人の恩恵を受けている。 “guang 光， zhan 沾” 
 
089 dang‐ɡɑɑŋ  huan‐əx    uj‐d      ʤiixəŋ  ʧ   məd‐əɡd‐əx        
    ギア‐再帰  換える‐形動  時‐与位格  少し   小辞 分かる‐受動態‐副動  
     ɡue.(23M0561) 
     否定 
    ギアチェンジをする時は(乗っている人に)全然分からない。 “dǎng 挡， huàn 换” 
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090 bii   nəɡ  odɑɑ huan dang      xii‐ʤii‐ɡəəd    xxx‐nɛɛ  jing zhui‐ɡii‐n 
    1SG 一つ 回   ギアチェンジする する‐進行体‐副動 xxx‐属格  頸椎‐対格‐3 人称所属 
     sɑlɡəx‐d    xursəŋ.(23M0562) 
     離す‐与位格  至る 
    一回私がギアチェンジして xxx(人名)の首を折りそうになった。 “huàn dǎng 换挡” 
 
このような現象が起こるのは、話者が賓動構造の漢語、即ち「動作・行為＋動作対象」
構造の漢語における動詞と名詞の品詞的特徴に敏感であるからではないかと考える。その
ため、このような二音節語を借用する際、【漢語＋接尾辞】ストラテジーを用いる場合は「動
作・行為」を表す動詞と「動作対象」である名詞の位置を入れ換え、動詞に動詞の接尾辞
をつける。そして、【漢語＋xii‐】ストラテジーを用いる場合は二音節語を名詞として見
なしていると推測する。 
 しかし、上述した使い方にまた制限があり、すべての動賓構造を持つ二音節語が述語と
賓語の位置を入れ換え、【漢語＋接尾辞】ストラテジーで借用できると限らない。その条件
は、述語である動詞も、賓語である名詞も、単独でチャハル方言で借用されていることで
ある。巻末表 21 に示した動賓構造の漢語は“dǎ dī 打的”、“huàn dǎng 换挡”を除けば、
ほかはこのような形で借用することができない。例えば、“bào dào 报到”「到着を届ける」
に関して、動詞“bào 报”「届ける」はチャハル方言で借用されることはあるが、名詞の
“dào 到”「到着すること」は借用されることがない。また、“shī liàn 失恋”「失恋する」
に関しては、動詞の“shī 失”も名詞の“liàn 恋”もチャハル方言で単独で借用されるこ
とがない。そのため、これらの動詞は述語と賓語の位置を入れ換えて借用することができ
ず、名詞として扱われ、【漢語＋xii‐】ストラテジーによって借用されている。加えて、
巻末表 21 では、全データの 64％が動賓構造であり、ほかの構造の漢語より割合がやや多
いが、接尾辞を付けることができない(表中の数字は承認してくれたコンサルタントの数で
ある)と答えられた(表中 0 で示されている)動賓動詞は 64％、コンサルタント一人だけが接
尾辞つけて使えると答えた漢語(表中の 1)の中動賓動詞は 58％、コンサルタント二人だけ
が接尾辞つけて使えると答えた漢語(表中の 2)の中動賓動詞は 50％、コンサルタント三人
だけが接尾辞つけて使えると答えた漢語(表中の 3)の中動賓動詞は 24％になる。この数字
から見るとすべての動賓動詞に接尾辞を付けることができないというまでは行かないが、
ほかの構造の動詞よりその確率が高いことが分かる。 
漢語の動賓構造を持つ二音節漢語に xii‐をつける確率が比較的に高いことが分かった
ため、チャハル方言に借用される動賓構造の二音節漢語は【漢語＋xii‐】ストラテジーに
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よって借用される傾向があると推測する。 
このような現象が起こるのは、話者が賓動構造の漢語、即ち「動作・行為＋動作対象」
構造の漢語における動詞と名詞の品詞的特徴に敏感であるからではないかと考える。その
ため、このような二音節語を借用する際、【漢語＋接尾辞】ストラテジーを用いる場合は「動
作・行為」を表す動詞と「動作対象」である名詞の位置を入れ換え、動詞に動詞の接尾辞
をつける。そして、【漢語＋xii‐】ストラテジーを用いる場合は二音節語を名詞として見
なしていると推測する。 
 しかし、上述した使い方には制限があり、すべての動賓構造を持つ二音節語が述語と賓
語の位置を入れ換え、【漢語＋接尾辞】ストラテジーで借用できると限らない。その条件は、
述語である動詞も、賓語である名詞も、単独でチャハル方言で借用されていることである。
巻末表 21 に示した動賓構造の漢語は“dǎ dī 打的”、“huàn dǎng 换挡”を除けば、ほか
はこのような形で借用することができない。例えば、“bào dào 报到”「到着を届ける」に
関して、動詞“bào 报”「届ける」はチャハル方言で借用されることはあるが、名詞の“dào 
到”「到着すること」は借用されることがない。また、“shī liàn 失恋”「失恋する」に関し
ては、動詞の“shī 失”も名詞の“liàn 恋”もチャハル方言で単独で借用されることがな
い。そのため、これらの動詞は述語と賓語の位置を入れ換えて借用することができず、名
詞として扱われ、【漢語＋xii‐】ストラテジーによって借用されている。加えて、巻末表
21 からも漢語の動賓構造を持つ二音節漢語に xii‐をつける確率が高いことが分かったた
め、チャハル方言に借用される動賓構造の二音節漢語は【漢語＋xii‐】ストラテジーによ
って借用される傾向があると考えられる。 
 
4.5 まとめ 
 第 3 章にも述べたように、モンゴル語の動詞は語幹に様々な派生接辞や屈折接辞を後続
させることによって形成される。4.4 ではチャハル方言における漢語動詞の借用ストラテ
ジーを【漢語＋接尾辞】、【漢語＋出名動詞接尾辞】、【漢語＋xii‐】の三つに分類したが、
この節では、動詞借用に関する先行研究をもとにモンゴル語チャハル方言における漢語動
詞借用の理論的な特徴及び借用される漢語の特徴をまとめたい。 
 まず、チャハル方言における借用ストラテジー【漢語＋接尾辞】は Muysken(2000)がい
う【1. 挿入動詞】の【2) 受け入れ言語の接辞をつけて語幹となる】と、Wohlgemuth(2009)
がいう【1. 直接挿入】に当てはまると考える。チャハル方言は以下に示した例 091，092
のように、借用した漢語にモンゴル語の屈折接辞(例 091)やヴォイス、アスペクト(例 092)
を直接付けることによって、漢語がモンゴル語にもとから存在していた語幹であるかのよ
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うに扱う。 
しかし、モンゴル語はゼロ接辞の形で、語幹はそのまま命令形になるため、借用される
漢語も接尾辞などを付けずにゼロ接辞の形で命令を表すことができる(例 093)。そのため、
この場合に借用される漢語は一見モンゴル語の接尾辞を後続させていないように見えるが、
それはモンゴル語の文法に従いゼロ接辞の形になっており、Muysken が言う【1. 挿入動
詞】の【1) 原形動詞の借用】とは異なる。従って、ゼロ接辞の形で借用される命令を表す
漢語の借用ストラテジーも【漢語＋接尾辞】である。 
 
091 xәn‐әn      ordɑɑr   sɔt‐bәl    xәn‐әn      za‐n      ɡәnәә.(06B0046) 
    誰‐3 人称所属  先        酔う‐副動  誰‐3 人称所属 壊す‐現在  伝言 
    先に酔ったほうが先に（家の中を）壊す。  “zá 砸” 
                                                                     
092 shai‐ɡd‐səŋ         biʃ.(06S0310) 
    日に当てる‐受動‐形動  否定 
    日に焼けたのではない。 “shài 晒” 
                                   
093 xian cai  lao,   xian cai  lao.(11B0111) 
    漬物    すくう 漬物      すくう 
    漬物を出して(壺の中から)。 “lāo 捞” 
 
次に、チャハル方言における借用ストラテジー【漢語＋出名動詞接尾辞】について考察
を行ったが、このストラテジーは Muysken(2000)がいう【1. 挿入動詞】の【3) 語幹の改
造】と Wohlgemuth(2009)がいう【2. 間接挿入】に当てはまると考える。チャハル方言で
は、借用漢語に接尾辞を付ける際、上述したように、漢語に直接モンゴル語の接尾辞を後
続させる形もあるが、漢語が出名動詞接尾辞による再動詞化を経て動詞接尾辞をつける形
もある(例 094, 095)。そのストラテジー【漢語＋出名動詞接尾辞】に現れる接辞‐d と‐l
はモンゴル語の出動動詞接尾辞にも存在するが、それらの機能は漢語に後続する‐d と‐l
の機能と異なることを 4.2 ですでに検証した。借用漢語に後続する出名動詞接尾辞は漢語
動詞の後にしか現れず、同じ意味を表すモンゴル語の語幹と接尾辞の間には現れないので
ある。即ち、‘zhao‐l‐ool’「取らせる」、‘chu‐d‐uul’「鋤起こさせる」は成立するが、
同じ意味で語幹をモンゴル語に変える場合の‘dɑt‐l‐ool’(‘dɑt’「撮る」)、‘mɑlt‐l
‐ool’(‘mɑlt’「鋤起こす」)は成立せず、正しくは‘dɑt‐ool’「取らせる」、‘mɑlt‐ool’
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「鋤起こさせる」になる。従って、漢語に後続する出名動詞接尾辞は漢語動詞にモンゴル
語の接尾辞を後続させるための語幹を改造するものであり、借用漢語を動詞化する役割を
果たしていると考える。 
 
094 nəɡəmsxəŋ  zhao pian er‐iiɡ‐n   zhao‐l‐ool‐ʧəx‐ən   bɑdɑɑ.(08G0222) 
    いっそう    写真‐対格‐3 人称所属   撮る‐l‐使役‐完了‐未来   確認 
    一層写真をも撮らせておいたら。 “zhào 照” 
 
095 mɑnoos‐ɑɑr  tɛrɑɑ  chu‐d‐uul‐ən.(21C0501) 
    1PL‐具格     畑     鋤起こす‐d‐使役‐現在 
    私たちに畑の除草をさせる。 “chú 锄” 
 
 その次に、チャハル方言における借用ストラテジー【漢語＋xii‐】は Muysken(2000)
がいう【2. 借用複合動詞】の【2) 名詞化】と Wohlgemuth(2009)がいう【3. 軽動詞スト
ラテジー】に当てはまると考える。4.3 では xii‐に前置する動詞のほとんどが二音節であ
り、中に名詞と動詞の性質を同時に兼ね備えるものと動詞だけの性質を持つものがそれぞ
れ存在することを指摘した。また、モンゴル語の中で動詞 xii‐は名詞のみを前置させるこ
とも述べた。そのため、xii‐に前置する二音節漢語はモンゴル語の文法規則に従って名詞
として借用されたと考えられる。 
 
096 juu         cai fang        xii‐x   ɡə‐ʤii‐x      jiŋ.(25Su0535) 
    疑問代名詞  インタビューする  する‐形動 予定‐進行体‐形動  疑問  
    なんのインタビューですか。 “cǎi fǎng 采访” 
 
097 tər        xədəŋ  uxsəŋ  xœn‐iiɡ  chu li  xii‐ʧəx    ɡənəə.(23M0582) 
  指示代名詞  幾つか 死んだ 羊‐対格   処分   する‐完了  伝言 
    あそこの死んだ羊を処分しておいてって。 “chǔ lǐ 处理” 
 
 そして、Muysken(2000)の【1．挿入動詞】の【1) 原形動詞の借用】は受け入れ言語の
動詞が屈折変化を持たないことが条件であるため、モンゴル語の動詞における漢語動詞の
借用にこの類の借用が存在しないのは明らかである。もう一つ、先行研究に言及されたが、
モンゴル語の漢語動詞借用に見られない借用ストラテジーは Wohlgemuth(2009)の【4. パ
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ラダイム挿入】である。この形の借用の特徴は借用される言語の屈折形態論が動詞ととも
に受け入れ言語に借りられる、また受け入れ言語に新たな屈折パラダイムを加えることで
あるため、孤立語である漢語からの借用がモンゴル語に新たな屈折パラダイムを加えるこ
とができないことは明らかである。 
 さらに、借用ストラテジー【漢語＋接尾辞】の考察から、借用漢語動詞はモンゴル語の
屈折接尾辞などを直接後続させることができ、モンゴル語の動詞語幹と同様な扱いをされ
ることが分かった。即ち、モンゴル語チャハル方言では漢語動詞を動詞として借用できる
ことが明らかになったのである。従って、Moravcsick などが提唱する「動詞は動詞として
借用されない」という論点を否定するもう一つの裏付けになったのではないかと考える。 
 最後に、チャハル方言に借用される二音節漢語の特徴であるが、まず、【漢語＋接尾辞】
【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーでは漢語の単音節語も二音節語も借用することが
できるが、【漢語＋xii‐】ストラテジーではほとんど二音節語しか借用しない。また、二
音節語に関して、【漢語＋xii‐】ストラテジーで借用される傾向が強く、中に動賓構造を
持つ漢語はこの手法を好む傾向があると思われる。 
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第 5章 漢語副詞の借用 
 
 
 第 4 章では言語接触研究の中でも大きな注目を集める動詞の借用問題について、チャハ
ル方言を事例として見てきた。前にも述べたようにチャハル方言では名詞、動詞などの開
いたクラスの借用以外に、漢語の副詞などを借用することもある。言語接触現象を見る上
で人々はつい名詞や動詞や形容詞などの借用に注目しがちだった。これについてディクソ
ン(2001:34)は「人々は自分たちの言語を辞書の項目、即ち名詞、動詞、形容詞のような開
いた体系の語に照らして考えがちだ。つまり、言語を語彙項目と統一視し、さらに民族的
アイデンティティーを示す指標として操作しようとする。逆に文法範疇または形式につい
ては同様の意識はもっておらず、そこで起きている変化はほとんど気付くこともない」と
述べている。第 1 章にも述べたように、文法的特徴で最もよくあげられる借用による現象
は「語順」の変化であるが、チャハル方言では借用によるそれほど大きな語順の変化は見
られない。しかし、漢語の副詞借用に伴い、漢語副詞文中の位置関係を複製する現象は見
られた。 
漢語における副詞とは機能語の一種であり、主に動詞、形容詞を修飾し、動作行為或い
は状態性質の時間、範囲、程度を説明する。副詞には、時間副詞、範囲副詞、程度副詞、
頻率副詞、否定・肯定副詞、語気副詞、方式、情態副詞がある(李晓琪 2005)。本稿は、こ
の中で一般的に時間、範囲、条件を表すと言われる副詞“就”と「同様である」というの
はその基本的な意味であると言われる副詞“也”を中心に考察したい。 
しかし、漢語副詞がモンゴル語に頻繁に借用されているにも関わらず、漢語副詞がモン
ゴル語に借用される現象についての詳しい研究はまれである。本研究は先行研究として、
モンゴル語族に属するドゥンシャン語における漢語の機能語の借用についての記述を紹介
したい。包萨仁(2006:115‐123)では、ドゥンシャン語における漢語の機能語の借用につい
て紹介されており、中には本論で取り上げる漢語“也”と“就”の借用についても言及さ
れている。 
 
ドゥンシャン語における漢語の機能語一覧(包萨仁 2006:115) 
恐怕，大概，就，也，都，刚，一直，正，渐渐，太，常常，最，倒，只， 
要，又，但是，只是，只要，和，及，很，左右，即使，非常，净，才，按照など 
 
 包萨仁(2006)は“就”について詳しい記述をされなかったが、“也”については、「漢語
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借用副詞“jə”は、漢語の“又，还，也”を意味するドゥンシャン語の固有語“phəsə”の
“也”を意味する部分に取って代った」と言う。また、「文中“jə”が現れる位置にはモン
ゴル語文語の“‐ʧhu”(譲歩後置詞)と“‐paʧhu”(譲歩副動詞形式)で代用することもで
きる。しかし、この二つは後置詞であるため、前の要素と関係するが、ドゥンシャン語の
“jə”は前置詞であり、その後ろの要素と関係する。そのため、漢語からの借用語“jə”
はドゥンシャン語に類型的な変化をもたらした」と述べる(以下原文)。しかし、彼女は例
文についての具体的な説明をしておらず、示された例文を見る限り、「“jə”は前置詞であ
り、その後ろに来る要素と関係する」という観点に筆者は疑問を持つ。 
「…蒙古语书面语“‐ʧhu”和让步副动词形式“‐paʧhu”属于后置词，
所以与前面的词发生关系，而东乡语汉借虚词“jə”属于前置词，与后
面的词发生关系。所以汉借虚词“jə”的出现使东乡语固有的语言类型
特征发生了重大变化。」 (包萨仁 2006：121) 
 
(1)12 kuŋtʂhɑŋtə  nikuŋ      wɑinə,  nɑnkuŋ    jə  wainə.（工厂里有女工，也有男
工。） 
工厂里       女工       有      男工      也  有      (包萨仁 2006:120) 
    工場    女性労働者 いる  男性労働者 jə いる 
    工場に女性労働者もいますし、男性労働者もいます13。 
 
 包氏があげたこの例文とその訳から考えると‛jə’が関係しているのは、その前のnɑnkuŋ
「男性労働者」であり、「女性労働者だけではなく、男性労働者もいる」という意味を表し
ているように見える。そのため、「ドゥンシャン語の“jə”は前置詞であり、ドゥンシャン
語に類型的な変化をもたらした」という観点を支持できないと考える。 
 しかし、モンゴル語に借用される漢語副詞がモンゴル語の文法に影響を与えているのは
事実である。以下、チャハル方言における漢語副詞“也”、“就”の借用現象の考察を通じ
て本研究の見解を示したい。 
 
 
                                                   
12 先行研究からの引用例文の番号はカッコに入れて示した。 
13 参考文献からの引用例文における日本語のグロス及び訳は筆者によるものである。 
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5.1 漢語“也”に由来すると思われるチャハル方言における‘jəə14’ 
 漢語副詞の“也”は文の中で前後を繋ぐ作用があり、範囲、程度や語気を表すことがで
きる(何新波 2005:317)。1．“也”の基本機能は「同様である」ことを示すものであり、
前後の項目が意味上共通点のあることを表す。2．複文で用いられる場合「並列」を表す。
3．ほかの漢語と組み合わせることで、範囲や程度を表す。4．肯定や婉曲的な語気を表す
(何新波 2005:317‐319)。更に、3．の下位分類として以下のようなものがあげられてい
る。 
3．ほかの漢語と組み合わせることで、範囲や程度を表す 
1) “连…也…”：強調したい事柄を引きたて、程度が高いことを強調する。また、「そうな
るべきではないことがそうなってしまった」という意味を表す。 
2) 疑問代名詞と組み合わせることによって、任意指定を表す。 
3) 二つの同じ動詞の間に置かれ、その後に可能を表す補語の否定形を後続させ、程度が
強いことを表す。「動詞＋也＋動詞＋不＋動詞(形容詞)」の形式をとる。 
 この形について赖先刚（1990:78）は「V＋也＋VP の否定形」に三つの下位分類がある
と述べ、以下のように分類している。何新波(2005)がいう「動詞＋也＋動詞＋不＋動詞(形
容詞)」の形式は、その中の③「V＋也＋V＋補語の否定形」に当たる。 
① 「V＋也＋不 VP」 
② 「V＋也＋没 VP」 
③ 「V＋也＋V＋補語の否定形」 
4) “再…也…”或いは“最…也…”構造によって、最も高い程度を表す。 
5) 数量詞“一点儿， 一会儿”或いは数量が極端に少ないことを表す“丝毫”などと組み
合わせ、後ろに動詞や形容詞の否定形をつけることによって、最大の程度を表す。 
 以上、漢語副詞“也”の基本機能について紹介したが、次の節から‛jəə’の機能につい
て明らかにし、それらを‛jəə’と似たような働きをすると先行研究でも述べられるモンゴ
ル語の固有要素と漢語“也”の基本機能と比較することによって、‛jəə’独自の性質を明
らかにする。そして、それがモンゴル語の文法にいかなる影響をもたらしたのかについて
検討する。 
 
5.1.1 ‛jəə’に関する先行研究 
モンゴル語における‛jəə’についての記述は極めて少なく、その記述が確認できた幾つ
                                                   
14 母音調和の規則によって‘jɑɑ, jəə, jɔɔ, jɵɵ’の交替がある。 
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かの文献も学習書における簡略なものである。例えば、『现代蒙古语』（2005:559）では、
「モンゴル語の不足を表す小辞は書き言葉では‛cu/ cU15’、話し言葉では‛ʧile:, ʧil, ʧ; jɑ:, jə:, 
jɔ:, jo:’などがある。これらの小辞は名詞、形動詞に後続し、その物事があっても（出来
ても）本来の結果に至らないという意味を表す。また、該当の物事が重視されないという
意味を表す」と記述している。 
 
 (2) OnU  OrlUge  kUreng  mori‐ni    dergede‐ni   kUr‐kU‐dU    kOdel‐Ugsen  
今   朝    灰色     馬-3 人称所属 隣-3 人称所属  着く‐副動‐与位格  動く-形動        
cU  Ugei,  bos‐uGsan cu  Ugei. (『现代蒙古语』2005:559) 
否定  立つ-形動         否定 
    灰色の馬は、今朝彼がそばに行ったとき動きしなかったし、立ちもしなかった。 
 
(3) mori  Ugei  bol   eljige  cilei  bolun_a.(『现代蒙古语』2005:559) 
   馬   否定  条件  ロバ      良い 
  馬がいなければロバでもいいです。                   
  
(4) bi  onisuG_a   ya  mede‐kU   Ugei.(『现代蒙古语』2005:559) 
   私   なぞなぞ      知る－形動 否定 
   私はなぞなぞも知らない。                        
 
また、清格尔泰（1992:463）では、「モンゴル語の‛cu/ cU, ciG/ cig, cil,cila/ cile, ya/ ye, cU ged, 
cU gesen, basa’は譲歩の意味を表し、漢語の“也”に相当する」と記述されている。 
 
(5) marGaSi  ta    ire‐gsen   cU  bolun_a,  Oger_e  kOmUn  ire‐gsen  cU    
明日  貴方   来る‐形動      よい     ほか    人      来る‐形動 
bolun_a.(清格尔泰 1991:463) 
  良い 
   明日貴方が来てもいいですし、他の人が来てもいいです。 
 
 
                                                   
15 本章に現れる‛cu/ cU’,  ‛cil,cila/ cile’,  ‛basa’,  ‛ya/ ye’はそれぞれ本論で言う‘ʧ’,  ‛ʧil’,  ‛bas’,  ‛jəə’であ
る。 
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(6) boGorsoG  ya  bolun_a,  jimis  ye  bolun_a, baGa  ab‐uGad  ir_e.(清格尔泰 1992:464) 
  お菓子       良い      果物       良い   少し 買う‐副動  来る 
 お菓子でも、果物でもいいから少し買って来て。 
 
 (7) ta    ociqu‐du          bi  basa  oci‐nau? (清格尔泰 1992:464) 
  あなた 行く‐形動‐与位格 1SG も   行く‐未来 疑問 
  あなたが行くのに私も行くの？ 
 
そして、道布（1983:98）では、「強調詞には二種類ある。その一つは‘l’であり、物事
を排他的に強調する。もう一つは物事を包括的に強調する‘ʧ, ʧilee, jaa/jəə’であり、こ
の三つは互いに通用することができ、いずれも漢語の“也”を意味する」と記述する。 
 
(8) ʧii  ʤiʧgiig   ɷlaã ʧilee bɔlɔn, gox  ʧilee bɔlɔn, tuugəəd   ir,   ɛlin  ʧilee  bur   
2SG  花‐対格  赤        良い  青        良い  摘み取って 来る どれ        全部 
bɔlɔn. (道布 1983:98) 
良い 
赤い花でも、青い花でも、どっちもいいから摘み取って来て。 
 
(9) max  ʧ  bɛɛn,  dɔs  ʧ  bɛɛn.(道布 1983:98) 
肉      ある  油      ある 
肉もあり、油もある。 
 
(10) tald        oŋg  oŋgii    ʤiʧig  bɛɛn, ʃar  jaa bɛɛn, gox  jəə  bɛɛn, ɷlaã  jaa  
草原‐与位格  色  色‐属格 花     ある 黄色    ある  青        ある 赤  
bɛɛn.( 道布 1983:98) 
 ある 
草原に色とりどりの花がある。黄色いのもあり、青いのもあり、赤いのもある。 
 
これらの先行研究における‘ʧilee, ʧil’は、恐らく‘ʧ‐l16’の連続使用から変化したも
のであり、起源的には同じものではないかと推測する。また、‘ʧil，ʧiɡ’についてはチャ
                                                   
16 限定の意味を表す小辞。日本語の「だけ」に相当する。 
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ハル方言では確認されなかったため、本論では言及しないことにする。 
‘jəə’に関するこれらの先行研究では、二つの共通点がある。それは、不足や譲歩、強
調を表すものとして‘jəə’と‘ʧ’が似たような働きをすると見られている点とそのいず
れもが漢語の“也”を意味すると解釈されている点である。本節の冒頭でも説明したよう
に、モンゴル語における‘jəə’に関する研究は文法書における簡略的な紹介に限るため、
本論では、小辞‘ʧ’と漢語“也”と対照しながら、‘jəə’の性質と‘jəə’と‘ʧ’の関係
性を明らかにしたいと考える。そのため、まず ‘jəə’を音韻的な面から見た場合の漢語“也
ye”との関係性と‛jəə’の基本機能について考察を行いたい。 
 
5.1.2 モンゴル語の小辞‘ʧ,  ʧilee,  bɑs’について 
 ‛jəə’についての先行研究ではモンゴル語の小辞‘ʧ,  ʧilee,  bɑs’が‛jəə’と同じく譲
歩などの意味を表すものとして扱っているが、チャハル方言に現れる‛jəə’はモンゴル語
固有のこれらの小辞と同じ働きをするのかを確かめ、且つその性質を明らかにするため、
まずこれらの小辞の機能についてまとめることにしたい。 
モンゴル語における小辞‛ʧ’についての先行研究も極めて少なく、上述したような文法
書などでの簡略的な紹介以外でより詳しい分析を行った研究は、筆者が確認できた限り、
以下の四つの文献のみであった。 
まず、水野(1994)はモンゴル語の小辞‘ʧ’について「小辞 ʧ は、その直前の構成要素を文
脈上対照される可能性のあるほかの要素と関連づけ、また、その後ろに出てくる構成要素
と統語的に関連づける機能を持つ」と記述しており、詳しくは以下のような基本的な機能
を挙げている。1．疑問代名詞と否定表現とが結びついて「全否定」を表す。2．疑問代名
詞が‛ʧ’を介して肯定的な述語表現と結び付き「任意肯定」を表現する。3．譲歩文を構
成する。 
また、オラントヤ(2007, 2011)では、‛ʧ’の意味・用法ついて以下のように記述してい
る。1．修飾関係において修飾語と被修飾語の間に入り込むことができる。2．形動詞と副
動詞の変化形と助動詞の間に入り込むことができる。3．全否定を表す。4．同質・類加、
対照・強調、意外や和らげのニュアンスを表す。 
そして、橋本(2009)は‛ʧ’について以下のように記述している。1．肯定文脈での‛ʧ’は
一般的に、種々の疑問詞に後置して、総称的な意味を付与する。2．否定文脈における焦
点化詞‛ʧ’は否定演算子と呼応して、名詞、数詞、形容詞、副詞、疑問詞などの被後接構
成要素に焦点を当て取りたてた上で否定する機能を持つ。 
先行研究をまとめると‛ʧ’に以下のような機能があることが分かる。 
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1．疑問代名詞と結び付き「全否定」か「任意肯定」を表す機能を持つ。 
(11) ken  cU  ide‐kU       Ugei. 
誰     食べる‐形動   否定 
誰も食べない。 (水野 1994:4817) 
 
(12) ken cU  oilaG‐n_a. 
  誰     分かる‐現在 
   誰でも分かる。 (水野 1994:49) 
 
2．単数表現と否定辞の結びつきによる「否定」を表す機能がある。 
 
(13) nige cU  bayiqu  Ugei. 
    一つ   ある    否定 
  一つもない。 (水野 1994:49) 
 
3．譲歩を表す機能がある。しかし、前置する動詞は副動詞変化形や形動詞変化形である。 
 
(14) teqe‐gsen     cU  yabu‐qu‐ni      deger_e. 
    そうする‐形動      行く‐形動‐3 人称所属  いい 
  それでも行ったほうがいい。 (水野 1994:49) 
 
4．同類、或いは同じであることを表す機能を持つ。 
 
(15) bi  cu  yabu‐n_a. 
  1SG    行く‐現在 
    (誰かと同じように)私も行く。 (水野 1994:50) 
 
先行研究では、‛ʧ’が文中に現れる位置について、‛ʧ’は疑問代名詞、数詞、名詞、形
容詞の後に現れることや修飾語と被修飾語の間に入り込むこと、形動詞、副動詞の変化形
とそれに続く助動詞の間にも入り込むことができることなどを言及している。これらに加
                                                   
17 引用の例については、筆者がアルファベット化し、グロスをつけた。 
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えて、筆者の考察では、小辞‛ʧ’は動詞と否定辞の間に入り込むことができる特徴が確認
できた。例えば、098 のように‛ʧ’は形動詞変化形‛oɡɑɑ‐x’「洗う」と否定辞‛ɡue’の
間に入り込み、食器を「洗う」行為をしないことを強調している。 
 
098 ɑjəɡ  ʃɛnəɡ‐ɑɑŋ   oɡɑɑ‐x  ʧ ɡue   ʃuu.(作例) 
    お椀  概称形‐再帰  洗う‐形動 ʧ 否定  念押し 
  食器なんかを洗ったりしないよ。 
 
 しかし、‘ʧilee’と‛ bɑs’に関する詳しい記述はほとんどなく、‛bɑs’に関して、道布
(1983:90)は「他人との動作が同じこと、幾つかの状況を同時に存在する、また、同じこと
が連続して発生する意味を表す」と言う(例 16)。そして‘ʧilee’に関しては、清格尔泰(1992)
がいう譲歩の意味(例 17)意外に、疑問代名詞と結び付き、任意肯定を表すこともできると
考える(例 18)。 
 
(16) ən  max ʃuurxee     bɛɛn, dabsăn      bas  sɷb   sɷlxã.(道布 1983:91) 
この 肉  煮えいてない 助動 塩‐3 人称所属      重複形  ゆるい 
この肉は煮えていない、塩にも欠けている。 
 
(17) mori  Uɡei  bol   eljige  ʧilee  bolun_a.(『现代蒙古语』2005:559) 
    馬   否定  条件  ロバ       良い 
   馬がいなければロバでもいいです。 
 
(18) ariki  darasu‐ban uuGu‐bal  yaGu  ʧilee  yari‐n_a. (『现代蒙古语』2005:559) 
お酒  お酒‐再帰   飲む‐副動 何        言う‐現在 
お酒を飲んだらなんでも言う。 
 
5.1.3 チャハル方言における‘jəə’  
 この節ではチャハル方言における‘jəə’の機能をまとめ、‘jəə’と同じ働きをすると言
われているモンゴル語の‛ʧ, ʧilee, bɑs’、そして漢語の“也”と比較することによって、‘jəə’
が持つ性質を探りたい。 
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5.1.3.1 チャハル方言における‘jəə’と漢語“也 ye”の音対応 
チャハル方言では漢語の借用する場合、漢語の子音 y はモンゴル語では j として借用さ
れる。例えば、“月饼 yuè bǐng”「月餅」はモンゴル語では‘jəəbəŋ’として、“牙膏 yá gāo”
「歯磨き粉」は‘jɑɑɡoo’として借用されるように漢語の子音 y はチャハル方言では j と対応
する。また、漢語母音の e, ie, üe がチャハル方言では長母音の əəとして借用される。例え
ば、“河南 hé nán”「河南省」は‘xəənɑŋ’として、“姐姐 jiě jie”「姉」は‘ʤəəʤəə’として、“镢
头 jué tou”「くわ」は‘ʤəətuu’として借用される。特に、比較的はやめにモンゴル語に
定着した借用漢語ではこうした例は多く見られる。というのも、現在、漢語の借用が増え
ていくにつれ、若者を中心に新しく借用されてくる漢語に関しては漢語のもとの発音を保
つ傾向があるためである。従って、漢語の ye がチャハル方言で jəə として借用されるのも
珍しいことではなく、“爷爷 yé ye”「祖父」は ‘jəəjəə’と借用され、“输液 shū yè”「点
滴注射」は‘ʃuujəə’と借用される例が見られる。そのため、漢語の“也 ye”がチャハル
方言で jəə として借用されるのは音対応面では何ら問題がない。 
 
5.1.3.2 ‛jəə’の機能について 
 チャハル方言における‛jəə’には、‛jəə’を介して、疑問代名詞と結び付き「全否定」
か「任意肯定」を表す機能、単数表現と否定辞を結びつき「否定」を表す機能、動詞と否
定辞を結び付き「否定」を表す機能、また、譲歩を表す機能、同類を表す機能、二つの動
詞を結ぶことによって該当動作がすでに起きたことを強調するなど機能がある。 
 
1.「全否定」か「任意肯定」 
‘jəə’は疑問代名詞と結び「全否定」か「任意肯定」を示すことができ、疑問代名詞と
述語表現が‘jəə’を介して結びつく。 
 
099 bii  juu   jəə  id‐dəɡ      ɡue.(22Y1028) 
     私 疑問       食べる‐形動  否定 
     私は何も食べない。      
 
100 xəŋ  jəə  xɪmtəxəŋ  ɡəʤ   xəl‐əx    jiŋ.(05B0673) 
    疑問 jəə  安い       と   言う‐形動 肯定 
   誰もが安いと言う。      
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2. 単数表現と否定辞の結びつきによる「否定」 
 ‘jəə’は単数表現と否定辞を結ぶつけ、「否定」を表すことができる。 
 
101 xxx  nad‐tɛɛ  nəɡ  uɡ   jəə  jɛr‐səŋ     ɡue.(23M1021) 
   人名 私‐共同格 一つ 言葉 jəə 言う‐形動・完了  否定 
   xxx は私に一言も言葉をかけなかった。    
 
102 tərən‐əəs   xœœš  nəɡ  jəə  uʤ‐səŋ        ɡue.(04G0751) 
    あれ‐奪格    後   一つ  jəə 見る‐形動・完了 否定 
   あれから一度も見てない。 
 
3. 動詞と動詞の否定形の結び付きによる「否定」 
 jəə は重複する二つの動詞と否定詞を結び、その動作が行われなかったことを表す。こ
の場合 jəə に前置する動詞は常に語幹の形であり、「動詞語幹＋jәә＋動詞（否定）」の形で
文が構成される。 
 
103 nud  ɡɵʃɵɵd  dɔtәr әb ɡue   œrɡ‐ɔɔd  xɑr  jɑɑ  xɑr‐sәŋ  ɡue.(11O0844) 
    目   疲れる   中    調子悪い する‐副動 見る jәә 見る‐形動 否定 
    目が疲れて調子が悪いから(長距離バスのテレビを) 見ようともしなった。 
 
104 doɡar  jɑɑ  doɡər‐səŋ ɡue dəəš‐əəŋ    ɡar‐aad    
話す  jəə   話す‐形動   否定 上‐再帰所属  上がる‐副動 
jɛb‐ʧəx‐səŋ. (20G0799) 
  行く‐完了相‐形動 
     一言も言わずに上にあがりました。            
 
4．譲歩構文の場合 
 ‛jəə’が譲歩構文に現れる場合、‛jəə’に前置する動詞は 100 のような副動詞変化形や
形動詞変化形がある一方で、101、102 のような動詞語幹形のままで現れることもある。 
 
105 da xue‐d‐ ʧin             ɔr‐ʧəx‐ɔɔd    jɔɔ   bɛɛbɛd, ɡar‐ʤ    
   大学（漢語）‐与位格‐2 人称所属 入る‐完了‐副動  jəə  無駄    出る‐副動 
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    ir‐əəd    aʤəl  ɔləx     ɡuɛ.(05G0773) 
    来る‐副動  仕事  見つかる 否定 
    大学に入っても無駄ですよ、卒業した後に仕事も見つからないから。 
 
106 ɵŋɡ‐iiɡ‐n      uʤ   jəə  ɪlɡ‐ʧix‐ən.(10B0702) 
   色‐対格‐3 人称所属   見る jəə  識別する‐完了相‐現在 
  色を見れば分かる（色を見るだけでも判断できる）。 
 
107 ɵndəɡ‐iiɡ‐n      bing xiang‐d   xii    jəə  bɔlən.(01N0863) 
    卵‐対格‐3 人称所属  冷蔵庫‐与位格   入れる  jəə  いい 
卵は冷蔵庫に入れてもいいですよ。 
 
5．同類を表す 
‛jəə’は、それに前置する要素と文脈上対照されるものが存在し、その対照対象と同類
である、或いは同じであることを表す。 
 
108 ən   jəə  dɔs‐ool‐əx       dor  ɡue.(19G0798) 
    3SG  jəə   迎える‐使役態‐形動 好き 否定 
    この子も迎えに行かせたくない。 
 
109 bii   jәә dor  ɡue.(10O0838) 
    1SG jәә 好き 否定 
    私も好きじゃない。  
 
110 bi  jəə  wen ke   sor‐səŋ   ɡuɛ,   li ke   sor‐səŋ    bəl.(23M1021)  
    私 jəə 文系       学ぶ‐形動   否定   理系   学ぶ‐形動  なら 
    私も文系じゃなく理系を選んだらよかった。 
 
108、109、110 では、「ほかの誰か」と同様に「この子も迎えに行かせたくない」、「私
も好きじゃない」「私も理系を学べばよかった」という意味を表す。 
  
本節でまとめた‛jəə’の機能を、モンゴル語固有の小辞‛ʧ, ʧilee, bɑs’の基本機能と前
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節でまとめた漢語の“也”の機能と比較してみると以下の表 17 のようになる。 
 
表 17 
機能 也 jəə ʧ ʧilee bɑs 
疑問詞と結び付き全否定 
か任意肯定を表す 
全否定 ＋ + + － － 
任意肯定 － + + + － 
単数表現と結び付きによる否定 + + ＋ － － 
動詞と動詞の否定形の結び付きによる否定 + + － － － 
同類を表す + + ＋ － + 
動詞語幹形に付き譲歩文を作る  + － － － 
 
表から分かるように、‛ʧilee’と‛bɑs’はそれぞれ「任意肯定を表す」機能と「同類」
を表す機能だけで‛jəə’と同じ働きをするが、‛ʧ’と漢語の“也”はより多くの点で‛jəə’
と重なる。同じ機能として働く場合、‛jəə’と‛ʧ’は構文上同じ位置に現れるため、この
二つの要素は全く同じ働きをすることが分かる。しかし注目すべき点は、まず‛jəə’にお
ける【動詞語幹＋jәә＋動詞（否定）】構文について、モンゴル語の固有要素‛ʧ, ʧilee, bɑs’
には確認できず、漢語“也”と同じ機能をすることを確認できたこと。そして、最後の「動
詞語幹形に付き譲歩文を作る」機能でも、モンゴル語の固有要素の‛ʧ’や‛ʧilee’に同じ
機能が確認できなかったことである。なお、後者について、漢語は動詞の活用体系を持た
ないため、表の“也”の欄は空けておいた。次節では、この二つの問題点をめぐって用例
をあげながら考察を行いたい。 
 
5.1.4 ‘jəə’特有の文法的特徴 
前節では‛jəə’の「動詞と動詞の否定形の結び付きによる否定」と「動詞語幹形に付き
譲歩文を作る」という二つの機能について、モンゴル語固有小辞‘ʧ, ʧilee, bɑs’に同じ機
能が確認できず、「動詞と動詞の否定形の結び付きによる否定」機能については漢語の“也”
と同じ機能が確認された。例えば、111a, 112a, 113a における‘jəə’を‘ʧ/ʧilee/bɑs’に
置き換えると 111b, 112b, 113b に示した通り非文になり、文が成り立たない。 
 
111a nud  ɡɵʃɵɵd  dɔtәr әb ɡue   œrɡ‐ɔɔd  xɑr  jɑɑ  xɑr‐sәŋ  ɡue.(11O0844) 
     目   疲れる   中    調子悪い する‐副動 見る jәә 見る‐形動 否定 
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     目が疲れて調子が悪いから(長距離バスのテレビを) 見ようともしなった。 
 
*111b nud  ɡɵʃɵɵd  dɔtәr  әb ɡue   œrɡ‐ɔɔd  xɑr  ʧ/ʧilee/bɑs  xɑr‐sәŋ  ɡue. 
      目    疲れる   中    調子悪い する‐副動 見る              見る‐形動 否定 
 
112a doɡər  jɑɑ  doɡər‐səŋ ɡuɛ dəəš‐əəŋ    ɡar‐aad    
話す  jəə   話す‐形動   否定 上‐再帰所属  上がる‐副動 
jɛb‐ʧəx‐səŋ.(20G0799) 
  行く‐完了相‐形動 
     一言も言わずに上にあがりました。            
 
*112b doɡər  ʧ/ʧilee/bɑs doɡar‐səŋ ɡuɛ dəəš‐əəŋ   ɡər‐aad    jɛb‐ʧəx‐səŋ. 
話す             話す‐形動   否定 上‐再帰所属  上がる‐副動  行く‐完了相‐形動 
 
113a ɵŋɡ‐iiɡ‐n        uʤ   jəə  ɪləɡ‐ʧəx‐ən.(10B0702) 
     色‐対格‐3 人称所属 見る jəə   識別する‐完了相‐現在 
    色を見ても判断できる。 
 
*113b ɵŋɡ‐iiɡ‐n        uʤ  ʧ/ʧilee/bɑs   ɪləɡ‐ʧəx‐ən. 
      色‐対格‐3 人称所属 見る               識別する‐完了相‐現在 
 
これら二つの構文には一つ共通点がある。それは、‛jəə’に前置する動詞が語幹形で現
れることである。本来、モンゴル語では動詞は命令を表す場合にゼロ接辞の形式として見
かけ上語幹のままで現れることはあるが、小辞の前に語幹形で現れることはない。本稿で
はこの二つの構造をそれぞれ【動詞語幹＋jәә＋動詞（否定）】と【動詞語幹＋jəə】とする。 
【動詞語幹＋jәә＋動詞（否定）】構文に関しては、漢語“也”について先行研究ですで
に言及されている【V＋也＋不/没 VP】構造を複製したのではないかと考える。【動詞語幹
＋jәә＋動詞（否定）】構文の場合、話者の言いたい内容は‛jəə’に後置する【動詞（否定）】
であり、‛jəə’に前置する動詞ではない。この構造と性質が漢語の“也”と同様である。
用例 109a に示したように、モンゴル語の【動詞語幹＋jәә＋動詞（否定）】の部分は漢語
では作例のように【V＋也＋不/没 VP】構造で現れ、それぞれの文で話者の言いたい内容
は‛xɑr‐sәŋ ɡue’「見なかった」と“没看”「見なかった」である。しかし、このような文
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をモンゴル語固有の小辞で示す場合は、例 114b に示したように、必ず【動詞(形動・副動)
＋ʧ＋否定】構造をとらなければいけないのである。 
 
114a nud  ɡɵʃɵɵd  dɔtәr әb ɡue   œrɡ‐ɔɔd  xɑr  jɑɑ  xɑr‐sәŋ  ɡue.(11O0844) 
     目   疲れる   中    調子悪い する‐副動 見る jәә 見る‐形動 否定 
     目が疲れて調子が悪いから(長距離バスのテレビを)見ようともしなった。 
 
【漢】看   也  没   看。（作例） 
      見る 也 否定 見る 
見ようともしなかった。 
 
114b nud  ɡɵʃɵɵd  dɔtәr әb ɡue   œrɡ‐ɔɔd  xɑr‐sәŋ  ʧ  ɡue. 
    目   疲れる   中    気分悪い する‐副動 見る‐形動   否定 
     目が疲れて気分が悪いから(長距離バスのテレビを)見ようともしなった。 
 
【動詞語幹＋jəə】構文で譲歩文を作る場合に関しては、動詞が語幹形で現れるのがポイ
ントであり、用例 115a は漢語で表すと作例のように【漢語動詞＋也】構造になり、115a
と似たような構造を持っているかのように見えるが、漢語は活用体系を持たない言語であ
るため、この構造は漢語から複製であるか否かについての判断はしにくい。そして、この
構造の場合、モンゴル語の譲歩を表す副動詞接尾辞の‐bʧ を動詞の語幹に付けることによ
って、譲歩文を作ることもできる。例えば、115a と全く同じ意味で 115b が言えるのであ
る。よって、‛jəə’はチャハル方言の中で、モンゴル語固有小辞‛ʧ’の一部役割を担って
いるとともに、譲歩文を作る場合は、動詞接尾辞である‐bʧ の役割も担っていることが分
かる。 
 
115a әŋɡәәd  bɔɔ  jɔɔ  bɔlәn  lɑdɑɑ.(10O0837) 
     こう     縛る jәә  いい  確認 
     こんなふうに縛ってもいいじゃない。 
 
【漢】这样  绑  也 可以 嘛。(作例) 
      こう   縛る  也  いい  間投詞 
   こんなふうに縛ってもいいじゃない。 
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115b әŋɡәәd  bɔɔ‐bʧ        bɔlәn  lɑdɑɑ. 
     こう     縛る‐副動・譲歩  いい  確認 
     こんなふうに縛ってもいいじゃない。 
 
従って、漢語の“也”を借用することで、‛jəə’は単にモンゴル語固有の小辞とは異な
る機能を持っただけではなく、チャハル方言に新たな文法構造を増やすことになったと考
えられる。 
 
5.1.5 ‛jəə’の借用がモンゴル語にもたらす変化 
 本節では、モンゴル語チャハル方言における‛jəə’は漢語副詞“ye 也”を由来する要素
であることを三つの面から検証した。まず、音対応の面から、漢語の音‛ye’がチャハル
方言に‛jəə’と借用されるのが正常であることを検証した。また、‛jəə’が借用されてき
たことによって、‛jəə’に前置する動詞が形動詞や副動詞の変化形ではなく、語幹形のま
まで現れるという、本来ならモンゴル語に存在しない現象を起こしたことを明らかにした。
そして、ある動作が起こらないことを強調する場合、本来モンゴル語では小辞‛ʧ’を用い
て、【動詞(形動・副動)＋ʧ＋否定】の形をとるのに対し、‛jəə’を用いる場合は漢語の構文
を同じように【動詞語幹＋jәә＋動詞（否定）】の形を取らなければならないことも明らか
にした。さらに、‛jəə’には、「疑問詞と結び付き全否定か任意肯定を表す」機能、「単数
表現と結び付きによる否定を表す」機能、「動詞と動詞の否定形の結び付きによる否定を表
す」機能、「同類を表す」を表す機能、「動詞語幹形に付き譲歩文を作る」機能があること
も明らかにした。これらの機能で、「動詞と動詞の否定形の結び付きによる否定を表す」機
能と「動詞語幹形に付き譲歩文を作る」機能については単にモンゴル語固有の小辞と異な
る機能を持っただけではなく、チャハル方言に新たな文法構造を増やしたのが注目すべき
点である。 
 従って、本稿はチャハル方言における小辞‛jəə’は漢語“ye 也”に由来するものである
と考え、‛jəə’を借用することによって、文法構造において新たな現象を起こしたのであ
ると考える。 
 
5.2 漢語“就”に由来すると思われるチャハル方言における‛ʤuu’ 
 モンゴル語チャハル方言には、漢語の副詞“就”に由来すると思われる要素‛ʤuu’が見
られ、前節で考察した‘jəə’と同じく、文語に現れず、口語のみに現れる要素である。何
新波 (2005)によれば、一般的に時間や範囲を表すと言われる漢語副詞の「就」には以下の
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ような機能がある。 
1．時間を限定する：時間を表す語に後置し、事柄の発生或いは終了がはやいことを意味
する。 
2．ある特定な範囲を指定し、ほかを排除する。 
3．仮定、因果、条件、目的、譲歩、相承、選択などを表す複文の中では、後節が“就”
を用いることによって、前節の相関内容と繋がる。 
4．決然とする意志、強烈な信念あるいは物事に対する確信を表す。 
5．消極的な了承或いはやむを得ない譲歩を表す。 
6．漢語の“才”と組み合わせることによって、二つの状況の対比を表す。この場合“就”
は数量が多い、程度が強いことを表す。 
 そして、モンゴル語に借用される“就”についての先行研究はなく、『漢蒙詞典』(2005)
では、漢語の“就”はモンゴル語の時間副詞‘dɑrɛɛ’,‘jɵr-əəs’、与位格+再帰所属語尾
‘dɑɑŋ’、強調を表す情態詞‘ɡɑnʧ’,‘ʤɵbxəŋ’,‘jɑɑsəŋ ʧ’、仮定小辞‘bɔl’、副動詞
接尾辞‘-məɡʧ’に相当すると解釈されている。 
 
5.2.1 チャハル方言における‘ʤuu’と漢語“就 jiu ”の音対応 
チャハル方言では漢語の借用する場合、漢語の子音 j はモンゴル語では ʤ として借用さ
れる。例えば、“镢头 jué tou”「くわ」は‘ʤəətuu’として借用され、“酒精 jiǔ jīng”「ア
ルコール」は‘ʤuuʤəŋ’として借用される。また、漢語母音の iu がチャハル方言では長母
音の uu として借用される。例えば、酒精 jiǔ jīng”「アルコール」は‘ʤuuʤəŋ’として、“煤
油 méi yóu”「灯油」は‘miijuu’として借用される。また、漢語の‘jiu’がチャハル方
言で‘ʤuu’として借用されるのが音対応として一般的であり、例えば“舅舅 jiù jiu”「伯
父さん」は‘ʤuu ʤuu’として借用されるなどの例が見られる。そのため、まず音対応の面
から漢語の“就 jiu”がチャハル方言で‘ʤuu’として借用されるのはおかしくないという
ことが分かる。 
 
5.2.2 チャハル方言における‘ʤuu’ 
 モンゴル語における‘ʤuu’の借用についての先行研究がないため、この節では、‘ʤuu’
の機能とその文中の位置に関して考察を行い、‘ʤuu’の性質について探りたい。 
 
5.2.2.1 ‘ʤuu’の機能について 
 ‘ʤuu’には以下のような機能があると考える。 
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1．物事がごく短い時間内で起こる意味を表す。 
以下の用例で‘ʤuu’は、「今」を意味する‘ɔdɔɔ’、「まもない」を意味する‘mɵd’に
後置し、今あるいは間もなく起こる意味というを示す。 
 
116 shu ye   xii‐xəər   jɛb‐səŋ,     ɔdɔɔ  ʤuu  ir‐ləə.(07B1039)  
点滴注射  する‐副動  行く‐形動・完了  今     ʤuu  来る‐未来 
点滴注射しに行ったからもうすぐ帰ってくる。 
 
117 mɵd  ʤuu  xxx  dian hua  ir‐әn     ʃuu.(08S1083) 
    後    ʤuu  xxx  電話      来る‐未来  念押し 
    すぐあとから xxx(人名)が電話をかけてくるよ。 
 
2．物事の生起する或いは終わりが早いことを示す。 
例 118 では‘ʤuu’を用いることによって「明日にも出張するの」という発話者の気持
ちを表している一方、例 119 では子供が飴を配った行為は思っていたより遥かに早かった
ことを表現している。 
 
118 yi fu    jәә mɑɡɑɑtәr  ʤuu  xia xiang  xii‐lәә  juu?(03N1094) 
    叔父さん jәә 明日       ʤuu  出張する   する‐未来 疑問 
    叔父さんは明日にも出張するの？ 
 
119 ɑbɑɑʧ‐sәŋ   ɔrœœ‐d‐ɔɔŋ  ʤuu  nәә‐ʧәx‐sәŋ.(04G1062) 
  持ってくる‐形動 夜‐与位格‐再帰 ʤuu 開ける‐完了体‐形動 
    持って帰った夜にすぐに開けた。 
 
3．限定を表す。 
例 120 は‘ʤuu’を使いそれに後置する‛әn’「これ」を限定し、ほかではなく、このこ
とだけを言い当てられなかったという意味を表す。例 121 の‘ʤuu’はそれに後置する‛
mɔŋɡәl xuŋ’「モンゴル人」を限定し、モンゴル人だけが試験を受けるという意味を表す。
例 122 の‘ʤuu’はそれに後置する‛ka’「カード」を限定し、カードだけを買えばいいと
いう意味を表す。 
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120 ɔdɔɔ boroo  xәl‐sәŋ‐n          ʤuu  әn‐iiɡ   boroo  xәl‐ʧәx‐ 
    間投 違う  言う‐形動‐3 人称所属  ʤuu  これ‐対格 違う   言う‐完了体‐過去 
ʤee.(08B1042) 
    まぁ、言い当てられなかったのはこれだけだね。 
 
121 ɡɛtәd xuŋ  ʃɛlәɡ‐әx     ɡue,  ʤuu  mɔŋɡәl  xuŋ  ʃɛlɡ‐әn.(02N1092) 
    漢人     受ける‐形動  否定  ʤuu  モンゴル  人    受ける‐現在 
    漢人は試験を受けない。モンゴル人だけが試験を受けます。 
 
122 ji ding he er             ɑb‐әx    ɡue,  ʤuu  ka    ban‐әn.(15Su1148) 
    デジタルテレビチューナー   買う‐形動 否定  ʤuu カード 買う‐未来 
    デジタルテレビチューナーは要らない。カードだけを買う。 
 
4．物事の追加あるいは同じであることを示す。 
この場合は、会話の相手が話すことに対して聞き手が類似する別のことを追加する際に
‘ʤuu’をそれに類似する人物や物事に後続させ、追加の意味を示す。例 123 は‛ʤuu’を
用いて、ある物事に関して、「ほかの誰かと同じくあなたの叔父さんも同じだよ」という意
味を示している。また、例 124 は‛ʤuu’を用いて、「ほかの誰かと同じく xxx にもそのよ
うな癖がある」ことを示している。 
 
123 yi fu‐nee‐ʧin          ʤuu  tiim.(05B1034) 
   叔父さん‐属格‐2 人称所属 ʤuu そう 
     (あなたの)叔父さんのもそうだよ。 
 
124 xxx        ʤuu  tiim      sœljɔɔtœœ.(05G1066) 
xxx（人名） ʤuu そのような 癖がある 
xxx にもそういう癖がある。 
  
 
5．副動詞接尾辞と仮定小辞 bәl に後続し、強調の意味を表す。 
例 125a と 126a では‛ʤuu’が条件を表す副動詞に後続し、例 127a では仮定を表す小辞
bәl に後続している。前述したように漢語の“就”に仮定、条件などの意味を表す機能は
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あるが、例 125a, 126a, 127a の場合‛ʤuu’に前置する動詞には、モンゴル語の条件や仮
定を表す副動詞接尾辞‐sɔɔr ,‐lɔɔ と小辞の bәl が付けられており、それ自体が条件や仮
定の意味を十分表すことができる。即ち‛ʤuu’を省略しても文の意味に変わりがないので
ある。また、このような用例の場合、動詞の副動詞接尾辞を取り、動詞語幹に‛ʤuu’を後
続させた形で仮定文や条件文を作ることはできない(125b, 126b, 127b)。そのため、本稿
はこの場合の‛ʤuu’は強調の役割を担っていると考えたい。なお、‛ʤuu’に条件や仮定の
機能があるか否かについては後に考察する。 
 
125a sɵn  bɔl‐sɔɔr  ʤuu  ɡәrәltee  bɔl‐ʧәx‐әn.(15Su1147) 
     夜   なる‐副動 ʤuu  明るい   なる‐完了体‐未来 
     夜になれば明るくなるから。 
 
*125b sɵn  bɔl  ʤuu  ɡәrәltee  bɔl‐ʧәx‐әn. 
       夜  なる ʤuu  明るい   なる‐完了体‐未来 
 
126a әx‐әn             nәɡ  dɔlɔɔ‐lɔɔ  ʤuu  tәnʧ‐ʧәx‐әn.(21C1139) 
     お母さん‐3 人称所属  一つ 舐める‐副動 ʤuu 立つ‐完了体‐現在 
     お母さんが一度舐めたら(子羊が)すぐ立てちゃう。 
 
*126b әx‐әn             nәɡ  dɔlɔɔ‐lɔɔ  ʤuu  tәnʧ‐ʧәx‐әn. 
      お母さん‐3 人称所属  一つ 舐める‐副動 ʤuu 立つ‐完了体‐現在 
 
127a bii  tәr  ɔrœœ ont‐sәŋ   bәl  ʤuu jɑmәr  xәrәɡ  ɡɑr‐әx     jiŋ    
1SG あの 夜  寝る‐形動  なら  ʤuu  どんな こと    起こる‐形動 疑問 
mәd‐әx    ɡue.(07S1080) 
     分かる‐形動 否定 
     あの夜もし私が寝ていたらどんなことが起こったかわからない。 
 
*127b bii  tәr  ɔrœœ  ont  bәl  ʤuu  jɑmәr  xәrәɡ  ɡɑr‐әx    jiŋ    
1SG あの 夜    寝る なら  ʤuu  どんな こと   起こる‐形動 疑問    
mәd‐әx   ɡue. 
分かる‐形動  否定 
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6．決然たる態度を示す。 
 例 128 のような文では、‛ʤuu’が動詞に前置することによって、話者がその動作を「ど
うしても、絶対に」行う或いは行わないといった決然たる態度を示している。 
 
128 bii   ʤuu  da‐x     ɡue   ɡәәd   ʤuruuld‐әʤii‐n     sitәә.(06B1038)  
    1SG  ʤuu する‐形動  否定  引用   意地張る‐進行体‐現在  確認 
    私、絶対(電話)しないって意地張っているんじゃない。 
 
 チャハル方言における‛ʤuu’は上述した機能があることが明らかになったが、これらの
機能を冒頭にあげた漢語の機能と比較してみれば、時間の限定、範囲の限定、決然たる態
度などの機能で漢語と同様であることが分かる。 
 
5.2.2.2 ‘ʤuu’の文中における位置 
 チャハル方言における‛ʤuu’の文中における位置はとても明確であり、名詞及びその格
助詞などによる変化形のすぐ後、副動詞変化形及び仮定の小辞 bəl のすぐ後、そして文頭
に現れる。まず、名詞の例として以下の用例があげられる。 
 
129 әx‐әn            ʤuu  tiim.(08B1045) 
  お母さん‐3 人称所属 ʤuu そう  
    お母さんがそうだよ。 
 
130 xxx‐iiɡ  uʤ‐səər   bii   ʤuu  ʤɔb‐ən.(03B1033) 
    xxx‐対格 見る‐副動 1SG  ʤuu 悲しむ‐現在 
  xxx を見たら私は悲しくなる。 
 
131 tәr   uj‐d     ʤuu  xxx‐ʧin           sojәl‐ɑɑr   xɵɡʤ‐sәŋ    ɡɑʤәr   
    あの  時‐与位格 ʤuu  xxx(地名)‐2 人称所属 文化‐造格  発展する‐形動  場所 
bɛɛsәŋ.(24A1131) 
  助動 
    あのときに xxx(地名)はもう文化が発展していたところだった。 
 
 また、副動詞の変化形について以下のような用例があげられるが、本稿の資料で確認で
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きたのは、副動詞変化形の場合は、仮定や条件を表す‐sɑɑr4，‐lɑɑ4、‐bəl、時を表す‐
әŋɡuut2，‐xəd、分離を表す‐(ɡ)ɑɑd4が‘ʤuu’の前に現れた例である。 
 
132 әm‐әәŋ   ɑb‐sɑɑr   ʤuu   ir‐ʧәx‐әn   uu?(04B1032) 
   薬‐再帰   買う‐副動  ʤuu    来る完了体‐未来 疑問 
     薬を買えばすぐ戻ってくるの？ 
 
133 xxx uʤ‐lәә   ʤuu  xәl‐әn.(10O1060) 
    xxx 見る‐副動 ʤuu 言う‐未来 
    xxx(人名)は見たらすぐに言う。 
 
134 ɔdɔɔ ɡorәl‐ɑɑŋ  ɑb‐әx   ʤɔɔs  bɛɛ‐bәl  ʤuu  bɔl‐ʧәx‐әn.(20G1075) 
  今 小麦粉‐再帰 買う‐形動 お金 ある‐副動  ʤuu いい‐完了体‐現在  
    小麦粉を買うお金があればそれでいい。 
 
135 ir‐әŋɡuut  ʤuu  ɑb- ɑɑd   xɑj‐ʧәx‐sәŋ.(04G1063) 
    来る‐副動  ʤuu  取る‐副動 捨てる‐完了体‐形動 
    来た途端に取って捨ててしまった。 
 
136 mɑnoos‐iiɡ  sorɡool  tɵɡs‐ɵɵd      ir‐ʤii‐xәd      ʤuu  ɑmәrxәŋ   
    1PL‐対格    学校     卒業する‐副動  来る‐進行体‐副動  ʤuu  簡単  
bɛɛʤiisәŋ.(21C1143) 
     助動 
    私たちが学校を卒業して帰ってきたときにはまだ(就職が)簡単だった。 
 
137 xiliiŋxɔtәn‐d    xɛr‐әʤ    ir‐әәd   ʤuu  bɔlәx ɡue  
 シリンホト‐与位格  帰る‐副動  来る‐副動 ʤuu  だめ 
 bɔl‐ʧәx‐sәŋ.(23M1154) 
    なる‐完了体‐形動 
    シリンホトに帰ってきたらだめになっちゃった。 
  
 以上、本研究の資料に確認された用例をあげたが、実は、口語にあまり使われることの
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ない副動詞連合の‐(ə)ŋ 以外のすべての副動詞変化形の後に‘ʤuu’が現れることも可能
である。次には仮定小辞 bəl に後置する用例である。 
 
138 durbәŋ  ɵdәr‐tee  bәl  ʤuu  xɛr‐ɑɑd  ir‐ʧәx‐әn.(05G1065) 
  四       日‐共同格 なら ʤuu  帰る‐副動  来る‐完了体‐現在 
    四日あれば帰って来られる。 
 
 最後に、‘ʤuu’は文頭に立って範囲限定、また確認を表すことができる。用例 139の‘ʤuu’
は「私たち二人だけ」という範囲の限定をしており、例 140 の‘ʤuu’は「‘meng’(萌え)」
のことであることを確認するために用いられている。 
 
139 ʤuu  mɑn‐ɛɛ  xɔjәr ir‐әn.(09B1046) 
    ʤuu   2PL‐属格 二人 来る‐未来 
    私たち二人だけが来る。 
 
140 ʤuu  mɑn‐ɛɛ  ‘meng’  ʃiɡ   uu?(22Ar1112) 
    ʤuu  1PL ‐属格  ‘meng’ よう  疑問 
    うちらが言う‘meng’(萌え)のようなことですか。 
 
5.2.3 ‘ʤuu’がモンゴル語にもたらす変化 
 5.2.2.1 では‘ʤuu’は条件文において副動詞接尾辞の後に現れる場合、条件の意味を表
す役割を果たせるか否かについてはまだ明らかではないと述べたが、同じく条件文の場合、
用例 141 と 142 の場合はどうなるかを検討してみたい。結果からいうと、このような条件
文は漢語の条件文の構造を複製したものだと考える。漢語の条件文では、“他去我就不去”
「彼が行くなら私はいかない」のように、条件を表す“就”は後節の主語“我”「私」の直
後に現れる。しかし、モンゴル語の場合は、例 143 に示すように条件を表すのは後節の主
語‛bii’「私」の前に現れる副動詞の接尾辞‐sɑɑr である。そこで例の 141 と 143 を見て
みると前節の動詞には副動詞の接尾辞が後続されているものの、後節では主語‛tər’「彼」
と‛bii’「私」の直後に‘ʤuu’が現れており、モンゴル語では見られない現象が起きてい
る。しかし、チャハル方言における‘ʤuu’には仮定や条件を表す機能があると考えにくい。 
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141 nɑmɛɛɡ   uʤ‐səər  tər   ʤuu  jɛb‐ʧəx‐ən.(02N1089) 
    1SG‐対格 見る‐副動 3SG  ʤuu 行く‐完了体‐現在 
  私を見れば、彼は行ってしまうから。 
 
142 xxx‐iiɡ  uʤ‐səər   bii   ʤuu  ʤɔb‐ən.(03B1033) 
    xxx‐対格 見る‐副動 1SG  ʤuu 悲しむ‐現在 
  xxx を見たら私は悲しくなる。 
 
143 tər  jɛb‐sɑɑr        bii  jɛb‐əx  ɡue.(作例) 
    3SG  行く‐副動・条件 1SG 行く‐形動 否定   
  彼が行くなら私は行かない。 
 
 漢語の副詞“就”を由来すると思われるチャハル方言における‘ʤuu’が借用されること
によって、口語において‘ʤuu’を借用することでモンゴルの幾つかの副詞や情態詞が一つ
の‘ʤuu’で代用されることになり、また、漢語の条件文で条件を表す“就”は後節の主語
の直後に現れる構造を複製し、本来モンゴル語にない構造を導入することにもなった。  
 
5.3 まとめ 
 本章では、二つの漢語副詞“也”と“就”がチャハル方言で‛jəə’と‛ʤuu’として借用
される現象について、それらの機能と文法的な特徴を考察することによってまとめた。そ
の結果、この二つの副詞が借用された際、チャハル方言の‛jəə’と‛ʤuu’は、機能上漢語
の“也”と“就”と似ているだけではなく、文法上もこの二つの漢語の構造を複製した現
象が見られた。以上のことから、本稿は特に‛jəə’が借用されることによって、チャハル
方言の口語において、モンゴル語に本来なかった新たな文法構造が加えられたと考える。 
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第 6章 考察の結果 
 
 
 本研究はモンゴル語チャハル方言における漢語との接触現象を漢語動詞の借用と漢語副
詞の借用を中心に考察を行った。動詞の借用というテーマは接触現象の研究の中でも非常
に注目を集め、重要視されてきたテーマの一つである。そのため、動詞借用についての研
究が数多くなされてきた。その中でも動詞は動詞として借用されるのかというのが大きな
論点となり、Moravcsick を代表とする「動詞は動詞として借用できない」という論点を持
つ研究者とそれに反対する「動詞は動詞として借用できる」という論点を持つ研究者がこ
の問題について議論を広げてきた。さらに、動詞はどのようにして借用されているのかに
ついても研究がなされてきており、本論は Muysken(2000)と Wohlgemuth(2009)を動詞借
用ストラテジーの理論基礎とし、チャハル方言における動詞の借用ストラテジーを考察し
た。 
本稿は録音調査で得られたデータを基にチャハル方言における漢語動詞の借用状況を明
らかにした。まず、モンゴル語が漢語動詞を借用するストラテジーについて、【漢語＋接尾
辞】、【漢語＋出名動詞】、【漢語＋xii‐】の三つに分類したが、【漢語＋接尾辞】形の借用
方法から、漢語はモンゴル語の中で動詞として借用できることを証明した。即ち、本稿は、
動詞は動詞として借用できるという提唱を支持する。また、【漢語＋出名動詞接尾辞】形の
借用方法から、チャハル方言は漢語動詞を名詞として見なし、それにモンゴル語の出名動
詞接尾辞を付けることによって、漢語動詞を再動詞化していることが分かった。そして、
【漢語＋xii‐】形の借用方法から、モンゴル語はこの手法を用いる際に漢語動詞をまた名
詞として扱うことを明らかにし、さらに同じ漢語が【漢語＋接尾辞】では動詞として借用
され、【漢語＋出名動詞接尾辞】と【漢語＋xii‐】では名詞として借用されることが分か
った。即ち、同じ漢語がモンゴル語の中で名詞としても、動詞としても扱われていること
が明らかになった。そこから、筆者がまとめたこの三つの借用ストラテジーについて、
Muysken(2000)と Wohlgemuth(2009)の借用ストラテジーの中での位置づけを行った。チ
ャハル方言における借用ストラテジー【漢語＋接尾辞】は Muysken(2000)がいう【1. 挿
入動詞】の【2) 受け入れ言語の接辞をつけて語幹となる】と Wohlgemuth(2009)がいう【1. 
直接挿入】に当てはまると考えられるが、モンゴル語はゼロ接辞の形で、語幹そのままが
命令形になるため、借用される漢語も接尾辞などを付けずにゼロ接辞の形で命令を表すこ
とができる。そのため、この場合に借用される漢語は一見モンゴル語の接尾辞を後続させ
てないように見えるのだが、それはモンゴル語の文法に従いゼロ接辞の形になっており、
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Muysken が言う【1. 挿入動詞】の【1) 原形動詞の借用】とは異なっている。従って、ゼ
ロ接辞の形で借用される命令を表す漢語の借用ストラテジーも【漢語＋接尾辞】であると
考えた。次に、【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーについて考察を行った。このストラ
テジーは Muysken(2000)がいう【1. 挿入動詞】の【3) 語幹の改造】と Wohlgemuth(2009)
がいう【2. 間接挿入】に当てはまると考えられる。その次に、チャハル方言における借用
ストラテジ 【ー漢語＋xii‐】は Muysken(2000)がいう【2. 借用複合動詞】の【2) 名詞化】
と Wohlgemuth(2009)がいう【3. 軽動詞ストラテジー】に当てはまると考えられる。 
 チャハル方言ではこのように三つのストラテジーが平行して使われているが、実は二音
節漢語は【漢語＋xii‐】ストラテジーを好む傾向が強く、単音節はほぼ【漢語＋接尾辞】
ストラテジーで借用される。【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーに関しては、このスト
ラテジーは生産性が低く、限られた幾つかの漢語にしか後続できないことも分かっている。
二音節漢語に関しては、【漢語＋接尾辞】と【漢語＋出名動詞接尾辞】によって借用される
ものは、ほぼ【漢語＋xii‐】ストラテジーでも借用できる。しかし、【漢語＋xii‐】スト
ラテジーで借用されるものがほかの二つのストラテジーでも必ず借用できるとは言えない。
本稿では【漢語＋xii‐】ストラテジーにおける借用制限について完全に明らかにすること
はできなかったが、このストラテジーに借用される動詞には幾つかの制限が同時に働いて
いるのではないかと考えている。本稿の考察によれば、xii‐に前置して借用される動詞は
動詞の内部構造において「動賓」構造の二音節語が【漢語＋xii‐】を好む傾向がある。 
 動詞の借用に関する研究が非常に注目を集めている研究だと前述したが、それに比べて
副詞の借用に関する研究は少なく、モンゴル語と漢語の接触現象に関する研究でもまだ文
献が確認されてない状況である。そのため、本研究はチャハル方言の口語に借用される漢
語副詞の“也”、“就”に由来すると思われる‘jəə’‘ʤuu’について考察を行った。その
結果、まず‘jəə’が借用されてきたことによって、‛jəə’に前置する動詞が形動詞や副動
詞の変化形ではなく、語幹形のままで現れるという、本来ならモンゴル語に存在しない現
象を起こしたことを明らかにした。そして、ある動作が起こらないことを強調する場合、
本来モンゴル語では小辞‛ʧ’を用いて、【動詞＋ʧ＋否定】の形をとるのに対し、‛jəə’を
用いる場合は漢語の構文を同じように【動詞語幹＋jәә＋動詞（否定）】の形を取らなけれ
ばならないことも明らかにした。このほかに、‘ʤuu’がモンゴル語にもたらした影響には、
モンゴル語の数多くの副詞や情態詞が口語では一つの‘ʤuu’に代用されることになったと
いうことがある。更に、条件文においては漢語の条件文の構造を複製する現象も見られた。
漢語の条件文では、“他去我就不去”「彼が行くなら私はいかない」のように、条件を表す
“就”は後節の主語“我”「私」の直後に現れる。モンゴル語の場合、条件を表すのは後節
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の主語の前に現れる副動詞の接尾辞であるので、チャハル方言における条件文で、後節の
主語直後に‘ʤuu’が現れるのは、本来モンゴル語の文法では見られない現象なのである。
従って、漢語の文法構造を複製したものであると考えられる。 
 本研究はチャハル方言の口語における漢語借用現象についての初めての試みであり、資
料の不十分さや調査方法の未熟さなどによって、チャハル方言における借用現象の全体像
を把握することができなかった。今後、資料をより充実させ、動詞と副詞の借用について
より深く研究していくことで、最終的にチャハル方言における漢語借用の全体像を明らか
にするように努めていきたい。 
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巻末表 
表 18．【漢語＋xii‐】ストらテジーによって借用された漢語の資料番号と意味 
資料番号 漢語 意味 
01B0001 相中 気に入る 
02B0002 
03N0408 
21Y0642 
21Y0648 
下乡 出張する 
02B0003 签字
儿 
サインする 
04B0015 毕业 卒業する 
04B0016 珍惜 大事にする 
04B0017 
07B0074 
研究 研究する 
06B0027 紊乱 乱れる 
06B0028 
07B0064 
09S0337 
11O0392 
18Su0524 
09Y0615 
11Y0627 
输液 点滴する 
06B0033 记仇 恨みを抱く 
06B0034 
20B0174 
20G0274 
06S0298 
贪污 横領する 
06B0035 竞争 競争する 
06B0039 失恋 失恋する 
06B0040 解散 解散する 
06B0041 
06Y0605 
21Y0645 
过敏 アレルギーを起こす 
06B0041 
06S0289 
住院 入院する 
06B0048 
06S0290 
02Y0588 
03Y0591 
打的 タクシーに乗る 
06B0055 折腾 苦しめる 
06B0057 加班 残業する 
06B0058 
06B0062 
讨论 討論する 
資料番号 漢語 意味 
07B0068 固定 固定する 
07B0073 招待 招待する 
07B0075 
08G0220 
14G0235 
20G0285 
照顾 面倒を見る 
08B0081 美容 美容する 
08B0087 
01N0394 
录音 録音する 
08B0091 欣赏 美しいと思う 
08B0092 吹牛 ほらを吹く 
09B0098 怀孕 妊娠する 
11B0099 沾包 とばっちりを食う 
11B0104 转机 乗り換えする 
11B0106 
11O0388 
11Y0624 
脱水 脱水する 
11B0107 
06S0302 
04Y0596 
11Y0625 
上网 インターネットを使う 
11B0108 下载 ダウンロードする 
11B0110 设定 設定する 
13B0113 设计 デザインする 
13B0119 激动 感動する 
13B0122 演出 出演する 
19B0142 
04G0205 
05G0211 
06S0299 
06S0300 
打工 アルバイトする 
19B0152 
19G0256 
绑架 誘拐する 
19B0157 分居 別居する 
19B0157 保养 養子を迎える 
20B0166 
20B0167 
20G0271 
复查 再検査する 
20B0173 化验 化学検査する 
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資料番号 漢語 意味 
20B0175 
20B0177 
09S0358 
09S0351 
09S0352 
10O0378 
25Su0539 
贷款 ローンを組む 
20B0176 
06S0334 
09S0346 
11O0391 
01Y0583 
退休 退職する 
20B0178 公证 公証する 
20B0181 同居 同棲する 
04G0182 
04Y0592 
确诊 正確な診断を下す 
04G0183 
02N0405 
得罪 恨みを買う 
04G0189 怀疑 疑う 
04G0191 体检 健康診断 
04G0199 
19G0243 
19N0443 
实习 実習する 
04G0202 注销 取り消す 
05G0207 缺氧 酸欠する 
05G0208 转正 正職員になる 
05G0210 考核 審査する 
08G0217 占线 話中である 
08G0218 开路 行く 
08G0221 请客 おごる 
08G0225 思考 考える 
14G0233 供暖 暖房する 
14G0234 推销 販売する 
19G0237 梦游 夢遊する 
19G0237 谋杀 謀殺する 
19G0238 
11O0389 
联系 連絡する 
19G0239 
02O0361 
19N0441 
开学 学校が始まる 
19G0242 开房 部屋を取る 
資料番号 漢語 意味 
19G0246 
23M0582 
处理 処分する 
19G0249 抢救 救急措置を取る 
19G0249 火化 火葬する 
19G0254 
20G0264 
06S0316 
安排 就職する 
20G0260 刮白 塗装する 
20G0261 出动 出動する 
20G0266 
20G0283 
22Ar0458 
20Y0637 
介绍 紹介する 
20G0277 减肥 ダイエットする 
20G0281 
20N0447 
抗议 抗議する 
06S0287 报到 到着を届ける 
06S0288 抵押 抵当する 
06S0301 修学 休学する 
06S0311 答应 承諾する 
06S0325 难受 辛くなる 
06S0331 提篓 手に下げて持つ 
06S0332 
10O0385 
10O0386 
02N0402 
19N0444 
晕车 車酔いする 
06S0340 交代 説明する 
06S0341 洗澡 入浴する 
09S0349 上班
儿 
出勤する 
09S0353 休克 ショックを起こす 
09S0355 转兑 売る 
02O0350 会餐 会食する 
02O0362 领队 引率する 
02O0365 
02N0370 
通话 通話する 
03O0368 拉直 ストレートパーマをか
ける 
10O0375 装潢 内装する 
10O0377 遗传 遺伝する 
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資料番号 漢語 意味 
11O0383 提货 入荷する 
11O0390 淘汰 淘汰する 
01N0398 失眠 眠れない 
01N0399 进货 入荷する 
02N0403 气 怒る 
02N0404 解决 解決する 
03N0409 流行 流行る 
03N0411 监考 試験監督をする 
06N0418 吊销 取り上げる 
06N0420 定型 定形する 
06N0422 
07N0424 
想象 想像する 
08N0426 验收 検収する 
08N0427 打岔 話をごちゃごちゃにす
る 
08N0428 化妆 化粧する 
10N0431 关心 感心を寄せる 
11N0436 商量 相談する 
13N0439 运动 運動する 
22Ar0450 绝望 絶望する 
22Ar0455 追求 求める 
22Ar0459 沟通 交流する 
22Ar0460 抱怨 文句を言う 
22Ar0462 
23M0571 
培养 育つ 
23Ar0464 同情 同情する 
23Ar0465 留恋 離れがたく思う 
24A0469 
24A0474 
21C0504 
恢复 恢復する 
24A0475 分析 分析する 
24A0475 同化 同化する 
24A0476 接触 接触する 
24A0477 反应 反応する 
24A0478 作废 廃棄する 
24A0479 提高 高める 
24A0480 达标 基準に達する 
24A0484 成功 成功する 
24A0484 
01Y0584 
失败 失敗する 
24A0490 排队 並ぶ 
資料番号 漢語 意味 
24A0492 评价 評価する 
21C0496 
21C0497 
21Y0640 
注册 登録する 
21C0498 提倡 提唱する 
21C0503 开采 採掘する 
21C0505 进修 研修する 
16Su0511 
25Su0533 
25Su0535 
采访 インタビューする 
18Su0524 感染 炎症を起こす 
25Su0546 开业 開業する 
22M0555 升本 專科学校から本科学校
へ上がる 
22M0559 看守 看守する 
22M0563 分散 分散する 
22M0565 转播 中継する 
23M0568 换档 ギアチェンジする 
23M0573 改良 改良する 
23M0577 平息 鎮める 
23M0579 补课 補習する 
02Y0587 对话 話す 
04Y0600 虐待 虐待 
06Y0606 关机 電源を切る 
06Y0607 激动 興奮する 
07Y0610 推迟 起こらせる 
09Y0616 代理 代理する 
10Y0617 停机 機械が止まる 
11Y0622 安慰 慰める 
11Y0626 供应 供給する 
11Y0629 
11Y0630 
11Y0631 
设定 設定する 
11Y0630 验证 検証する 
14Y0633 诊察 診査する 
19Y0635 后悔 後悔する 
21Y0641 登记 登録する 
22Y0649 关注 注目する 
22Y0650 留学 留学する 
22Y0651 锻炼 鍛える 
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資料番号 漢語 意味 
04B0021 改革开放 改革開放 
09B0096 闹不机咪 すねる 
20B0161 断绝关系 関係を断つ 
08N0425 上当受骗 騙される 
24A0493 知青下乡 知識青年が
農村に下放
する 
21C0497 法人登记 法人登録 
23M0576 死记硬背 無理矢理暗
記する 
02Y0585 埋没人才 人材を埋も
れさせる 
23M0581 隐姓埋名 姓名を隠す 
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表 19．【漢語＋接尾辞】ストラテジーによって借用された漢語の資料番号と意味 
 
資料番号 漢語 意味 
02B0004 
13B0117 
03O0369 
带 
連れる 
持つ 
持つ 
02B0005 
09N0430 
13N0438 
通 通じる 
02B0006 
07B0063 
13B0112 
输 
入力する 
(点滴)する 
入力する 
03B0007 
19B0155 
加 
足す 
(馬力を)かける 
03B0008 
11B0105 
19B0148 
答应 承諾する 
03B0009 
07B0067 
07B0072 
07B0079 
10S0342 
03Y0589 
难受 気分が悪い 
03B0009 涨 張る 
03B0010 
07B0080 
02O0365 
02Y0587 
08Y0614 
14Y0632 
调 t 調節する 
03B0011 烤 焼く 
04B0013 溜达 散歩する 
04B0014 
07B0079 
09B0097 
04G0196 
23M0575 
04Y0595 
过 
過ごす 
過ぎる 
パスする 
過ごす 
パスする 
パスする 
04B0018 
06B0047 
解释 説明する 
06B0032 
20N0447 
挂 (電話を)切る 
資料番号 漢語 意味 
04B0012 
04B0013 
08B0082 
08B0085 
11B0100 
19B0142 
08G0217 
08G0223 
19G0236 
19G0240 
06S0291 
08S0323 
10S0347 
11O0380 
12O0393 
04N0412 
24A0495 
23M0574 
07Y0610 
07Y0611 
10Y0618 
19Y0634 
打 
(挨拶)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(傘を)さす 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
買う 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
(電話)する 
04B0015 
07B0078 
08B0086 
08B0089 
13B0120 
19B0135 
20B0168 
04G0185 
04G0193 
08S0327 
09S0329 
10S0353 
18Su0528 
25Su0545 
10Y0620 
开 
営む 
処方する 
開く 
営む 
営む 
運転する 
営む 
営む 
運転する 
運転する 
列記する 
営む 
運転する 
営む 
運転する 
04B0019 
06S0310 
06Y0608 
晒 日に当てる 
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資料番号 漢語 意味 
04B0020 
13G0227 
04Y0597 
邮 郵送する 
05B0023 
05Y0603 
兑 混ぜる 
05B0024 
20G0282 
接 迎える 
05B0025 
06B0053 
19B0131 
喷 噴く 
05B0026 
08S0326 
16Su0509 
16Su0513 
16Su0514 
16Su0515 
安 装着する 
06B0029 
06N0418 
06N0421 
扣 
差し引く 
差し押さえる 
かぶせる 
06B0030 
06B0042 
06B0044 
19B0147 
06S0306 
06S0307 
02O0367 
24A0470 
调 d 
移動する 
移動する 
移動する 
移動する 
移動する 
移動する 
調べる 
移動する 
06B0036 下 下す 
06B0037 
06B0038 
19B0138 
19B0139 
20B0165 
退休 退職する 
06B0045 
02O0364 
照 (写真を)撮る 
06B0046 
05G0209 
06S0304 
06S0315 
06S0317 
23M0569 
砸 
壊す 
壊す 
(強く)ノックする 
壊す 
壊す 
(強く)ノックする 
13B0114 对付 いい加減にやる 
資料番号 漢語 意味 
06B0052 
10O0370 
联系 連絡する 
06B0053 控制 コントロールする 
06B0054 
20B0171 
20B0179 
介绍 紹介する 
06B0054 赖 擦り付ける 
06B0055 
07B0066 
折腾 苦しめる 
06B0056 住院 入院する 
06B0059 中毒 中毒する 
06B0060 整理 整理する 
06B0060 
04Y0599 
07Y0612 
抽 
取り出す 
発作を起こす 
引く 
06B0061 加班儿 残業する 
07B0065 收拾 方付ける 
07B0069 蘸 浸す 
07B0070 遗传 遺伝する 
07B0071 得罪 恨みを買う 
06B0031 拖 遅らせる 
07B0076 习惯 慣れる 
07B0077 
07G0214 
选 選ぶ 
08B0083 
06S0313 
灌 注ぎ込む 
08B0084 
04G0187 
08G0216 
18Su0518 
下班儿 退勤する 
08B0090 
04G0197 
04N0414 
炖 煮る 
08B0094 吹 ほらを吹く 
11B0101 
11B0102 
04G0205 
20G0269 
11O0382 
包 
貸し切る 
貸し切る 
引き受ける 
引き受ける 
貸し切る 
11B0103 凑 集める 
11B0111 捞 すくう 
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資料番号 漢語 意味 
13B0115 
19B0130 
10O0376 
管 
しつける 
気にする 
気にする 
13B0118 
19B0141 
19B0142 
19B0147 
19B0149 
13G0228 
19G0253 
08S0330 
10O0373 
06N0416 
06Y0606 
10Y0618 
发 
送る 
送る 
送る 
送る 
送る 
送る 
送る 
送る 
支給する 
送る 
送る 
送る 
13B0121 
19B0127 
04G0186 
装 
入れる 
装着する 
入れる 
13B0124 雇 雇う 
13B0125 敢 勇気がある 
14B0126 磨蹭 ぐずぐずする 
19B0128 
06S0314 
21Y0647 
亏 損する 
19B0129 
19B0144 
20B0180 
04G0188 
04G0189 
19G0255 
20G0259 
20G0265 
20G0284 
06S0297 
07N0429 
09N0431 
19N0442 
19N0445 
22Ar0451 
22Ar0452 
22M0556 
22M0557 
搞 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
やる 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
拵える 
資料番号 漢語 意味 
19B0133 
19B0137 
19B0140 
19B0153 
19G0245 
19G0257 
06S0303 
上班儿 
就職する 
仕事をする 
就職する 
就職する 
仕事をする 
仕事をする 
仕事をする 
19B0134 搭 かける 
19B0136 后悔 後悔する 
19B0143 怀孕 妊娠する 
19B0145 
20B0162 
20B0163 
毕业 卒業する 
19B0146 
19G0254 
11N0437 
安排 
就ける 
就ける 
手配する 
19B0148 
19B0151 
研究 研究する 
19B0148 
19B0150 
回 返す 
19B0154 上 (保険を)かける 
20B0158 
10O0374 
08G0226 
04N0413 
10Y0619 
10Y0621 
补 
補充する 
補充する 
埋める 
補填する 
補充する 
補修する 
20B0159 蹬 蹴る 
20B0161 
20Y0639 
泡 浸す 
20B0164 
06S0294 
上火 のぼせる 
20B0168 花 使う 
20B0170 扩 拡張する 
20B0172 拆 解体する 
04G0184 
04Y0594 
闹 いさかいを起こす 
04G0192 辞 やめる 
04G0194 
08G0219 
24A0485 
查 調べる 
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資料番号 漢語 意味 
04G0201 
20G0279 
20G0280 
06S0320 
19Y0635 
租 借りる 
04G0202 占 占める 
04G0204 掏 取り出す 
05G0207 剖 切開する 
05G0212 
19G0248 
10S0357 
10N0433 
练 練習する 
08G0215 试 試着する 
08G0224 炸 揚げる 
13G0230 
20G0270 
约 
誘う 
予約する 
13G0232 
06S0300 
供 提供する 
19G0241 碰 ぶつかる 
19G0244 冲 流す 
19G0251 
19Y0636 
告 訴える 
19G0252 
20G0262 
23M0578 
pie おしゃべりする 
19G0258 聚 集まる 
20G0263 烙 焼く 
20G0268 
20N0448 
25Su0541 
挑 
選ぶ 
探す 
探す 
20G0278 攒 貯める 
20G0286 犟 いこじである 
06S0293 治 懲らしめる 
06S0295 
22Ar0454 
让 譲る 
06S0296 
24A0486 
24A0487 
24A0489 
沾 こうむる 
07N0429 
20N0449 
23Ar0463 
追 追いかける 
資料番号 漢語 意味 
06S0308 
06S0309 
08S0329 
18Su0529 
18Su0530 
25Su0549 
04Y0602 
办 手続きする 
06S0312 催 急がす 
06S0318 锯 切断する 
06S0319 
18Su0519 
18Su0520 
18Su0521 
18Su0522 
22M0554 
23M0566 
点 注文する 
06S0321 倒霉 酷い目にあう 
08S0324 
15Su0506 
15Su0507 
16Su0510 
16Su0512 
16Su0516 
25Su0532 
25Su0539 
25Su0540 
录 録音する 
08S0328 
15Su0506 
15Su0507 
16Su0510 
16Su0512 
16Su0516 
25Su0532 
25Su0539 
25Su0540 
驼 乗せる 
09S0336 腾 開ける 
09S0338 退 返却する 
09S0339 报 清算する 
09S0341 搓 こする 
10S0343 揽 一身に引き寄せる 
10S0344 陪 付き添う 
25Su0547 讨厌 嫌がる 
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資料番号 漢語 意味 
10S0345 磕 ぶつける 
10S0346 撇 すくい取る 
10S0358 免 免除する 
10S0351 
02O0363 
提 
上げる 
入荷する 
02O0366 
06N0417 
撞 衝突する 
10O0371 晕车 車酔いをする 
10O0372 
03N0407 
烫 パーマをかける 
10O0379 
03Y0590 
拍 
叩く 
撮影する 
11O0384 剁 (包丁で)たたく 
11O0387 蒸 蒸す 
01N0397 伤 傷つける 
02N0406 倒 注ぐ 
06N0411 
25Su0552 
刮 塗装する 
07N0422 耍 バカにする 
11N0434 欺负 いじめる 
11N0435 拌 混ぜる 
13N0440 挡 遮る 
22Ar0457 骚扰 付きまとう 
22Ar0461 
22M0563 
抠 ほる 
24A0482 
24A0481 
24A0483 
20Y0638 
24Y0655 
撤 撤回する 
21C0500 划 分ける 
21C0502 垫 埋める 
18Su0517 破 崩す 
18Su0523 充 充電する 
25Su0534 摆 並べる 
25Su0542 
22M0558 
包 
包む 
請け負う 
23Y0646 添 記入する 
05Y0604 掐 摘み取る 
23Y0653 
23M0580 
磋 削る 
資料番号 漢語 意味 
25Su0544 
23M0567 
换 変える 
25Su0550 刮白 塗装する 
22M0560 讲 気をつける 
22M0561 哨 からかう 
22M0562 犯 再発する 
23M0570 烂 腐っている 
23M0576 标 マークする 
02Y0586 配 調和する 
04Y0593 cuo 食べる 
08Y0613 耷拉 垂れる 
04Y0598 播 放送する 
04Y0601 传染 伝染する 
24Y0655 
24Y0654 
24A0466 
24A0467 
24A0472 
24A0494 
退 退職する 
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表 20．【漢語＋出名動詞接尾辞】ストラテジーによって借用された漢語の資料番号と意味 
 
資料番号 漢語 意味 
04B0022 
04G0203 
22Ar0453 
22Ar0456 
租 借りる 
07B0080 乱套 乱れる 
08B0093 稀罕 興味がある 
11B0109 时髦儿 流行る 
04G0198 沏 (お茶を)入れる 
13G0229 请客 奢る 
19G0250 
20G0267 
照 撮る 
03O0379 拍 叩く 
01N0395 泡 浸す 
02N0401 
18Su0527 
25Su0543 
打 (電話を)する 
10N0432 计划 計画する 
24A0491 划 分ける 
21C0501 锄 除草 
15Su0508 
25Su0538 
后悔 後悔する 
15Su0510 
25Su0531 
25Su0552 
录 録音する 
18Su0525 呼扇 騙す 
04G0200 感冒 風邪をひく 
25Su0548 刷 ペンキを塗る 
25Su0551 刮白 塗装する 
21Y0647 亏 損する 
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表 21・xii‐に前置可能な漢語が接尾辞を付けられるか否かについてのテスト 
二音節漢語 構造 承認人数 二音節漢語 構造 承認人数 
打工 動賓 0 注销 動賓 1 
打的 動賓 0 转机 動賓 1 
打岔 動賓 0 转正 動補 1 
活动 並列 0 装潢 並列 1 
录音 動賓 0 追求 並列 1 
脱水 動賓 0 报到 動賓 1 
吹牛 固定 0 抱养 修飾 1 
搭桥 動賓 0 出动 並列 1 
达标 動賓 0 定型 動賓 1 
改良 動補 0 对讲 動賓 1 
供暖 動賓 0 反应 修飾 1 
化疗 動賓 0 分散 並列 1 
换挡 動賓 0 关心 動賓 1 
会餐  動賓 0 化妆 動賓 1 
开房 動賓 0 火化 動賓 1 
开路 動賓 0 监考 動賓 1 
看守 並列 0 接触 並列 1 
领队 動賓 0 进货 動賓 1 
迷瞪 並列 0 绝望 修飾 1 
排队 動賓 0 考核 並列 1 
升本 動賓 0 留恋 動賓 1 
失败 並列 0 流行 固定 1 
思考 並列 0 平息 並列 1 
洗澡 動賓 0 剖腹 動賓 1 
休克 固定 0 签字儿 動賓 1 
运动 並列 0 讨厌 動賓 1 
沾包 動賓 0 提货 動賓 1 
抱怨 動賓 1 体检 主述 1 
怀疑 動賓 1 同化 修飾 1 
上网 動賓 1 紊乱 並列 1 
绑架 固定 1 验证 連動 1 
开学 動賓 1 诊察 並列 1 
补课 動賓 1 相中 動補 1 
采访 修飾 1 同情 修飾 2 
设定 並列 1 欣赏 並列 2 
注册 動賓 1 验收 連動 2 
确诊 動賓 1 占线 動賓 2 
通话 動賓 1 停机 動賓 2 
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二音節漢語 構造 承認人数 二音節漢語 構造 承認人数 
输液 動賓 2 留学 修飾 3 
恢复 並列 2 刮白 動賓 3 
下乡 動賓 2 关机 動賓 3 
得罪 動賓 2 交代 並列 4 
低烧 修飾 2 解决 並列 4 
抗议 修飾 2 提篓 並列 4 
培养 並列 2 推迟 動補 4 
讨论 並列 2 遗传 並列 4 
想象 修飾 2 招待 並列 4 
住院 動賓 2 珍惜 並列 4 
吊销 並列 2 实习 修飾 4 
沟通 動補 2 贪污 動賓 4 
固定 並列 2 过敏 修飾 4 
怀孕 動賓 2 安慰 並列 4 
记仇 動賓 2 成功 動賓 4 
减肥 動賓 2 传播 並列 4 
开采 並列 2 发展 並列 4 
旅游 並列 2 公证 修飾 4 
美容 動賓 2 关注 並列 4 
虐待 修飾 2 处理 並列 5 
失眠 動賓 2 后悔 修飾 5 
贷款 動賓 2 联系 並列 5 
供应 動賓 2 抵押 並列 5 
化验 修飾 3 难受 修飾 5 
解散 並列 3 设计 並列 5 
紧张 並列 3 同居 修飾 5 
复查 修飾 3 退休 連動 5 
登记 並列 3 照顾 並列 5 
分居 動賓 3 安排 並列 6 
答应 並列 3 分析 並列 6 
代理 修飾 3 加班儿 動賓 6 
锻炼 並列 3 请客 動賓 6 
推销 修飾 3 上班儿 動賓 6 
休学 動賓 3 淘汰 固定 6 
演出 動補 3 晕车 動賓 6 
折腾 固定 3 介绍 連動 6 
转兑 並列 3    
谋杀 修飾 3    
评价 動賓 3    
商量 並列 3    
失恋 動賓 3    
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表 22a・接尾辞が接続可能な漢語に出名動詞接尾辞が接続できるか否かについてのテスト 
漢語 ‐t ‐d ‐l ‐r 漢語 ‐t ‐d ‐l ‐r 
打 － － 6 － 撞 － － － － 
录 － － 6 － 接 － － － － 
搞 － － － － 冲 － － － － 
开 － － － － 追 － － － － 
调 － － － － 答应 － － － － 
发 － － 4 － 毕业 － － 2 － 
租 － － 6 － 赖 － 4 － － 
点 － － － － 炖 － － － － 
安 － － － － 通 － － － － 
办 － － － － 邮 － － 6 － 
退 － － 4 － 亏 － 6 － － 
包 － － － － 扣 － － 6 － 
上班儿 － － 1 － 驮 － － 6 － 
占 － － － － 烫 － － － － 
补 － － － － 蒸 － － － － 
砸 － － － － 研究 － － － － 
难受 － － 1 － 让 － － － － 
退休 － － － － 提 － － － － 
下班儿 － － 1 － 上火 － － 1 － 
过 － － － － 倒 － － － － 
照 － － 6 － 换 － － － － 
撤 － － － － 得罪 － － － － 
泡 － － 6 － 耷拉 － － － － 
联系 － － － － 破 － － 6 － 
装 － － － － 遗传 － － － － 
管 － － － － 告 － － － － 
查 － － － － 加 － － － － 
供 － － － － 刷 － － 6 － 
带 － － － － 解释 － － 5 － 
拍 － 6 － － 欺负 － － － － 
挑 － － － － 捞 － － － － 
后悔 － － 6 － 刮白 － 6 2 － 
练 － － － － 攒 － － － － 
晒 － － － － 拌 － － － － 
喷 － － － － 约 － － － － 
pie － 6 － － 挂 － － 5 － 
试 － － 3 － 对付 － － － － 
输 － － － － 搓 － － － － 
灌 － － － － 安排 － － － － 
抽 － － － － 划 － 6 － － 
折腾 － － － － 闹 － － 2 － 
介绍 － － － －  下 － － － － 
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漢語 ‐t ‐d ‐l ‐r 漢語 ‐t ‐d ‐l ‐r 
耍 － － 4 － 烤 － － － － 
晕车 － － － － 哨 － － － － 
剖 － － － － 犟 － － － － 
崔 － － － － 磕 － － － － 
倒霉 － － － － 阔 － － － － 
治 － － － － 派 － － 1 － 
锯 － － － － 回 － － － － 
拆 － － － － 上 － － － － 
沏 － － 6 － 腾 － － － － 
搭 － － － － 配 － － － － 
碰 － － － － 免 － － － － 
雇 － － 6 － 陪 － － － － 
蘸 － － － － 整理 － － － － 
加班儿 － － － － 控制 － － － － 
住院 － － － － 兑 － － 6 － 
整理 － － － － 报 － － － － 
选 － － － － 敢 － － － － 
辞 － － 6 － 拦 － － － － 
炸 － － 3 － 溜达 － － － － 
标 － － － － 挡 － － － － 
烙 － 3 － － 托 － － － － 
烂 － － － － 蹬 － － － － 
磋 － － － － 犯 － － － － 
整理 － － － － 凑 － － － － 
磨蹭 － － － － 填 － － － － 
聚 － － － － 花 － － 6 － 
剁 － － － － 掐 － － － － 
观察 － － － － 锄 － 6 － － 
习惯 － － － － 吹 － － 6 － 
讲 － － － － 刮 － － － － 
赔 － － 6 － 摆 － － 6 － 
传染 － － － － 撇 － － － － 
中毒 － － － － 脹 － － － － 
伤 － － － － 垫 － － － － 
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表 22b・xii‐に前置可能な漢語に出名動詞接尾辞が付けられるか否かについてのテスト 
漢語 ‐t ‐d ‐l ‐r 漢語 ‐t ‐d ‐l ‐r 
输液 － － 1 － 推销 － － － － 
贷款 － － － － 怀孕 － － － － 
排队 － － 6 － 得罪 － － 1 － 
打工 － － － － 商量 － － － － 
晕车 － － － － 解决 － － － － 
退休 － － － － 同情 － 1 － － 
打的 － 6 － － 会餐 － － － － 
开学 － － － － 上班儿 － － 1 － 
实习 － － － － 缺血 － － － － 
上网 － － － － 下载 － － － － 
下乡 － － － － 开路 － － － － 
复查 － － － － 吹牛 － － － － 
安排 － － － － 紧张 － 6 － － 
照顾 － － 2 － 推迟 － － － － 
绑架 － － － － 出动 － － － － 
贪污 － － － － 化妆 － － － － 
过敏 1 － － － 领队 － － － － 
研究 － － － － 成功 － － － － 
录音 － － － － 关机 － － 2 － 
介绍 － － － － 接触 － － － － 
讨厌 － － － － 对讲 － － － － 
难受 － 1 － － 折腾 － － － － 
恢复 － － － － 开业 － － 1 － 
注册 － － － － 占包 － － － 1 
采访 － － － － 监考 － － － － 
登记 － － － － 占线 － － － － 
脱水 － － － － 补课 － － － － 
设定 － － － － 洗澡 － － － － 
确诊 － － － － 请客 6 － － 2 
低烧 － － － － 改良 － － － － 
培养 － － － － 转播 － － 2 － 
住院 － － － － 相中 － － － － 
分居 － － － － 遗传 － － － － 
抗议 － － － － 化疗 － － － － 
缺氧 － － － － 骚扰 － － － － 
打岔 － － － － 拉直 － － － － 
处理 － － － － 感染 － － － － 
体检 － － － － 关注 － － － － 
想象 － － － － 看守 － － － － 
讨论 － － － － 后悔 － － 6 － 
装潢 － － － － 虐待 － － － － 
活动 － － － － 开采 － － － － 
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漢語 ‐t ‐d ‐l ‐r 漢語 ‐t ‐d ‐l ‐r 
激动 － － － － 演出 － － － － 
代理 － － － － 抢救 － － － － 
报道 － － － － 安慰 － － 2 － 
休克 － － － － 换挡 － － － － 
毕业 － － － － 加班儿 － － 2 － 
竞争 － － － － 思考 － － － － 
供暖 － － － － 沟通 － － － － 
绝望 3 － － － 反应 1 － － － 
注销 － － － － 怀疑 - - - - 
失败 － － － － 签字儿 － － 3 － 
珍惜 － － － － 固定 － － － － 
评价 － － 1 － 失恋 － － － － 
追求 － － － － 分散 － － － － 
谋杀 － － － － 联系 － － 1 － 
供应 － － － － 分析 － － － － 
转机 － － － － 刮白 － 6 2 － 
吊销 － － － － 平息 － － － － 
升本 － － － － 记仇 － － － － 
欣赏 － － － － 保养 － － － － 
进修 － － － － 设计 － － － － 
停机 － － 2 － 验收 － － － － 
定位 － － － － 诊察 － － － － 
验证 － － － － 抱怨 － － － － 
定型 － － － － 调研 － － － － 
紊乱 － － － － 抱养 － － － － 
抵押 － － 2 － 解散 － － － － 
交待 － － － － 剖腹 － － － － 
提高 － － － － 同居 － － － － 
买断 － － － － 转正 － － － － 
提倡 － － － － 迷瞪 － － － － 
关心 － － － － 转兑 － － － － 
化验 － － － － 达标 － － － － 
减肥 － 6 － － 免职 － － － － 
搭桥 － － － － 运动 － － － － 
公证 － － － － 留学 － － － － 
淘汰 － － 2 － 进货 － － － － 
火化 － － － － 留恋 － － － － 
答应 － － － － 锻炼 － － － － 
考核 － － － － 旅游 － － － － 
同化 － － － － 招待 － － 1 － 
开房 － － － － 休学 － － － － 
通话 － － － －      
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資料編 
資料Ⅰ  動詞 
 
01B―25B 
01: 
0001 bii   tәr-iiɡ-әәŋ      xiang zhong  xii‐x‐әәŋ     bɛɛ‐ʧəx‐sәŋ. 
   1SG あれ‐対格‐再帰 好き          する‐形動‐再帰  やめる‐完了体‐形動 
     それはもう気に入らなくなった。 
 
02: 
0002 bɑɑbɑɑ‐ʧin        bɑs  er shi hao‐d  xia xiang  xii‐n     ɡәn. 
    お父さん‐2 人称所属 また 20 日‐与位格   出張       する‐未来  伝言 
     お父さんも明日から出張するようです。 
 
0003 onoo  fa piao‐ɡɑɑŋ  bɑs  qian zi er  xii‐lәɡ‐n. 
     あの  領収書‐再帰    小辞 サイン     する‐使役態‐未来 
     領収書にまたサインをもらう。 
 
0004 bii   bɑs  ɛɛ‐ʤii‐n        ʃuu,  xun‐ee   ʤɔlɔɔʧ‐iiɡ  dai‐ʤ       jɛb‐ʧəx‐ɑɑd. 
     1SG また 怖い‐進行体‐現在 念押し 他人‐属格 運転手‐対格 連れる‐副動 行く‐完了体‐副動 
     私も怖いのよ、他人の運転手を連れて行くのは。 
 
0005 xәl  ɑm  ʧ    bәl  jɛr‐bәl   tong‐әn‐ʧəx‐әn. 
   舌  口  小辞 小辞 話す‐副動 通じる‐完了体‐現在 
     言葉は何とか通じます。 
 
0006 shou ji‐dәәŋ  shu‐ɡəәd     ɔr‐ool‐ʧəx‐әn        bɑdɑɑ,  hao er‐iiɡ‐n. 
     携帯‐再帰    入力する‐副動  入る‐使役態‐完了体‐現在 確認    番号‐対格‐3 人称所属 
   携帯に入力しておけばいいのに、番号を。 
 
03: 
0007 jorɡɑɑŋ  ʃirәә  tɛb‐ʧəx‐ɑɑd    bɑs  durbәŋ  ʃirәә  jia‐ʤii‐x        jim‐ʧin. 
   六つ    机    置く‐完了体‐副動 小辞  四つ     机    足す‐進行体‐形動 確認‐2 人称所属 
     六脚の机(椅子)にさらに四脚を足しているのだから。 
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0008 әŋ   ɡәd   l   da ying‐ɑɑd  jɛb‐sәŋ‐ən         boʧ‐ɑɑd  ir‐sәŋ‐ən 
   うん 引用 小辞 承諾する‐副動 行く‐形動‐3 人称所属  戻る‐副動 来る‐形動‐3 人称所属  
      iim   nәɡ  jim. 
   こんな 一つ もの 
    「うん」と言ってちゃんと了解して行ったのに、戻ってきたらまたこんな様子。 
 
0009 ɵdɵrʧәәr  nan shou‐ʤii‐n,       әŋɡәәd      zhang‐ɑɑd. 
     一日中    気分が悪い‐進行体‐現在  こんなふうに  張る‐副動 
     一日中気分が悪いのよ、こんなふうに（腹部が）張っちゃって。 
 
0010 bii   bɑɑxəŋ  tiao‐ɡɔɔd    bur      ɔl‐sәŋ      ɡue. 
     1SG 沢山     調節する‐副動 なかなか 見つかる‐形動 否定 
     結構探したが（そのテレビ番組が）見つからなかった。 
 
0011 әn  ɔdɔɔ  kao‐x    sɑnɑɑ‐tɛɛ  jim  uu  juu  jiŋ. 
     これ 間投 焼く‐形動 考え‐共同格 確認 疑問 何  疑問 
     これは焼くつもりなのかな。 
 
04: 
0012 zhao hu   da‐ʤ     l    bɛɛn. 
      挨拶    打つ‐副動 小辞 助動 
     挨拶していた。 
 
0013 ɔrœœ  xiidәl   ɡue  liu da‐ɡɑɑd  tәnd   dɔɔr‐әn     ɔʧ‐ɔɔd   dian hua  da   ɡәʤiisәŋ. 
     夜      やること 否定 散歩する‐副動 あそこ 下‐3 人称所属 行く‐副動 電話       打つ 伝言 
     夜はやることないからあそこに行って（その建物の）下から電話してと言っていた。 
 
0014 әrtәәd  sheng ri  guo‐ʤii‐n        ɡәəd  mɑnoos‐iiɡ  dood‐ʤii‐sәŋ. 
   この前  誕生日    過ごす‐進行体‐現在 理由  1PL‐対格     呼ぶ‐進行体‐形動 
     この前誕生日祝いをすると言って私達を呼んでいた。 
 
0015 nәɡ  wang ba           kai‐ʤii‐x       ʤɑloo‐tɛɛ  xɑɡəs sɑr  ɡui‐ɡәəd,  dɵŋɡәʤ 
   一人 インターネットカフェ 営む‐進行体‐形動 若者‐共同格 半月       走る‐副動  やっと  
      bi ye  xii‐lәɡ‐sәŋ.  
卒業  する‐進行体‐形動 
   インターネットカフェを経営する若者と半月ほど付き合って、やっと(娘を)卒業させた。 
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0016 bәj‐әәŋ   zhen xi   xii‐x  ɡue. 
     自分‐再帰 大事にする  する    否定 
     自分を大事にしない。 
 
0017 ɔdɔɔ  jɑɡ     yan jiu   xii‐ʤii‐n       ɡәʤiisәŋ. 
      今   ちょうど 研究する する‐進行体‐現在 伝言 
     今ちょうど研究中だそうです。 
 
0018 ɛɛmɑɑr  sɑndәr‐ɑɑd  jie shi‐ʤii‐n    ɡәnәә. 
     すごい   慌てる‐副動   説明‐進行体‐現在 伝言 
     とても慌てて説明したようだ。 
 
0019 ɡorəl‐ɑɑŋ   ɡɑdɑɑ  shai‐ʤ        shai‐ɡɑɑd     soodɛɛ‐tɛɛ‐n     
小麦粉‐再帰 外     日に当てる‐副動 日に当てる‐副動 袋‐共同格‐3 人称所属  
ɑb‐ɑɑd    ɔr‐ʧəx‐n. 
持つ‐副動  入る‐完了体‐現在 
     小麦粉を外で日に当てて袋ごと中に取り込むの。 
 
0020 you ju‐ɡәәr  nәɡ  tɑbəŋ ʤɔɔs  you‐әәd  ir‐әn. 
     郵便局‐造格   一つ 5     元   送る‐副動 来る‐現在 
     郵便で 5 元送られて来る。 
 
0021 gai ge kai fang  xii‐tәl   tiimәl  bɛɛʤɛɛ. 
     改革開放       する‐副動 あんな 助動 
     改革開放まではああいう感じだった。 
 
0022 da ye    da niang  xɔjər‐ʧin     jәә  ɡәr  zu‐l‐əәd           soo‐ʤii‐n      bɑdɑɑ. 
   叔父さん 叔母さん   二人‐2 人称所属 jəə  家   借りる‐出名動詞‐副動 住む‐進行体‐現在 確認 
     叔父さんと叔母さんも家を借りているのでしょう。 
 
05: 
0023 minii     xuu  xuitәŋ  os  dui‐ɡəәd   xorduuŋ  oo‐ʧəx. 
     1SG‐属格 息子 冷たい  水  混ぜる‐副動 速い      飲む‐命令 
    娘よ、（お湯を）水で冷まして（薬を）はやく飲んで。 
 
0024 әmʧ‐ən       ɵɵr  ɵbʧitәŋ  jie‐ʧəx‐bәl      bɑs  nәɡ  ud‐iiŋ ɵmən  xuljәn  sitәә. 
     医者‐3 人称所属 ほか 患者    迎える‐完了体‐副動 小辞 一つ 午前            待つ    確認 
     先生がほかの患者を迎えたら、（あなたは）また半日待つことになるだろう。 
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0025 pen‐dəɡ   əm‐ən      durəx‐dәɡ  әm‐әәs‐әәŋ sɛɛŋ. 
     噴く‐形動  薬‐3 人称所属  塗る‐形動   薬‐奪格‐再帰  良い 
     スプレータイプの薬が塗る薬より効果的だ。 
 
0026 dәŋ  an‐dəɡ      xuŋ  jɛr‐ʤii‐sәŋ     ɡue   juu. 
     明り 装着する‐形動 人   話す‐進行体‐形動 否定 疑問 
     電球の傘を装着してくれた人が言っていたでしょう。 
 
06: 
0027 wen luan  xii‐ʤii‐n       sitәә. 
     乱れる     する‐進行体‐現在 確認 
   乱れているね。 
 
0028 yi niang әmәә‐ʧin         bәj‐ən      moot‐ɑɑd  shu ye   xii‐ləɡ‐әn  
     伯母さん お母さん‐2 人称所属 体‐3 人称所属 弱る‐副動  点滴する  する‐使役態‐未来  
ɡәəd  ɔʧ‐əʤ    ɡәnәә. 
理由  行く‐副動 伝言 
     叔母さんが体の調子が悪くなって点滴をしに行ったそうです。 
 
0029 xәdәŋ  sɑr‐iiŋ‐xən   ʧɛləŋ‐ɡii‐n        kou‐ʧəx‐ʤ       ɡәn  ʃuu. 
     いくつ 月‐属格‐再帰   給料‐対格‐3 人称所属  差し引く‐完了体‐過去 伝言 念押し 
   何ヶ月もの給料を差し引かれたそうです。 
 
0030 әn   xuuxәd‐әn  diao‐ʤ    ir‐dәɡ   ʧ    jim  uu  uɡue  ʧ    jim  uu. 
     この 子‐3 人称所属  異動‐副動 来る‐形動 小辞 確認 疑問 否定 小辞 確認 疑問 
   この子は移動(仕事)して来られるのか、来られないのか。 
 
0031 uɡ‐әәŋ   xәl‐əx    ɡue‐әәr  tuo‐ʤ        l    bɛɛn. 
     話し‐再帰 話す‐形動 否定‐造格 遅らせる‐副動 小辞 助動 
   言うべきことを言わずに、遅らせているだけ。 
 
0032 bii   әɡduu xur‐әәd  dian hua‐ɡɑɑŋ  gua‐ʧəx‐sәŋ. 
   1SG むかつく‐副動    電話‐再帰         掛ける‐完了体‐完了 
     私はむかついて電話を切った。 
 
0033 ɔdɔɔ  bɑs  ɡɑɑɡoi,  ji chou     xiix‐әәŋ  bɛɛ‐ʧəx‐ʤee. 
   今    小辞 大丈夫   恨みを抱く する‐再帰  やめる‐完了体‐過去 
     今は昔より恨みを抱かなくなった。 
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0034 xɑɑn‐ɑɑs  yi bai duo wan  tan wu  xii‐ʤii‐x        jiŋ? 
   どこ‐奪格  百万あまり     横領    する‐進行体‐形動 疑問 
     どこから百万元余りも横領したの？ 
 
0035 jing zheng  xii‐ɡәəd  ɡɑr‐sәŋ. 
     競争する    する‐副動 上がる‐形動 
     競争を経て昇進した。 
 
0036 hen xin  xia‐n    ɡәbәl  ʤuu  xia‐n. 
     強い決心 下す‐現在 決める ʤuu 下す‐現在 
     一旦決めたら揺るがない。 
 
0037 mɑn‐ɛɛ  xɔjәr  tui xiu‐sәәr,  xuuxәd‐әәŋ  dɑɡ‐ɑɑd   jɛb‐әn. 
     1PL‐属格 二人  退職‐副動      子供‐再帰      付く‐副動  行く‐未来 
   私達（夫婦）は退職したら子供に付いて行く。 
 
0038 tui xiu‐ʧəx‐әәd  mɑn‐ɛɛ  xɔjәr  ir‐əj. 
     退職‐完了体‐副動  1PL‐属格  二人  来る‐意志 
     退職したら私達二人が（ここに）来よう。 
 
0039 shi lian  xii‐ɡәәd  sœljɔɔr‐ʤii‐n. 
     失恋     する‐副動  気が狂う‐進行体‐現在 
   失恋しておかしくなっている。 
 
0040 som‐nɛɛ‐xən  sorɡool‐әn    jie san   xii‐ʧəx‐әәd. 
     ソム‐属格‐再帰  学校‐3 人称所属 解散する する‐完了体‐副動 
   ソム(行政単位)の学校が閉校してしまって。 
 
0041 fen bi    guo min         xii‐ɡәəd,  ʤil‐iiŋ  xәd   odɑɑ  zhu yuan  xii‐ɡәəd. 
     チョーク アレルギーを起こす する‐副動  年‐属格 いくつ 回   入院する    する‐副動 
   チョークにアレルギーを起こして、年に何回も入院して。 
 
0042 ɑʤil‐iiɡ‐n       diao‐ɡɔɔd    ɵɡ. 
     仕事‐対格‐3 人称所属 異動する‐副動 あげる 
   (彼女の)仕事を異動してあげて。 
 
0043 xɑɑ  diao‐ləɡ‐ʧəx‐lɔɔ      ɡәəd  xәl‐ʤii‐b       dәә. 
     どこ 異動‐使役態‐完了体‐過去 伝言  話す‐進行体‐過去 確認 
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     どこに異動してもらったと言っていたっけ。 
 
0044 bәr‐iiɡ‐әәŋ  bɑs  diao‐ləɡ‐ʧəx‐әʤ      ɡәʤiin. 
   嫁‐対格‐再帰 小辞 異動‐使役態‐完了体‐過去 伝言 
    嫁の仕事も異動させてもらったそうです。 
 
0045 lao lao     lao ye    xɔjәr‐ʧin      xxx‐tɛɛ   nәɡ  zhao‐ʧəx‐sәŋ   suudәr. 
   お祖母さん お祖父さん 二人‐2 人称所属 xxx‐共同格 一つ 撮る‐完了体‐形動  写真 
     お祖母さんとお祖父さんと xxx(人名)が一緒に撮った写真。 
 
0046 xәn‐әn      ordɑɑr  sɔɡt‐bәl  xәn‐әn       za‐n    ɡәnәә. 
     誰‐3 人称所属 先に    酔う‐副動  誰‐3 人称所属 壊す‐現在 伝言 
     先に酔ったほうが先に（家の中の物を）壊す。 
 
0047 nɑdəd      bɑs  jie shi‐ʤ      ɵɡ‐ʤii‐n. 
      私‐与位格 小辞  説明する‐副動 くれる‐進行体‐現在 
     私にも説明してくれた。 
 
0048 bii   ɵnɵɵdәr  da di         xii‐ɡәəd  ɔʧ‐sәŋ. 
     1SG 今日      タクシーに乗る する‐副動 行く‐形動 
     私は今日タクシーで行きました。 
 
0049 ɡәr  zu zi‐l‐әx        ʤɔɔs‐ɔɔŋ  jɔɔ  ɔl‐ʤ      diil‐əx     ɡue. 
   家  賃金‐出名動詞‐形動  お金‐再帰  jəə   得る‐副動 できる‐形動 否定 
     家を借りるお金すら稼げない。 
 
0050 shou shu  xii‐lәɡ‐ʤii‐ɡәәd       әmʧ‐iiŋ xɔrɔɔŋ‐d  ux‐ʧəx‐sәŋ. 
   手術     する‐使役態‐進行体‐副動 病院‐与位格           死ぬ‐完了体‐形動 
   手術している途中に病院で亡くなった。 
 
0051 xin geng‐nɛɛ  da qiao             xii‐dәɡ  әmʧ  ir‐ʤ     ɡәnәә. 
   心筋梗塞‐属格  血管バイパスを付ける する‐形動 医者 来る‐過去 伝言 
     心筋梗塞の血管バイパスをつける医師が来たそうです。 
 
0052 әn   xuŋ  lian xi‐ʤ     ɵɡ‐ɵɵd. 
      この 人   連絡する‐副動 くれる‐副動 
     この人が連絡取ってくれて。 
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0053 lɔɡsooŋ sodәl‐iiɡ‐n   ʧɔɔl‐ʧəx‐sәŋ    jim‐ʧin       pen‐әәd   l    ɡɑr‐ɑɑd  
     動脈‐対格‐3 人称所属  破る‐完了体‐形動  確認‐2 人称所属 噴く‐副動 小辞  出る‐副動 
 jɛb‐ən   bɑdɑɑ,  ʧiɡәәd  ɵnɵɵx‐әәŋ kong zhi‐ʤ         diil‐sәŋ   ɡue. 
行く‐現在 確認   そして   あの‐再帰   コントロールする‐副動 できる‐形動 否定 
    動脈を突き破ったから（血が）吹き出て来るでしょう、それでコントロールが効かなくなって。 
 
0054 xxx  jie shao‐ɡɔɔd  ɔʧ‐ɔɔd    xii‐lәɡ‐sәŋ,     ʧii  xxx‐iiɡ  ɔʧ‐əʤ 
     xxx   紹介‐副動      行く‐副動  する‐使役態‐形動 2SG xxx‐対格 行く‐副動  
lai‐n         oo. 
擦り付ける‐現在 疑問 
   xxx が紹介して（手術を）やってもらったから、xxx に擦り付けるわけにはいかないでしょう。 
 
0055 xxx‐iiŋ  әr‐әn         ɛɛmɑɑr  zhe teng‐sәŋ  ʃuu,  uxtәl     zhe teng  xii‐ɡəәd. 
     xxx‐属格 旦那‐3 人称所属 すごい   苦しめる‐形動  念押し 死ぬほど 苦しめる   する‐副動 
     xxx の旦那は結構彼女を苦しめたよ、死ぬほど苦しめて。 
 
0056 bɑɡ   xuu‐n         er ke‐d      zhu yuan‐ʤii‐n. 
     小さい 息子‐3 人称所属 小児科‐与位格  入院する‐進行体‐現在 
     末子が小児科に入院している。 
 
0057 jia ban er  xii‐ʤii‐n       ɡәʤiin  sitәә. 
   残業する   する‐進行体‐現在 伝言    確認 
     残業しているって言っているけど。 
 
0058 dong wu shi jie  uʤ‐әәd  tao lun   xii‐ɡəәd. 
   動物の世界       見る‐副動 討論する する‐副動 
     動物の世界（テレビ番組）を見て、討論して。 
 
0059 mei qi‐dәәŋ  zhong du‐ɡd‐әәd   ux‐ʧəx‐sәŋ     ʧ    jim  uu. 
     石炭ガス‐再帰 中毒する‐受動態‐副動 死ぬ‐完了体‐形動 小辞 確認 疑問 
     石炭ガスで中毒死しちゃったのかな。 
 
0060 tu shu guan‐ɛɛ nɔm‐iiɡ  zheng li‐ɡәəd  diil‐əx     ɡue, әl  ke shi‐әәs  xuŋ 
     図書館‐属格       本‐対格   整理する‐副動   できる‐形動 否定 各 部門‐奪格   人  
chou‐sәŋ    ʃuu. 
取り出す‐形動 念押し 
     図書館の本の整理をするときに人手が足りなくて、他の部門から引っ張ったの。 
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0061 xxx  jia ban er‐әn  ɡәnәә. 
     xxx   残業する‐現在  伝言 
     xxx は残業するんだそうです。 
 
07: 
0062 ɔrœœ‐n       xɔjool‐ʧin         tao lun   xii‐ɡəəd,  durʧəɡəntəl  jɛr‐ɑɑd. 
   夜‐3 人称所属  二人して‐2 人称所属  討論する する‐副動  にぎやかに     話す‐副動 
     夜に二人で討論したりして。 
 
0063 ɵnɵɵdər  saj      shu‐səŋ. 
     今日    ようやく (点滴)する‐形動 
     今日から点滴を始めた。 
 
0064 shu ye   xii‐xəər  jɛb‐səŋ,  ɔdɔɔ ʤuu  ir‐ləə. 
   点滴する する‐副動 行く‐形動 今   ʤuu  来る‐未来 
    （彼は）点滴しに行きました。すぐ戻ります。 
 
0065 ɔdɔɔ  shou shi‐ləɡ   ɡue. 
     今    片付ける‐使役態 否定 
     今は片付けなくていい。 
 
0066 nəɡ sɵn  nɑmɛɛɡ   zhe teng‐uul‐əəd. 
     一晩   1SG‐対格 面倒をかける‐使役態‐副動 
     一晩中私に面倒をかけて。 
 
0067 ən   xədəŋ  xɔnɔɡ  bii   jɛdər‐ɑɑd  nan shou‐ɡəəd  ən  xuuxəd‐iiɡ‐ʧin 
     この いくつ 日      1SG 疲れる‐副動 具合が悪い‐副動  この 子‐対格‐2 人称所属  
guan‐ʤii‐x      ɡue. 
管理‐進行体‐副動  否定 
     この何日間疲れて体調が良くなかったから、この子の面倒を全然見なかった。 
 
0068 juɡəər  nəɡ  luo si‐ɡəər  gu ding  xii‐ɡəəd  xɑj‐ʧəx‐sɑŋ       əd. 
   ただ    一つ ねじ‐造格    固定する する‐副動   捨てる‐完了体‐形動 もの 
     ただ一本のねじで固定しておいたものです。 
 
0069 tər   ʃɵl    ɛɛmɑɑr  sɛɛxɑŋ,  ʧii  mɑntoo‐ɡɑɑŋ  zhan‐ɑɑd   id. 
   あの スープ すごい   美味しい 2SG マントゥ        浸す‐副動   食べる‐命令 
     そのスープすごく美味しいよ、あなたそのマントゥを浸して食べてみて。 
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0070 tɑnoos‐ʧin    ɔdɔɔ  ɑɑb‐iiɡ‐ɑɑŋ       sɛɛŋ  yi chuan‐ʤee. 
   2PL‐2 人称所属 間投  お父さん‐対格‐再帰 よい  遺伝する‐過去 
     あなた達は本当にお父さんによく似ているね。 
 
0071 bii   ʧɛmɛɛɡ    de zui‐səŋ    ɡue  ʃuu. 
     1SG 2SG‐対格 恨みを買う‐形動 否定 念押し 
     私はあなたを怒らせてないよね。 
 
0072 unəər  nan shou‐ʤii‐səŋ    bɛɛn. 
      本当に  気分が悪い‐進行体‐形動 助動 
     本当に気分が悪かったね。 
 
0073 xxx‐nɛɛ  bu zhang  ir‐əəd   zhao dai  xii‐ɡəəd. 
     xxx‐属格  部長       来る‐副動 招待する  する‐副動 
     xxx の部長が来て招待して。 
 
0074 jɑmɑr nəɡ  jim‐nɛɛ  yan jiu  xii‐dəɡ  xuŋ  sitəə. 
   何    一つ もの‐属格 研究する する‐形動 人   確認 
     何かの研究をする人でね。 
 
0075 xuuxəŋ‐n    zhao gu   xii‐dəɡ  ɡənəə. 
   娘‐3 人称所属 面倒を見る する‐形動 伝言 
     娘さんが面倒を見ているらしい。 
 
0076 ən  ɔdɔɔ  dɑsxɑɑl  xii  ɡue  xi guan‐ʧəx‐sɑɑr  jon‐ɛɛ  dɑsxɑɑl‐iiɡ ɡəŋ  xii  ɡue  lɑɑ. 
     これ 今   宿題     やる 否定 なれる‐完了体‐副動   夏‐属格 宿題‐対格  さら やる 否定 確認 
     この子宿題をやらないことに慣れちゃったら、夏休みの宿題もやらなくなるよ。 
 
0077 bii   xuan‐səŋ. 
     1SG 選ぶ‐形動 
     私が選んだ。 
 
0078 ordɑɑr    xɔjɔr ɵdər‐iiŋ‐x‐iiɡ  kai‐ʤ        ɵɡ‐əj      ɡəʤiisəŋ. 
   とりあえず 二日‐属格‐所属‐対格   処方する‐副動 くれる‐意志 伝言 
     ひとまず二日間分（薬）を出してくれると言っていました。 
 
0079 ən   geng nian qi‐n   guo‐dəɡ   jim  biʃ,  ɡədəs ɡuʤəə nan shou‐ɡəəd. 
     この 更年期‐3 人称所属  過ぎる‐形動 物  否定 お腹         気分が悪い‐副動 
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     この更年期が終わらなくて、お腹の調子が悪い。 
 
0080 təs dɑrəm‐ɑɑr‐ɑɑŋ jɛb‐dəɡ  jim‐iiɡ  tiao‐ɡɔɔd    luan tao‐r‐ool‐ɑɑd. 
   順番‐造格‐再帰       行く‐形動 物‐対格  調整する‐副動 乱れる‐出名動詞‐使役態‐副動 
     順番で行くはずの物を調整して乱して。 
 
08: 
0081 mɑn‐ɛɛ  ool‐iiŋ  tər  mei rong  xii‐dəɡ  ɡɑʤər  xɵmsəɡ  ɛɛmɑɑr  sɛɛxəŋ  ʤɑs‐ən. 
     1PL‐属格 前‐属格 あの 美容院    する‐形動 ところ 眉毛     すごい    綺麗     整える‐現在 
     私が通っていた美容室は眉毛をすごくきれいに手入れしてくれる。 
 
0082 dian hua  da‐x‐iiɡ‐n      bɛɛ‐ʧəx,  sirəəŋ dəər‐əəŋ  nəɡ ixər  jəə  bɛɛx  ɡue. 
   電話    打つ‐形動‐対格‐3 人称所属 やめる‐命令 机   上‐再帰    一つ 飴  jəə ある  否定 
     電話するどころか、テーブルに飴すらおいてなかった。 
 
0083 os  guan‐ʧəx‐səŋ    biʃuu, guan‐x    ɡue  juu. 
     水 入れる‐完了体‐形動 再確認 入れる‐形動 否定 疑問 
     お湯（魔法瓶に）入れたんじゃないの、入れないの。 
 
0084 jɑɑɡɑɑd  xia ban er‐ʧəx‐dəɡ    jim   bɛɛ. 
     なぜ     仕事が終わる‐完了体‐形動 確認 疑問 
     まだ仕事が終わってないよ。 
 
0085 məd‐əx  ɡue,  nooʧ  dian hua  da‐ʤii‐n. 
     知る‐形動 否定  秘密  電話       打つ‐進行体‐現在 
     知らない、秘密の電話をしている。 
 
0086 chu shi‐d          ɔʧ‐səŋ‐ʧin        kai‐ɡɑɑ  ɡue  bɛɛsəŋ. 
     (お正月の)十日‐与位格 行く‐形動‐2 人称所属 開く‐形動 否定 助動 
     正月十日に行ったら開いてなかった。 
 
0087 ən   xun‐ɛɛ  lu yin   xii‐ʤii‐ɡəə      jim. 
   これ 人‐属格  録音する する‐進行体‐形動 もの 
   これ、録音しているもの。 
 
0088 us‐ən           əŋɡəəd  ʤiixəŋ juan juan‐ʧəx‐səŋ. 
     髪の毛‐3 人称所属 こう     少し  くるくる‐完了体‐形動 
     髪の毛がこんなふうにちょっとクルクルしている。 
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0089 ʧiɡbəl     ya bo er dian‐ɡɑɑŋ    kai‐x    ɡue  sitəə. 
     そうしたら ya bo er dian(店名)‐再帰 営む‐形動 否定  確認 
     そしたら、ya bo er dian(店名)をやめるということですね。 
 
0090 bii‐n          ɔdɔɔ  da cai  dun‐ʤii‐x       jim  uu  juu  jiŋ   ɡəəd   
   1SG‐3 人称所属  間投  煮物    煮る‐進行体‐形動 確認 疑問 何  疑問 引用  
      bɔd‐səŋ‐ʧin. 
      思う‐形動‐2 人称所属 
     私は、煮物でも作っているのかなと思った。 
 
0091 tər  bəl  ɛɛmɑɑr  xin shang  xii‐ʤii‐n        jɑɑ. 
     彼  小辞 すごい   気に入る    する‐進行体‐現在 確認 
   あの人はとても気に入ったようでした。 
 
0092 yi fu‐ʧin     chui niu   xii‐ɡəəd. 
     叔父さん‐2 人称所属 ほらを吹く  する‐形動 
   (あなたの)伯父さんがえらくほらを吹いて。 
 
0093 tər   xuuxəd  ɔdɔɔ  juu  xi han‐r‐dəɡ  xuuxəd  jiŋ? 
     あの 子供      間投  何   興味がある‐形動  子供     疑問 
     あの子は一体何に興味があるのだろう。 
 
0094 xxx‐n        jəx    chui‐ʤii‐n. 
     xxx‐3 人称所属 大きい ほらを吹く‐進行体‐現在 
   xxx がほらを吹いている。 
 
0095 ɑb‐ʧəx     ɑb‐ʧəx    ɡəsəŋ‐n  ɑb‐ɑɑd     dou er‐əl‐ʧəx‐ləə. 
   もらう‐命令 もらう‐命令 引用      もらう‐副動 ポケット‐出名動詞‐完了体‐過去 
     貰っておいてと言ったら、貰ってポケットに入れた。 
 
09: 
0096 nɑdtɛɛ      nao bu ji mi‐ʤii‐n. 
     1SG‐共同格 すねる‐進行体‐現在 
     私に対してすねています。 
 
0097 mɑn‐ɛɛ xxx guo‐ʧəx‐əəd     jɛb‐səŋ  jɑɑ. 
     1PL‐属格 xxx パスする‐完了体‐副動 行く‐形動 確認 
     うちの xxx(人名)は(試験に)受かって帰ったよ。 
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0098 ɑrbəŋ nɛɛm  xur‐əə   ɡue‐əər   ɑrbəŋ dɔlɔɔ‐tɛɛ huai yun  xii‐ʧəx‐əəd. 
   十八      つく‐形動 否定‐造格 十七‐共同格      妊娠する   する‐完了体‐副動 
     18 歳になる前に、17 歳で妊娠してしまって。 
 
11: 
0099 minii      ən   zhan bao       xii‐səŋ  ɡɑbʧoorəɡ. 
     1SG‐属格 これ とばっちりを食う する‐形動 ヘアクリップ 
     これ、私がとばっちりを食って買ったヘアクリップ。 
 
0100 nəɡ  tɛndəɡ  xuŋ‐dəəŋ  dian hua  da‐ʧəx‐səŋ. 
     一人 知り合い 人‐再帰    電話       打つ‐完了体‐形動 
     ある知人に電話してある。 
 
0101 ʧiɡəəd  di       bao‐ɔɔd     jɛb‐ool‐ʧəx‐səŋ. 
   そして タクシー  貸し切る‐副動 行く‐使役態‐形動 
     それでタクシーを貸し切って行かせた。 
 
0102 bao‐ɔɔd      jɛb‐ʤii‐n       sitəə,  jɛb‐əx   ɡue  ɡəәd  jɑɑn    uu. 
     貸し切る‐副動  行く‐進行体‐現在 確認  行く‐形動 否定  引用 どうする 疑問 
    (タクシーを)貸し切って行ったよ、じゃなければどうすればいいの。 
 
0103 tər‐ʧin        jəə  xun‐əəŋ  cou‐n      ɡəәd  xuljәə‐lәɡ- ən   lɑdɑɑ. 
     あれ‐2 人称所属  jəə 人‐再帰    集める‐現在 理由  待つ‐使役態‐現在  確認 
     それは人数を満たすまで待たせるでしょう。 
 
0104 cheng du‐əəs  zhuan ji  xii‐ɡәəd  ir‐əxnəər‐əəŋ ɛɛmɑɑr  buduuŋ  fei ji. 
     成都‐奪格       乗り換え  する‐副動 行く‐副動‐再帰   凄い     大きい   飛行機 
   成都から乗り換えた飛行機はすごく大きい飛行機だった。 
 
0105 tər‐iiɡ‐ʧin         tiim  ɑmərxəŋ  da ying‐ɑɑd. 
     あれ‐対格‐2 人称所属 あんな 簡単      承諾する‐副動 
     簡単に承諾しすぎた。そんなに簡単に承諾しなくてもよかったのに。 
 
0106 tuo shui  xii‐ɡəәd. 
     脱水する  する‐副動 
     脱水症状を起こして。 
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0107 minii    ən  jəə  shang wang        xii‐ʤ    bɔldəɡ  ɡəʤiin  sitəə,  
     1SG‐属格 これ jəə インターネットを使う する‐副動 出来る  伝言    確認 
      jɑɑsɑɑr  shang wang         xii‐dəɡ   jiŋ? 
     どうすれば インターネットを使う する‐形動  疑問 
     私の(携帯)もネットに繋げるらしいが、どうすればネットに繋がるの？ 
 
0108 xia zai          xii‐ləɡ‐səər  jɑɑx     jiŋ? 
     ダウンロードする する‐使役態     どうする 疑問 
     ダウンロードしたらどうなりますか。 
 
0109 tər  uj‐d      ən‐ʧin        shi mao er‐d‐əʤii‐səŋ. 
     あの 時‐与位格 これ‐2 人称所属 流行る‐出名動詞‐進行体‐形動 
     あの時これが流行っていました。 
 
0110 bitii  tɛn‐əx   ɡue‐iiɡ‐n          she ding  xii‐ʧəx. 
     禁止 知る‐形動 否定‐対格‐3 人称所属  設定する  する‐命令 
     知らない人を設定に入れないでね（携帯の機能）。 
 
0111 xian cai  lao,   xian cai  lao. 
   漬物    すくう 漬物    すくう 
     漬物を出して(壺の中から)。 
 
13: 
0112 ərtəəd  ir‐əəd   shou ji hao‐iiɡ‐n       shu‐ʤ     ɑb‐ən   ɡəәd. 
   この前 行く‐副動 携帯番号‐対格‐3 人称所属  入れる‐副動 買う‐未来 理由 
     この前（お爺さんが）来て彼の携帯番号を入力しようとして。 
 
0113 tər  unəər  ʧiɡʤ  she ji     xii‐ʤ     uu? 
     あれ 本当  そう デザインする する‐副動 疑問 
     あれは本当にそんなふうにデザインされたんですか？ 
 
0114 tɑnoos‐iiŋ  tər  ɡui‐ʤii‐x‐ʧin            dui fu‐ɡəәd. 
     2PL‐属格  あれ 走る‐進行体‐形動‐2 人称所属 いい加減にやる‐副動 
     あなた達はいい加減に走っているだけだ。 
 
0115 guan‐x    ʧ  ɡue  ʧiɡəəd  dor‐ɑɑr‐ən             fa zhan   xii‐ləɡ‐ʤ     l 
     管理する‐形動 小辞 否定 そして  好きなまま‐造格‐3 人称所属 発展する  する‐使役態‐副動 小辞 
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bɛɛn. 
     助動 
     管理もせず、放っておいて悪化させているだけ。 
 
0116 bəəʤəŋ‐d   shou shu   xii‐ləɡ‐xəər    ɑb‐ɑɑd   jɛb‐ʧəx‐səŋ. 
     北京‐与位格 手術        する‐使役態‐副動 持つ‐副動 行く‐完了体‐形動 
   手術させるために北京へ連れて行った。 
 
0117 ɡobʧəs mobʧəs  ʧilee  dai‐ləɡ    ɡue‐ɡɑɑr. 
     衣服   概称形  小辞   持つ‐使役態 否定‐造格 
     服も持たせないで。 
 
0118 yi fu‐ʧin          xin xi     fa‐ʤ    ʧɛdəx  ʧ    ɡue. 
     伯父さん‐2 人称所属 メッセージ 送る‐副動 出来る 小辞 否定 
     (あなたの)伯父さんはメール送ることができない。 
 
0119 ji dong   xii‐səŋ   bɛɛlɡue  dəə. 
     感動する する‐形動 可能性    確認 
   感動したんじゃないの。 
 
0120 xxx‐nɛɛ  bonbən‐d          ɔʧ‐ɔɔd   lu you dian  kai‐ʧəx‐ʤee. 
     xxx‐属格  ボンバン(地名)‐与位格 行く‐副動 観光スポット 営む‐完了体‐過去 
     xxx がボンバン(地名)に観光スポットを作った。 
 
0121 dɔtər‐ən     jim‐əəŋ  xii‐ɡəәd    zhuang‐ʧəx‐dəɡ. 
   中‐3 人称所属  物‐再帰  入れる‐副動  入れる‐完了体‐形動 
     中に荷物を入れられる。 
 
0122 olɑɑn mɵʧər‐iiŋ  ɔʧ‐ɔɔd    yan chu  xii‐ɡәəd. 
   演劇団‐属格        行く‐副動 出演する  する‐副動 
   オランムチル(演劇団)が出演に行って。 
 
0123 bii   ab‐ʧəx‐ɑɑd     ʤiixəŋ  hou hui  xii‐ɡәəd. 
     1SG 買う‐完了体‐副動 少し    後悔する  する‐副動 
     買ってからちょっと後悔しました。 
 
0124 əxləəd  bao mu  gu‐ʤ     ɡənəə. 
     最初    家政婦   雇う‐副動 伝言 
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     最初は家政婦を雇ったらしい。 
 
0125 ʧii   domdəd‐iiŋ  nai fen‐iiɡ    gan‐ʤ        oo‐ləɡ‐n        ɑɑ? 
     2SG  中国‐属格     粉ミルク‐対格  勇気がある‐副動 飲む‐使役態‐現在 疑問 
   あなたは中国のミルクを飲ませるのが怖くないですか。 
 
14: 
0126 ʧii   ɡɑr‐ɑɑd  ɑb‐ɑɑd    ir,       juu‐ɡii‐n         tənd   mo ceng‐nəəd  bɛɛn  oo? 
     2SG 出る‐副動 持つ‐副動 来る‐命令 何‐対格‐3 人称所属 あそこ ぐずぐずする‐副動 助動 疑問 
     出して来なさい。なにをそこでぐずぐずしているの。 
 
19: 
0127 ɵnɵɵdər  ɑbʧər‐səŋ     bɔl   tɑn‐ɛɛ  xəduul‐əər   zhuang‐ool‐lɑɑ  bɑdɑɑ,  
     今日     持って来る‐形動 条件 2SG‐属格 何人‐造格     装着‐使役態‐過去    確認 
mɑɡɑɑtər  ɑbʧər‐ɑɑd     xxx  ɡɑnʧɑɑr  zhuang  uu. 
明日    持って来る‐副動 xxx  一人      装着     疑問 
     今日持って来てくれていたら、あなた達に（ソファーカバーを）掛けてもらったのに、明日持って
来て xxx が一人で掛けるわけ? 
 
0128 ʧiɡbəl     xɑʃəl  bii   kui‐ɡd‐əʧəx‐ʤ         sitəə. 
     そうしたら やはり 1SG 損する‐受動態‐完了体‐過去 確認 
     そうしたら、やっぱり私が損しましたね。 
 
0129 liu nian ji‐nɛɛ  xuuxəd  xɔɔrənd‐ɔɔŋ  dui xiang  gao‐ʤii‐n          ɡənəə. 
     六年生‐属格      子供     間‐再帰        恋人        付き合う‐進行体‐現在 伝言 
     六年生の子供が付き合っているらしい。 
 
0130 tər  əxnəər  guan‐ʤii‐x         ʧ    ɡue. 
     あの 女      気にする‐進行体‐形動 小辞 否定 
     あの女は全く気にしていません。 
 
0131 bii   bɛr‐ɑɑd    pi jiu  pen‐əəd  tɛb‐ʧəx‐səŋ. 
   1SG つかむ‐副動 ビール 噴く‐副動  おく‐完了体‐形動 
     私がビールをかけたの。 
 
0132 kua zi‐l‐ʤ         l   bɛɛn, bɑs  tərən‐tɛɛ- ɡɑɑŋ  kua zi‐ɑɑr  jɛr‐əx    jim. 
     方言‐出名動詞‐副動 小辞 助動 また 彼‐共同格‐再帰   方言‐造格    話す‐形動 確認 
     方言(中国語の)でしゃべっていた。彼とは方言でしゃべるようだ。 
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0133 ən‐nɛɛ   jɛnʤ‐ɑɑr  dan wei‐d  shang ban er‐ɑɑd  ɑx duu  jəə  bɛɛ‐x    ɡue. 
     彼女‐属格 様子‐造格 機関‐与位格  就職する‐副動       友達     jəə いる‐形動 否定 
     彼女はこのままだと、就職した後も友達ができないと思う。 
 
0134 ɛɛl‐d          tɛb‐ʧəx‐ɑɑd    ren qing  da‐x‐ʧin            jəə  ma fan. 
     人のうち‐与位格 おく‐完了体‐副動 人情       かける‐形動‐2 人称所属 jəə  面倒 
   (家畜の世話を)人に頼むのは、恩に着ることになるから面倒です。 
 
0135 xxx‐n        nəɡ  tərəɡ  kai‐ɡɑɑd,    xxx‐n        nəɡ  tərəɡ  kai‐ɡɑɑd,  
     xxx‐3 人称所属 一つ 車     運転する‐副動 xxx‐3 人称所属 一つ 車     運転する‐副動  
      ɡər‐əər‐əəŋ  ɔʧ‐ʧəx‐səŋ     bɛɛsəŋ. 
      家族‐造格‐再帰  行く‐完了体‐形動 助動 
     xxx と xxx が一人一台ずつ車を運転して、家族皆で行きました。 
 
0136 hou hui‐ʤii‐n    ɡən  uu? 
     後悔する‐進行体‐現在 伝言 疑問 
     後悔しているって？ 
 
0137 shang ban er‐ʤii‐x   ɡue  jim‐ʧin. 
     仕事をする‐進行体‐形動 否定 確認‐2 人称所属 
     仕事していないから。 
 
0138 xəʤənee  tui xiu‐ʧəx‐səŋ. 
     とっくに 退職‐完了体‐形動 
     とっくに定年になっている。 
 
0139 ʤɑloo  jɑɑ  tər  ti qian  tui xiu‐ʧəx‐səŋ. 
     若い  jәә  彼  早期     退職‐完了体‐形動 
     若いけど、あの人は早期退職した。 
 
0140 xurɡəŋ  ɔl‐ɔɔ        ʧ    ɡue,  a qi‐d          shang ban er‐ool‐ʧəx‐ɑɑd. 
     彼氏    見つかる‐形動 小辞 否定  a qi(地名)‐与位格  就職‐使役態‐完了体‐副動 
     彼氏もいない、a qi(地名)で就職させちゃったから。 
 
0141 əʧəɡ‐dəəŋ   xun‐ɛɛ  shou ji‐ɡəər  nəɡ  xin xi     fa‐ʧəx‐ʤ      ɡən. 
     お父さん‐再帰 人‐属格  携帯‐造格     一つ メッセージ 送る‐完了体‐過去 伝言 
     お父さんに他人の携帯でメールを送ったらしい。 
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0142 bii chao shi‐d      da gong       xii‐ɡәəd  shou ji‐nɛɛ‐xɑɑŋ  jɔɔs‐iiɡ ɔl‐ən      ɡəd  
     1SG スーパー‐与位格 アルバイトする する‐副動  携帯‐属格‐再帰     お金‐対格 得る‐未来 理由 
xun‐ɛɛ  shou ji‐ɡəər  xin xi     fa‐ʧəx‐ʤ      ɡən. ʧiɡəəd  boʧ‐ɑɑ‐ɡɑɑd  tər 
人‐属格  携帯‐造格     メッセージ 送る‐完了体‐過去 伝言 そして 戻る‐形動‐副動  あの 
shou ji‐d‐n          dian hua  da‐səŋ‐ʧin         guan ji     ɡən. 
携帯‐与位格‐3 人称所属 電話        打つ‐形動‐2 人称所属 電源が切れる 伝言 
     「私はアルバイトして携帯電話を買うお金を稼ぐ」という内容のメールを他人の携帯で送ったらし
い。それで、その携帯番号に折り返し電話をしたら、向うの電話の電源が切れていたらしい。 
 
0143 ɡənədxəŋ  xuuxəd‐tee  bɔl‐ɔɔd  huai yun‐əəd  xɛr‐ɑɑd  ir‐səər   bii  jɑɑn     oo. 
     突然       子供‐共同格   なる‐副動 妊娠する‐副動  帰る‐副動 来る‐副動 1SG どうする 疑問  
    「急に子供ができて、妊娠して帰ってきたら、私どうしよう」と言っていた。 
 
0144 buu  dui xiang  gao     ɡəd  xəl‐ʤii‐təl    dui xiang  gao‐ɡɔɔd. 
   禁止 恋人        付き合う 伝言 話す‐進行体‐副動 恋人       付き合う‐副動 
     恋愛するなと言ったのに恋愛してしまって。 
 
0145 bɑɡ‐ən          da xue  bi ye‐ʤii‐n     sitəə. 
     小さい‐3 人称所属 大学     卒業‐進行体‐現在 確認 
     下のほう(子供)が大学を卒業したばかりだよ。 
 
0146 xxx‐iiɡ  nəx‐ʤ          too‐ʤii‐ɡɑɑd   dong wu qi‐d    an pai‐ləɡ‐ʧəx‐lɑɑ           
xxx‐対格  追い求める‐副動  追いかける‐副動  dong wu qi‐与位格 つける‐使役態‐完了体‐過去  
      sitəə. 
      確認 
     xxx(人名)にしつこく頼んで dong wu qi(地名)で仕事に就けてもらった。 
 
0147 bɑɑbɑɑ‐d‐ʧin           ɵdərtəəŋ  xin xi     fa‐n,     xuuxən‐ii‐n   
     お父さん‐与位格‐2 人称所属 毎日      メッセージ 送る‐現在 娘‐対格‐3 人称所属  
      diao‐ɡɔɔtəx  ɡəd. 
      異動する‐副動 理由 
     自分の娘の仕事を異動してほしいと、（私の）お父さんに毎日メールを送ってくる。 
 
 
0148 ɡɛɛɡoo   da ying‐ɑɑd, xorəl  xii‐ɡəәd  yan jiu‐ɡəәd  ʃiidbər‐əl‐ʧəx‐ləə         
     ちゃんと 承諾する‐副動  会議  する‐副動  研究する‐副動  解決する‐出名動詞‐完了体‐過去 
ɡəʤiin. 
   伝言 
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   ちゃんと承諾して、会議をして問題を解決したらしいよ。 
 
0149 bii  bɑɑbɑɑ‐d‐ʧin           xəd   odɑɑ  xin xi     fa‐ɡɑɑd,  bɑɑbɑɑ‐ʧin  
     1SG お父さん‐与位格‐2 人称所属 いくつ 回   メッセージ 送る‐副動  お父さん‐2 人称所属  
      bur  hui‐x     ɡue. 
全く  返す‐形動 否定 
     私はあなたのお父さんに何回もメールをしたが、お父さんから全然返事がありません。 
 
0150 mɑn‐ɛɛ bɑɑbɑɑ  bur   xin xi     hui‐dəɡ  ɡue  ɡəʤ  ɡən. 
     1PL‐属格 お父さん 全く メッセージ 返す‐形動 否定  引用 伝言 
     父はメールの返信をする習慣がないと言ったらしい。 
 
0151 dang wei hui  xii‐ɡəәd  yan jiu‐ʧəx‐ləə    ɡəʤiinəə. 
     党の会議     する‐副動 研究する‐完了体‐過去 伝言 
     党の会議で討論したらしい。 
 
0152 ʤɔɔs  ɡue  ɛɛl‐iiŋ‐x‐ʧin         jəə  bang jia  xii‐x     bɛɛn  dɑɑ. 
     お金  否定 家‐属格‐再帰‐2 人称所属 jәә   誘拐する  する‐形動 ある   確認 
     お金持ちじゃなくても、(子供が)誘拐されることもありますよ。 
 
0153 xɑɑ  shang ban er‐ʧəx‐ən  bee,  qi che  xold‐dəɡ  ɡɑʤər. 
     どこ 就職する‐完了体‐現在    疑問  車      売る‐形動 ところ 
     お仕事と言っても、車の販売ぐらいの仕事ですよ。 
 
0154 bɑs  bɑɑxəŋ  bao xian  shang‐ʤ   ɵɡ‐ɡəәd. 
     また 沢山    保険       かける‐副動 あげる‐副動 
     また沢山の保険をかけてあげて。 
 
0155 ɵmnəx  tərɡən‐dən  ɡɑr‐ʧəx‐lɑɑ      ɡəd  bɔd‐ɔɔd,   nəɡ  you men er‐əəŋ 
     前の    車‐再帰     あがる‐完了体‐過去 と   思う‐副動  一つ  アクセル‐再帰 
jia‐səŋ‐ʧin          dɛɛr‐ɑɑd   ɑl‐ʧəx‐səŋ. 
かける‐形動‐2 人称所属 ひく‐副動   殺す‐完了体‐形動 
   前の車に乗ったと思って、(後ろから来た車が)アクセルを踏んだら、それにひかれて死んだ。 
 
0156 ʤɑb    ʤɑloo‐ɡɑɑs‐ɑɑŋ   fen ju  xii‐ʧəx‐səŋ,   ɡoʧ  dɵʧ‐tee‐ɡəəs‐əəŋ  ʤuu  fen ju 
     重複形 若い‐奪格‐再帰     別居   する‐完了体‐形動 30  40‐共同格‐奪格‐再帰  ʤuu  別居 
xii‐ʧəx‐ləə     bɑɑ. 
する‐完了体‐過去 確認 
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     かなり若い頃から別居したよ、三、四十代の頃からすでに別居していたでしょう。 
 
0157 xuuxəd  ɡɑr‐səŋ  ɡue,  bao yang    xii‐səŋ   ɡue. 
     子供     出る‐形動 否定  養子を迎える する‐形動 否定 
   子供も生んでないし、養子も受け入れていない。 
 
20: 
0158 xxx‐nɛɛ  ɡər  ɑb‐əxnɑɑr‐ən      bɑs  liang wan kuai qian  bu‐ʤ    ɵɡ‐səŋ     jɑɑ. 
     xxx‐属格  家   買う‐副動‐3 人称所属 また 二万元                 補う‐副動 くれる‐形動 確認 
   xxx が家を買うときにも二万元補助してあげたよ。 
 
0159 bɑrəɡ    motər‐ɑɑŋ id‐tee    deng‐n‐ʧəx‐ʤee. 
     おそらく バイク‐再帰  力‐共同格  蹴る‐完了体‐過去 
     恐らくバイクを踏む時に力を入れすぎたのよ。 
 
0160 ʧii nɑdəd       nəɡ   xuu   tɵr‐ʤ    ɵɡ‐səər    bii  tərən‐tee   
     2SG 1SG‐与位格 一人 男の子 産む‐副動 くれる‐副動 1SG 彼女‐共同格  
      duan jue guan xi  xii‐n. 
    関係を絶つ         する‐現在 
     もしあなたが私に男の子を産んでくれたら、私はあの人との関係を断ちます。 
 
0161 osən‐d   pao‐ɡd‐ɔɔd. 
     水‐与位格 浸す‐受動態‐副動 
     水に浸されて。 
 
0162 ɔdɔɔ  xiao xue  bi ye‐ʤii‐n        ɡənəə. 
     今    小学校    卒業する‐進行体‐現在 伝言 
     小学校を卒業しているらしい。 
 
0163 xuu duu‐n   mɑn‐ɛɛ sorɡool‐ɑɑs  bi ye‐ʧəx‐əəd      fu xiao‐d    bɛɛ‐n. 
     弟‐3 人称所属 1PL‐属格  学校‐奪格    卒業する‐完了体‐副動 fu xiao‐与位格 いる‐現在 
     弟さんはうちの学校を卒業して、今 fu xiao(学校名)で働いている。 
 
 
0164 ɛɛmɑɑr  shang huo‐ʤii‐n,   xəl  ɑmən  dəər  jim  ɡɑr‐ɑɑd. 
   すごい   のぼせる‐進行体‐現在 舌   口     上    もの 出る‐副動 
     すごくのぼせている。口と舌にでき物もできて。 
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0165 tui xiu‐ɡəəd  sɑj   san qian  duo   ɔl‐ʤii‐n. 
   退職‐副動      やっと 三千元   あまり 得る‐進行体‐現在 
     定年してから 3000 元(月に)ちょっとしか貰っていない。 
 
0166 xxx  fu cha     xii‐ləɡ‐xəər    bəəʤəŋ‐d   jɛb‐ʤ   ɡən. 
     xxx   再検査する する‐使役態‐副動 北京‐与位格 行く‐過去 伝言 
     xxx が再検査してもらいに北京へ行ったらしい。 
 
0167 ɡəʧnəəŋ odɑɑ  fu cha     xii‐ɡәəd,  xɑɡəs ʤil‐d  nəɡ odɑɑ  fu cha     xii‐ɡәəd. 
     何回       再検査する する‐副動  半年‐与位格  一回       再検査する する‐副動 
     何回も再検査して、半年に一度再検査して。 
 
0168 ənd men zhen  kai‐ɡɑɑd  ʤɔɔs  ɔl‐ʤii‐x‐ʧin             bur   tərən‐dəəŋ  
     ここ 診療所    営む‐副動  お金  得る‐進行体‐形動‐2 人称所属 全部  彼‐再帰  
      hua‐ʤii‐n. 
     使う‐進行体‐現在 
   ここで診療所をやって稼いだお金はすべて彼のために使っている。 
 
0169 dɔtər‐ɔɔs‐ən     ʤiixəŋ  jim   ɑb‐ɑɑd  hua yan     xii‐n. 
     中‐奪格‐3 人称所属 少し    もの とる‐副動 化学検査する する‐現在 
     中から少し取って化学検査をする。 
 
0170 xɔɔlɛɛ‐ɡii‐n      ɑrbəŋ  xɔnəɡ‐d  nəɡ  kuo‐n. 
     のど‐対格‐3 人称所属 十     日‐与位格  一つ 拡張する‐現在 
     のどを十日に一回拡張する。 
 
0171 shou shu  xii‐ɡəәd,  di shao  xii‐ɡәəd,  oxɑɑn‐әn   ɔld‐əx   ɡue,  tər  
     手術       する‐副動  微熱     する‐副動  意味‐3 人称所属 得る‐形動 否定 あの  
əmʧ‐iiŋ xɔrɔɔ‐n  bɑs  nəɡ  əmʧ‐iiŋ xɔrɔɔ  jie shao‐ʤ ɵɡ‐әʤ      ɡənəə. 
病院‐3 人称所属     また  一つ  病院             紹介‐副動   くれる‐副動 伝言 
     手術したあと微熱が出て、原因が分からないから、その病院がほかの病院を紹介したらしい。 
 
0172 tɑn‐ɛɛ   tər  ɡər  ərt  ɔrœœ  ɡue  chai‐n. 
     2SG‐属格 あの 家   早い 遅い 否定  解体する‐現在 
     あなたが持っているあの家はいつか解体する。 
 
0173 bɑɡ    ʃiɡ  jie mian er   ɑb‐ɑɑd   zu zi‐l‐əəd       ɡɑrəɡ‐ʧəx. 
     小さい よう 道に面する建物 買う‐副動 賃金‐出名動詞‐副動 出す‐命令 
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    道に面した小さめの建物を買って、貸したら。 
 
0174 ən   ʤɔɔs‐iiɡ  tan wu   xii‐ɡәəd  jie man er    ɑb‐ɑɑd   tɛb‐ʧəx. 
     この お金‐対格 横領する する‐副動  道に面した建物 買う‐副動 おく‐命令 
     このお金を横領して道に面した建物を買ったら。 
 
0175 ʤɔɔs‐ən    xurəx  ɡue,  dai kuan    xii‐ləɡ‐əx      ɡue. 
     お金‐3 人称所属 足りる 否定  ローンを組む する‐使役態‐形動 否定 
     お金が足りない、ローンも組めないし。 
 
0176 mɑn‐ɛɛ xɔjər  tui xiu  xii‐ʧəx‐səŋ. 
     1PL‐属格 二人  退職する する‐完了体‐形動 
   私たち二人は定年退職した。 
 
0177 xən‐ee   nər‐əər  dai kuan   xii‐səŋ   bəl  ʤuu  tər  ɡər‐әn       xən‐ee. 
     誰‐属格   名前‐造格 ローンを組む する‐副動 条件 ʤuu あの 家‐3 人称所属 誰‐属格 
     誰かの名義でローンを組めば、その人の家になる。 
 
0178 gong zheng chu‐d  gong zheng  xii‐ləɡ- əəd. 
     公証処‐与位格        公証する     する‐使役態‐副動 
     公証処で公証して貰って。 
 
0179 xxx‐nɛɛ  əxʧ‐iiɡ‐n              bɑs   jie shao‐ʤ ɵɡ‐ləə     ʃuu. 
   xxx‐属格  お姉さん‐対格‐3 人称所属 また 紹介‐副動    くれる‐過去 念押し 
     xxx のお姉さんも紹介してあげたよ。 
 
0180 xxx‐nɛɛ  xuu‐tee    dui xiang  gao‐ʤii‐n          ɡənəə. 
     xxx‐属格  息子‐共同格 恋人        付き合う‐進行体‐現在 伝言 
     xxx の息子と付き合っているらしい。 
 
0181 tong ju  xii‐ɡәəd  xəʧnəəŋ ʤil  ɛm‐d‐ər‐ʧəx‐səŋ. 
     同棲する する‐副動 何年          命‐出名動詞‐出動動詞‐完了体‐形動 
     同棲して何年も一緒に住んでいる。 
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01G―25G 
04: 
0182 xɔjɔr‐iiɡ  que zhen  xii‐ɡәәd  hu shi‐d       ɑb‐ɑɑd    jɛb‐ʤ    ɡәnәә. 
     二人‐対格  診断する  する‐副動 フフホト市‐与位格 持つ‐副動 行く‐副動 伝言 
     二人が（ウイルス感染と）診断されて、フフホト市に連れられていったそうです。 
 
0183 ɛrbəŋ  xun‐iiɡ  de zui     xii‐sәŋ  lɑdɑɑ. 
     沢山   人‐対格  恨みを買う する‐形動 確認 
     きっと沢山の人の恨みを買ったのよ。 
 
0184 ɡɵɡsiŋ‐n          ɛɛmɑɑr  nao‐ɡɔɔd. 
     おばさん‐3 人称所属 すごい    いさかいを起こす‐副動 
     お母さんがいさかいを起こして。 
 
0185 ma jiang guan er‐ɑɑŋ  kai‐ʤii‐x      ɡue  jim  uu. 
     麻雀館‐再帰             営む‐進行体‐形動 否定 確認 疑問 
     麻雀館をやっていないの。 
 
0186 tər   ixәr‐əəŋ  bɵɡd‐iiɡ  zhuang‐ɑɑd. 
     あの  飴‐再帰   全部‐対格 入れる‐副動 
     その飴を全部入れて（ポケットに）。 
 
0187 bii   xia ban er‐xnɑɑr‐ɑɑŋ  bur  tər‐iiɡ    ɔl‐әʤ    uʤ‐ən. 
   1SG 仕事帰り‐副動‐再帰      全部  彼女‐対格 得る‐副動 見る‐現在 
     私は仕事帰りにいつも彼女を見かける。 
 
0188 tər   sɑj‐iiŋ     tər  dui xiang  gao‐dəɡ‐ʧin       jəə  tiim  sɑɑrmәɡ. 
     あれ さっき‐属格 あの 恋人       付き合う‐形動‐2 人称 jәә   そう 中性 
     さっきの（話題にでた）人もそのようなユニセックス的な人だよ。 
 
0189 tong xing lian  gao‐ʤii‐n         ɡəd  huai yi  xii‐ɡәəd. 
     同性愛          付き合う‐進行体‐現在 と  疑う     する‐副動 
     同性愛だと疑って。 
 
0190 tər  juu ɡəd  shou shu  xii‐dəɡ   ɡue  jiŋ. 
     彼  なぜ      手術      する‐形動 否定 疑問 
     彼はなんで手術しないの。 
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0191 ʧiɡəd  ti jian   mi jian  xii‐ɡәəd  ɡɑr‐səŋ  ɡue  jim  uu. 
   それで 健康診断 概称形  する‐副動  出る‐形動 否定 確認 疑問 
     それで健康診断などでも（症状が）出なかったの。 
 
0192 bur  ɑʤil‐ɑɑŋ  ci‐ɡəәd     ɡui‐ʧәx‐ʤ      ɡənəə. 
   完全 仕事‐再帰 やめる‐副動  走る‐完了体‐過去 伝言 
     仕事までやめて行っちゃったそうです。 
 
0193 xxx  beng beng  kai‐ɡɑɑd     ɑɑʤɛɛ‐iiɡ    ɵbsəŋ  dəər‐əəs  œœʧ‐ool‐ʧəx‐ʤ         
     xxx トラクター   運転する‐副動 お父さん‐対格 草     上‐脱格    落ちる‐使役態‐完了体‐過去 
ɡənəə. 
   伝言 
     xxx がトラクターを運転して、父を草の上から落としたそうです。 
 
0194 ɔdɔɔ  ən   xədəŋ xɔnɔɡ  jɑɡ sɛɛxәŋ  cha‐ʤii‐n        ʃuu. 
     今    この 何日          丁度         調べる‐進行体‐現在 念押し 
    この何日間ちょうど調査しているよ。 
 
0195 huo dong  xii‐ʤii‐n        ɡəd  xuŋ  ɛrbɑŋ  bɛɛ‐sәŋ. 
     イベント   する‐進行体‐現在  理由 人   沢山   いる‐形動 
     イベントしているからって沢山の人がいた。 
 
0196 liu yi    guo‐ʤii‐n      ɡəd  nəɡ  sorәɡʧ‐d   nəd  jəəbəŋ. 
     子供の日 過す‐進行体‐現在 理由 一人 学生‐与位格 一つ 月餅 
     子供の日ということで生徒たちに一つずつ月餅を配った。 
 
0197 tər   ɡɵɡsəŋ  xɑr  ʃɵl     dong‐əəd  xxx‐tɛɛ‐ɡɑɑŋ   xɔjool   id‐dəɡ     sitəə. 
   あの お婆さん 黒い スープ 煮る‐副動     xxx‐共同格‐再帰 二人して 食べる‐形動 確認 
     あのお婆さん xxx(人名)と二人でスープ作って食べるんだよ。 
 
0198 ɔʧ‐sɔɔr   tər  bɵsɡui  borəm‐tɛɛ   os  qi‐l‐әəd           ɵɡ‐dəɡ,    mɑnoos‐d. 
     行く‐副動 あの 奥さん  赤砂糖‐共同格 水 入れる‐出動動詞‐副動 くれる‐形動 1PL‐与位格 
     私たちが行くとあの奥さんは赤砂糖水を入れてくれた。 
 
0199 ɑnʤɑɑ    bɑs  ɔʧ‐ɔɔd   tənd   nəɡ  shi xi    xii‐səŋ  sitəə. 
     お姉さん  また 行く‐副動 あそこ 一つ 実習する する‐副動 確認  
     お姉さんも一回実習であそこに行ったことがある。 
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0200 nəɡ  odɑɑ  bii   gan mao‐t‐səŋ‐ʧin              ɑnʤɑɑ   nɑdəd 
   一つ 回    1SG  風邪‐出名動詞‐形動‐2 にんしょう所属 お姉さん 1SG‐与位格  
    niu nai tang    ɑbʧir‐ʤ        ɵɡ‐əəd. 
ミルクキャンディ 持ってくる‐副動 くれる‐副動 
    私が風邪を引いたとき、お姉さんがミルクキャンディを持ってきてくれて。 
 
0201 ɔdɔɔ  ɡər  zu‐x        ʤɔɔs‐iiɡ‐n           xurtəl  ɵɡ‐ən. 
   今    家   借りる‐形動  お金‐対格‐3 人称所属  まで    くれる‐現在 
     今は家を借りるお金まで出してくれるの。 
 
0202 əəʤ‐iiŋ‐xiiɡ            zhu xiao  xii‐ʧəx‐səŋ     jɑɑ,  ʧɑmd        l    pian yi 
     お婆さん‐属格‐再帰‐対格 取り消す   する‐完了体‐形動 確認 2SG‐与位格 小辞 うまい汁  
      zhan‐ool‐ʧəx‐n        sitəə. 
      占める‐使役態‐完了体‐現在 確認 
     お婆さんの分を取り消したよ、そんなうまい汁を吸わせるわけがない。 
 
0203 san lou  dəər  ɡər  zu‐l‐əəd            soo‐ʧəx‐ʤɛɛ. 
     三階     上    家   借りる‐出動動詞‐副動  住む‐完了体‐過去 
     三階に部屋を借りて住んでいる。 
 
0204 ən   xɔjɔr  yi fen qian  jəə  tao‐səŋ      ɡue. 
     これ 二人   一文         jəə 取り出す‐形動 否定 
     この二人は一文も出さなかった。 
 
0205 xɔjool    mɑl‐ɑɑŋ   xuŋ‐d     bao‐ʤ         ɵɡ‐ʧəx‐əəd,      ənd  da gong 
   二人して  家畜‐再帰  人‐与位格  引き受ける‐副動 くれる‐完了体‐副動 ここ アルバイトする  
xii‐ʤii‐n. 
する‐進行体‐現在 
     あの二人、自分の家畜を人に引き受けさせてここでアルバイトしている。 
 
05: 
0206 pou fu   xii‐səŋ   xuuxəd  bɛɛʤiiɡɑɑd  jɑɑɡɑɑd  əndəx‐ən      iim   jian dii  jiŋ. 
   帝王切開 する‐副動 子供      助動        どうして ここ‐3 人称所属 こんな 尖がる   疑問 
     帝王切開で生まれた子なのに、なんでここが尖がっているのだろう。 
 
 
0207 ɵdər‐ən     bɔlsəŋ  ɡue‐əər  pou‐ɡɔɔd    ɡɑrəɡ‐ʧəx‐səŋ,  que yang 
     日にち‐3 人称所属 なる    否定‐造格 切開する‐副動 出す‐完了体‐形動  酸欠する  
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      xii‐ʧəx‐ʤɛɛ. 
      する‐完了体‐過去 
     出産予定日になる前に帝王切開で出しちゃったから(赤ちゃんが)酸欠してしまった。 
 
0208 tər  bɑs  zhuan zheng  xii‐ʧəx‐ən    ɡəd bɔd‐ʤii‐ɡɔɔ     lɑdɑɑ. 
   彼  また 正職員になる   する‐完了体‐現在 と   思う‐進行体‐形動 確認 
     彼も正職員になれると思っているんじゃない。 
 
0209 lin ju‐əəs‐əəŋ  sux  ʤəəl‐əəd  da men er‐əəŋ  za‐ɡɑɑd  ɔr‐ɔɔd,   niu nai chang‐ɑɑŋ 
     隣の家‐奪格‐再帰 斧  借りる‐副動 門‐再帰         壊す‐副動  入る‐副動 牧場‐再帰 
 bɵɡd‐iiɡ  za‐ɑɑd   xɑj‐ʧəx‐səŋ. 
全部‐対格  壊す‐副動 捨てる‐完了体‐形動 
   隣の家から斧を借りてきて門を壊して、自分の牧場の物を壊した。 
 
0210 er lian‐ɑɑs  xuŋ  ɑbʧər‐ɑɑd     kao he   xii‐n    ɡəʤiisəŋ  sitəə. 
     er lian‐奪格  人   持ってくる‐副動 審査する する‐現在 伝言      確認 
     er lian(地名)から人を呼んで審査してもらうようだ。 
 
0211 da gong     xii‐ʤii‐n       sitəə. 
     アルバイトする する‐進行体‐現在 確認 
     アルバイトしている。 
 
0212 bɑs  wu dao  lian‐ʤii‐n      ɡənəə. 
     また ダンス   練習する‐進行体‐現在 伝言 
     ダンスもやっているらしいよ。 
 
07: 
0213 œrəl‐ʧəx  əsɡuul  dian hua‐d‐ʧəx. 
     叫ぶ‐命令 あるいは 電話‐出名動詞‐命令 
     大きな声で言ってみたら。電話してもいいけど。 
 
0214 ən‐iiɡ    xəŋ  xuan‐səŋ  jiŋ? 
     これ‐対格 誰   選ぶ‐形動  疑問 
     これは誰が選んだの。 
 
08: 
0215 xxx  mɑn‐ɛɛ  tənd   ɔʧ‐ɔɔd   ɡobʧəs  shi‐ɡəəd. 
   xxx   1PL‐属格 あそこ 行く‐副動 衣服    試着する‐副動 
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     xxx がうちの店に来て洋服の試着をしたりして。 
 
0216 you ju  xia ban er‐x     ɡue. 
     郵便局  仕事が終わる‐形動 否定 
     郵便局は休まない。 
 
0217 tər  dian hua  da‐x     uj‐d      mɑnoos  zhan xian  xii‐ʤ     bɔləx  ɡue. 
    彼  電話       打つ‐形動 時‐与位各 1PL      話し中である する‐副動 いい   否定 
     彼が私たちに電話するときには、私たちの電話が話し中であってはいけない。 
 
0218 kai lu  xii‐jəə. 
   行く   する‐意志 
     行こう。 
 
0219 mɑn‐ɛɛ dian nao  ɑb‐əx    ɡue  bəl,  tədnoos  zi liao  məə liao  cha‐ʤii‐n. 
     1PL‐属格 パソコン  買う‐形動 否定 条件 2PL      資料     概称形    調べる‐進行体‐現在 
     うちもパソコンを買わなくては、彼ら(子供たち)が資料を調べたりしているから。 
 
0220 tər‐iiɡ‐əəŋ zhao gu   xii‐səŋ   ɡue  ɡəʤiin  sitəə. 
   彼‐対格‐再帰 面倒を見る する‐形動 否定  引用    確認 
   彼の面倒をちゃんと見なかったということかな。 
 
0221 ɵʧəɡdər  xxx  qing ke  xii‐səŋ   sitəə. 
   昨日      xxx おごる    する‐形動 確認 
     昨日は xxx がおごったよ。 
 
0222 nəɡəmsxəŋ  zhao pian er‐iiɡ‐n   zhao‐l‐ool‐ʧəx‐ən             bɑdɑɑ. 
     一層         写真‐対格‐3 人称所属  撮る‐出動動詞‐使役態‐完了体‐現在  確認 
     一層写真も撮らせておけばよかったのに。 
 
0223 xxx‐n        ɛɛmɑɑr  bər‐d‐əəŋ        san  da‐ʧəx‐lɑɑ. 
     xxx‐3 人称所属 すごい   嫁さん‐与位格‐再帰  傘  さす‐完了体‐過去 
     xxx が奥さんに傘をさしてあげた。 
 
0224 man tou pian er  zha‐ɡɑɑd. 
     man tou pian er     あげる‐副動 
     man tou pian er(食べ物)を揚げて。 
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0225 ɛɛmɑɑr  si kao  xii‐ʧəx‐ləə. 
     すごい   考える する‐完了体‐過去 
   すごく考えている。 
 
0226 ɵnɵɵ ʤil  ʃud‐ii‐n          bɵɡəd‐iiɡ  bu‐ləɡ‐səŋ       ʃuu. 
     今年       歯‐対格‐3 人称所属  全部‐対格   埋める‐使役態‐形動 念押し 
     今年はすべての虫歯を埋めてもらったよ。 
 
13： 
0227 you‐ɡəəd     jɛb‐ool‐ʧəx. 
   郵送する‐副動 行く‐使役態‐命令 
     郵送して。 
 
0228 yi fu‐d     xin xi      fa‐ɡɑɑd   jɛb‐ool‐səŋ. 
   伯父さん‐与位格  メッセージ  送る‐副動 行く‐使役態‐形動 
     伯父にメールで送った。 
 
0229 bii   tɑnoos‐iiɡ qing ke‐d‐ʧəx‐j. 
     1SG  2PL‐対格    おごる‐完了体‐意志 
     私が皆に奢る。 
 
0230 tər   bər‐əəŋ nəɡ  yue‐ʧəx. 
     あの 彼女‐再帰 一つ  誘う‐命令 
     彼女をデートにでも誘ったら。 
 
0231 xxx‐nɛɛ  nai nai‐ʧin       jəə  shou shu  xii‐ɡəəd  ʤorɡɑɑŋ  ʤil  bɔl‐ʤii‐n. 
     xxx‐属格  お婆さん‐2 人称所属 jəə 手術        する‐副動 六       年  なる‐進行体‐現在 
     xxx のお婆さんもあの手術から 6 年経っている。 
 
0232 nai fen‐ɡii‐n     jəə   gong‐ʤ      ɡuʧxər‐x   ɡue. 
     粉ミルク‐対格‐3 人称所属  jəə   提供する‐副動 できる‐形動 否定 
   粉ミルクさえもまともに買ってあげられない。 
 
14: 
0233 huan bao  ɡəd  gong nuan      xii‐x     ɡue  bɛɛn  uu? 
     環境保護   と   公的暖房システム する‐形動 否定  助動  疑問 
     環境保護のために暖房(公的暖房システム)をつけてないのか。 
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0234 ɛrəx  tui xiao  xii‐dəɡ. 
     お酒  販売する する‐形動 
     お酒の販売をする人。 
 
0235 nəɡ ɔrœœ  xuuxəd‐əəŋ  zhao gu   xii‐ʧəx‐ləə     ɡəʤiin. 
     一晩      子供‐再帰     面倒を見る する‐完了体‐過去 伝言 
   一晩中一人で子供の面倒をみたらしい。 
 
19: 
0236 nɑdəd      dian hua  da‐ɡɑɑd. 
     1SG‐与位格 電話        打つ‐副動 
     私に電話して。 
 
0237 mou sha  xii‐x    ɡəʤiin  ɡəd  ɛɛ‐səŋ     lɑdɑɑ, meng you  ɡəʤiin  ɡəd  bɔd‐səŋ   
謀殺する  する‐現在 と     引用 怖がる‐形動 確認  夢遊する    と      引用 思う‐形動 
jim  uu. 
確認 疑問 
     殺されると思ったのか、夢遊していると思ったのか。 
 
0238 ʤɛrəm‐dɑɑɡ      lian xi   xii‐ʤ    diiləx  ɡue‐ʧin       ɡəʧuu  bɛɛn  ʃuu. 
      時々‐与位格‐再帰 連絡する する‐副動 できる 否定‐2 人称所属 大変    助動  念押し 
     時々連絡が取れなくなるのが面倒です。 
 
0239 xxx  kai xue      xii‐ʧəx    uu? 
     xxx   学校が始まる する‐完了体 疑問 
     xxx の学校は始まったの？ 
 
0240 bitii  dian hua   da        ɡə‐səŋ‐ʧin,        da‐ɡ     ɡəd. 
     禁止  電話        打つ‐命令 言う‐形動‐2 人称所属 打つ‐命令 言う 
     電話しないでと言ったのに、(叔母が)してもいいと言って。 
 
0241 xɔjər  xuuxəd  ʤɔdɔɔ  xii‐ʤii‐ɡəəd    bɑɡʃ‐iiŋ‐xɑɑŋ  xuuxəd‐iiɡ   
二人  子供      喧嘩   する‐進行体‐副動 先生‐属格‐再帰  子供‐対格    
peng‐n‐ʧəx‐ʤee. 
     ぶつかる‐完了体‐過去 
     二人の子供が喧嘩していて、先生の子供にぶつかった。 
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0242 ərəəŋ‐nee  nəɡ  ʤiixəŋ  ʤɑloo  ir‐əəd    kai fang   xii‐ɡəəd. 
     ərəəŋ‐属格  一人 小さい  若者   来る‐副動 部屋をとる する‐副動 
   ərəəŋ(地名)から一人の若い人が来てホテルに泊まった。 
 
0243 xɑɑ  shi xi    xii‐x     jiŋ?  shi xi    xii‐n    uu? 
     どこ 実習する する‐形動 疑問  実習する する‐現在 疑問 
   実習はしますか。どこでしますか。 
 
0244 mɵd  ont‐əx‐nɑɑr‐ɑɑŋ   nəɡ  l    chong‐əəd  ɡɑrəɡ‐ʧəx‐əj. 
      後で 寝る‐形動‐副動‐再帰  一つ 小辞 流す‐副動     出す‐完了体‐意志 
     寝るときにササッと洗えばいいです。 
 
0245 bii   shang ban er  ɡue,  jɔstɛɛ  mooxɛɛ   ɡəd. 
     1SG  仕事する        否定 本当    面白くない 伝言 
     私は仕事をしない、面白くないからと。 
 
0246 san yi‐nɛɛ‐xɑɑŋ      xœn‐iiɡ  bitii  chu li    xii  ɡəd  xəl. 
     (三つ目の)叔母さん‐属格‐再帰  羊‐対格  禁止  処分する する 引用 言う‐命令 
     叔母さんの家の羊は処分しないでと（叔母さんに）言っておいて。 
 
0247 bəəʤən‐d   shou shu  xii‐ʤ     ir‐ʧəx‐əəd,     ən  odɑɑ  bɑs  shou shu 
     北京‐与位格 手術       する‐副動 来る‐完了体‐副動 この 回    また 手術  
      xii‐xəər   jɛb‐səŋ. 
      する‐副動  行く‐形動 
     北京で手術してきたけど、また手術しに行った。 
 
0248 fa lun gong  lian‐ʤii‐n          uu? 
     fa lun gong    練習する‐進行体‐現在 疑問 
     fa lun gong（宗教）やっているの？ 
 
0249 tənd‐əəŋ   qiang jiu      xii‐səŋ  ɡue   hu shi‐d      ɔʧ‐ɔɔd,  tənd‐əəŋ  
     あそこ‐再帰 救急措置をする する‐形動 否定 フフホト‐与位格 行く‐副動 あそこ‐再帰  
 
      huo hua   xii‐ ʧəx‐səŋ. 
火葬する   する‐完了体‐形動 
     地元で救急処置をせずにフフホトにつれて行ったが、結局あそこで火葬しちゃった。 
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0250 ən   əməə‐ʧin         xxx  xəŋ  xɔjər‐iiɡ  zhao‐l‐ʤii‐n            ɡənəə. 
     これ お母さん‐2 人称所属 xxx  誰   二人‐対格   撮る‐出動動詞‐進行体‐現在  伝言 
  xuʤuun‐əəs‐ən  dɔɔʃɔɔŋ  zhao‐l‐ɔɔd ,      tɔlɡœœ‐n    bɛɛx  ɡue. 
首‐奪格‐3 人称所属 下        撮る‐出動動詞‐副動 頭‐3 人称所属 ある   否定 
   これ、お母さんが xxx たちの写真を撮ったらしいの。首から下を撮って、頭が写っていない。 
 
0251 ping guo‐nɛɛ   san xing‐ɡii  gao‐ʤii‐n       ɡəʤiisəŋ  sitəə. 
     アップル社‐属格  サムソン‐対格  訴える‐進行体‐現在 伝言     確認 
   アップル社がサムソンを起訴しているらしいよ。 
 
0252 ʤiixəŋ  pie‐ʧəx,            dəər  ɡɑr‐ɑɑd    juu  xii‐x     ɡəʤiix  jiŋ? 
     少し   おしゃべりする‐完了体 上    上がる‐副動 何   する‐形動  つもり 疑問 
   もうちょっとおしゃべりしようよ、上に上がって何をするんですか。 
 
0253 xxx juu?  yi fu‐d         fa‐ʤii‐n        uu? 
     xxx 疑問  伯父さん‐与位格   送る‐進行体‐現在 疑問 
     xxx(人名)が？伯父さんにメールしているんですか。 
 
0254 xxx‐nɛɛ  xɔjər  xuuxəd‐ən    an pai    xii‐ʧəx‐b       uu?  tɵɡəs‐əəd    
     xxx‐属格  二人  子供‐3 人称所属  就職する する‐完了体‐過去  疑問  卒業する‐副動  
      ir‐ʧəx‐b        uu? 
来る‐完了体‐過去  疑問 
   xxx の家の子供たちは就職できた？卒業した？ 
 
0255 sorəɡʧ‐ən      ɵdərtəəŋ  dui xiang  gao‐ɡɔɔd    soo‐dəɡ   ɡən. 
     学生‐3 人称所属  毎日        恋人    付き合う‐副動  いる‐形動  伝言 
     学生たちは毎日恋愛ばかりしているらしい。 
 
0256 ɑr‐ɑɑs‐ən         ɑm‐iiɡ‐n          tɑɡ‐l‐ɑɑd       bang jia  xii‐ʧəx‐ən     ɡən.  
     後ろ‐奪格‐3 人称所属 口‐対格‐3 人称所属 塞ぐ‐出名動詞‐副動 誘拐する する‐完了体‐現在 伝言 
bii  ʧəɡəəd  mɑn‐ɛɛ  xədii   ʤɔɔs‐tɛɛ   ɡəd  ʧɛmɛɛ    bang jia  xii‐x     jiŋ.  
1SG そして    1PL‐属格 いくつ お金‐共同格 理由 2SG‐対格 誘拐する する‐形動 疑問 
tər‐ʧin     ʤɔɔs‐tɛɛ   ɛɛl‐iiŋ  xuuxəd‐iiɡ  bang jia  xii‐n     ɡəsəŋ. 
あれ‐2 人称所属 お金‐共同格 家‐属格  子供‐対格    誘拐する  する‐現在  引用 
     後ろから口を塞がれて誘拐されちゃうんだって。それに対して私が「うちはお金持ちじゃないから
誘拐なんかされないよ、お金持ちしか誘拐されないから」と言ったの。 
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0257 jəx‐ən          xɑɑ  shang ban er‐ʤ bɛɛx  jiŋ? 
     大きい‐3 人称所属 どこ 仕事する‐副動     助動  疑問 
     上の子はどこで仕事しているんですか。 
 
0258 tɑn‐ɛɛ   meng shi‐nee  xuuxəd‐ood  nəɡ  ju‐bəl      tɑɑrən. 
   2PL‐属格 meng shi‐属格  子供‐複数      一つ 集まる‐副動  正しい 
     あなた達、meng shi(場所名)で育てた人たちは一回集まるべきだわ。 
 
20: 
0259 tər‐ən         bur  yin yue  gao‐ʤii‐n       uu?  tədən‐ee  xuuxəd‐dən  
     あれ‐3 人称所属  全く  音楽     やる‐進行体‐現在  疑問  2PL‐属格  子供‐再帰 
yin yue  gao‐ʧəx‐mɔɔr  xi bao er  bɛɛ‐x   jim  uu? 
音楽    やる‐完了体‐副動 細胞      ある‐形動 確認 疑問 
     あの家の子供が音楽をやっているの？あそこの子に音楽をやるセンスなんかあるの？ 
 
0260 kai fa shang‐ɡii  ɵdər bɔləŋ  ɔʧ‐əʤ ər‐ʤii‐ɡəəd           chong xin  gua bai 
   不動産開発者‐対格  毎日      行く‐副動 訪ねる‐進行体‐副動  最初から    塗装する 
      xii‐ləɡ‐əəd. 
  する‐使役態‐副動 
     不動産の開発者を毎日訪ねて、もう一度家の中を壁塗りしてもらった。 
 
0261 ɡər‐əər‐əəŋ chu dong   xii‐ɡəəd. 
     家‐造格‐再帰  出動する  する‐副動 
     家族中が動き出して。 
 
0262 ən   xuuxəd‐ən    pie‐ʧəx‐səŋ‐n,             ʃuləs‐əəŋ  usər‐təl  
     この 子供‐3 人称所属 おしゃべりする‐完了体‐形動‐3 人称所属   唾‐再帰    飛ぶ‐副動  
pie‐səŋ. 
おしゃべりする‐形動 
     この子がものすごくしゃべって、唾を飛び散らしてしゃべって。 
 
0263 mɑn‐ɛɛ ɡɵɡʃəŋ tang su bing  lao‐ɡɔɔd,  xian ji dan  dɑr‐ɑɑd. 
   1PL‐属格 お婆さん tang su bing   焼く‐副動  卵漬け       押す‐副動 
     うちの母(義理の)が tang su bing (食べ物)を作って、卵を漬けて。 
 
0264 ir‐əəd    cheng guan‐d    an pai   xii‐x‐ʧin           wu bai kuai qian   l  
   来る‐副動 都市管理局‐与位格  就職する する‐形動‐2 人称所属  五百元              小辞  
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 ʤɑr‐əʤ    uu. 
     使う‐副動  疑問 
     都市管理局で仕事を見つけるのに 500 元もかかっていない。 
 
0265 xɔjərdoɡɑɑr‐iiɡ‐n   ʧirəɡ‐d jɛb‐ool‐ən ɡəsəŋ‐ʧin ən 
     二番目‐対格‐3 人称所属  軍人‐与位格 行く‐使役態‐現在 予定‐2 人称所属 この  
bər‐tee‐ɡəəŋ      dui xiang  gao‐ʧəx‐ɔɔd        jɛb‐əx    ɡue. 
嫁さん‐共同格‐再帰   恋人    付き合う‐完了体‐副動  行く‐形動   否定 
     二番目の子を軍隊に行かせようとしたら、今の奥さんとちょうど付き合っていて行かなかったの。 
 
0266 bɑs  nəɡ  əxnər‐ən        ux‐səŋ    xun‐iiɡ  jie shao  xii‐ʤ     ɵɡ‐səŋ‐n, 
   また 一人 奥さん‐3 人称所属  死ぬ‐形動  人‐対格  紹介する する‐副動 くれる‐形動‐3 人称所属 
      xun‐iiɡ  ɛɛmɑɑr  xɑrɑɑ‐ɡɑɑd. 
     人‐対格   すごい   ののしる‐副動 
     一回奥さんを亡くした人を紹介したら、紹介者にすごく怒って。 
 
0267 xuŋ  bɑs  xie zhen zhao  zhao‐l‐ʧəx‐lɔɔ          ɡəʤiin  jɑɑ. 
     人   また 写真集          撮り‐出動動詞‐完了体‐過去  伝言    確認 
     個人の写真集も作ったらしいよ。 
 
0268 mɑn‐ɛɛ   xiao gu zi  ʤus    ʤus    bɛɛx  ɡue, juu  juu  bɛɛx  ɡue‐ɡɑɑr  bɑs  tiao‐n. 
     1PL‐属格  旦那の妹    顔立ち 顔立ち ある  否定 何   何  ある  否定‐造格  また 選ぶ‐現在 
     うちの旦那の妹は顔も綺麗じゃないし、何もいいところがないくせに(結婚相手を)いろいろと選ぶ。 
 
0269 xiao   gong tou‐dood‐ʧin      bao‐ʤ        ɵɡ‐ən       lɑdɑɑ. 
   小さい 現場監督‐複数‐2 人称所属  請け負う‐副動  くれる‐現在  確認 
     きっと小さな現場の監督(職工頭)に仕事を請け負わせるんだよ。 
 
0270 yue‐ɡd        ɡue  bɛɛn  sitəə  pan       dai fu‐iiŋ‐ʧin       hao er‐ən. 
     予約する‐受動態 否定 助動  確認  パーン(名字)  先生‐属格‐2 人称所属  番号‐3 人称所属 
     予約が取れないのよ、パーン先生の番号は。 
 
0271 tər  fu cha     xii‐ləɡ‐bəl      tɑɑrən  ʃuu. 
     彼  再検査する  する‐使役態‐副動  正しい  念押し 
     彼は再検査を受けるべきだ。 
 
0272 ən  odɑɑ  shou shu  xii‐ɡəəd   ɔɡtəl‐ool‐ɑɑd   ɑb‐səŋ. 
     この 回   手術       する‐副動  切る‐使役態‐副動 とる‐形動 
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     今回手術して切り取ったの。 
 
0273 ɵdər  ɵdər  di shao      xii‐ʤii‐n          ɡəʤiisəŋ. 
     日   日   微熱が出る する‐進行体‐現在  伝言 
    毎日微熱が続いているらしい。 
 
0274 sɑr  sɑr  ɡorbəŋ  tɵməŋ  ʤɔɔs  bɔl      tan wu  xii‐ʤii‐n. 
     月   月   三     万     元   主題標示 横領する する‐進行体‐現在 
   毎月三万元は横領している。 
 
0275 dan wei‐nɛɛ  ən  odɑɑ bɵɡdəər‐əəŋ  bəəʤəŋ‐d    ɔʧ‐ɔɔd    bɛɛʧɑɑ‐ləɡ‐səŋ     jɑɑ. 
     職場‐属格   この 回   皆‐再帰       北京‐与位格  行く‐副動  検査する‐使役態‐形動 確認 
     職場の皆が今回北京に行って診査を受けたよ。 
 
0276 hua liao       xii‐ʧəx‐ʤ      bɑɑ,  ɡɵɡʃən‐ee    us‐ən           bur… 
   化学療法を使う する‐完了体‐過去 推測 お婆さん‐属格  髪の毛‐3 人称所属  全部 
     化学療法で治療したのか、お婆さんの髪の毛が…。 
 
0277 ɛɛmɑɑɑr  dɑməɡ  oon,  jian fei        xii‐ʤii‐n       ɡəd. 
     すごい   タバコ   飲む ダイエットする  する‐進行体‐現在 引用 
     ダイエットだと言って、すごくタバコを吸う。 
 
0278 ɡoʃoo‐nɛɛ    bɔl     ʤɔɔs‐ɔɔŋ   zan‐ʤ      zan‐ʤ,      ʧɑɡɑɑŋ sɑr    nəɡ   l 
     ホショー‐属格 主題標示 お金‐再帰  貯める‐副動  貯める‐副動  お正月        一つ  小辞  
      ir‐əəd     ɑb‐ʤii‐x          ɡue  bɛɛn  uu. 
      来る‐副動   買う‐進行体‐副動  否定  助動  疑問 
     ホショー(行政名称：旗)に住んでいる人はお金を貯めてお正月になるとここに来てまとめて買い物
をしているんじゃない。 
 
0279 xən‐d     zu‐ʤ       ɵɡ‐ən      uu? 
    誰‐与位格  借りる‐副動  くれる‐現在  疑問 
     誰に賃貸しするの(借りる人なんかいないよ)？ 
 
0280 jie man er fang  ɑb‐ɑɑd    zu‐ɡəəd     zu‐ɡəəd    ɡɑrəɡ‐ʧəx‐ən. 
     道に面した建物     買う‐副動  借りる‐副動  借りる‐副動  出す‐完了体‐現在 
     道に面した建物を買って貸してしまう。 
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0281 kang yi  xii‐n    bɑdɑɑ, bɵɡdəər‐əəŋ ɡɑr‐ʤ     ir‐əəd. 
     抗議する する‐現在 確認  皆‐再帰        出る‐副動 来る‐副動 
   皆で出てきて抗議すれば。 
 
0282 xuuxəd‐iiɡ‐n        bɑs  jie‐ɡəəd     bəəʤəŋ‐d   ɑb‐ɑɑd    ir‐səŋ. 
     子供‐対格‐3 人称所属  また 迎える‐副動  北京‐与位格  持つ‐副動  来る‐形動 
     二人の子供も北京に連れてきた。 
 
0283 san lou‐nee  tɑrɡən‐iiɡ bɑs  jie shao  xii‐ɡəəd. 
     三階‐属格   おデブ‐対格 また 紹介する  する‐副動 
   三階に住むおデブも紹介した。 
 
 
0284 dui xiang  gao‐ʤii‐x           xuŋ‐ʧin      xɔjool    ɡɑr‐ɑɑd    ɑb‐ən   bɑdɑɑ. 
     恋人        付き合う‐進行体‐形動  人‐2 人称所属  二人して  出る‐副動  買う‐現在 確認 
     付き合っているんだから、二人で買いに行けばいいのに。 
 
0285 ɑx‐ən       ən‐iiɡ‐əəŋ   sɛɛŋ  zhao gu   xii‐n. 
     お兄さん‐3 人称所属  彼女‐対格‐再帰 よい  面倒を見る する‐現在 
   お兄さんがよく彼女の面倒をみる。 
 
0286 uɡ   uɡ‐əəŋ  dɑɑ‐x         ɡue  bɛɛʤiiɡɑɑd  jɛr‐əx   dortɛɛ jiang‐x       dortɛɛ. 
     話し 話し‐再帰 耐えられる‐形動 否定 助動        話す‐形動 好き  いこじである‐形動 好き 
     お互いに話が合わないくせに、しゃべるし、意固地になる。 
 
 
                                                                          S01―25 
 
06： 
0287 tɑn‐ɛɛ   sorɡool‐ʧin     er shi wu hao‐d  bao dao      xii‐n     ɡən. 
     2PL‐属格  学校‐2 人称所属  25 日‐与位格       到着を届ける  する‐現在  伝言 
     あなたの学校は 25 日に始まるらしいよ。 
 
0288 ʧii   juu‐ɡəər‐əəŋ  di ya     xii‐n     uu? 
     2SG  何‐造格‐再帰     抵当する  する‐現在 疑問 
     あなたは何を抵当に入れるの(あなたには抵当に入れるものがない)？ 
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0289 er ge‐ʧin         zhu yuan  xii‐dəɡ‐d      bii   ɛɛmɑɑr  bɔl‐səŋ. 
     二番目のお兄さん‐2 人称所属  入院する   する‐形動‐与位格 1SG すごい   なる‐形動 
   二番目のお兄さんが入院するときに私の体調はひどかったの。 
 
0290 fa piao‐ɡɑɑŋ ɑb‐ʧəx‐ɑɑd       da di         xii‐ɡəəd   ir‐səŋ. 
     領収書‐再帰  もらう‐完了体‐副動  タクシーに乗る する‐副動  来る‐形動 
   領収書をもらって、タクシーに乗ってきた。 
 
0291 bii   dian hua  da‐səŋ    ɡue. 
     1SG 電話       打つ‐形動  否定 
     私は電話していない。 
 
0292 dian hua  da‐ʤii‐n        sitəə. 
     電話     打つ‐進行体‐現在  確認 
     電話しているの。 
 
0293 ʧii   nəɡ  zhi‐ʤ     ɑb,  xxx‐iiɡ. 
     2SG  一つ 懲らす‐副動 助動 xxx‐対格 
     xxx(人名)を一度懲りさせたほうがいい。 
 
0294 ʧii   shang huo‐ʤii‐n. 
     2SG  のぼせる‐進行体‐現在 
     あなたはのぼせている。 
 
0295 ʧəɡtəl     tər  rang‐ʧəx‐ən  uu,   xəruul‐əəŋ  xii‐n     sitəə. 
     そうすると 彼  譲る‐完了体‐現在     疑問  喧嘩‐再帰    する‐現在 確認 
     そうすると、彼も譲ることなく、喧嘩が始まる。 
 
0296 yi fu‐iiŋ       guang‐iiɡ  ən  l    sɛɛŋ  zhan‐lɑɑ. 
     伯父さん‐対格  恩恵‐対格    彼 小辞 よい  受ける‐過去 
     伯父さんの恩恵を彼だけはよく受けた。 
 
0297 xxx‐tɛɛ    dui xiang  gao‐ʤii‐xəd        ʤuu  tiim. 
     xxx‐共同格  恋人       付き合う‐進行体‐副動 ʤuu  そう 
     xxx と付き合っていた時からそうです。 
 
0298 er bai duo wan  tan wu  xii‐ʧəx‐əəd  bɛr‐əɡd‐ɑɑd    ənd  bɛɛn. 
     二百万あまり      横領する する‐完了体    掴む‐受動態‐副動 ここ いる‐現在 
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     二百万元余り横領して、捕まっている。 
 
0299 ɑx‐ən             da gong        xii‐ɡəəd  duu‐ɡəəŋ  gong‐ʤii‐səŋ. 
   お兄さん‐3 人称所属  アルバイトする  する‐副動  妹/弟‐再帰  支える‐進行体‐形動 
     お兄さんがアルバイトをして妹を学校に行かせていた。 
 
0300 ɑx‐ən              da gong      xii‐ɡəəd  duu‐ɡəəŋ  gong‐ʤ     diil‐əx  
   お兄さん‐3 人称所属  アルバイトする する‐副動  妹/弟‐再帰 支える‐副動  できる‐形動  
      ɡue  lɑɑ. 
否定 確認 
     お兄さんがアルバイトをしても妹を学校に行かせることができなくなった。 
 
0301 suul‐dən  xiu xue  xii‐ʧəx‐əʤ      ɡən. 
     後‐再帰    休学する する‐完了体‐過去  伝言 
     結局休学したそうです。 
 
0302 shang wang        xii‐ɡəəd   bɑɡʃ‐ən       diil‐əx     ɡue. 
   インターネットを使う する‐副動  先生‐3 人称所属  できる‐形動 否定 
     インターネット上で遊んでばかりいて、先生が管理できなくて。 
 
0303 yi fu     ji lou  dəər  shang ban er‐ʤii‐x‐iiɡ   mɑnoos  jɑɑ  məd‐əx  ɡue. 
   伯父さん 何階     上    仕事をする‐進行体‐形動‐対格  1PL     jəə   知る‐形動 否定 
     伯父さんが何階で仕事をしているかも私たちには分からない。 
 
0304 uud  za‐ʤii‐n. 
     ドア  叩く‐進行体‐現在 
     ドアを(強く)ノックしている。 
 
0305 lan qi‐dɑɑŋ      pai  pian zi  xii‐səŋ‐n          ʤuɡəər  ɡəʤ  ɡən. 
   藍旗‐与位格‐再帰 撮る x 線写真 する‐形動‐3 人称所属  大丈夫  言う 伝言 
     藍旗(地名)で X 線写真を撮らせてみたら、大丈夫だと言われたそうです。 
 
0306 xxx  ju zhang  diao‐ʤ       jɛb‐ʧəx‐ɑɑd. 
     xxx 局長       異動する‐副動   行く‐完了体‐副動 
     xxx 局長が移動して行ってしまって。 
 
0307 xurɡən‐iiɡ‐ʧin      jəə  diao‐ɡɔɔd    ɑbɑɑd  jɛb‐ʧəx‐ən     bɑdɑɑ. 
     娘婿‐対格‐2 人称所属  jəə  異動する‐副動 助動    行く‐完了体‐現在  確認 
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     娘婿も移動してあげればいいじゃない。 
 
0308 xia gang zheng  ban‐sɑɑr… 
     一時休業の証明  作る‐副動 
     一時休業1の証明を作ってもらえば… 
 
0309 mɑnoos‐d  you hui zheng‐iiɡ  ban‐ʤ    ɵɡ‐əx      ɡue  sitəə. 
   1PL‐与位格 特恵の証明‐対格      作る‐副動 くれる‐形動 否定 確認 
     私たちに特恵の証明を作ってくれない。 
 
0310 shai‐ɡd‐səŋ         biʃ. 
     日に焼く‐受動態‐形動  否定 
     日に焼けたのではない。 
 
0311 xxx nɑdəd       ɡɑʧəŋ  da ying  xii‐ʧəx‐əəd     xɛroo  ɡue. 
     xxx   1SG‐与位格 とても  承諾する する‐完了体‐形動  返事   否定 
     xxx が私とちゃんと約束したのに、それから返事がない。 
 
0312 bii   xun‐iiɡ  cui‐ɡəəd   muuxee ɡəd. 
     1SG 人‐対格   急かす‐副動  悪い     と 
     私は人を急かせると悪いと思って。 
 
0313 xxx‐iiɡ   sɛɛn  guan‐səŋ. 
   xxx‐対格 よい   注ぎこむ‐形動 
     xxx(人名)に(お酒を)よく飲ませた。 
 
0314 kui‐x‐əər       kui‐səŋ    ɡue. 
     損する‐形動‐造格  損する‐形動 否定 
     損はしてないが。 
 
0315 xən‐n       ordɑɑr  sɔɡt‐ɔɔd  za‐bəl    xən‐n        ʤɑbd‐ədəɡ    ɡən  ʃuu. 
   誰‐3 人称所属 先       酔う‐副動 壊す‐副動  誰‐3 人称所属  間に合う‐形動  伝言 念押し 
     先に酔った人が先に家をめちゃめちゃにするらしいよ。 
 
0316 ɡɵɡʃəŋ   xian cai‐ɡɑɑr‐ɑɑŋ xuuxən‐dəəŋ   ɑʤəl  an pai   xii‐ləɡ‐ʧəx‐səŋ. 
     お婆さん 漬け物‐造格‐再帰     娘‐与位格―再帰  仕事 就職する  する‐使役態‐完了体‐形動 
   お婆さんは漬物だけで娘を就職させてあげた。 
                                                   
1 事実上の解雇(失業)だが、雇用契約を一定の期間継続して賃金の一部と各社会保障が受けられる中国特有の仕組み。 
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0317 ʤɑŋ  ɡɑrəɡ‐ɑɑd  za‐lɑɑ    ʃuu. 
     性格 出す‐副動   壊す‐未来 念押し 
     暴れだして(店を)めちゃめちゃにしようとしている。 
 
0318 tɑl   ɡɑr‐ɑɑŋ  ju‐ɡəəd      xɑj‐ʧəx‐səŋ. 
     片面 手‐再帰  切断する‐副動  捨てる‐完了体‐形動 
   片手を切断しちゃった。 
 
0319 ɵɵr   jim  dian‐səŋ      ɡue  juu  ɡəsəŋ‐n            dian‐səŋ     ɡue  ɡən. 
     ほか もの  注文する‐形動  否定 疑問 言う‐形動‐3 人称所属 注文する‐形動 否定  言う 
     ほかに何か注文していないかと聞いたら、注文していないと。 
 
0320 zu‐səŋ     ɡər‐ən      ʧɑɡ‐ən        bɔl‐ʧəx‐ɔɔd    ɡər‐əəŋ nuu‐ʤii‐n. 
     借りる‐形動 家‐3 人称所属 時間‐3 人称所属 なる‐完了体‐副動 家‐再帰  引っ越す‐進行体‐現在 
   借りた家が（契約）期間満了になって引っ越している。 
 
0321 xuŋ  dao mei‐x‐ən        bɔl‐sɔɔr   turɡəŋ. 
     人   運が悪い‐形動‐3 人称所属  なる‐副動  はやい 
     人は運が悪い時はなにもかもがうまくいかない。 
 
08： 
0322 sɑj‐iiŋ      xəl‐səŋ‐ʧin         xxx‐iiŋ  fa‐səŋ    duan xin  mɵn  uu? 
     さっき‐属格  言う‐形動‐2 人称所属  xxx‐属格 送る‐形動 メール      確認 疑問 
     さっき行ったのは xxx が送ったメールですか。 
 
0323 tər   xəd‐ən        ʧɑɡɑɑŋ sɑr  dian hua jɑɑ  da‐səŋ   ɡue  ɡən  uu? 
     あの 何人‐3 人称所属  お正月      電話      jəə  する‐形動 否定 引用 疑問 
     彼らがお正月に電話すらかけなかったの？ 
 
0324 juu  lu‐ʤii‐x           jiŋ? 
     何  録音する‐進行体‐形動 疑問 
     何を録音しているの？ 
 
0325 ʧii   məd‐əx    ɡue,  tər  nan shou  xii‐x. 
     2SG  分かる‐形動 否定 あの 辛くなる   する‐形動 
     あなたには分からない、あの辛さ。 
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0326 ʧii  nəɡ   re shui qi  an‐ʧəx. 
     2SG  一つ 湯沸かし器  装着する‐完了体 
     湯沸かし器を買ったら。 
 
0327 nəɡ  nəɡ  tərəɡ  kai‐ɡɑɑd    ɔʧ‐ʧəx‐ʤee. 
   一つ 一つ 車    運転する‐副動 行く‐完了体‐過去 
     一つずつの車を運転して行った。 
 
0328 bɑs  nəɡ  əəməɡtee  tuo‐ɡəəd. 
     もう 一人 女         乗せる‐副動 
     もう一人の女を載せて 
 
0329 nəɡ  yan cao zheng   ban‐ʧəx‐bəl. 
     一つ タバコ販売許可書 とる‐完了体‐副動 
     タバコ販売許可書をとれば。 
 
0330 xxx  nɑdəd      xin xi   fa‐ʧəx‐səŋ     bɛɛsəŋ. 
   xxx 1SG‐与位格 メール  送る‐完了体‐形動  助動 
     xxx が私にメール送ってあった。 
 
0331 nəɡ  jian er  suu  ʧəlee  ti lou  xii‐ɡəəd  uʤ‐əxəər  ɔʧ‐ən    bɑɑ. 
     一つ 箱      牛乳 小辞   持つ   する‐副動 見る‐副動  行く‐未来  推量 
     牛乳ひ一箱でも持って訪ねて行くんじゃない。 
 
0332 ən   xuuxəd ɔdɔɔ  bɔl‐təl  yun che  xii‐n. 
     この 子      今   なる‐副動 車酔いする する‐現在 
     この子はまだ車酔いをする。 
 
0333 jɛb‐əʤ    ir‐əəd   gan mao‐t‐ʧəx‐b   uu? 
     行く‐副動 来る‐副動 風引く‐t‐完了体‐過去 疑問 
     行って来て風邪ひいたの？ 
 
0334 xxx  tui xiu  xii‐ʧəx‐lee   bɑɑ? 
     xxx  退職する する‐完了体‐過去 推量 
     xxx はもう退職したでしょう。 
 
0335 hai nan‐d  lu you   xii‐xəər  jɛb‐səŋ. 
   海南‐与位格 旅行する する‐副動  行く‐形動 
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     海南へ旅行しに行った。 
 
09： 
0336 tɑn‐ɛɛ   ɡɑʤər‐iiɡ‐ʧin           teng‐ʤ     ɵɡ‐əj     dəə. 
   2PL‐属格  スペース‐対格‐2 人称所属  空ける‐副動  くれる‐意志  確認 
     お宅のスペースを空けてあげよう。 
 
0337 tənd   shu ye   xii‐səŋ   jim   uu? 
   あそこ 点滴する  する‐形動 確認 疑問 
     あそこで点滴をしたの。 
 
0338 piao     tui‐ʧəx‐ləə     ɡəd  oor‐əl‐ʤii‐n            uu? 
     チケット 返却‐完了体‐過去 理由  怒り‐出名動詞‐進行体‐現在 疑問 
     買ったチケットを返したから怒っているの？ 
 
 
0339 bao‐ʤ        diilən  uu?  fa piao‐ɡii‐n         kai‐ɡɑɑd  ɑbɑɑʧ‐ɑɑd   
     生産する‐副動 できる  疑問 領収書‐対格‐3 人称所属  出す‐副動  持っていく‐副動 
      ɵɡ‐ʧəx‐ən        bɑdɑɑ. 
     くれる‐完了体‐現在  確認 
     (立て替え金を)清算できます？領収書を持って行ったら。 
 
0340 tərən‐ee‐xən  dɑsxɑɑl  mɑsxɑɑl‐ən     jɑɑʤ  jiao dai  xii‐ʤ     uu? 
   あれ‐属格‐再帰  宿題     概称形‐3 人称所属 どう  説明する する‐副動 疑問 
     あの子の宿題とかは(先生に)どう説明したの。 
 
0341 tər  odɑɑ  xi zao  xii‐xəd   tɑɑr‐səŋ, ɛlʧoor‐ɑɑr  noroo moroo‐ɡii‐n        cuo‐ɡəəd. 
     あの 回  体を洗う する‐副動 会う‐形動 タオル‐造格 背中 概称形‐対格‐3人称所属 こする‐副動 
     一回銭湯で会った。タオルで(娘の)背中とかを流していた。 
 
10: 
0342 jɑɑsəŋ  jiŋ?  nan shou‐ʤii‐n       uu? 
     どう   疑問  気分が悪い‐進行体‐現在  疑問 
     どうしたの？体調悪いの？ 
 
0343 ɡɛtəd‐d    oʧər  lan‐ʧəx‐ɑɑd       soo‐ʤii‐n. 
     漢人‐与位格 仕事  受け取る‐完了体‐副動 いる‐進行体‐現在 
     漢人のために仕事を引き受けていた。 
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0344 tɑn‐ɛɛ    xɔjər  pei‐əəd       oo‐x ɡue  juu? 
     2PL‐属格  二人   付き添う‐副動  飲む‐形動  疑問 
     あなた達二人も一緒に飲まない？ 
 
0345 ʧii   juuŋ dəər  ɑbɑɑʧ‐ɑɑd  ke‐ʧəx‐əb         uu? 
     2SG 何  上   持つ‐副動    ぶつける‐完了体‐過去  疑問 
     あなた（それを）どこにぶつけたの？ 
 
0346 xxx  tui xiu   xii‐ʧəx‐ʤ       bɑɑ? 
     xxx  退職する する‐完了体‐副動  疑問 
     xxx は定年退職したよね？ 
 
0347 nɑdəd       dian hua  da‐ʤii‐n. 
     1SG‐与位格  電話       打つ‐進行体‐現在 
   私に電話している。 
 
0348 tɑn‐ɛɛ    xɔjər  dai kuan    xii‐ʤ     bɔl‐əx     ɡue  jim  uu? 
     2PL‐属格  二人   ローンを組む する‐副動 できる‐形動 否定 確認 疑問 
     あなた達二人はローンを組めないの？ 
 
0349 ban shi chu‐d  shang ban er  xii‐ʤii‐n. 
     事務所‐与位格   仕事をする      する‐進行体‐現在 
   事務所で仕事している。 
 
0350 ən   ʧiɡəəd  lian‐ɑɑd   jɑɑ  torsəŋ  ʧ   ɡue  bɛɛn  dɑɑ. 
     これ それで  鍛える‐副動 jəə  痩せる 小辞 否定 助動   確認 
     それでこの人鍛えても痩せなかったんじゃない。 
 
0351 dai kuan    xii‐ɡəəd  ɵɵr  ɡɑʤər  ɔʧ‐ɔɔd   ɡər  bɛr‐ʧəx‐ən. 
     ローンを組む する‐副動 ほか ところ 行く‐副動 家   立てる‐完了体‐現在 
   ローンを組んでほかの場所に移動して家を建ててしまう。 
 
0352 ʧiɡəəd  tɑn‐ɛɛ   xɔjər  jɑɑɡɑd   tui xiu    xii‐x‐əəs‐əəŋ    ɵmən  tər  
     そして  2PL‐属格  二人  どうして  退職する  する‐形動‐奪格‐再帰  前     あれ 
fang chan zheng‐ɡəər‐əəŋ  dai kuan    xii‐səŋ   ɡue  jiŋ? 
不動産登記済権利証‐造格‐再帰   ローンを組む  する‐形動 否定 疑問 
     それで、あなた達はなんで定年する前にその不動産登記済権利証でローンを組まなかったの？ 
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0353 dian chi‐ɡɑɑŋ sœl‐ool‐səŋ‐ʧin        ɵnɵɵx‐ən      ɡənətxəŋ  xiu ke 
   電池‐再帰    換える‐使役態‐形動‐2 人称所属  あの‐3 人称所属  突然      ショックを起こす  
xii‐ɡəəd. 
する‐副動 
     (心臓のペースメーカーの)電池を換えてもらったら、彼女が突然ショックを起こして。 
 
0354 yao dian  kai‐ʤii‐n. 
     薬屋      営む‐進行体‐現在 
   薬屋を経営しています。 
 
0355 yao dian‐ɡɑɑŋ  er shi wan‐ɑɑr  zhuan dui  xii‐ɡəəd  bər‐dəəŋ    dian chi‐iiɡ‐n 
   薬屋‐再帰        二十万‐造格      売る        する‐副動  奥さん‐再帰  電池‐対格‐3 人称所属  
sœl‐ool‐ɑɑd. 
換える‐使役態‐形動‐2 人称所属 
     薬屋を 20 万元で売って奥さんの(心臓の)電池を変えてあげて。 
 
0356 dɔs‐iiɡ‐n          pie‐əəd. 
     油‐対格‐3 人称所属  おしゃべりする‐副動 
     油をどかして。 
 
0357 ʧii   jəə  lian‐ʤ      bɔlnɔɔ. 
     2SG  jəə   鍛える‐副動  いい 
     あなたも鍛えたほうがいい。 
 
0358 mian‐ɡd‐ʧəx‐əb     uu? 
     免除する‐受動態‐完了体‐過去 疑問 
     免除してもらった？ 
 
0359 xuŋ  dəəʃəəŋ  ti‐n         ɡəd     diil‐əx       ɡue  bɛɛʤiitəl. 
   人  上へ  あげる‐現在 つもり できる‐形動 否定 助動 
     ほかの人は上に引き上げようとしているのに。 
 
 
                                                                                    O01―25 
02: 
0360 ɵʧəɡdər  ɔrœœ  hui can  xii‐səŋ. 
     昨日    夜   会食する する‐形動 
   昨日会食した。 
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0361 dong wu‐nee  nəɡ  ling dui‐n       xui,  kai xue       xii‐səŋ   ɵdər‐ən 
   東烏旗‐造格    一人  引率者‐3 人称所属 間投 授業が開始する する‐形動  日‐3 人称所属 
     nəɡ  ir‐əəd    ərɡəəd  bɑrɑɑ  bɛɛx  ɡue. 
  一つ 来る‐副動  また   姿   ある  否定 
    東烏旗(地名)のチームの引率者は、授業が開始する日に一回来て、それから一回も顔を出していない。 
 
0362 bi jing shi  ʧii  ling dui  xii‐ʤ      ir‐ʧəx‐əəd      ɵɵr‐əəŋ   turuu‐l‐əəd  
     さすがに   2SG  引率する する‐副動  来る‐完了体‐副動  自分‐再帰  頭‐出名動詞‐副動  
      ɡui‐ʧəx‐ən. 
     走る‐完了体‐現在 
     自分が引率してきているくせに自分から先にいなくなるのはね。 
 
0363 bɑɑbɑɑ‐ʧin        ɵʧəɡdər  əm  ti‐xəər       ɔʧ‐əx    ɡəʤ   ɡənəə. 
   お父さん‐2 人称所属  昨日     薬  入荷する‐副動  行く‐形動 つもり 伝言 
     お父さんが昨日薬を入荷しに行くつもりだったらしい。 
 
0364 ud‐iiŋ xœœn  zhao xiang‐ɡii‐n    zhao‐ʤ   bɑr‐ʧəx‐ɑɑd. 
     午後       写真‐対格‐3 人称所属   撮る‐副動 終わる‐完了体‐副動 
     午後には写真をり終えて。 
 
0365 tiao‐ɡɔɔtəx     ʧiɡsəər,   tong hua  xii‐bəl   xəŋ  tər‐iiɡ   nəɡ  nəɡ‐əər   dɑr‐ɑɑd 
   調整する‐即時体  そうしたら 通話する  する‐副動 誰   あれ‐対格 一つ 一つ‐造格  押す‐副動 
      bɛɛn  uu. 
      助動  疑問 
     なら、これ調整して。通話中に一々押すのは面倒だから。 
 
0366 bol‐ɑɑŋ     duləx‐əəd  jɛb‐ʤii‐təl       ɑr‐ɑɑs‐ən          ir‐əəd   
     自転車‐再帰  推す‐副動   行く‐進行体‐副動  後ろ‐奪格‐3 人称所属  来る‐副動  
      zhuang‐ʧəx‐ʤ  ɡən  ʃuu. 
      ひく‐完了体‐過去 伝言 念押し 
     自転車を押して歩いていたところ、後ろからひかれたらしいよ。 
 
0367 jian kong  dəər‐əəs  ɔʧ‐ɔɔd    diao‐ʤ     ɡən  ʃuu,   diao‐səŋ‐ʧin  
   監視カメラ 上‐奪格    行く‐副動  調べる‐副動  伝言 念押し  調べる‐形動‐2 人称所属  
bɛɛx  ɡue  ɡən. 
ある   否定 伝言 
     監視カメラの映像から調べてみたらしいよ。調べてみたらなかったらしい。 
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03: 
0368 əŋɡəəd      la zhi                 xii‐ɡəəd. 
     このように  ストレートパーマをかける  する‐副動 
   このふうにストレートパーマをかけて。 
 
0369 bii  uur‐əəd   jɛb‐əx    biʃ,  tərɡəŋ  dəər  dai‐ʧəx‐əx         jim  ʧin. 
     1SG 背負う‐副動 行く‐形動 否定  車      上    携帯する‐完了体‐形動 確認 2 人称所属 
   私が背負って行くわけじゃないし、車に乗せちゃうからね。 
 
10: 
0370 di‐d‐jəə,            ɔrœœ  nəɡ  di        lian xi‐j. 
     タクシー出名動詞‐意志  夜    一つ タクシー  連絡する‐意志 
     タクシーで行く。今夜タクシーに連絡しよう。 
 
0371 duʃ‐əʤ         soo‐ʤ     ʧɛd‐əx    ɡue,  yun che‐n. 
     寄りかかる‐副動  座る‐副動 できる‐形動 否定  車酔いをする‐現在 
     (背もたれに)寄りかかって座れないんだ、車酔いをするから。 
 
0372 bii  bɑs  us‐əəŋ      tang‐nool‐ən. 
     1SG また 髪の毛‐再帰  パーマをかける‐使役態‐現在 
     私も髪にパーマをかけてもらいたい。 
 
0373 ən   sɑr  jɑɑɡɑd  ʧɛləŋ  fa‐ʧəx‐ʤ          bɛɛ? 
     この 月  なぜ     給料  配布する‐完了体‐過去  疑問 
     今月はなんで給料もらえたんだろう？ 
 
0374 ʧiŋɡəxəər  tər  uld‐səŋ  dos‐səŋ   bu‐ʤii‐səŋ      ɵɡ‐səŋ     ɡue‐ɡəəŋ   nɵx‐ɵɵd  
     それより  あれ 残る‐形動 残る‐形動  補う‐進行体‐形動 くれる‐形動   否定‐再帰   補う‐副動 
ɵɡ‐ʤii‐bəl        jɑɑxəb  dɑɑ. 
くれる‐進行体‐副動  まだ   確認 
     それより、くれるはずだった補助金とかを貰えたほうがましだけど。 
 
0375 nəɡ  ɡər‐əər‐əəŋ zhuang huang  xii‐ʤii‐n. 
     一つ 家‐造格‐再帰    内装する     する‐進行体‐現在 
   家族総出で家の内装をしている。 
 
0376 xxx bɔl      tər  tər‐iiɡ‐ʧin         guan‐əx      ɡue. 
     xxx 主題標示 あれ あれ‐対格‐2 人称所属  気にする‐形動  否定 
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     xxx はそんなことなんか全然気にしない。 
 
0377 yi chuan  xii‐ʤii‐n        sitəə. 
     遺伝する  する‐進行体‐現在  確認 
    遺伝ということさ。 
 
0378 ʧii   dai kuan    xii‐səŋ   ɡue  bɔl  ɵɡ‐ən      jɑɑ. 
   2SG ローンを組む する‐形動 否定 なら くれる‐現在 確認 
     ローンを組んでなければ(不動産登記済権利証を)貰えるよ。 
 
0379 bii   ɵnɵɵ  an mo qi‐ɡəər    pai‐d‐ɑɑd. 
     1SG あの  マッサージ機‐造格  叩く‐出名動詞‐副動 
     私、あのマッサージ機で叩いて。 
 
11： 
0380 ɔdɔɔ  sɑjxəŋ  da‐ʧəx‐səŋ. 
   今   さっき  打つ‐完了体‐形動 
     今(電話)しました。 
 
0381 ɵɡlɵɵ  bɔs‐ɔɔd     da‐j       dɑɑ. 
     朝     起きる‐副動  打つ‐意志  確認 
     朝起きて(電話)しよう。 
 
0382 ɡɑnʧxəŋ  xuŋ  san bai wu‐ɡəər  bao‐ɡɔɔd     jɛb‐ʤii‐n        uu? 
     一つ      人   三百五十円‐造格    貸し切る‐副動  行く‐進行体‐現在  疑問 
     一人なのに 350 元もかけて(タクシーを)貸し切って行っているの？ 
 
0383 ʧiɡəəd  ɔdɔɔ  ən   duu‐n       ti huo    xii‐xəər   jɛb‐ʧəx‐səŋ. 
     そして  間投  この 弟‐3 人称所属  入荷する する‐副動  行く‐完了体‐形動 
     というわけで、弟さんが入荷しに行っちゃった。 
 
0384 nəɡ  loobəŋ‐ɡɑɑŋ  sasd‐əʤ     xii‐ɡəəd  nəɡ   sœŋɡən  duo‐ʤ      xii‐ɡəəd  
一つ 人参‐再帰      おろす‐副動  する‐副動  一つ ネギ     きざむ‐副動  する‐副動 
ɵɵr  juu  ʧ   xii‐səŋ   ɡue. 
ほか 何  小辞 する‐形動 否定 
     大根を一本おろして、ネギを一本細かくきざんで入れただけで、ほかに何も入れてない。 
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0385 dian nao‐iiɡ nɑɑd‐ɑɑd  geng  yun che     xii‐n. 
     パソコン‐対格  遊ぶ‐副動  さら  車酔いをする する‐現在 
   (車にのっている時に)パソコンで遊んだりすると余計に車酔いをする。 
 
0386 bii   ərtəəd  ban che  dəər  yun che     xii‐n    ɡəd  ɵmən‐ən     soo‐ʧəx‐səŋ. 
     1SG この前  長距離バス 上   車酔いをする する‐現在 と  前‐3 人称所属  座る‐完了体‐形動 
     この前長距離バスに乗った時、車酔いするのが怖くて前に座った。 
 
0387 ɛrəx  oo‐ɡɑɑd   zheng‐x  jim  bɔl   ɛrəx‐ən       bəjən‐dən  zheng‐ɡd‐əəd. 
   お酒  飲む‐副動  蒸す‐形動   確認 なら お酒‐3 人称所属  体‐再帰     蒸す‐受動態‐副動 
     お酒を飲んでから(サウナで)蒸されたら、お酒が体に浸透して。 
 
0388 tuo shui  xii‐ɡəəd. 
     脱水する  する‐副動 
   脱水症状を起こして。 
 
0389 ʧii   shou ji‐ɡəər‐əəŋ  jɑɑɡɑɑd  ɵdər  ɵdər  lian xi   xii‐ɡəəd  bɛɛdəɡ  jiŋ? 
     2SG 携帯‐造格‐再帰     なぜ      日    日    連絡する する‐副動 助動     疑問 
     あなたはなんで毎日電話で(彼女と)連絡が取れるの？  
 
0390 bɛɛx  ɡue,  minii      ən  ɔdɔɔ tao tai   xii‐ʤii‐n       bɑɑ. 
     ある  否定  1SG‐属格 この 今  淘汰する する‐進行体‐現在 確認 
   (その機能が)ない。私の携帯はもう時代遅れかな。 
 
0391 ɔdɔɔ jie fu  tui xiu  xii‐səər   tɑn‐ɛɛ   xɔjər  nɔɡɔɔ  tɛr‐ʧəx‐ɑɑd       ɔrœœ‐n  
     今  姉婿  退職する する‐副動  2PL‐属格 二人  野菜    植える‐完了体‐副動  夜‐3 人称所属 
tər‐iiɡ‐əəŋ   mɑlt‐ɑɑd  soo‐n     bɑdɑɑ. 
それ‐対格‐再帰  掘る‐副動  いる‐現在  確認 
     姉婿が定年したら、二人で野菜でも育てて、夕方にはその手入れとかすればいいじゃない。 
 
0392 shu ye   xii‐n    ɡəd  mɔdəŋ‐dɔɔŋ  uu? 
   点滴する する‐現在 と   木‐再帰       疑問 
     点滴って、木に？ 
 
12: 
0393 mei you  da‐dəɡ   lɔŋx. 
     灯油    買う‐形動  瓶 
     灯油を買って入れる瓶。 
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                                                                                    N01～25 
01： 
0394 xorəl  xii‐xəər‐əəŋ   lu yin     xii‐dəɡ. 
     会議 する‐副動‐再帰 録音する する‐形動 
     会議の録音をするやつ。 
 
0395 ɵɡlɵɵ  nəɡ  xuŋ  fang bian mian      pao‐l‐ɑɑd         id‐ləə      bɑɑ. 
     朝     一つ 人   インスタントラーメン  浸す‐出動動詞‐副動  食べる‐過去  疑問 
     今朝誰かがインスタントラーメンを食べたでしょう。 
 
0396 ɑʤəl‐iiŋ‐ɑɑŋ   ɡɑʤər‐d      jɛb‐əxnɑɑr‐ɑɑŋ nəɡ‐iiɡ    dou dou er‐l‐əəd   
仕事‐属格‐再帰  ところ‐与位格  行く‐副動‐再帰    一つ‐対格  ポケット‐出名動詞 
jɛb‐ən   bɑdɑɑ. 
行く‐現在 確認 
    仕事に行く時にポケットに入れて行けば。 
 
0397 nəɡ  l  zi zun‐iiɡ‐n           shang‐n‐ɑɑd   tɛb‐ʧəx‐dəɡ. 
     完全に  自尊心‐対格‐3 人称所属  傷つける‐副動  おく‐完了体‐形動 
     完全に自尊心を傷つけるのよ。 
 
0398 bur  nəɡ  sɵn  nəɡ  sɵn‐əər  shi mian  xii‐n.     ʧiɡəəd  uur‐əər   ʤiixəŋ  mi deng  
   全く 一つ 夜   一つ 夜‐造格   不眠      する‐現在 そして  夜明け‐造格 すこし うとうとする  
xii‐ɡəəd  bɔsən. 
する‐副動  起きる 
     丸々一晩眠れないよ。それで、朝方になってちょっとうとうとしてから起きる。 
 
0399 jin huo   xii‐xəər   jɛb‐ʧəx‐əʤ      ɡənəə. 
   入荷する  する‐副動  行く‐完了体‐過去  伝言 
     入荷しに行ったらしい。 
 
02: 
0400 tong hua  xii‐ʤii‐x        uj‐d‐ən             ɡɑs‐sɑɑr   bɔl‐ʧəx‐ən       sitəə. 
     通話する   する‐進行体‐形動  時‐与位格‐3 人称所属  減らす‐副動 できる‐完了体‐現在  確認 
   通話の時に（音量を）下げればいいじゃない。 
 
0401 ɵnɵɵdər  dian hua  da‐l‐ɑɑd        mɛŋɡən  ʤɔɔs‐ɔɔŋ ɑb‐əj      dɑɑ. 
  今日      電話       打つ‐出名動詞‐副動 千      元‐再帰  もらう‐意志 確認 
     今日電話して千元もらおう。 
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0402 yun che   xii‐n     uu? 
     車酔いする する‐現在 疑問 
     車酔いするの？ 
 
0403 tər‐ʧin        qi   xii‐ɡəəd  ux‐ʧəx‐dəɡ     ɡue  jim  uu. 
     それ‐2 人称所属 怒る する‐副動 死ぬ‐完了体‐形動  否定 確認 疑問 
     それは腹が立って死んじゃうんじゃないの。 
 
0404 nәɡ   nәɡ‐әәr   jie jue  xii‐ʤii‐n        sitәә. bii   uʤ‐ʤii‐ɡəәd   
     一つ  一つ‐造格   解決する する‐進行体‐現在  確認 1SG 見る‐副動‐進行体‐副動  
ma fan‐d‐ɑɑd. 
心配‐出動動詞‐副動 
     一つ一つ片付けているのよ。私は見ていて心配になっちゃった。 
 
0405 ʧinii       uɡluurʧ‐әәr     bɛɛdәɡ‐iiɡ‐n          de zui     xii‐ɡәəd  soon. 
     2SG‐属格  口うるさい‐造格  すべて‐対格‐3 人称所属  恨みを買う  する‐形動  助動 
     あなたは口うるさいからきっといつも人の恨みを買うよ。 
 
0406 ʧɔrəɡ‐iiɡ‐n            sœl‐ʧəx‐səŋ‐ʧin           dao‐ʤ    dao‐ʤ    bɔl‐əx 
     注ぎ口‐対格‐3 人称所属  換える‐完了体‐形動‐2 人称所属  注ぐ‐副動  注ぐ‐副動 できる‐形動 
      ɡue,  ɡɔɔʤ‐ɔɔd. 
      否定  こぼれる‐副動 
     注ぎ口を変えたから水がこぼれてちゃんと注げない。 
 
03: 
0407 orəɡ‐ɑɑd   məljəəŋ  ɵndər  bɔl‐ʧəx‐səŋ     bɛɛsəŋ, tər‐iiɡ‐əəŋ    ərɡəəd 
     伸びる‐副動  結構      高い   なる‐完了体‐形動  助動   それ‐対格‐再帰  また  
tang‐j           ɡəsəŋ‐ʧin       xɛɛʧ‐əl‐ʧəx‐səŋ. 
パーマ掛ける‐意志   つもり‐2 人称所属  はさみ‐出名動詞‐完了体‐形動 
   伸びてかなり長くなっていたの。それにパーマをかけようと思っていたけど、切ってしまった。 
 
0408 yi fu    mɑɡɑɑtər  ʤuu  xia xiang  xii‐ləə    juu? 
   伯父さん 明日       ʤuu  出張する   する‐未来  疑問 
     伯父さんは明日にも出張するの？ 
 
0409 ən   nəɡ  xɔjər  uɡ‐iiɡ‐ʧin         ɔdɔɔ  xuŋ  bɔlɡəŋ  liu xing xii‐ɡəəd. 
   これ 一つ 二つ  言葉‐対格‐2 人称所属  今     人  毎       流行る する‐副動  
     これらの言葉は今すごく流行っていて。 
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0410 ʧii  ɔdɔɔ  ʃood  bəəʤəŋ  roo     dai‐ɡɑɑd      jɛb‐ən   sitəə. 
     2SG 今    直接  北京     向かう  携帯する‐副動  行く‐現在  確認 
     これを北京まで持って行くんですね。 
 
0411 er zhong‐d      jian kao       xii‐xəər. 
   第二中学校‐与位格  試験監督をする  する‐副動 
     第二中学に試験監督をしに。 
 
04： 
0412 bii   xxx‐d     dian hua  da‐ɡɑɑd  xəl‐səŋ,  ərt    ʧɵlɵɵ tɛbsɑɑr  xurəəd ir  ɡəd. 
     1SG xxx‐与位格 電話       する‐副動 話す‐形動 はやい 休みになる     来る       引用 
     私は xxx に電話して早めに休みに入ったらこっちに来るように言ったの。 
 
0413 ʃud‐əəŋ  bu‐ləɡ‐ʧəx‐əəd     jɛb‐ən    ɡən. 
     歯‐再帰   補填する‐使役体‐副動   行く‐現在  伝言 
     虫歯を治してもらってから行くらしい。 
 
0414 tədən‐ee   xɔjər‐iiɡ   xɛr‐əʤ   ir‐səər   pai gu  dun‐ʤ   id‐əj       ɡəsəŋ  jim. 
   2PL‐属格  二人‐対格  帰る‐副動  来る‐副動  肋骨     煮る‐副動 食べる‐意志 予定   確認 
     あの二人が帰ってきたら肋骨の煮物を作って食べようと思ったの。 
 
0415 uudən‐d‐ən          xur‐ʧəx‐əəd    duan xin   fa‐ʤ     sitəə. 
     ドア‐与位格‐3 人称所属  着く‐完了体‐副動 メッセージ  送る‐副動 確認 
     家の前に行ってメールを送ったらしい。 
 
06： 
0416 dəərəx‐iiɡ  gua‐ʧəx‐səŋ. 
     上‐対格     塗装する‐完了体‐形動 
     上の階は塗装した。 
 
0417 shou fei zhan‐ɛɛ  lan gan er‐iiɡ  zhuang‐n‐ɑɑd  ɵŋɡər‐dəɡ  ɡənəə. 
     料金所‐属格      ゲート‐対格     ぶつかる‐副動   通る‐形動   伝言 
     いつも料金所のゲートをぶつけて通る(料金を払わずに)らしい。 
 
0418 zhi zhao‐ɡii‐n      diao xiao  xii‐ʧəx‐nəər‐ən     ir‐əʤ   ɑb‐əx ɡue,  
免許‐対格‐3 人称所属  取り上げる する‐完了体‐副動‐現在 来る‐副動 もらう‐形動 否定 
tərəɡ‐ii‐n       kou‐ʧəxnəər‐ən           tərəɡ‐əəŋ  jəə  ir‐əʤ    ɑb‐əx     
車‐対格‐3 人称所属 差し押さえる‐完了体‐副動‐現在  車‐再帰    jəə 来る‐副動 もらう‐形動  
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ɡue. 
否定 
     免許を取り上げられても取りに来ないし、車を差し押さえても取り戻しに来ないです。 
 
0419 ɵɵr‐iiŋ    bəj‐əəs‐əəŋ  ge ying‐t‐əəd. 
     自分‐再帰 自分‐奪格‐再帰 嫌な‐出名動詞‐副動 
     自分のことが嫌いになって。 
 
0420 jɑɑɡɑɑd  si wei‐n        ʧiɡəəd  ding xing  xii‐ʧəx‐səŋ     jiŋ? 
   なぜ     考え方‐3 人称所属 そんな  定形する   する‐完了体‐形動 疑問 
     なんで考え方があのようになっちゃったのだろう。 
 
0421 ɑjəɡ‐iiɡ‐n           tɔlɡœœn  dəər‐ən      kou‐ʧəx‐ən        bɑdɑɑ. 
     お椀‐対格‐3 人称所属  頭       上‐3 人称所属  かぶせる‐完了体‐現在 確認 
     あの人のお碗を頭の上にかぶせておけばよかったのに。 
 
0422 xxx  ɛɛmɑɑr  feng fu di  xiang xiang  xii‐n     ʃuu. 
      xxx  すごい   豊か        想像する      する‐現在 念押し 
     xxx はとても豊かに想像するのよ。 
 
07： 
0423 ʧii   nɛmɛɛɡ    shua‐ʤ       nɑɑd‐əʤii‐n   uu? 
     2SG  1SG‐対格  バカにする‐副動 遊ぶ‐進行体‐現在 疑問 
     私のことをバカにしているの？ 
 
0424 iim    nəɡ  xɵdəlɡəən‐əəs  tiim   ɛrbəŋ  xɵdəlɡəən‐iiɡ  xiang xiang  xii‐ɡəəd  
     こんな 一つ 動き‐奪格        そんな 沢山   動き‐対格       想像する      する‐副動   
bəj‐əəŋ    ɛɛ‐ləɡ‐ən. 
自分‐再帰   怖がる‐使役態‐現在 
     一つの動きからいろんな動きを連想して(自分で)自分を怖がらせる。 
 
08： 
0425 əməə    shang dang shou pian  xii‐ʤii‐ɡəə     ɡɑʤər. 
   お母さん 騙される                 する‐進行体‐形動 ところ 
     お母さんが騙されているところ(美容院)。 
 
0426 bii  əməəɡ        yan shou    xii‐xəər  ɔʧ‐əʤii‐x       jim  bɑdɑɑ  ɡəd  
     1SG お母さん‐対格 チェックする する‐副動  行く‐進行体‐形動 確認 推測   引用  
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bɔd‐səŋ‐ʧin. 
思う‐形動‐2 人称所属 
     お母さんがチェックに行ったのかと思った。 
 
0427 əəʤ‐iiŋ    da cha                xii‐x     dələb  idtee,  əə mɑɑ ɡue   
   お婆さん‐所属  話をごちゃごちゃにする  する‐形動  とても 面白い めちゃめちゃ  
      da cha               xii‐n. 
話をごちゃごちゃにする  する‐形動 
     お婆さんが人の話をごちゃごちゃにするのがとても面白いよね。話しをめちゃめちゃにするよね。 
 
0428 ərtəəd  nəɡ  hua zhuang  xii‐səŋ   ɡue‐ɡəər  xur‐əəd  irsəŋ‐n             ɛɛmɑɑr. 
     この前  一つ 化粧する      する‐形動 否定‐造格  着く‐副動 来る‐形動‐3 人称所属 すごい 
     この前化粧せずに来たけど、ひどかったな。 
 
0429 ʤɑloo  mɑloo  zhui‐ʤii‐bəl         dui xiang  gao‐ʤ       bɔlən  ʃuu   ɡəsəŋ.  
男の子 概称形 追いかける‐進行体‐副動 恋人        付き合う‐副動 よい   念押し 引用 
ɔdɔɔ  gao‐x        ɡue  bɔl  əməə‐ʧin         sɑndər‐ən. 
今    付き合う‐形動  否定 なら お母さん‐2 人称所属  焦る‐未来 
     追っかけている人がいたら恋愛してもいいよ。しないとそろそろお母さんが焦るよと言った。 
 
09： 
0430 ʧii   ʧiɡəəd  ʤɔrləŋ‐ɡɔɔŋ  tong‐uul‐ʧəx‐əb   uu? 
     2SG  それで  トイレ‐再帰   通る‐使役態‐完了体‐過去 疑問 
     それでトイレ(排水管のつまり)を通せた？ 
 
10： 
0431 dui xiang  gao‐ʤii‐n     ɡəxəs   bii   xxx‐nɛɛ  bər‐iiɡ‐n          guan xin  
   恋人       付き合う‐進行体 と言えば 1SG xxx‐属格  彼女‐対格‐3 人称所属  気になる   
    xii‐x‐əəŋ      mɑrt‐ʧəx‐ʤee. 
     する‐形動‐再帰  忘れる‐完了体‐過去 
     恋愛していると言えば、私 xxx の彼女のことを聞くのを忘れた。 
 
0432 sɛɛxəŋ   ji hua‐d‐sɑɑr        bɔl‐ən    sitəə. 
     ちゃんと 計画する‐出名動詞‐副動 できる‐現在  確認 
     ちゃんと計画立ててやれば、いいじゃない。 
 
0433 bɑɑbɑɑ   nɑmɛɛɡ   yu jia  lian     ɡəd. 
     お父さん 1SG‐対格 ヨガ    練習する 引用 
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     お父さんが私にヨガをやれと。 
 
11： 
0434 xxx  nɑmɛɛɡ   jɑɑʤ  qi fu‐səŋ‐iiɡ      məd‐ən   uu? 
   xxx  1SG‐対格 どう  いじめる‐形動‐対格 分かる‐現在 疑問 
     xxx にどういじめられたか分かる？ 
 
0435 ke le‐ɡəəŋ  ɑbʧər‐ɑɑd     da mi‐n       dəər‐əəŋ  ʤotx‐ɑɑd  ban‐ʤ      ban‐ɑɑd 
     コーラ‐再帰 持ってくる‐副動 ライス‐不定の n  上‐再帰    注ぐ‐副動  混ぜる‐副動 混ぜる‐副動  
id‐ʧəx‐səŋ. 
食べる‐完了体‐形動 
     コーラを持て来て、ご飯にかけて混ぜて食べた。 
 
0436 mɵd  nəɡ   shang liang  xii‐ʤ     uʤ‐əj    dɑɑ. 
     後    一つ  相談する      する‐副動 見る‐意志 確認 
     後でちょっと相談してみるわ。 
 
0437 bii   əŋɡəəd  an pai‐səŋ  ɡəd  xəl‐əj. 
     1SG  こんな  手配する‐形動 引用 話す‐意志 
    「私がこう手配した」と言うわ。 
 
13： 
0438 ɵʧәɡdәr  bɑɑbɑɑ‐tɛɛ      jɛr‐ɑɑd   uɡ‐әәŋ    tong‐sәŋ   ɡue  bɛɛn. 
      昨日     お父さん‐共同格  話す‐副動  言葉‐再帰  通じる‐形動  否定  助動 
     昨日お父さんとちゃんと話が通じてなかったね。 
 
0439 әmәә   ɡui‐sәŋ‐nee,   yun dong  xii‐sәŋ‐nee. 
   お母さん 走る‐形動‐属格  運動する   する‐形動‐属格 
     お母さん走ったから、運動したからよ。 
 
0440 ɛrәx  dang‐ool‐әn    ɡәd  xәŋ  jәә  dɑɡ‐ool‐ɑɑd   jɛb‐dәɡ  bɑɑ. 
     お酒  遮る‐使役態‐現在 理由 誰   jәә  つく‐使役態‐副動  行く‐形動 疑問 
     自分の代わりにお酒を飲んでもらうために誰でも彼を連れて行く。 
 
19： 
0441 kai xue      xii‐ʧәx‐sәŋ,      kai xue     xii‐n     ɡәd  onʤii‐ʤii‐sәŋ. 
   学校が始まる  する‐完了体‐形動  学校が始まる する‐未来  理由 落ち込む‐進行体‐形動 
     学校が始まった。もうそろそろ始まると言って落ち込んでいた。 
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0442 gao‐n       ʃuu,   gao‐x         l   dɑɑ. 
     付き合う‐現在 念押し 付き合う‐形動 小辞 確認 
     するよ、それはするさ。(「小学生も恋愛するの？」という質問に対して) 
 
0443 shi xi    xii‐n     sitәә, hu shi‐nee    jiao qu‐d   ɑbɑɑʧ‐әʤ        shi xi 
   実習する する‐現在  確認 フフホト‐属格  郊外‐与位格  持っていく‐副動  実習する  
xii‐ləɡ‐n ɡәʤiin. 
する‐使役態‐未来 予定 
     実習させるよ。フフホト郊外の学校で実習させる。 
 
0444 xxx  yun che   xii‐sәŋ  ɡue  ɡәnәә. 
   xxx 車酔いする する‐形動 否定  伝言 
     xxx(人名)が車酔いしなかったそうです。 
 
0445 gu gu‐nee‐xәn    xuuxәŋ‐n   xәŋ‐tee  dui xiang   gao‐ʤii‐n          ɡәʧәx bee. 
   叔母さん‐属格‐再帰 娘‐3 人称所属 誰‐共同格 恋人        付き合う‐進行体‐現在  伝言   疑問 
     (彼の)叔母さんの娘が誰と付き合っていると言っていたっけ。 
 
20： 
0446 kang yi  xii‐ʤii‐n       sitәә. 
   抗議する する‐進行体‐現在 確認 
     反発している。 
 
0447 dian hua‐ɡɑɑŋ  gua‐ʧәx‐sәŋ. 
     電話‐再帰     切る‐完了体‐形動 
     電話を切ってしまった。 
 
0448 xun‐iiɡ  bɔl      mao bing  tiao‐dәɡ  ɡәʤiin  sitәә. 
     人‐対格  主題標識 欠点        探す‐形動 伝言    確認 
     人の欠点ばかり探すんだって。 
 
0449 xxx‐iiɡ  zhui‐sәŋ       ʤɑloo. 
     xxx‐対格 追いかける‐形動 若者 
     xxx を追っかけていた人。 
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                                          Ar01～25 
22： 
0450 jue wang  xii‐ʧəx‐səər     jɑɑx     jiŋ? 
   絶望する   する‐完了体‐副動  どうする 疑問 
     絶望したらどうしよう。 
 
0451 tu shu guan‐ɛɛ  bɑɡʃ‐tɛɛ    dui xiang  gao‐ʧəx‐dəɡ        sitəə. 
   図書館‐属格      先生‐共同格  恋人        付き合う‐完了体‐形動  確認 
     図書館の館員と付き合ってしいたんだよ。 
 
0452 mɑn‐ɛɛ  bɛɛr‐iiŋ   tər  dui xiang  gao‐ʧəx‐səŋ. 
     1PL‐属格 宿舎‐属格  それ 恋人       付き合う‐完了体‐形動 
     私のルームメートが恋愛している。 
 
0453 bii   jɑɡ sɛɛxəŋ   nɔm‐nɛɛ‐xɑɑŋ  zu‐l‐dəɡ            ka‐iiɡ      
   1SG ちょうど      本‐属格‐再帰      借りる‐出動動詞‐形動  カード‐対格  
      jɛb‐ool‐ʧəx‐səŋ        bɛɛsəŋ. 
行く‐使役態‐完了体‐形動  助動 
     私はちょうど本を借りるカードを渡していたの。 
 
0454 uɡue, bii  ʧɑd‐ʧəx‐səŋ.           tər‐iiɡ    rang‐n‐ɑɑd  jɑɑx     jiŋ. 
   否定 1SG  お腹いっぱい‐完了体‐形動  あれ‐対格  譲る‐副動     どうする 疑問 
     いや、私はお腹いっぱいになった。そんなのを譲ってもしようがないでしょう。 
 
0455 jɛfəŋ  xuŋ  ɵtəlsəŋ  ʤɑloo  ɡue  ke ai‐iiɡ   zhui qiu  xii‐n. 
     日本  人   年寄り    若者  否定 可愛い‐対格 求める    する‐現在  
     日本人はお年寄りも若者も「可愛い」を求めるよね。 
 
0456 nəɡ ʧoɡ  ɡər  zu‐l‐əʤii‐səŋ. 
    一緒    家   借りる‐出動動詞‐進行体‐形動 
     一緒にホームシェアをしていた。 
 
0457 ʧɛmɛɛ‐ɡ sao rao‐ʤ    ɵŋɡərəʤ uu? 
     2SG‐対格 付きまとう‐副動 助動     疑問 
     あなたを付きまとったことがあるの？ 
 
0458 xuuxən‐əəŋ  jie shao  xii‐x     sɑnɑɑtɛɛ. 
   娘‐再帰    紹介する する‐形動  思いがある 
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     自分の娘の紹介するつもり。 
 
0459 ʤuɡəər  xuŋ‐tee   ɔʧ‐ɔɔd    gou tong  xii‐səər   ɑmərxəŋ. 
   ただ    人‐共同格  行く‐副動  交流する   する‐副動  簡単 
     ただ日常会話で使うんだったら簡単だよ。 
 
0460 bao yuan   xii‐ləə   ɡəd  uu? 
     文句を言う  する‐過去 引用 疑問 
     文句言ったからって？ 
 
0461 xxx  ʧiɡsəŋ‐ʧin  kou‐ɡəəd ɑmən‐d‐ɑɑŋ   xii‐ʧəx‐səŋ. 
   xxx  そうしたら    ほる‐副動   口‐与位格‐再帰  する‐完了体‐形動 
     そうしたら xxx(人名)がそれを指で掘って口に入れた。 
 
0462 nɑd‐iiɡ   tiim     wen hua  qi zhi‐tee   pei yang  xii‐səŋ    ɡue. 
   1SG‐対格 そうんな  文化      気質‐共同格  育つ       する‐形動  否定 
     私はそんな品性よく育てられなかった。 
 
23： 
0463 xxx  bɑs  xxx‐iiɡ  zhui‐ʤ          ɵŋɡərsəŋ  sitəə. 
     xxx また  xxx‐対格 追いかける‐副動  助動       確認 
     xxx(人名)も xxx(人名)に告白したことがあるよ。 
 
0464 ʧiɡəəd  ɛɛmɑɑr  xxx‐iiɡ  tong qing  xii‐dəɡ   sitəə. 
   それで  すごい   xxx‐対格 同情する   する‐形動  確認 
     それで、xxx(人名)のことをすごく同情していたの。 
 
0465 xooʧəŋ  ɡər‐əəŋ jɑɑʤ  liu lian        xii‐səŋ jiŋ. 
   古い    家‐再帰  どう  離れがたく思う  する‐形動 疑問 
     前の家がどれだけ恋しかったんだろう。 
 
 
                                                                                    A01～25 
24： 
0466 əməə‐ʧin      tui‐ʧəx‐b      uu? 
     お母さん‐2 人称所属  退職する‐完了体‐過去  疑問 
     お母さんは定年したかい？ 
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0467 ɔdɔɔ  er xian‐d   tui‐x         bɔl‐ʧəx‐səŋ. 
     今   二線‐与位格  引退する‐形動  なる‐完了体‐形動 
     今は第二線に引退するときだね。 
 
0468 huo dong  xii‐dəɡ    bɑɑ. 
     鍛える     する‐形動  疑問 
   体を鍛えているんだね。 
 
0469 shi fan   odʤɪɪn,  sojəl‐iiɡ xɔbəsxəl‐iiŋ  dɑrɑɑ  hui fu    xii‐səŋ‐n          ʤuu 
   師範学校  長い     文化大革命‐属格          あと    回復する する‐形動‐3 人称所属  ʤuu  
      dɑləŋ  ɔŋ  jim‐ʧin. 
      70     年 確認‐2 人称所属 
     師範学校の歴史も長いよ。文化大革命の後立て直したのが 70 年代だから。 
 
0470 ərɡəəd  mɑn‐ɛɛ  meng zhong‐nee     xiao zhang‐ɑɑr diao‐ɡɔɔd     xɛr‐səŋ. 
     また    1PL‐属格 モンゴル族中学校‐属格  学長‐造格         移動する‐副動  帰る‐形動 
   また、地元のモンゴル族中学校の学長として異動したのさ。 
 
0471 ɔdɔɔ  ən  ʤil‐iiŋ  tɑbəŋ  sɑr‐d      tui‐ʧəx‐səŋ. 
     間投 この 年‐属格 五     月‐与位格  引退する‐完了体‐形動 
     今年の 5 月に定年したの。 
 
0472 er xian‐ɑɑs ən  ʤil  tui‐ʤii‐n.          nɛɛməŋ  ʤil‐iiŋ  nuur  dəər‐əəŋ 
     第 2 線‐奪格 この 年 引退する‐進行体‐現在  八       年‐属格 目     上‐再帰  
ʤiŋxən‐əər  tui‐ʤii‐n. 
本当‐属格    引退する‐進行体‐現在 
     第 2 線から今年引退したの。8 年目で完全に定年した。 
 
0473 xuŋ  jəə  ɔdɔɔ  tao yan  xii‐n. 
     人   jəə  間投  嫌がる   する‐現在 
   人にも嫌がられる。 
 
0474 dɛrəx  ʧiɡsəər    hui fu    xii‐x‐ən           turɡəŋ. 
     脳     そうすると  回復する  する‐形動‐3 人称所属  はやい 
     そうすると脳が回復するのが速い。 
 
0475 əsrəɡ tɑl‐ɑɑs‐ən      ɔʧ‐əʤ     fen xi   xii‐bəl   ɔdɔɔ  ən‐ʧin     bɑs 
  反対 面‐奪格‐3 人称所属  行く‐副動  分析する する‐副動 間投 これ‐2 人称所属  また 
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xɛɛl‐əɡd‐əʤii‐x‐iiŋ         ilrəl,  tong hua  xii‐ɡd‐əʤii‐n          sitəə. 
解ける‐受動態‐進行体‐形動‐属格  現象  同化する   する‐受動態‐進行体‐現在  確認 
     逆から見るとこれは同化されているサインである。同化されているということさ。 
 
0476 ənən‐tee   bɔl      jie chu   xii‐n. 
     これ‐共同格 主題標識 接触する する‐現在 
   これとは接触する。 
 
0477 ɔdɔɔ  fan ying  xii‐x‐iiɡ      xuljəə‐ʤ   ɑbəxən  turɡəŋ  sitəə. 
   間投  反応する  する‐形動‐対格  受ける‐副動 助動     速い     確認 
     まぁ、反応するのが速いということさ。 
 
0478 mɑɡɑɑtər  zuo fei   xii‐səər  tər‐ʧin        ʧɑɑs  sitəə. 
     明日     廃棄する する‐副動 あれ‐2 人称所属  紙    確認 
     (お金は)いつか廃棄されればただの紙と同じじゃない。 
 
0479 jiao xue  zhi liang‐ɡii‐n   ti gao   xii‐n      ɡəd. 
   教育    質‐対格‐3 人称所属  上昇する する‐現在  理由 
     教育の質を向上させるとして。 
 
0480 tər   uj‐d       da biao                       xii‐dəɡ. 
     あの  時‐与位格  基準に達する(か否かの審査をする)  する‐形動 
   あのときは基準に達するかどうかを審査していた。 
 
0481 ɡəŋ  xxx‐iiŋ   tər  sorɡool‐iiɡ  che‐səŋ      bɔl  jəx    ɡœxrəl. 
     特に xxx‐対格 あの 学校‐対格    撤去する‐形動 小辞 大きい 損 
     特に xxx の学校を撤廃したのは大きな損失である。 
 
0482 ling si nian‐d  gao zhong‐ɡii‐n    che‐ʤ        ordɑɑr. 
     04 年‐与位格    高校‐対格‐3 人称所属  撤去する‐過去  先 
     2004 年に先に高校を撤廃した。 
 
0483 dɔɔrəx  som‐nɛɛ  sorgool‐iiɡ  che‐ɡəəd    ɑb‐ɑɑd    ir‐ləə    biʃuu. 
   下の    ソム‐属格  学校‐対格    撤去する‐副動 持つ‐副動 来る‐過去 再確認 
     地方の学校を合併して（町に）来たでしょう。 
 
0484 ɵɵrʧəlt  xii‐x‐ʧin          cheng gong  xii‐x     jəə  bɛɛ‐n,   shi bai  xii‐x      
   改革    する‐形動‐2 人称所属  成功する     する‐形動 jəə  ある‐現在 失敗する する‐形動  
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      jəə  bɛɛ‐n. 
jəə   ある‐現在 
     改革というのは成功するときもあれば、失敗するときもある。 
 
0485 ʧii   ɑləb‐ɑɑr      zi dian  cha‐ɡɑɑd   jɑɑ  oxɑɑŋ‐ii‐n          ɔlʤ… 
     2SG  無理矢理‐造格  辞書     調べる‐副動 jəə   意味‐対格‐3 人称所属  得る 
     わざわざ辞書引いていてでもちゃんと意味を分かっておかなくちゃ…。 
 
0486 ɡoʃuu    ɡəsəŋ  guang‐ɡɡii‐ʧin      xxx  xɑməɡ‐iiŋ  jəx    zhan‐ʤii‐n. 
     ホショー  引用   恩恵‐対格‐2 人称所属  xxx  最も‐属格   大きい 占める‐進行体‐現在 
     ホショー(行政名称)という名称の恩恵を最も受けているのは xxx（地名）だよ。 
 
0487 xɑʃəl   mɔŋɡəl  xun‐ee  guang‐iiɡ  zhan‐ʤii‐n. 
     やはり モンゴル 人‐属格  恩恵‐対格     占める‐進行体‐現在 
     やっぱりモンゴル人の恩恵を受けている。 
 
0488 mɑn‐ɛɛ  xxx‐iiŋ   guang‐iiɡ  yyy  ɡuiʧəd  zhan‐ʤii‐n. 
     1PL‐属格  xxx‐属格  恩恵‐対格   yyy  十分    占める‐進行体‐現在 
     xxx の恩恵を yyy は十分に受けている。 
 
0489 ɡəbəʧ  zhan‐əx    uj‐dəəɡ        zhan‐ʧəx‐ɑɑd     zhan‐ɑɑd  bɑr‐bəl     ʤuu  
     しかし 占める‐形動  時‐与位格‐再帰 占める‐完了体‐副動  占める‐副動  終わる‐副動   ʤuu  
mɑrt‐ʧəx‐ən. 
忘れる‐完了体‐現在 
     しかし、(恩恵を)受けるときは受けて、済んだら忘れてしまう。 
 
0490 tər   uj‐d     xɔɔl  pai dui  xii‐ʤii‐ɡəəd    xərəld‐ən. 
     あの 時‐与位格 ご飯  並ぶ    する‐進行体‐副動 喧嘩する‐現在 
   あのときはご飯買う順番を待っているときに喧嘩をする。 
 
0491 suul‐dən            nəɡ  ɡəsəɡ‐iiɡ‐n          he bei‐d    hua‐d‐ɑɑd  
      後‐与位格‐3 人称所属  一つ 部分‐対格‐3 人称所属  河北‐与位格  分ける‐出名動詞‐副動  
ɵɡ‐ʧəx‐səŋ. 
あげる‐完了体‐形動 
     そのあと、その一部を河北省に分け与えた。 
 
0492 ən    nɔm‐iiɡ  ping jia   xii‐ʤii‐x‐ən                  bɔl… 
     この 本‐対格 評価する する‐進行体‐形動‐3 人称所属 主題標識 
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     この本についての評価は…。 
 
0493 zhi qing xia xiang       xii‐n     ɡəd. 
   知識青年が農村に下放する  する‐現在  理由 
     知識青年が農村に下放されるということで。 
 
0494 ɔdɔɔ  tui‐ʧəx‐səŋ. 
     今    退職する‐完了体‐形動 
   今は定年退職した。 
 
0495 bii   da‐səŋ   ʃuu,   da‐səŋ‐ʧin         xɵdɵɵ  bɛɛ‐n    ɡəd. 
     1SG  打つ‐形動 念押し 打つ‐形動‐2 人称所属  田舎    いる‐現在 伝言 
     私電話したよ、したけど田舎にいるということで。 
 
 
                                          C01～25 
 
21： 
0496 ən‐ʧin        bɑs  gong shang ju‐d  zhu ce   xii‐n. 
     これ‐2 人称所属 また 工商局‐与位格     登録する する‐現在 
   これは工商局で登録しなければならない。 
 
0497 zhu ce   xii‐x     ɡue  bɔl  bɔləx  ɡue,  ən‐ʧin       fa ren deng ji  xii‐n      jɑɑ. 
   登録する する‐形動 否定 なら よい   否定 これ‐2 人称所属 法人登録する   する‐現在  確認 
     登録しなければならない。法人登録が必要です。 
 
0498 ɔdɔɔ  jɑɡ  ti chang  xii‐ʤii‐x‐ən             bɔl     xɑməɡ  sɛɛn‐n        xɔtən‐d  
     今    最も 提唱する する‐進行体‐形動‐3 人称所属 主題標識 最も   よい‐3 人称所属  町‐与位格  
ɔr‐əʤ      soo‐n. 
入る‐副動    住む‐現在 
     今一番提唱されているのは田舎から町に移住することです。 
 
 
0499 ɔdɔɔ  bur  wang zi‐l‐ən      jɑɑ. 
     今    皆   金網‐出名動詞‐現在  確認 
     今は皆(自分の土地を)金網でくくるよ。 
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0500 ɑrəɡ  ɡue  tər  notəɡ‐ɑɑŋ  ge ge er  hua‐ɡɑɑd.  
     仕方  否定 あの 土地‐再帰  四角い    分ける‐副動 
     仕方なく自分の土地を細かく分けて。 
 
0501 mɑnoos‐ɑɑr  tɛrɑɑ  chu‐d‐uul‐ən. 
     1PL‐造格     畑     除草‐出名動詞‐使役態‐現在 
     私たちに畑の除草をさせる。 
 
0502 noor‐ɑɑŋ  dian‐ɑɑd    tɛrɑɑ  tɛr‐əx      ɡəʤiin. 
     湖‐再帰    埋める‐副動   畑    植える‐形動  予定 
   湖を埋めて畑を作ろうとしている。 
 
0503 ɡəjəə   jəx‐əər    kai cai   xii‐ɡəə  ɡue. 
   しかし 大きい‐造格 採掘する する‐形動 否定 
     だけれど広範囲の採掘をまだしていない。 
 
0504 dɑləŋ  nɛɛməŋ  ɔŋ  bɑɑ,  gao kao  hui fu   xii‐səŋ‐ʧin. 
   七十   八      年  疑問 大学試験  復活する する‐形動‐2 人称所属 
     大学の入学試験が復活したのは 1978 年ですよね。 
 
0505 tər   uj‐d      nei da‐d             jin xiu  xii‐ʤii‐səŋ      jim  uu   jɑɑsəŋ  
   あの 時‐与位格  内モンゴル大学‐与位格  研修する する‐進行体‐形動 確認 疑問 どうする  
jim  uu. 
確認 疑問 
     あの時は内モンゴル大学で研修していたかな。 
 
 
                                         Su01～25 
 
15： 
0506 lu‐x‐ʧin               jɑɑʧəxən  bɛɛ. 
     録音する‐形動‐2 人称所属  どうする  疑問 
     録音するなんてどうってことないでしょう。 
0507 ʤuɡəər  jɛr‐ool‐ʤii‐ɡɑɑd  lu‐ɡəəd     ɑbʧəxəx jim‐ʧin. 
     普通   話す‐使役態‐副動     録音する‐副動  助動     確認‐2 人称所属 
     普通に話してもらって録音すればいいから。 
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0508 bii   ɑb‐ʧəx‐ɑɑd      hou hui‐l‐əəd. 
     1SG 買う‐完了体‐副動  後悔する‐出名動詞‐副動 
   私はあれを買って後悔した。 
 
16： 
0509 ud‐iiŋ xœœn  ɔʧ‐əʤ     deng  an‐ən  ʃuu. 
     午後      行く‐副動 明り   装着する  念押し 
     午後照明を取り付けに行くよ。 
 
0510 ərəɡtee  xun‐iiɡ  lu‐l‐əə             ɡue  ɡənəə.  xxx‐iiɡ   məljəəŋ 
     男     人‐対格  録音する‐出名動詞‐形動  否定 伝言    xxx‐対格  結構  
lu‐ʧəx‐əʤ ɡən. 
録音する‐完了体‐副動 伝言 
     男の人をあまり録音してないらしい。xxx を結構録音したらしい。 
 
0511 bii‐ʧin        ɵɡlɵɵ  cai fang         xii‐xəər  ir‐ən     ɡə‐xəər‐ən  
1SG‐2 人称所属 朝    インタビューする  する‐副動  来る‐現在 言う‐副動‐3 人称所属  
jɛmər‐ən         ir‐əx     ɡəʤiix  jiŋ  ɡəd  bɔd‐səŋ‐ʧin. 
どんな‐3 人称所属  来る‐形動  予定    疑問 引用  思う‐形動‐2 人称所属 
     今朝インタビューしに来ると聞いたからどんな人が来るんだろうと思っていた。 
 
0512 ən   lu‐səər      dœlɡɔɔŋ‐n    jɛb‐əx    jim.  lu‐x        ɡue  bɔl   dœlɡɔɔŋ‐n 
     これ 録音する‐副動 波‐3 人称所属  行く‐形動 確認 録音する‐形動 否定 なら 波‐3 人称所属  
jɛb‐əx    ɡue.  ən  ʧiɡəəd  lu‐ɡəəd  jɑɑʤ  jɑɑdəɡ bɔl? 
行く‐形動 否定  これ そして  録音‐副動 どう どう   疑問 
     これ録音する時に波を打って、しない時には波を打たないね。録音したあとどうするんだろう？ 
 
0513 ud‐iiŋ xœœn  ir‐əəd     deng  an‐ən        ɡəʤiin. 
   午後      来る‐副動  明り   装着する‐未来  予定 
   午後に来て照明をつけてくれるそうです。 
 
0514 dəŋ  an‐ʧəx‐səŋ,        ɔdɔɔ  ɵɵrsəd‐əəŋ  bɑs  nəɡ  an‐əx        ɡue  juu. 
   明り  装着する‐完了体‐形動  今    自分たち‐再帰 また 一つ  装着する‐形動 否定 疑問 
     照明はもうつけた。あとは自分たちで(電球のかさを)つけるじゃない。 
 
0515 ɔdɔɔ  dəŋ‐ɡəəŋ  an‐ɑɑd,      uud‐əəŋ an‐ʧəx‐sɑɑr. 
     今    明り‐再帰  装着する‐副動 ドア‐再帰  装着する‐完了体‐副動 
     あとは(電球のかさを)つけて、戸を取り付ければ。 
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0516 ən   əŋɡəəd  lu‐ɡd‐ədəɡ        jim  uu?  lu‐ɡd‐ədəɡ        ɡue  jim   uu? 
     これ これで  録音する‐使役態‐形動 確認 疑問 録音する‐使役態‐形動 否定 確認 疑問 
     これは録音されているのかな、されていないのかな。 
 
18: 
0517 bii   po‐ɡəəd  ir‐əj,     ən‐iiɡ   po‐ɡəətəx. 
     1SG 崩す‐副動 来る‐意志 これ‐対格 崩す‐副動 
     私これ(お金)を崩してくる。これ崩して。 
 
0518 xia ban er‐əŋɡoot‐ɑɑŋ  xurɡ‐əʤ    ir‐ən    ɡəʤiisəŋ  sitəə. 
     仕事が終わる‐副動‐再帰   送る‐副動  来る‐現在  伝言     確認 
     仕事が終わったら持って来てくれると言っていたよ。 
 
0519 ʤɑɑ  jɑɑr‐ʤii‐sɑɑr    turɡəŋ  dian,    turɡəŋ  turɡəŋ  dian‐sɑɑr. 
     間投 急ぐ‐進行体‐副動 はやい   注文する はやい  はやい   注文する‐副動 
     急いでいるならはやく注文して、はやく注文したら(料理が速く出てくる)。 
 
0520 ərɡəəd  bɑs  dian‐ʤii‐n. 
     また    また 注文する‐進行体‐現在 
   まだ追加の注文をしている。 
 
0521 ɵɵr   dian   uu? 
     ほか 注文する 疑問 
     ほかに注文ありますか。 
 
0522 ɔr‐əʤ     ir‐əəd    ʧiɡəəd  dian‐əx     ɡue  ʃuu. 
     入る‐副動 来る‐副動  そして   注文する‐形動 否定 念押し 
     (店に)入ってきて注文しないから。 
 
0523 mɵd   bɑs  chong‐ən. 
   あとで また 充電する‐現在 
     あとでまた充電するよ。 
 
 
0524 ɵnɵɵx‐ən         gan ran     xii‐ɡəəd,  shu ye   xii‐ɡəəd. 
   それ‐3 人称所属 炎症を起こす する‐副動 点滴する する‐副動 
     それ(傷跡)が炎症を起こして点滴したよ。 
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0525 xuŋ  hu shan‐d‐ʤii‐n. 
     人   騙す‐出動動詞‐進行体‐現在 
   人をだましている。 
 
0526 nɑmɛɛɡ    lai mao er‐d‐ɑɑd. 
     1SG‐対格 なすりつける‐出動動詞‐副動 
     私になすりつけて来て。 
 
0527 tərən‐d   nəɡ  da‐l‐ʤ           uʤ‐əj. 
     彼‐与位格  一つ 打つ‐出動動詞‐副動  見る‐意志 
     彼に電話してみる。 
 
0528 ʧii   tərəɡ‐əəŋ  kai‐səŋ      ɡue  juu? 
   2SG 車‐再帰    運転する‐形動  否定 疑問 
     あなた車を運転しなかったの。 
 
0529 ji ding he               ɑb‐əx    ɡue,  ʤuu  ka      ban‐ən   sitəə? 
     デジタルテレビチューナー  買う‐形動  否定 ʤuu  カード  作る‐未来  確認 
     デジタルテレビチューナーは買わないでカードだけ作ってもらうということ？ 
 
0530 ka     ban‐əbəl  ji ding he               ɑb‐əx‐ɑɑŋ     xurəx  ɡue. 
   カード 作る‐副動  デジタルテレビチューナー  買う‐形動‐再帰  及ぶ    否定 
     カード作るんだったらデジタルテレビチューナーを買ったほうがいいよ。 
 
25: 
0531 əŋɡəəd  bɛɛsɑɑr  ən‐ən          lu‐l‐əəd             bɛɛn. 
     こんな  助動     これ‐3 人称所属   録音する‐出名動詞‐副動  助動 
     このままにしておくとこれ(録音機)が勝手に録音する。 
 
0532 ən   lu‐ʤii‐n            sitəə. 
     これ 録音する‐進行体‐現在  確認 
     今録音しているよ。 
 
0533 ʧɛmɛɛ‐ɡ  cai fang        xii‐j. 
   2SG‐対格 インタビューする する‐意志 
     あなたにインタビューをしたい。 
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0534 bii‐ʧin        lɑmɑɑ  ʤuɡ ɡue  xorood  morood  nɔɡɔɔ  mɔɡɔɔ   bai‐ɡɑɑd. 
     1SG‐2 人称所属 間投   すごい   乳製品    概称形   料理    概称形  並べる‐副動 
     私は(インタビューを)一大事に思って、テーブルに乳製品や料理を並べて。 
 
0535 juu  cai fang          xii‐x       ɡəʤiix  jiŋ. 
     何 インタビューする する‐形動 予定   疑問 
     なんのインタビューですか。 
 
0536 dou er‐l‐əəd          jɛb‐ɑɑb  bɛɛbəl mɵŋ ʧiɡəəd  bɔl‐ɔɔd  bɛɛn. 
   ポケット‐出名動詞‐副動  行く‐副動 助動  それで       平気‐副動 助動 
     ポケットに入れて歩けばなんとか大丈夫。 
 
0537 xɵdɵɵ dəər  bɑs  nəɡ  ɡəsəɡ  lu‐səŋ       jim  bɑɑ. 
     田舎  上    また 一つ 部分   録音する‐形動 確認 疑問 
     田舎でも一部録音した様子だ。 
 
0538 ɵnɵɵx‐ʧin       bɑs  ɡər  ɑb‐ʧəx‐ɑɑd      hou hui‐l‐ʧəx‐ʤee. 
     あの人‐2 人称所属 また 家   買う‐完了体‐副動  後悔する‐出名動詞‐完了体‐過去 
     あの人も家を買って後悔している。 
 
0539 ba shi wan  ɵɡ‐bəl      dai kuan    xii‐ʧəx‐ən      bɑɑ. 
     八十万     あげる‐副動  ローンを組む する‐完了体‐現在  疑問 
   頭金を 80 万払えば、残りはローンでいいよね。 
 
0540 əŋɡəəd  tɛb‐sɑɑr   lu‐ʤii‐n. 
     こんな  おく‐副動   録音する‐進行体‐現在 
     こう置いておけば勝手に録音している。 
 
0541 ɔdɔɔ  ʧii   mao bing  tiao‐x        jim  bɛɛ‐x     ɡue. 
     今    2SG 欠点       指摘する‐形動  もの ある‐形動  否定 
     今はあなたにけちを付けられるところはない。 
 
0542 bɛnʃ‐ɑɑŋ  bur   ɡɑŋʧɑɑr‐ɑɑŋ   bao‐ʤii‐n. 
     餃子‐再帰  全部  一人‐再帰      包む‐進行体‐現在 
     餃子は全部一人で作っている。 
 
0543 dian hua  da‐l‐əxəd              tɑn‐ɛɛ‐d       l    xii‐n      ɡəʤiisəŋ. 
     電話     する‐出名動詞‐形動‐副動  2PL‐属格‐与位格 小辞 やる‐未来  伝言 
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     電話したら「お宅でしかやらない」と言っていた。 
 
0544 tər   əbdər‐səər  huan‐ʤ   ɵɡɡən. 
     あれ 壊れる‐副動  変える‐副動 くれる‐現在 
     あれが壊れたら交換してくれる。 
 
0545 ool‐ən       nəɡ   xɔɔləŋ ɡər  kai‐dəɡ   ɡue  juu. 
     昔‐3 人称所属  一つ ご飯    屋  営む‐形動  否定 疑問 
     昔、ご飯屋さんやっていたじゃない。 
 
0546 tong xue‐dood    kai ye   xii‐x     dəər  ir‐ʧəx‐səŋ. 
   クラスメート‐複数  開業する する‐形動 上    来る‐完了体‐形動 
   クラスメートたちは開業時にすでに来てくれた。 
 
0547 xɵdɵɵ‐iiŋ‐ʧin       tao yan‐ɑɑd  jɑɑ  ɑrəɡ  ɡue  jɑɑ. 
     田舎‐属格‐2 人称所属  嫌がる‐副動   jəə   仕方  否定 確認 
     田舎の人はそれを嫌がっても仕方がないの。 
 
0548 ən‐iiɡ     shua‐l‐əx               ɡue. 
     これ‐対格  ペンキを塗る‐出名動詞‐形動  否定 
     これ(ご飯屋)はペンキを塗らない。 
 
0549 jian hang‐d    juu ban‐ən  ɡən  uu. 
     建設銀行‐与位格 何 する‐現在 伝言 疑問 
     建設銀行(銀行名)でなんか(手続きを)するらしい。 
 
0550 xɛrəŋ  bii  gua bai‐j     ɡəsəŋ. 
   そう   1SG 塗装する‐意志 予定 
     そう、私は白く塗りたい。 
 
0551 dəərəx‐iiɡ  bɵɡəd‐iiɡ  ɵɵr‐əəŋ   gua bai‐d‐səŋ. 
     上‐対格     全部‐対格   自分‐再帰 塗装する‐出動動詞‐形動 
     上の階はすべて自分で塗装した。 
 
0552 ɡər  gua‐x        nəɡ  ɵdər  ɔrəx  ɡue. 
     家  塗装する‐形動  一つ  日    使う  否定 
     家を塗装するのに一日もかからない。 
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0553 ɔdɔɔ  əŋɡəbəl     lu‐l‐əəd             bɛɛn. 
     間投  こうすれば  録音する‐出名動詞‐副動  助動 
     このままにしておけば録音される。 
 
M01―25 
 
22： 
0554 yu xiang rou si   dian‐ɑɑd. 
     yu xiang rou si     注文する‐副動 
     yu xiang rou si(料理名)を注文して。 
 
0555 meng zhuan‐ɑɑs  sheng ben                  xii‐ɡəəd. 
   meng zhuan‐奪格   専科学校から本科学校へ上がる  する‐副動 
     専科学校から本科学校へ上がって。 
 
0556 ɑrbəŋ  wai jiao‐tɛɛ‐ɡɑɑŋ     dui xiang  gao‐səŋ     sorəɡʧ  bɛɛn      jɑɑ. 
     十    外国人教師‐共同格‐再帰  恋人       付き合う‐形動 学生    いる‐現在 確認 
     外国人教師と付き合った学生が沢山いるよ。 
 
0557 ən   yue dui‐nee  ɡorbəŋ  xuŋ‐tee‐n         dui xiang  gao‐səŋ      jɑɑ. 
     この バンド‐属格   三      人‐共同格‐3 人称所属  恋人       付き合う‐形動  確認 
     このバンドの三人と付き合ったことがあるよ。 
 
0558 xxx  tər‐iiɡ   bao‐ɡɔɔd    ɑbʧəxsəŋ  uu? 
     xxx  あれ‐対格 請け負う‐副動 助動      疑問 
     xxx があれを請け負ったのか。 
 
0559 kan shou  xii‐ʤii‐səŋ       ʧirəɡ‐iiɡ‐n         bɑs… 
   看守する   する‐進行体‐形動  兵士‐対格‐3 人称所属  また 
     看守の兵士をも…。 
 
0560 ge ren  wei sheng  jiang‐dəɡ  ɡue   xuŋ  sitəə. 
     個人   衛生         気をつける‐形動  否定 人    確認 
     個人の衛生管理ができない人だよ。 
0561 xun‐iiɡ  duŋduu  shao‐ʤ  bɔləx  ɡue  jim  bɛɛn  ʃuu. 
     人‐対格  過ぎる    笑う‐副動 よい   否定 確認 助動  念押し 
     人のことを笑いすぎてはいけないね。 
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0562 bi yan  fan‐ʧəx‐ʤee. 
     鼻炎    再発する‐完了体‐過去 
     鼻炎が再発してしまった。 
 
0563 zhu yi li‐ɡəəŋ   fen san  xii‐n     ɡəd  ɡɑr‐ɑɑŋ  kou‐ɡəəd  soosəŋ  jɑɑ. 
   集中力‐再帰      分散する する‐現在  理由 手‐再帰  掘る‐副動   助動    確認 
     集中力を分散するために手をいじっていた。 
 
0564 kou‐ɡəəd  kou‐ɡəəd  ɔdɔɔ  ʃɑlbər‐lɑɑ. 
   掘る‐副動  掘る‐副動   今   すり傷がつく‐未来 
     いじっていたら皮膚が破れそうになった。 
 
0565 mei wang‐ɡii    zhuan bo  xii‐səər   ɵdər. 
   全米オープン‐対格 中継する   する‐副動  昼間 
     全米オープンを中継していたら(アメリカは)絶対昼間だよ。 
 
23： 
0566 ʧii   dian‐ʧəx,       xɑlooŋ‐ɑɑs‐ən. 
     2SG  注文する‐完了体  温かい‐奪格‐3 人称所属 
     君が注文して、温かいものから。 
 
0567 dang‐ɡɑɑŋ  huan‐əx    uj‐d      ʤiixəŋ  ʧ   məd‐əɡd‐əx       ɡue. 
     ギア‐再帰  換える‐形動  時‐与位格  少し   小辞 分かる‐受動態‐副動  否定 
     ギアチェンジをする時は(乗っている人に)全然分からない。 
 
0568 bii   nəɡ  odɑɑ huan dang       xii‐ʤii‐ɡəəd     xxx‐nɛɛ  jing zhui‐ɡii‐n 
     1SG 一つ 回   ギアチェンジする  する‐進行体‐副動  xxx‐属格  頸椎‐対格‐3 人称所属  
      sɑlɡəx‐d    xursəŋ. 
      離す‐与位格  至る 
     一回私がギアチェンジして xxx(人名)の首を折りそうになった。 
 
0569 uud‐ii‐n            za‐lɑɑ         ɡəʤiin. 
     ドア‐対格‐3 人称所属  ノックする‐過去  伝言 
   ドアを力尽くでノックしたって。 
 
0570 li ke  lan‐ʧəx‐səŋ. 
     理科  嫌‐完了体‐形動 
     理科は嫌です。 
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0571 ordɑɑr  ʧinii      xing qu‐iiɡ‐ʧin     pei yang  xii‐ʧəx‐ən. 
     まず    2SG‐属格 興味‐対格‐2 人称所属  育てる    する‐完了体‐現在 
     まず人の興味を育ててくれる。 
 
0572 dɛrxəŋ  dɔtər‐ʧin    guan‐ʤii‐n. 
     脳      中‐2 人称所属  注ぎこむ‐進行体‐現在 
   頭に叩き込んでいる。 
 
0573 nəɡ  gai liang  xii‐dəɡ   bɑʃ‐iiɡ   ərsəŋ‐ʧin. 
     一人 改良する  する‐形動  先生‐対格  捜す‐2 人称所属 
     品種改良の専門家を捜したら。 
 
 
0574 dian hua  da‐səŋ‐ʧin  boroo  xuŋ‐d    da‐ʧəx‐ʤee. 
     電話     する‐形動     間違い 人‐与位格 する‐完了体‐過去 
     電話したが、違う人にしてしまった。 
 
0575 ɛŋɡəl xələn‐ee  liu ji‐iiɡ  guo‐n. 
     英語‐属格        6 級‐対格 パスする‐現在 
     英語の 6 級をパスする。 
 
0576 ʧiɡəəd  ɛɛmɑɑr  biao‐ɡɔɔd     si ji ying bei  xii‐ɡəəd. 
     それで  すごい  マークする‐副動  棒暗記する    する‐副動 
     それですごくマークとかして必死に暗記した。 
 
0577 mɑn‐ɛɛ   ɡɵɵɡ     ɵmən‐n      ɔrɔɔd      ping xi  xii‐səŋ    jɑɑ. 
     1PL‐属格  お兄さん 前‐3 人称所属  入る‐副動  鎮める   する‐形動  確認 
     私の兄が横から入って静まらせたのさ。 
 
0578 mɑn‐ɛɛ   xəd    jɑɡ sɛɛxəŋ  pie‐ɡɑɑd          sooʤiisəŋ. 
     1PL‐属格  いくつ ちょうど    おしゃべりする‐副動  助動 
     私たちがちょうどおしゃべりしていた。 
 
 
0579 bu ke    xii‐ʤii‐xəd      ɑrɡəl        nɔʧ‐ɔɔ‐dəɡ. 
   補習する する‐進行体‐副動  牛の糞(燃料)  燃える‐形動‐形動 
     補習していた時に牛の糞を燃料にしていた。 
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0580 ən‐iiɡ     ɔdɔɔ  cuo zi‐əər   cuo‐x      ɡue  bɔləx  ɡue. 
     これ‐対格  間投  やすり‐造格  こする‐形動  否定 よい   否定 
     これはやすりでこすったほうがいい。 
 
0581 ɔdɔɔ  yin xing mai ming  xii‐ɡəəd   hu kou‐ɡəəŋ  bur   sœl‐ʧəx‐lɔɔ       bɑɑ. 
   今    姓名を隠す           する‐副動  戸籍‐再帰      全部  換える‐完了体‐過去  疑問 
     今は自分の姓名も隠して戸籍まで変えてしまったんだろうね。 
 
0582 tər   xədəŋ  uxsəŋ      xœn‐iiɡ  chu li    xii‐ʧəx     ɡənəə. 
   あれ いくつ  死ぬ‐形動  羊‐対格  処分する する‐完了体  引用 
     あそこの死んだ羊を処分しておいてって。 
 
 
Y01～25 
 
01： 
0583 ɔdɔɔ  tui xiu   xii‐lәә   bɛɛʤiitәl  juu‐ii‐n         ren zhen‐t‐әәd    bɛɛdәɡ  jiŋ. 
     今    退職する する‐未来 助動       何‐対格‐3 人称所属  真面目‐出名動詞‐副動 助動    疑問 
     もうそろそろ定年するのに、そんなにまじめにやらなくてもいいじゃない。 
 
0584 jɑɑsәŋ   jim ?  shi bai  xii‐ʧәx‐әb      uu? 
   どうした  疑問  失敗する する‐完了体‐過去 疑問 
     どうしたの？失敗しちゃった？ 
 
02： 
0585 mai mo ren cai     xii‐ʤii‐n. 
     人材を埋もれさせる  する‐進行体‐現在 
     人材を埋もれさせている。 
 
0586 pei‐sәŋ       әm‐әn       sɛɛŋ  ʧɛnәr‐tɛɛ  bɔl  ʤuu  sɛɛŋ  bɛɛdәɡ ɡәʤiin. 
     調合する‐形動  薬‐3 人称所属  良い  質‐共同格  なら ʤuu  良い   助動   伝言 
     調合した薬がよければ、それだけでいいらしいよ。 
 
 
0587 ʧii   tər    dian hua‐nɛɛ‐xɑɑŋ    doo‐ɡii  tiao‐ʤ       bɔlənɔɔ, 
     2SG  あの  電話‐属格‐再帰           音‐対格   調整する‐副動  良い 
      dui jiang  xii‐dəɡ‐ən    ɛɛmɑɑr. 
      話す       する‐形動‐現在 すごい 
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     あなた、自分の携帯電話の音量を調整したほうがいい。マイクの音がすごいから。 
 
0588 ɵʧəɡdər  mɑn‐ɛɛ  xɔjər  jɛb‐əxnɑɑr‐ɑɑŋ  da di         xii‐səŋ  ɡue  tiim  bɑɑ. 
     昨日     1PL‐属格 二人   行く‐副動‐再帰   タクシーに乗る する‐形動 否定 そう 疑問 
     昨日私たちタクシーに乗らずに行ったよね。 
 
03： 
0589 xɔdɔɔd‐ən   bɑs  nan shou‐ʧəx‐b       uu? 
     胃‐3 人称所属 また 気分が悪い‐完了体‐過去  疑問 
     また胃の具合が悪くなったの？ 
 
0590 mɔŋɡɔl‐dɔɔɡ         pai‐səŋ‐ɡii‐n               uʤ‐əəd. 
   モンゴル‐与位格‐再帰  撮影する‐形動‐対格‐3 人称所属  見る‐副動 
     モンゴル国内で作ったのを見て(テレビ番組)。 
 
0591 jim  xum‐əəŋ    uur‐ʧəx‐əəd      jɑɑɡɑɑd  nəɡ  da di           xii‐ʧəx‐dəɡ 
   もの 概称形‐再帰  背負う‐完了体‐副動 なぜ       一つ タクシーに乗る  する‐完了体‐形動 
     ɡue  jim  məd‐əx    ɡue. 
     否定 確認 分かる‐形動 否定 
     荷物を背負ってのになんでタクシーでも拾わなかったんだろう。 
 
04: 
0592 mɑn‐ɛɛ ənd  jɑɡ       l    que zhen   xii‐ɡəəd  diil‐ʧəx‐ən       sitəə. 
   1PL‐属格 ここ ちょうど 小辞 診断する    する‐副動  できる‐完了体‐現在  確認 
     この地元では正確な診断を出せるわけがない。 
 
0593 fu hua fei niu‐d     ɔʧ‐ɔɔd    cuo‐ʧəx‐əəd       ir‐səŋ. 
   fu hua fei niu‐与位格  行く‐副動  食べる‐完了体‐副動  来る‐形動 
     fu hua fei niu(食堂名)で食べてきた。 
 
0594 xurɡən‐əəŋ  nao‐ʤii‐n            uu? 
     娘婿‐再帰   ぶちまける‐進行体‐現在  疑問 
     娘婿と喧嘩しているの？ 
 
0595 ɑŋɡəl xəl  mei  xue  zhuan ye  bɛɛʤiiɡɑɑd  liu ji  guo‐ʧəx‐səŋ. 
     英語     否定 学ぶ  専攻     助動     6 級   パスする‐完了体‐形動 
     英語の専門じゃないのに 6 級をパスした。 
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0596 da xue‐d    bɛɛ‐ʤii‐x‐dɑɑŋ             nəɡ  uj    shang wang        xii‐ɡəəd. 
     大学‐与位格  いる‐進行体‐形動‐与位格‐再帰  一つ 時期 インターネットを使う  する‐副動 
     大学時代に一時期インターネットに夢中になって。 
 
0597 ɡɔbʧəs  bur  tao    tao‐ɡɔɔr    you‐ʤ        ir‐uul‐dəɡ     ɡəʤiin   jɑɑ. 
      衣服   全部 セット セット‐造格  郵送する‐形動  来る‐使役態‐形動  伝言    確認 
     洋服は上下合わせで何着も送られてきていたらしいよ。 
 
0598 bo‐ʤii‐n         uu? 
     放送‐進行体‐現在  疑問 
     放送している？ 
 
0599 nəɡ   xuuxəd  chou‐ɡəəd        ɡɛlɛɛ‐ɡɑɑd   œœʧ‐ʧəx‐ʤee. 
      一人 子供      発作を起こす‐副動  失神する‐副動  倒れる‐完了体‐過去 
     一人の子供が発作を起こして倒れてしまった。 
 
0600 nue dai  xii‐ɡd‐əʤii‐ʤee        tɑnoos‐ʧin    bur. 
   虐待する する‐使役態‐進行体‐過去  2PL‐2 人称所属 皆 
     虐待されていたんだね、あなたたちは。 
 
0601 nəɡ‐ən        bɵɵs‐t‐bəl      tər‐ʧin      ɔdɔɔ  bəj  bəjən‐dəəŋ    bur 
   一人‐3 人称所属   シラミ‐出名動詞‐副動   あれ‐2 人称所属 間投 体   体‐与位格‐再帰 全部 
chuan ran‐n   sitəə. 
     伝染する‐現在    確認 
     一人にシラミがわいたら全員に広がってしまうということですね。 
 
0602 shou xu  ban‐əxnɑɑr‐ɑɑŋ ɵɵr‐əəŋ  nəɡ  xu kou‐tee  ɡəʤ  ban‐səŋ  bɛɛn  dɑɑ. 
     手続き   する‐副動‐再帰    自分‐再帰 一つ 戸籍‐共同格  理由 する‐形動 助動  確認 
     手続きの時は(家族とは別で)自分の戸籍を持っているということで手続きをしたの。 
 
05: 
0603 xuitəŋ  os  dui‐ʧəx‐səŋ,    ən‐ʧin        bɵljəŋ  os. 
     冷たい  水 割る‐完了体‐形動 これ‐2 人称所属  ぬるい 水 
     お水で割ったよ、これは湯ざまし。 
 
0604 qia‐səŋ   ɡue. 
     つむ‐形動  否定 
     (枝の先を)摘み取ってない。 
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06： 
0605 tɔɔsəŋ‐d    ɛɛmɑɑr  guo min          xii‐dəɡ  ʃuu. 
   誇り‐与位格 すごい    アレルギーを起こす する‐形動 念押し 
     ほこりでよくアレルギーを起こす。 
 
0606 duan xin   fa‐ɡɑɑd  shou ji‐ɡəəŋ  guan ji    xii‐ʧəx‐ʤ      ɡənəə. 
     メッセージ  送る‐副動 携帯‐再帰     電源を切る する‐完了体‐過去 伝言 
     メールを送って携帯電話の電源を切ってしまったらしい。 
 
0607 uɡ   jɛr‐sɑɑr   l    ji dong  xii‐x     jim. 
     言葉 話す‐副動 小辞 興奮する する‐形動 確認 
     話すと興奮するよね。 
 
0608 ɡɑr‐ən       jɑɑɡɑɑd  ʧiɡtəl‐əəŋ   shai‐ɡd‐ɑɑd    xɑr‐əl‐ʧəx‐səŋ       jim? 
     手‐3 人称所属  なぜ   そこまで‐再帰 焼く‐受動態‐副動 黒‐出名動詞‐完了体‐形動 疑問 
     手がなんでそんなに焼けたの？ 
 
07： 
0609 bii   mɑɡɑɑtər  ud‐iiŋ ɵmən  ɡɑr‐ʤ     shu‐ɡəəd    ir‐əj. 
   1SG 明日       正前            出る‐副動 点滴する‐副動 来る‐意志 
     私、明日の午前に点滴してもらって来る。 
 
0610 bii   bɑs  ʤiixəŋ  tui chi    xii‐ʤ     bɔl‐dəɡ    jim  bɔluu  ɡəd  dian hua  da‐ɡɑɑd   
1SG また 少し   起こらせる する‐副動 できる‐形動 確認 疑問    引用 電話       する‐副動  
ɑsoo‐səŋ‐ʧin       bɔl‐əx     ɡue  ɡən. 
   聞く‐副動‐2 人称所属 できる‐形動 否定  伝言 
     私もちょっと遅らせてもらえるかなと思って電話してみたが、駄目だった。 
 
0611 əməə‐d        dian hua  da‐ʤii‐n. 
   お母さん‐与位格 電話       する‐進行体‐現在 
     お母さんに電話している。 
 
0612 bii   ɵnɵɵdər  ʤos‐ɑɑŋ  chou‐ləɡ‐səŋ‐ʧin         pɑd  xɑr  ʤos. 
   1SG 今日      血‐再帰   ひく‐使役態‐形動‐2 人称所属   黒  血 
     今日採血してもらったら血液が真っ黒だった。 
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08： 
0613 nud  da la‐ɡɑɑd  iim    xəmʤəəŋ‐d  xur‐ʧəx‐səŋ. 
     目   垂れる‐副動  こんな  程度‐与位格   至る‐完了体‐形動 
     目の皮がここまで垂れている。 
 
0614 ən‐ʧin         dəəʃəəŋ dɔɔʃɔɔŋ  tiao‐ʤ      bɔl‐ən. 
     これ‐2 人称所属  上へ      下へ     調節する‐副動 できる‐現在 
     これは上下に調節できるよ。 
 
09： 
0615 ɑr‐əd      nəɡ  ɡɵɡsən‐ee‐d  shu ye   xii‐ʤii‐səŋ     sitəə. 
     後ろ‐与位格 一人 お婆さん‐属格   点滴する する‐進行体‐形動 確認 
     この後ろのお婆さんの診療所に点滴してもらっていた。 
 
0616 xii‐səər  ʤɑɑbəl  nəɡ   l    ʤuil‐iiŋ  pai zi    dai li    xii‐n    uu? 
     やる‐副動 必ず    一つ 小辞 種類‐属格 ブランド 代理する する‐現在 疑問 
     やるとしたら必ず一つのブランドに絞って(販売)代理するということ？ 
 
10： 
0617 shou ji  ting ji      xii‐ʧəx‐səŋ. 
     携帯    機械が止まる する‐完了体‐形動 
     携帯電話が止められた。 
 
0618 bii   dian hua  da‐səŋ,   duan xin  fa‐səŋ. 
     1SG 電話      する‐形動 メッセージ 送る‐形動 
     私電話もしたし、メールもした。 
 
0619 ye suan  bɔlɔɔd  tɵmər  bu‐dəɡ. 
     葉酸      及び   鉄     補う‐形動 
     葉酸と鉄分を補ってくれる。 
 
0620 xuŋ  tərəɡ‐əəŋ  kai‐ɡɑɑd     ir‐əəd    ɡəʧəəl‐əəŋ  ɔr‐ʧəx‐ɔɔd     tərəɡ‐əəŋ   
     人   車‐再帰     運転する‐副動 来る‐副動 授業‐再帰     入る‐完了体‐副動 車‐再帰  
kai‐ɡɑɑd    jɛb‐ʧəx‐ən. 
運転する‐副   行く‐完了体‐現在 
     あの人は車を運転してきて授業に出て、終わったらまた車で帰る。 
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0621 bu‐ləɡ‐ʧəx. 
     補修する‐使役態‐命令 
     補修してもらったら。 
 
11： 
0622 bəj‐əəŋ   an wei  xii‐ɡəəd  jɛb‐dəɡ. 
   自分‐再帰 慰める   する‐副動 行く‐形動 
     いつも自分を慰めている。 
 
0623 jɑɡ   ontəx‐ʧin     jəə  ma fan‐nɑɑ. 
     実際 寝る‐2 人称所属 jəə  煩わしい‐現在 
     寝てもあまり気持ち良く眠れない。 
 
0624 tuo shui  xii‐ɡəəd. 
     脱水する  する‐副動 
     脱水して。 
 
0625 wei xin‐ɡəər  jɛr‐əʤ    diil‐ʤii‐x‐ʧin              shang wang       xii‐ʤii‐n 
   wei xin‐造格   話す‐副動 できる‐進行体‐形動‐2 人称所属 インターネットを使う する‐進行体‐現在  
      jɑɑ. 
確認 
     wei xin で話せているということはインターネットが繋がっているよ。 
 
0626 ɡər‐iiŋ‐ɡəəŋ  dian‐iiɡ  ɵɵr‐əəŋ  gong ying  xii‐ʤii‐n. 
     家‐属格‐再帰  電気‐対格 自分‐再帰 供給する    する‐進行体‐現在 
     自分の家の電力を自分で供給している。 
 
0627 shu ye   xii‐ɡəəd  uu? 
     点滴する する‐副動  疑問 
     点滴をして？ 
 
0628 shu ye   xii‐ʤ     bɔlən  jɑɑ,  ʃɔrɔɔŋ‐dən         ɡɑtx‐ɑɑd. 
   点滴する する‐副動 できる 確認 土‐与位格‐3 人称所属 さす‐副動 
     土に射して(木に)点滴をできるよ。 
 
0629 she ding   xii‐n    ʃuu. 
     設定する   する‐現在 念押し 
     設定するんだよ。 
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0630 bii   yan zheng   xii‐ɡəəd  ən  xun‐iiɡ  məd‐ən   ɡəsəər  sɑj    ɔr‐əʤ     ir‐əʤ  
     1SG チェックする する‐副動 この 人‐対格  分かる‐現在 条件   やっと 入る‐副動 来る‐副動  
bɔlən ɡəsəŋ  she ding   bɛɛn      jɑɑ. 
よい  引用    設定      ある‐現在  確認 
    自分がチェックして知っている人と分かる人だけが入ってこられるという設定があるよ。 
 
0631 bii   she ding  xii‐ʤ     ɵɡ‐əj.  
   1SG 設定する  する‐副動 あげる‐意志 
     私が設定してあげる。 
 
14： 
0632 jɛŋʤ‐iiɡ‐n           uʤ‐әәd   dɛxәʤ  tiao‐ʤ        ɵɡ‐әn    ɡәsәŋ. 
     様子‐対格‐3 人称所属   見る‐副動 また    調整する‐副動 くれる‐未来  伝言 
     様子を見てまた薬を調整してくれるそうです。 
 
0633 mian fei  zhen cha  xii‐dәɡ  dan er  ir‐ʧәx‐sәŋ      bɛɛsәŋ. 
   無料     診察する    する‐形動 案内   来る‐完了体‐形動  助動 
     無料診察の案内が来ていた。 
19： 
0634 xɛrәŋ dian hua  da‐ʤ      l   bɛɛsәŋ  sitәә. 
     そう  電話     する‐副動 小辞 助動    確認 
     そうそう、電話していたね。 
 
0635 mɑn‐ɛɛ  xɔjәr bur  hou hui  xii‐sәŋ   jɑɑ,  xooʧәŋ  zu‐ʤii‐sәŋ       ɡәr‐dәәŋ  
   1PL‐属格 二人 皆   後悔する する‐形動 確認 古い    借りる‐進行体‐形動  家‐再帰  
boʧ‐әj    ɡәʤ  bɔd‐sәŋ. 
戻る‐意志  引用  思う‐形動 
     私達二人とも後悔したよ、前に借りていた家に戻ろうと思った。 
 
0636 xɛrәŋ  gao‐ʤ       l   bɛɛsәŋ  sitәә. 
     そう   訴える‐副動 小辞 助動    確認 
     そう、訴えていた。 
 
20： 
0637 jie shao  xii‐ʤ     ɵɡ‐sәŋ     xun‐iiɡ  uu? 
   紹介する する‐副動 くれる‐形動  人‐対格  疑問 
     紹介してくれた人をですか？ 
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0638 can ting‐ɡәәŋ      che‐dәɡ     jim  uu,  che‐ɡәəd  nәɡ  chuang  ɔr‐ool‐ɑɑd. 
     食事をする部屋‐再帰 撤回する‐形動 確認 疑問 撤回‐副動  一つ ベッド    入る‐使役態‐副動 
     食事する部屋をやめて、ベッド置いて寝室にしようか。 
 
0639 osәŋ‐d  pao‐ɡd‐ɔɔd    uu? 
     水‐与格 浸す‐受動態‐副動 疑問 
     水に浸されて？ 
 
21： 
0640 ɵɵ， bɑs  gong shang ju‐d  zhu ze   xii‐x     ɡue  bɔlәx  ɡue  sitәә. 
   あぁ また 工商局‐与位格      登録する する‐形動 否定 よい   否定 確認 
     あぁ、工商局に登録をしないといけないですね。 
 
0641 fa ren  deng ji  xii‐xnәәr‐әәŋ  ɛl   ɛɛl‐iiŋ‐xәn‐n   deng ji  xii‐x      jiŋ? 
     法人    登録    する‐副動‐再帰  どれ 家‐属格‐3 人称所属 登録する する‐形動 疑問 
     法人登録するときに誰の家の誰の名義でしますか？ 
 
0642 bɵɡdәәr‐әәŋ  dɑndɑɑŋ  xia xiang  xii‐x     ɡue  bɔl  bɔlәx  ɡue. 
   皆‐再帰       いつも    出張する    する‐形動 否定 なら よい  否定 
     皆いつも田舎へ行かなくては行けない。 
 
0643 xәdii  wang zi‐ｌ‐ɑɑd   ɑb‐ʤii‐bәl       xәdii  ɡɑʤәr‐tɛɛ   ɡәsәŋ   uɡ  juu? 
     幾つ  金網‐出名動詞‐副動  いる‐進行体‐副動  幾つ   土地‐共同格  引用    話  疑問 
     金網で囲んだ分が自分の土地の広さを示すということですか？ 
 
0644 xɑdlәŋ‐nɛɛ‐xɑɑŋ  ɡɑʤәr‐iiɡ  bur  wang zi‐l‐ʤii‐n         uu? 
     草刈り‐造格‐再帰   土地‐対格  全部  金網‐出名動詞‐進行体‐現在 疑問 
     草刈用の牧草地も全部金網で囲んでいるんですか？ 
 
0645 ɑsәr‐d           guo min          xii‐dәɡ   ɵbʧәŋ   ɔl‐ʧәx‐sәŋ     jim   bɑɑ  
   マンション‐与位格  アレルギーを起こす する‐形動  病気    得る‐完了体‐形動 確認 疑問  
ɡәd xәl‐ʤii‐sәŋ. 
引用 言う‐進行体‐形動 
     マンションアレルギーにでもなったのかなと言っていました。 
 
0646 zu zi‐l‐ʤii‐ɡәә    tɑl‐ʧin      bɑs  ɛrbәŋ  bɔd‐әlxiil‐әx       ɡue  bɔlәx  
     賃金‐出名動詞‐形動  側‐2 人称所属 また 沢山    考える‐出動動詞‐形動 否定 良い  
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ɡue  sitәә. 
否定 確認 
     借りている側もいろいろ考えなくてはいけないということですね。 
 
0647 ʤiixәŋ  mɛɛmɛɛ  ʃoomɛɛ  xii‐ɡəәd  kui‐d         jәә әŋɡәʤ    bɵrlәɡ‐sәŋ‐әәs   dәәr. 
     少し   商売       概称形   する‐副動 損する‐出動動詞 jәә こうして 浪費する‐形動‐奪格 いい 
     少し商売でもして元手をなくしたとしてもこんなふうに浪費をするよりいいよ。 
 
0648 nong mu ye‐tee  xɑmɑɑtɛɛ  dan wei  xia xiang  xii‐x     ɡue‐nee  bɑrәɡ  bɛɛ‐x  
   農牧業‐共同格      関係する   部門     出張する    する‐形動 否定‐属格 恐らく ある‐形動 
ɡue  bɑɑ? 
否定  疑問 
     農牧業関係の仕事をする部門は田舎へ行かない部門がほとんどないですよね。 
 
22： 
0649 guan zhu  xii‐sәŋ   ɡue‐dәәŋ  bɔl‐ʤee. 
   注目する   する‐形動 否定‐再帰   いい‐過去 
     注目しなくて良かった。 
 
0650 liu xue  xii‐xәәr    ir‐әʤ    bɔlәx  ɡue  ɡәn. 
   留学する する‐副動  来る‐副動 いい   否定 伝言 
     留学しに来てはいけないそうです。 
 
0651 bәj‐әd‐ʧin          sɛɛŋ  bɛɛtәl  jɑɑɡɑd  duan lian  xii‐dәɡ   ɡue  jiŋ? 
   体‐与位格‐2 人称所属   良い  助動    なぜ    鍛える     する‐形動 否定 疑問 
     体にいいのになんで体を鍛えないの？ 
 
23： 
0652 meng yu wen xi‐ɡiiɡ   tian           ɡәnәә. 
     モンゴル語専門‐対格 記入する‐命令 引用 
     モンゴル語専門と記入しなさいと言われた。 
 
0653 ʧii   tәr‐iiɡ    cuo‐ɡəәd  jɑɑx    jiŋ? 
     2SG  あれ‐対格  削る‐副動 どうする 疑問 
     それを削ってどうするの？ 
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24： 
0654 tui‐ʧәx‐sәŋ     jɑɑ. 
     退職する‐完了体‐形動 確認 
     定年しましたよ。 
 
0655 tui‐sәәr      әb      ɡue  sɑn‐әɡd‐әn    bɑɑ? 
   退職する‐副動 落ち着き 否定 思う‐使役態‐現在 疑問 
     定年したあとは落ち着かないですよね？ 
 
0656 ɡoʃoon‐ɛɛ    domd sorɡool‐iiɡ  che‐sәŋ‐ʧin            xәʤәә  jiŋ? 
     ホショー‐属格 中学‐対格           撤回する‐形動‐2 人称所属   いつ  疑問  
     ホショー(行政名称)の中学校を撤廃したのはいつのことですか？ 
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資料Ⅱ  副詞 
 
副詞‛jәә’ 
                                                                                    01―25B 
02： 
0657 mɑnɛɛxәn‐d        dɑɡ‐ɑɑd  jɛb‐ʧәx‐mɑɑr   xuŋ jәә  bɛɛ‐x   ɡue  ʃuu. 
     うちの親戚など‐与位格 つく‐副動 行く‐完了体‐副動 人  jәә いる‐形動 否定 念押し 
     うちの親戚の中につれていける人もいないんだから。 
 
0658 jɑɑ  jɑɑ  ɡɑɑɡoo  bɑdɑɑ. 
   どう jəə 大丈夫  再確認 
     何とか大丈夫でしょう。 
 
0659 bɑɑbɑɑ‐d‐ʧin            nәɡ  feng yi  ɑb‐ʤ      ɵɡ‐әj    ɡәd  jәә 
     お父さん‐与位格‐2 人称所属 一つ コート   買う‐副動 あげる‐意志 予定 jəə  
diil‐sәŋ ɡue. 
できる‐形動 否定 
     あなたのお父さんにコート買ってあげようと思っていたのが出来なかった。 
 
0660 ʧiɡbәl   xxx‐iiɡ  dood‐sәŋ‐nɛɛ  jәә  xәrәɡ ɡue  sitәә. 
   そしたら xxx‐対格 呼ぶ‐形動‐属格  jәә  必要  否定 確認 
     そうしたら xxx(人名)を呼ばなくてもいいよね。 
 
03： 
0661 bɑlәɡsәn‐ɛɛ dang zheng mu shu‐ʧin  jәә  ɛɛmɑɑr  ʃuu. 
     鎮‐属格       党政秘書‐2 人称所属        jәә  すごい   念押し 
     鎮(行政名称)の党政秘書も強いよ。  
 
0662 zhao ben shan‐ʧin     jәә   yi si  ɡue  bɔl‐ʧәx‐ʤee. 
   zhao ben shan‐2 人称所属 jәә  意味  否定 なる‐完了体‐過去 
     Zhao nen shan(芸能人の名前)も面白くなくなっちゃったね。 
 
04： 
0663 mɔŋɡәl‐d‐ʧin       bii   ɔj   jɔɔ  ɡɑr‐ɑɑd  jɛb‐ʧәx‐әn. 
   モンゴル‐与位格‐2 人称所属  1SG 縫う jәә 出る‐副動 行く‐完了体‐現在 
     モンゴルになら私が縫っても輸出される。 
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0664 bii  jәә   әɡәә ɛdәlxәŋ  lao lao‐ʧin sitәә. 
     1SG  jәә  全く 同じ     お婆さん‐2 人称所属 確認 
     私も同じくあなたのお婆さんじゃない。 
 
0665 sorɡool  jәә әr‐әәd   ɔlәx  ɡue, әx‐әn            jәә әr‐әәd   ɔlәx  ɡue. 
   学校    jәә 探す‐副動 助動 否定 お母さん‐3 人称所属 jәә 探す‐副動 助動 否定 
     学校にも見つからないし、母親にも見つからない。 
 
0666 әn   niiɡәm  dәәr  xuuxәŋ  tɵr  jәә ɡәʧuu, xuu   tɵr   jәә ɡәʧuu. 
     この 社会     上    女の子   生む jәә 大変  男の子 生む jәә 大変 
     この世の中は女の子を産んでも大変だし、男の子を産んでも大変だよ。 
 
0667 ʧiɡәәd  tәr  jәә xuŋ‐tee   jɛbәlʧ‐әx‐ɑɑŋ    bɛɛ‐ʧәx‐sәŋ. 
     そして  彼  jәә 人‐共同格  付き合う‐形動‐再帰 やめる‐完了体‐形動 
     そうして彼も人と付き合わなくなった。 
 
0668 mu chang‐d    bii    jәә soo‐sәŋ   ɡue. 
     mu chang‐与位格 1SG  jәә 住む‐形動 否定 
     mu chang（地名）には私も住まなかった。 
 
0669 әdnuus  jɑɑ  jɑɑ  ɡәdәs‐әn      ʧad‐әʤii‐lɑɑ       bɑɑ,  mɑnoos‐iiŋ   
   3PL     どう jəə お腹‐3 人称所属 いっぱいになる‐進行体‐過去  疑問  1PL‐属格   
tәr  uj‐d      ɡәdәs   jәә ʧad‐әʤii‐sәŋ       ɡue. 
あの  時‐与位格  お腹    jәә  いっぱいになる‐進行体‐形動 否定 
彼らの時代はなんと言ってもお腹を満たすことが出来ていたでしょう。私達の時代ではお腹をすら
満たされてなかった。 
 
0670 bɑxәŋ әm‐n‐uul‐әәd        jәә  suul‐d‐әn          hou yi zheng  
     沢山  薬‐出名動詞‐使役態‐副動 jәә  後‐与位格‐3 人称所属  後遺症  
soo‐ʧәx‐ʤee. 
残る‐完了体‐過去 
     沢山治療を受けたけど後遺症が残ったね。 
 
0671 da niang‐ʧin       jәә   ʤɔɔstɛɛ  bɛɛn  dɑɑ. 
     叔母さん‐2 人称所属  jәә  お金持ち  助動  確認 
     叔母さんもお金持ちだね。 
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0672 da ye    da niang  xɔjɔr‐ʧin      jәә  ɡәr  zu‐l‐əәd  
   叔父さん 叔母さん   二人‐2 人称所属  jәә  家  借りる‐出動動詞‐副動  
soo‐ʤii‐n       bɑdɑɑ. 
住む‐進行体‐現在   再確認 
    叔父さんと叔母さんも家を借りているのでしょう。 
 
05： 
0673 xәŋ  jәә   xɛmtәxәŋ  ɡәʤ  xәl‐әx    jim. 
     誰   jәә  安い        引用 話す‐形動 確認 
     誰しもが安いと言う。 
 
06： 
0674 da jie          er jie            xɔjәr‐iiɡ‐n          ɡoɛ‐sәŋ‐n  
大きいお姉さん  二番目のお姉さん  二人‐対格‐3 人称所属  頼む‐形動‐3 人称所属  
ɛl‐әn          jәә ir‐әx     ɡue. 
どれ‐3 人称所属   jәә  来る‐形動  否定 
二人のお姉さんに頼んだら、どっちも来ません。 
 
0675 ɛrәx‐iiɡ‐ʧin        jәә dәlәb  oo‐ʤii‐nɑɑ. 
   お酒‐対格‐2 人称所属  jәә すごい 飲む‐進行体‐現在 
     お酒も凄く飲んでいる。 
 
0676 yi yi‐d‐ʧin        nәɡ   xɛbәs‐nɛɛ  xoɡәrxɛɛ jәә bɛɛ‐x  ɡue ɡәnәә. 
   叔母さん‐与位格‐2 人称所属  一つ 肋骨‐属格    一切り   jәә ある‐形動 否定 伝言 
     叔母さんに何もくれなかったらしいよ。 
 
0677 bɑɑbɑɑ‐ʧin        bɛɛ‐sәŋ  ɡue  bɔl  tәr  xxx ɔdɔɔ  ɑʤәl  jәә bɛɛ‐x    ɡue. 
   お父さん‐2 人称所属 いる‐形動 否定 なら あの xxx 今   仕事 jәә ある‐形動 否定 
     お父さんがいなかったらあの xxx(人名)は今仕事もない。 
 
0678 nɑdәd       bɔl  nәɡ  dian hua  jɑɑ  da‐x    ɡue  ʃuu. 
     1SG‐与位格 なら 一つ 電話       jәә する‐形動 否定 念押し 
     私には電話一本もくれないよ。 
 
0679 nәɡ  ɑjәɡ  ʧɛɛ  jɑɑ  ɵɡ‐sәŋ    ɡue  bɛɛn  uu? 
     一つ お椀 お茶 jәә くれる‐形動 否定 助動  疑問 
     お茶も入れてくれなかったの？ 
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0680 xxx‐dɑɑŋ        soo‐ʤ     bɛɛsәŋ  jәә әn‐әәs   dәәr. 
     xxx‐与位格‐再帰  住む‐副動  助動    jәә これ‐奪格 上 
     xxx に住んでいたほうが良かった。  
 
0681 ɛl    ɡәʧәjәәl‐әn    jәә  bu ji ge. 
     どれ 授業‐3 人称所属  jәә  不合格 
     どの科目も不合格。 
 
0682 xxx  jәә ʧiɡәʤ  bɔd‐sәŋ  bɑɑ. 
      xxx   jәә  そう  思う‐形動 疑問 
     xxx(人名)もそう思ったんじゃない。 
 
0683 tәr  ɛmәd     bɛɛsәŋ  jɑɑ әn   xɔjәr  bɔl‐әx  ɡue. 
   彼  生きている 助動    jәә これ 二人  よい      否定 
     彼が生きていたとしてもこの二人はだめですね。 
 
0684 minii     dɛrxәn‐d  әn‐nɛɛ   uɡ   ʤiixәŋ  jәә siŋɡ‐sәŋ  ɡue. 
   1SG‐属格 脳‐与位格  これ‐属格 言葉 少し    jәә 残る‐形動 否定 
     彼の言葉が私の頭に全然残ってない。 
 
0685 tәr   dan wei  bɛɛɡoolәɡ‐ɑɑr jɑɑ  ʧiɡʤii‐x  ɡue  uu. 
     それ 仕事場    仕事場‐造格      jәә そう‐形動 否定 疑問 
     仕事場とかでもそうなっているじゃない。 
 
0686 ɑr‐d‐әn            ʧɛmɛɛɡ   ɑl‐әn     ɡәd  ɔr‐ʤii     jɑɑ  nuur‐әn  
     陰‐与位格‐3 人称所属  2SG‐対格 殺す‐現在  引用 する‐進行体  jәә  面子‐属格 
dәәr‐әәŋ  sɛɛxәŋ. 
    上‐再帰   いい 
     陰ではあなたを殺したいと思っても表面上はいい顔する。 
 
0687 xɑɑ  jɛb  jɑɑ  nәɡ  pi jiu‐n  lɔŋx duuʤəl‐ʧәx‐әәd. 
     どこ 行く jәә 一つ ビール‐属格 瓶 ぶら下げる‐完了体‐形動 
     どこ行ってもビール瓶を持って。 
 
07： 
0688 nɑd‐ɑɑs  sɑl‐әx     ɡue,  xɑɑ  jɛb  jɑɑ  ʤoor‐ɑɑd. 
     1SG‐奪格 離れる‐形動 否定 どこ 行く jәә からみつく‐副動 
     私から離れない、どこに行ってもくっついて。 
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0689 nәɡ  sɵn tɑnoos‐iiɡ  jɑɑ  ont‐ool‐әx     ɡue. 
     一つ 晩 2PL‐対格    jәә 寝る‐使役態‐形動 否定 
     一晩あなた達も寝かせないよ。 
 
0690 bii   ɡɑŋʧɑɑr‐ɑɑŋ  bɔl  juu  jәә  bɔd‐әn    ʃuu. 
     1SG   一人‐再帰    なら 何   jәә 考える‐現在 念押し 
     私一人の時はいろいろ考えるのよ。 
 
0691 yi yi‐ʧin           jәә  ʧɑŋɡ‐әr‐ʧәx‐ʤee. 
     叔母さん‐2 人称所属  jәә  強い‐出名動詞‐完了体‐過去 
     叔母さんも強くなっちゃったね。 
 
0692 dɵrxәm‐d‐әәŋ  xɛr  jɑɑ  әɡәә ɛdәlxәŋ. 
     実家‐与位格‐再帰 帰る jәә 全く 同じ 
     実家に帰っても同じですよ。 
 
08： 
0693 dian hua  da‐x‐ii‐n               bɛɛ‐ʧəx,     sirəəŋ  dəər‐əəŋ 
     電話       する‐形動‐対格‐3 人称所属  やめる‐完了体  机     上‐再帰   
nəɡ  ixər  jəə bɛɛx  ɡue. 
一つ 飴  jəə   ある 否定 
     電話するどころか、テーブルに飴すらおいてなかった。 
 
0694 da jie‐ʧin      xuuxәd  jәә bɛɛx  ɡue. 
     お姉さん‐2 人称所属  子供      jәә いる  否定 
     お姉さんに子供もいない。 
 
0695 jɛb‐әx‐ɑɑs‐ɑɑŋ  ɵmәn  ʃɑɑxɛɛ  ɔl‐әʤ    ɑb‐әj    ɡәsәŋ‐n       jәә  
行く‐形動‐奪格‐再帰 前     靴     得る‐副動  助動‐意志 予定‐3 人称所属 jәә 
diil‐әx     ɡue  bɔl‐әn  dɔɔ. 
     できる‐形動 否定 なる‐未来 確認 
     行く前に靴を買いたかったが、出来ないようですね。 
 
0696 bɔɔsәŋ‐ʧin     œœʧ‐lɔɔ     ʤuu  sɛlxәŋ  jɑɑ  uʤ‐әʤ   diil‐әx     ɡue. 
      包む‐2 人称所属  落ちる‐副動  ʤuu 風      jәә 見る‐副動 できる‐形動 否定 
     歯を包んでいたものが落ちたら(しみるので)風にも当てられない。 
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0697 tәr  әxnәәr  jәә  tәnәɡ  bɛɛn  lɑdɑɑ. 
     あの 女      jәә  バカ   助動  確認 
     あの女も馬鹿ですね。 
 
0698 ɵɡ‐әx      ɡue  bɔl  juu  jәә  sɛɛxәŋ. 
   くれる‐形動 否定 なら 何  jәә いい 
     くれなければ何でもいい(と思える)。 
 
09： 
0699 buduuŋ  xœn bɔl  jɑɑ jɑɑ  ɔndɔɔŋ. 
     大きい   羊  なら 何 jәә  違う 
     なんて言っても大きな羊(成熟した)は違うね。 
 
10： 
0700 nɔɡɔɔ ɡue  jәә  ʧɛɛ‐tɛɛ    bɛɛʤɛɛj  dɑɑ. 
      料理  否定 jәә お茶‐共同格 助動     確認 
     料理がなくてもお茶ぐらい用意しておこう。 
 
0701 ɔdɔɔ bɔlәn  xuuxәŋ, ɔdɔɔ  ɔrœœ  xɔɔl jɔɔ  id‐әʤ      diil‐әx     ɡue. 
   今   いい   娘    今   夜   ご飯 jәә 食べる‐副動 できる‐形動 否定 
     もういいじゃない、夕飯も食べられなくなるよ。 
 
0702 ɵŋɡ‐iiɡ  uʤ   jәә ɪlәɡ‐ʧәx‐әn. 
   色‐対格 見る jәә 見分ける‐完了体‐現在 
     色だけでも見分けられる。 
 
0703 ɑʤil‐ʧin       jәә ma fan bɔl‐әn. 
     仕事‐2 人称所属 jәә 面倒   なる‐未来 
     仕事の件も面倒なことになる。 
 
0704 ʧiɡ   jәә xɔjәr  odɑɑ  ɑb‐әʤ     id‐sәŋ. 
     それ jәә 二つ   回    買う‐副動 食べる‐形動 
     それでも二回買って食べたよ。 
 
0705 ʧiɡ      jәә  xuŋ  da xue‐d   ʃɛləɡ‐ool‐ɑɑd         jɛb‐ʧәx‐sәŋ. 
   そうする jәә  人  大学‐与位格  試験をする‐使役態‐副動  行く‐完了体‐形動 
     それでも彼は大学に行きました。 
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11： 
0706 ʧiɡәәd  yi fu‐ʧin          jәә xɑmɑɑr‐sәŋ  ɡue. 
   そして   叔父さん‐2 人称所属 jәә 気に掛ける     否定 
     それで叔父さんも気にかけなかった。 
 
0707 tər‐ʧin        jəə  xun‐əəŋ  cou‐n      ɡəd  xuljəə‐ləɡ- ən   lɑdɑɑ. 
     あれ‐2 人称所属 jәә   人‐再帰   集める‐現在  引用 待つ‐使役態‐現在 確認 
     それは人数を満たすまで待たせるでしょう。 
 
0708 bɑɑbɑɑ‐ʧin        bɔl  jɔstɛɛ  nәɡ dun  xɔɔl  jɔɔ ɡɑr‐әx    dor  ɡue. 
     お父さん‐2 人称所属 なら 本当に 一回(食事) ご飯  jәә 出る‐形動 好き 否定 
     お父さんは本当に一食も外で食べたくない。 
 
0709 ʧiɡ   jәә bɔlәn. 
     それ jәә いい 
     それでもいい。 
 
0710 ʧii    jәә  ʧii,  tәr‐iiɡ    tiim   ɑmәrәŋ  da ying‐ɑɑd. 
     2SG  jәә  2SG あれ‐対格 そんな  簡単     承諾する‐副動 
     あなたもあなた、簡単に承諾しすぎだ。 
 
0711 sil     mil‐iiɡ    jәә  ʤulәɡ‐әx‐iiŋ  ɑrәɡ  ɡue. 
     ガラス 概称形‐対格 jәә 拭く‐形動‐属格 仕方  否定 
     ガラスとかも拭けない。 
 
0712 bii   jәә  ɵlәs‐ʧәx‐lәә. 
     1SG  jәә  お腹がすく‐完了体‐過去 
     私もお腹が空いた。 
 
0713 udәd  jәә ont‐sәŋ  ɡue. 
     お昼  jәә 寝る‐形動 否定 
     お昼にも寝なかった。 
 
0714 xxx  jәә  ɵlәs‐әʤii‐n. 
     xxx  jәә  お腹がすく‐進行体‐現在 
     xxx(人名)のお腹もきっと空いている。 
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12： 
0715 ɵbɡәŋ    jәә uɡәn‐d‐әәŋ   sɛɛŋ,  ɡɵɡsәŋ  jәә uɡәn‐d‐әәŋ    sɛɛŋ. 
     お爺さん jәә 話‐与位格‐再帰 よい   お婆さん jәә 話‐与位格‐再帰 よい 
     お爺さんもお婆さんもよくしゃべる。 
 
13： 
0716 әn xxx‐ʧin        jәә  xɔjәrxәŋ  ɑm  id‐әәd     id‐sәŋ     ɡue. 
     この xxx‐2 人称所属 jәә  二つ       口  食べる‐副動 食べる‐形動 否定 
     xxx(人名)もちょっとしか食べてない。 
 
0717 xxx  jәә  tiim. 
   xxx  jәә そう 
     xxx(人名)もそうなの。 
 
0718 sœl‐ʤ       ɵms‐әx  ɡobʧәs  jәә bɛɛ‐x    ɡue. 
     替える‐副動 着る‐形動 衣服    jәә ある‐形動 否定 
     着替える服もない。 
 
0719 tәr   xuuxәŋ‐ʧool  pie‐ɡәəd          soo‐xnɑɑr‐әәŋ jәә id‐әәd  
   あれ 女の子‐複数   おしゃべりする‐副動 助動‐副動‐再帰   jәә 食べる‐副動  
      ɔrool‐ʧәx‐әn. 
     入れる‐完了体‐未来 
   あの子達はおしゃべりしながらでも食べてしまう。 
 
0720 xxx‐nɛɛ  bәjәn‐әәs  jәә  ʤɛrәmdɑɑŋ  ɛɛmɑɑr  xɵlәs  unәrt‐әn. 
     xxx‐属格  体‐奪格     jәә たまに       すごい    汗     匂う 
     xxx(人名)はたまにすごく汗が匂うんですよ。 
 
0721 ɡәr  mәr‐әn         jәә ɛɛmɑɑr  sɑlәŋ  bɑɑ? 
      家  概称形‐3 人称所属 jәә すごい   汚い  疑問 
     お家とかも凄く汚いんでしょう？ 
 
0722 bɵɡdәәr‐әәŋ  cai‐ɡɑɑd   jɑɑ  oxɑɑŋ‐ɡii‐n        ɔl‐sәŋ   ɡue. 
     皆‐再帰       当てる‐副動 jәә  意味‐対格‐3人称所属 得る‐形動 否定 
     皆で考えたけど意味が分からなかった。 
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0723 ɔdɔɔ  olɑɑŋ muʧәr‐ʧin     jәә   ɑmәrxәŋ  bɔl‐ʧәx‐ʤee. 
     今    olɑɑŋ muʧәr‐2 人称所属 jәә  簡単      なる‐完了体‐過去 
     今の olɑɑŋ muʧәr（演劇団）もやりやすくなったな。 
 
0724 ʧiɡ   jәә   tiim xɵnd  ɵbʧin‐tee   xuŋ‐ʧin     juu ɡәd  ir‐әәd  
   それ jәә  そう 重い   病気‐共同格 人‐2 人称所属 何 予定 来る‐副動  
   soo‐ʤii‐x        jiŋ? 
座る‐進行体‐形動  疑問 
     それにしてもあんな重病を患っている人が何で来ているんだろう。 
 
19： 
0725 ən   xɔjər ɵdər  nuur‐əəŋ jəə  ʤuɡtee  oɡɑɑ‐ʤ    diil‐ʤii‐x        ɡue. 
     これ 二つ 日    顔‐再帰    jəə  まともに 洗う‐副動 できる‐進行体‐形動 否定 
     ここ数日顔もちゃんと洗えてない。 
 
0726 tər   xuuxəd‐ən    jəə  tənəɡ  ɡənəə. 
     あの 子供‐3 人称所属  jəə バカ   伝言 
     あの子もおかしいんだって。 
 
0727 ən‐nɛɛ   jɛnʤ‐ɑɑr  dan wei‐d    shang ban er‐ɑɑd ɑx duu jəə  bɛɛ‐x    ɡue. 
     これ‐属格 様子‐造格 仕事場‐与位格  就職する‐副動       友達  jəə いる‐形動 否定 
     彼女はこのままだと、就職した後も友達ができないと思う。 
 
0728 ɛɛl‐d           tɛb‐ʧəx‐ɑɑd   ren qing  da‐x‐ʧin          jəə  ma fan. 
     よその家‐与位格  置く‐完了体‐副動 恩        着る‐形動‐2 人称所属 jəə  面倒 
   (家畜の世話を)人に頼むのは、恩に着ることになるから面倒です。 
 
0729 ʃɔɡəl‐sən‐ɛɛ  xərəɡ  ɡue,  tɑnoos‐d  jɑɑ  iim   nɑs ir‐ən. 
     笑う‐形動‐属格  必要   否定  2PL‐与位格 jəə こんな 年 来る‐未来 
     笑うな。あなた達にもこの年がやってくる。 
 
0730 ʤɑloo  jɑɑ  tər    ti qian tui xiu‐ʧəx‐səŋ. 
     若い  jəə  あの人 早期退職‐完了体‐形動 
     若いけど、あの人は早期退職した。 
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0731 ɵɵr  xuuxəd  bɛɛ‐səŋ  bɔl   ən  ʃɔrɔɔ‐ɡɔɔr   ɡər‐iiɡ‐ʧin       jɔɔ 
     ほか 子供     いる‐形動 なら この 土‐造格       家‐対格‐2 人称所属 jəə 
    bol‐ʧəx‐səŋ      ɡəʤiin. 
埋める‐完了体‐形動 伝言 
     ほかの子供だったらこの砂でお家を埋めてしまったって。 
 
0732 ʤɔɔs  ɡue  ɛɛl‐iiŋ‐x‐ʧin            jəə  bang jia  xii‐x     bɛɛ‐n  dɑɑ. 
     お金  否定 家‐属格‐出名名詞‐2 人称所属 jəə 誘拐する  する‐形動 ある‐現在 確認 
     お金持ちじゃなくても、(子供が)誘拐されることもありますよ。 
 
0733 tər  ɵbɡəŋ    ir‐əəd    dɔs‐ɔɔd  jɔɔ  jɛmər  dos       bɔl‐ʧəx‐ən    bɛɛ. 
   あの お爺さん 来る‐副動 迎える‐副動 jəə どんな 役立つこと なる‐完了体‐現在 疑問 
     あのお爺さんが迎えに来たって何の役にも立たないよ。 
 
0734 bɑɡ‐ən         jɑɑ  da xue‐ɡəəŋ  bi ye    xii‐ʧəx‐əəd      yan jiu sheng 
     小さい‐3 人称所属 jəə 大学‐再帰      卒業する する‐完了体‐副動  大学院生  
ʃɛlɡool‐ɑɑd       ɔr‐ʧəx‐səŋ. 
受ける(試験)‐副動  入る‐完了体‐形動 
     小さいほうも大学を卒業して、大学院に受かって入っている。 
 
0735 tər   ʤɔlɔɔʧ‐ən        jəə  jɑmər  œləɡ ɡue  jiŋ. 
     あの 運転士‐3 人称所属  jəə どんな  意地悪い 疑問 
     あの運転手もなんて意地悪い人なの。 
 
0736 ɡər‐ən       jɑmər  bɛɛ  jɑɑ  tər  xɑmɑɑrəx  ʧ   ɡue. 
     家‐3 人称所属 どんな  助動 jəə 彼女 気にする   小辞 否定 
     お家がどんな状態であっても彼女は気にしない。 
 
20： 
0737 ʤɔɔs  ʤoɡɑɑ‐n        jɑɑ  ɑmər ɡue. 
     お金 概称形‐3 人称所属  jəə   大変 
     お金の面でも負担になる。 
 
0738 ʧiɡ  jəə  bii   dəs‐əx      ɡue. 
   それ jəə 1SG 我慢する‐形動 否定 
     それでも私は我慢できない。 
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0739 tər   uj‐d     mɑn‐ɛɛ  jɑɑ  tiim  bɛɛ‐səŋ  lɑdɑɑ. 
     あの 時‐与位格 1PL‐属格 jəə そう   助動‐形動 確認 
     あの時はうちもそうだったでしょう。 
 
0740 jɑmər   jim   jəə  orəɡʃ‐ɑɑŋ bɔd‐ən. 
     どんな もの jəə  前‐再帰     考える‐現在 
     どんなことでも前向きに考える。 
 
0741 mɑnoos  ʧinii      ɵmʧ‐əəs  nəɡ  jəə  xobɑɑ‐lʧ‐əx      ɡue. 
   1PL     2SG‐属格 財産‐奪格  一つ jəə  分ける‐共同態‐形動 否定 
     私たちはあなたの財産なんかいらないから。 
 
0742 ɵbɡəŋ‐ʧin         jəə  nərtee  lɑdɑɑ. 
     お爺さん‐2 人称所属 jəə  有名     確認 
     あのお爺さんも有名でしょう。 
 
0743 ən‐ən          bɔləx ɡue  bɔl  tər‐iiɡ    ɵməs‐əɡ   ɡəəd  
     これ‐3 人称所属  だめ        なら あれ‐対格  着る‐命令  引用  
ɑbʧər‐səŋ‐ʧin       tər‐ən         jəə  bɔləx ɡue. 
持ってくる‐形動‐2 人称所属  あれ‐3 人称所属  jəə だめ  
     これがだめだったらそれを着せようと思って持ってきたら、それもだめになった。 
 
 
                                          G01―25 
04： 
0744 jəəjəə‐ʧin          dɔs‐ən     ɡəbəl  ux   jəə  dɔs‐ool‐əx       ɡue. 
     お祖父さん‐2 人称所属 迎える‐未来 予定   死ぬ jəə  迎える‐使役態‐形動 否定 
     お祖父さんが迎えに行くと言っても、何がなんでも迎えに行かせない。 
 
0745 ɛlən‐tɛɛ‐n            jɑɑ  sɛɛŋ. 
     どっち‐共同格‐3 人称所属 jəə いい 
     どっちともいいね。 
 
0746 ɡəʧəəl  ɔr   jɔɔ  tiim  ɡui‐dəɡ    xuŋ bɔl  ɡui‐n. 
      授業    入る jəə そう  サボる‐形動 人  なら サボる‐現在 
     授業があってもああいうサボる人はサボるのよ。 
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0747 sɑj‐iiŋ     tər   xuŋ‐ʧin     jəə  tiim. 
     さっき‐属格 あの 人‐2 人称所属 jəə  そう 
     さっきの人もそうだよ。  
 
0748 ɡuiɡәәd    xɔjәr sɑr jɑɑ  bɔl‐ʤii‐n. 
     行く‐副動  二つ 月 jəə なる‐進行体‐現在 
     行って二ヶ月もなっているよ。 
 
0749 tәr‐әn        nai chang dәәr‐әәŋ  soo‐ɡɑɑd  ɡәr‐d‐әәŋ    jәә  xɛr‐әʤ  
     3SG‐3 人称所属 牧場      上‐再帰    住む‐副動  家‐与位格‐再帰 jəə 帰る‐副動  
ir‐әx     ɡue. 
来る‐形動 否定 
     あの人は牧場にいて、家にも帰らない。 
 
0750 jie fu‐ʧin      jәә  tɑɑr‐әʤii‐sәŋ. 
   姉婿‐2 人称所属 jəə  出会う‐進行体‐形動 
     (あなたの)姉婿にもあったことある。 
 
0751 tәrәn‐әәs  xœœʃ nәɡ  jәә uʤ‐sәŋ   ɡue. 
     あれ‐奪格  あと 一つ jəə 見る‐形動 否定 
     あのあと一回も会っていない。 
 
0752 ɑɡɑɑ      bɔl     xɑɑ  jɛb  jɑɑ  xuu‐ɡәәŋ  dɑɡool‐ɑɑd. 
     お姉さん 主題標示  どこ 行く jəə  息子‐再帰   連れる‐副動 
     お姉さんはどこに行っても息子を連れて行く。 
 
0753 tәr  nɵɡәә nәɡ‐әn        jәә ɛdәlxәŋ. 
     あれ 向う  一つ‐3 人称所属 jəə 同じ 
     もう一方のほうも同じ。 
 
0754 tәnd   jәә oo‐ɡɑɑd  ɛɛmɑɑr  ɡәʤiin. 
     あそこ jəə 飲む‐副動 すごい   伝言 
     そこでもすごくお酒飲んでいるって。 
 
0755 tiim  nәɡ  juan zi‐әn      jәә sɛɛxәŋ  bɛɛdәɡ  ɑɑ. 
     そう 一つ juan zi‐3 人称所属 jәә 美味しい 助動   確認 
     そういう juan zi(食べ物)も美味しかったな。 
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0756 bii  juu  jәә ɔl‐әʤ     id‐sәŋ     ɡue. 
     1SG 何  jәә 得る‐副動 食べる‐形動 否定 
     私は何も食べられなかった。 
 
0757 bii   xɛr‐sәŋ‐әn         jәәbәŋ‐nee  bɑrɑɑ  jɑɑ  bɛɛ‐x    ɡue. 
   1SG 帰る‐形動‐3 人称所属  月餅‐属格    かけら  jәә ある‐形動 否定 
     私が帰ったら月餅のかけらもなかった。 
 
0758 әәʤ‐d           jәә   ɵɡ‐dәɡ    jim  uu   dәә?  әәʤ‐d           jәә 
      お祖母さん‐与位格 jәә  くれる‐形動 確認 疑問 確認 お祖母さん‐与位格  jәә 
bɑrәɡ  ɵɡ‐әx      ɡue. 
恐らく くれる‐形動 否定 
      お祖母さんにあげるのかな？お婆さんにもきっとあげないよね。 
 
0759 tәr   uj‐d     ʧiɡәәd  juu  jәә  l    sɛɛxәŋ  bɛɛdәɡ  ɑɑ. 
     あの 時‐与位格 そして  何   jәә 小辞 美味しい 助動    確認 
     あのときは何でも美味しかったわ。 
 
0760 tәdnoos  jәә  bɵɵs‐tee,    әɡәә ɛdәlxәŋ. 
     3PL       jәә   シラミ‐共同格  同じ 
     あの人たちもシラミがわいているから、一緒ですよ。 
 
0761 jɑɑʤ  soonɛɛ mәxii‐tee  jәә  l    tәrәn‐tɛɛ  ont‐dәɡ  sitәә. 
     どう わきが‐共同格       jәә 小辞 3SG‐共同格 寝る‐形動 確認 
     どんなにわきがが臭っても(私は)あの人と一緒に寝ていた。 
 
0762 sorɡool  jɑɑ  ʧiɡәәd  lian zi mians  xii‐ʧәx‐bәl      jɑɑsәŋ jiŋ? 
   学校     jәә そして  カーテン        つける‐完了体‐副動 どう 疑問 
     学校もなんでカーテンでもつけてくれなかったんだろう。 
 
0763 suul‐dәәŋ      bii  tәrәn‐tee  ont‐ɑɑd   tәrәn‐ee  unәr‐iiɡ‐n  
後‐与位格‐再帰 1SG 3SG‐共同格 寝る‐副動   2SG‐属格  におい‐対格‐3 人称所属  
unәrt‐әx‐әәŋ  jәә  bɛɛ‐ʧәx‐sәŋ. 
匂う‐形動‐再帰   jәә   やめる‐完了体‐形動 
     後に彼女の臭いも私は臭わなくなった。 
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0764 ɑnʤɑɑ    bɑs  ɔʧ‐ɔɔd   nәɡ  shi xi    xii‐dәɡ   sitәә. tәr  
   お姉さん また 行く‐副動  一つ  実習する する‐形動 確認  あの  
      uj‐d      jәә sɛɛxәŋ   bɛɛdәɡ  ɑɑ. 
時‐与位格  jәә   美味しい 助動    確認 
     お姉さんも一回実習に行っていた。あのときも良かったな。 
 
0765 ɑɑʤɛɛ   jɑɑ   ɑb‐ɑɑd  jɛb‐әn   ɡәd. 
     お父さん jәә  持つ‐副動 行く‐現在 予定 
     お父さんも連れて行くとして。 
 
0766 tuo er suo‐nee  xuuxәd‐ʧin    jɑɑ  jɑɑ ɡәr‐iiŋ  ɑxmәd‐әn      dɑɡ‐ɑɑd  
     幼稚園‐属格      子供‐2 人称所属 どう jәә 家‐属格 年長者‐3人称所属 つく‐副動  
      soo ɡue  juu. 
    住む 否定 疑問 
     幼稚園の子供はどうしても保護者が一緒に住まないといけないでしょう。 
 
0767 bii   jәә  әɡduu xɵdl‐әәd  uɡ   jɛr‐sәŋ   ɡue. 
   1SG  jәә むかつく‐副動     言葉 話す‐形動 否定 
     私、むかついて話かけなかった。 
 
0768 jɔstɛɛ  yi fen qian  jəə  tao‐səŋ. 
     本当に 一分2         jəə  出す‐形動 
     本当に一文も出さなかった。 
 
0769 xun‐ee  xxx‐iiɡ  jəə  xəl‐əx‐iiŋ   ɑrəɡ  ɡue. 
     人‐属格  xxx‐対格 jəə 言う‐形動‐属格 仕方 否定 
     すべて xxx(人名)のせいにできない。 
 
0770 juuŋ dəər‐əəŋ  soo  jɑɑ  bɔl‐ən   lɑdɑɑ, ɡoʃoon  dəər. 
     何   上‐再帰   住む jəə いい‐現在 確認   旗      上 
     あそこに暮らしてもいいじゃない、旗(行政名称)に。 
 
0771 ren cai bɔl‐əx   ɡəsəŋ  bəl  xɑɑ  soo  jɑɑ  ren cai  bɔl‐ən. 
     人材   なる‐形動 予定  なら どこ 住む jəə 人材     なる‐現在 
     人材になろうとするならどこにいても人材になれる。 
 
 
                                                   
2 貨幣の単位。一元の百分の一。 
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0772 ɑjəɡ‐ɑɑŋ  jɑɑ  oɡɑɑ‐x  ɡue. 
   お椀‐再帰  jəə 洗う‐形動 否定  
   食器も洗わない。 
 
05： 
0773 da xue‐d‐ʧin        ɔr‐ʧəx‐ɔɔd    jɔɔ  bɛɛbɛɛd ʃuu, ɑʤil  ɔld‐əx   ɡue. 
   大学‐与位格‐2 人称所属 入る‐完了体‐副動 jəə 無駄   念押し 仕事 得る‐形動 否定 
     大学に入っても意味ないよ、仕事が見つからないから。 
 
0774 ərəɡtee‐n      xɑmɑɑr‐əx  ɡue  bəl  nəɡ  jəə  xɑmɑɑr‐əx   ɡue. 
     旦那‐3 人称所属 管理する‐形動 否定 なら 一つ jəə 管理する‐形動 否定 
     旦那さんが管理をしない時は何もしない。  
 
0775 bii  nəɡ  jəə  id‐əx     ɡue,  bii  xuŋ‐d    ɵɡ‐əx      ɡəʤiin. 
     1SG 一つ jəə 食べる‐形動 否定 1SG 人‐与位格 あげる‐形動 予定 
     私は一つも食べない、人にあげるの。 
 
0776 xɑɡəs sɑr bɔl‐ɔɔd  jɔɔ  tər  ɡər‐əəs  tər  unər   ɡɑr‐əx  ɡue. 
     半分 月 なる‐副動 jəə あの 部屋‐奪格 あの におい 出る‐形動 否定 
     半月に経ってもあの匂いがあの部屋から消えない。 
 
0777 ʧɑɑtəx‐ən     jəə  tiim  bɛɛdəɡ  bɑɑ. 
   向う‐3 人称所属 jəə そう   助動    疑問 
     向うの人も同じじゃない。 
 
0778 tər   xuuxəd juu jəə  id‐ən. 
     あの 子供    何 jəə 食べる‐現在 
     あの子はなんでも食べる。 
 
0779 ʤɑɡəs  id‐ən.       bii   jəə  ʤɛrəmdɑɑŋ  ɡɑx‐ən. 
      魚     食べる‐現在   1SG  jəə たまに       むせる‐現在 
     (あの子は)魚を食べる。私も(魚を食べて)たまにむせるのに。 
 
0780 xian cai  jɑɑ  ɡərʧəxn‐uul‐əəd   id‐əəd   soon.   
      漬け物    jəə  音を立てる‐使役態‐副動 食べる‐副動 助動 
     漬け物さえも音を立てて食べていられる。 
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0781 əx‐ən            ʤɔɔs  ɡɑrəɡ‐ɑɑd  ɵɡ‐səŋ‐n            jɑɑ  jɑɑ  
   お母さん‐3 人称所属 お金  出す‐副動   あげる‐形動‐3 人称所属 どう  jəə  
    ɡɑrəɡ‐ool‐əx  ɡue. 
出す‐使役態‐形動 否定 
     お母さんがお金を出してあげようとしたら、どうしても出させない。 
 
07： 
0782 ən   ɔdɔɔ  xɑɑ  xii  jəə  ɑmʤəx  ɡue. 
     3SG 今    どこ やる jəə 間に合う 否定  
     この子、今(宿題を)どこでやっても間に合わないよ。 
 
0783 xuuxəd‐d‐ən        jəə  ɑmər     sitəə. 
     子供‐与位格‐3 人称所属 jəə やりやすい 確認 
     子供もやりやすいじゃない。 
 
08： 
0784 xxx  jəə  l,    ɵɵr‐əəŋ    jɑmər  us  ɑb‐əx‐ɑɑŋ    xəl‐əx     ɡeu.  
     xxx  jəə 小辞 自分‐再帰 どんな 髪 切る‐形動‐再帰 話す‐形動 否定 
     xxx(人名)だって、どんな髪型にしたいのか言わないから。 
 
0785 tər  dian hua da‐x     uj‐d     mɑnoos  zhan xian  xii‐ʤ     bɔləx  ɡue.  
     3SG 電話     する‐形動 時‐与位格 1PL     話し中      する‐形動 いい   否定 
     彼が私たちに電話するときには、私たちの電話が話し中だといけない。 
 
0786 ʧii   jəə  l   ɡəʧəə     dəə.  
     2SG  jəə 小辞 気をつける 確認 
     あなたも気をつけな。 
 
13： 
0787 əməə    jəə  bɛɛ‐x    ɡue.  
     お母さん jəə いる‐形動 否定 
     お母さんもいない。 
 
0788 juu jəə  ɑb‐səŋ  ɡue. 
     何 jəə 買う‐形動 否定 
     何も買ってない。 
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0789 xxx‐iiŋ   nai nai‐n          shou shu  xii‐ɡəəd  jɑɑ  jɑɑ  ʤorɡɑɑŋ  ʤil  
     xxx‐属格 お祖母さん‐3 人称所属 手術       する‐副動 どう jəə 六        年  
bɔl‐ʤii‐n. 
なる‐進行体‐現在 
     xxx のお祖母さんは手術から 6 年は経っている。 
   
0790 ɡɵɡʃəŋ   juu  jəə  id‐uul‐ən. 
     お婆さん 何   jəə 食べる‐使役態‐現在 
     お婆さんはなんでも食べさせる。 
 
0791 nai fen‐ɡii‐n      jəə  gong‐ʤ      ɡuʧxər‐x   ɡue. 
      粉ミルク‐対格‐3 人称所属  jəə  提供する‐副動 できる‐形動 否定 
   粉ミルクさえもまともに買ってあげられない。 
 
14： 
0792 xœn  uxər‐iiŋ  mɑx‐ʧin    jəə  xəŋ  məd‐əx    jiŋ. 
     羊   牛‐属格   肉‐2 人称所属 jəə  誰  分かる‐形動 疑問 
     羊や牛の肉も誰もわからないものだよ(信用できないよ)。 
 
0793 mɑnoos  jɑɑ  fu wu yuan  er ər‐ʤii‐x      ʧ       ɡue. 
     1PL      jəə    スタッフ     探す‐進行体‐形動 小辞 否定 
     私たちもスタッフも捜してない。 
 
0794 ɵɵr  juu‐ɡəəŋ  jəə ɑb‐səŋ   ɡue. 
     ほか 何‐再帰   jəə 持つ‐形動 否定 
     他に何も持ってない。 
 
19： 
0795 ɵbɡəŋ   ɡɵɡʃəŋ   jɑɑ  jɑɑ  ɵɵr‐əəŋ  nəɡ  ɡər  ɑb‐ən    bɑdɑɑ. 
     お爺さん お婆さん どう jəə 自分‐再帰 一つ 家   買う‐未来 再確認 
     お爺さんとお婆さんもなんと言っても自分の家を買うでしょう。 
 
0796 bii   ənd  jəə  xii‐ʤii‐n       jɑɑ. 
     1SG ここ jəə  やる‐進行体‐現在 確認 
     私ここでも(宿題を)やっているよ。 
 
0797 ɵbɡəŋ   jəə  ɛɛmɑɑr  sɑləŋ. 
     お爺さん jəə すごい    汚い 
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    お爺さんもすごく汚い。 
 
0798 ən   jəə  dɔs‐ool‐əx       dor  ɡue. 
     3SG  jəə   迎える‐使役態‐形動 好き 否定 
     この子も迎えに行かせたくない。 
 
20： 
0799 doɡər   jɑɑ  doɡər‐səŋ  ɡue ɡɑr‐ɑɑd  jɛb‐ʧəx‐səŋ. 
     声を出す jəə 声を出す‐形動 否定 出る‐副動 行く‐完了体‐形動 
     声もかけずに出て行った。 
 
0800 ɵbəl‐ən     ɡər‐d‐əəŋ    soo   jɑɑ  xuŋ  ʧɛləŋ‐ɡɑɑŋ  ɔl‐ɔɔd     soon. 
   冬‐3 人称所属 家‐与位格‐再帰 いる jəə 人  給料‐再帰  得る‐副動 助動 
     冬は家にいても給料をもらっている。 
 
0801 ədən‐ɛɛ  xɔjərdoɡɑɑr‐ən  jəə  ʤuruud. 
     2PL‐属格 二番目‐3 人称所属 jəə 頑固 
     この家の二番目の子も頑固。 
 
0802 ɡɵɡʃəŋ   ʧiɡəəd  juu jəə  xɑmɑɑr‐ən. 
     お婆さん そして   何 jəə 管理する‐現在 
     お婆さんはどんなことにも口を出す。 
 
0803 che ku‐iiɡ‐n        jəə  sɛɛxəŋ  ʤɑs‐ʧəx‐ən        sitəə. 
     車庫‐対格‐3 人称所属  jəə  綺麗    内装する‐完了体‐現在 確認 
     車庫もちゃんと綺麗に内装すればいいじゃない。 
 
0804 bɛɛʧɑɑ‐lɡ‐ɑɑd      juu  jəə  ɡɑr‐səŋ  ɡue. 
     審査する‐受動態‐副動 何   jəə  でる‐形動 否定 
     診査して何も出なかった。 
 
0805 jɑɑ  jɑɑ  ɡɑrəɡ‐iiŋ ɵdər‐iiŋ‐x‐iiɡ  uldəə‐n. 
     どう jəə 日曜日‐属格‐所属‐対格           残す‐現在 
     どうしても日曜日の分を残す。 
 
0806 somən‐ɛɛ  ɡər‐ʧin     jəə  bɔləx ɡue. 
     ソム‐属格   家‐2 人称所属 jəə だめ 
     ソム(行政名称)の家もだめ。 
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0807 ɔdɔɔ  xuuxəd‐ood‐ən      ɔʧ‐əx‐ɔɔŋ    jɔɔ  bɛɛ‐ʧəx‐səŋ. 
     今     子供‐複数‐3 人称所属  行く‐形動‐再帰 jəə  やめる‐完了体‐形動 
     今は(彼女の)子供たちも行かなくなっちゃった。 
 
0808 əʧəɡ‐ən          jəə  tədnuus‐iiɡ‐əəŋ  ɔʧ‐ool‐əx      dor   ɡue. 
     お父さん‐3 人称所属 jəə 3PL‐対格‐再帰      行く‐使役態‐形動 好き 否定 
     お父さんも彼らに来てほしくない。 
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06： 
0809 shu shu‐n            jəə  tər    xɛb‐d       che huo  ɡɑr‐əʤ       ɡən  
     叔父さん‐3 人称所属 jəə あの 周辺‐与位格  交通事故 起きる‐副動 伝言  
uu? 
疑問 
     叔父さんもあの近くで交通事故を起こしたんだったっけ？ 
 
0810 bər‐ən         jəə  l    oʧər ɡue  ʤɑloo ɡue  sitəə. 
     奥さん‐3 人称所属 jəə 小辞 すごい    若い 否定 確認 
   奥さんもそんなに若くないじゃない。 
 
0811 fa piao‐ʧin      jəə  ʧɑɡ‐ən        bɔl‐lɔɔ. 
     領収書‐2 人称所属 jəə  時間‐3 人称所属 なる‐未来  
     領収書も(もらいに行く)時期になろうとしているから。 
 
0812 dian hua  jɑɑ  da‐səŋ   ɡue.  
      電話       jəə する‐形動 否定 
     電話もしなかった。 
 
0813 er ge‐ʧin                jəə  oorəl‐ʤii‐səŋ. 
     二番目のお兄さん‐2 人称所属  jəə  怒る‐進行体‐形動 
     (あなたの)お兄さんも怒っていた。 
 
0814 tər   ɵbəs‐iiɡ‐ʧin     jɑɑ  jɑɑ  xɔrɔɔŋ‐d‐ən    boo‐ləɡ‐ʧəx‐ɑɑd  
     あの 草‐対格‐2 人称所属 どう jəə 柵‐与位格‐3 人称所属 降りる‐受動態‐完了体‐副動 
    jɛbən      bɑdɑɑ. 
行く‐未来 再確認 
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    なんと言っても草を柵に入れてから行くんでしょう。 
 
0815 ɔdɔɔ minii     bəj  jəə dɑɑ‐x      ɡue. 
   今  1SG‐属格 体  jəə 耐える‐形動 否定 
     今は私の体も持たない。 
 
08： 
0816 bii   ɵɵr‐əəŋ  jəə  ɔrəld‐əʤ    ʧɛd‐əx    ɡue. 
     1SG 自分‐再帰 jəə  いじる‐副動 できる‐形動 否定 
     私自分でもいじれない。 
 
0817 tər  xəd‐ən        ʧɑɡɑɑŋ sɑr  dian hua jɑɑ  da‐səŋ  ɡue  ɡən   uu? 
     あの 幾つ‐3 人称所属 お正月      電話      jəə する‐形動 否定 伝言 疑問 
     あの人たちお正月に電話もしなかったの？ 
 
0818 ɑɡɑɑ    jɑɑ   l   sɑɡ‐ɑɑd. 
     伯母さん jəə 小辞 興奮する‐副動 
     伯母さんも興奮して。 
 
0819 dɛxɑɑd  ir‐əʤ     jəə diil‐əx     ɡue. 
   また     来る‐副動 jəə できる‐形動 否定 
     また来ることもできない。 
  
0820 xxx  jəə ʧɑɡɑɑŋ jim  bɛɛn ʃuu. 
     xxx  jəə  白い   確認 助動 念押し 
     xxx(人名)も色白だね。  
 
09： 
0821 bii  ʧəɡəəd xxx‐n        jɑmər‐iiɡ‐n          jəə  məd‐əx   ɡue ɡələə. 
     1SG そして xxx‐3 人称所属 どんな‐対格‐3 人称所属  jəə 分かる‐形動  否定 引用 
     私は xxx(人名)が誰だかも分からないと言った。 
  
0822 tər   ɡɵɡsəŋ  ɔdɔɔ  jɔɔ  dɛmbələʤ‐ɑɑd. 
     あの お婆さん 今    jəə 元気である‐副動 
     あのお婆さんは今でもすごく元気で。 
 
0823 xuuxəŋ‐n   jəə  əx‐d‐əəŋ          ɛɛmɑɑr  sɛɛŋ jim əə. 
     娘‐3 人称所属 jəə お母さん‐与位格‐再帰 すごい   いい 確認 
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    娘さんもお母さんにすごく優しい。 
 
10： 
0824 əməə    xɛr‐səŋ‐n     doo‐n    jɑɑ  ʧɑŋɡər‐ʧəx‐əʤ. 
     お母さん 帰る‐形動‐3 人称所属 声‐3 人称所属 jəə  強くなる‐完了体‐過去 
     お母さんが帰ったら声も元気になった。 
 
0825 xxx  jəə  ɛɛmɑɑr  ʧɛɛsəɡ. 
   xxx  jəə すごい  お茶好き 
     xxx(人名)もすごくお茶が好き。 
 
0826 xxx  jəə tɑrɡəl‐əʤii‐n,   bii  jəə  tɑrɡəl‐əʤii‐n. 
   xxx  jəə  太る‐進行体‐現在 1SG  jəə 太る‐進行体‐現在 
     xxx(人名)も太っているし、私も太っている。 
 
0827 ɔrœœ‐n      bii  jɑɑ   jɑɑ nəɡ   xɛr‐əj   dɑɑ. 
     夜‐3 人称所属 1SG どう jәә 一つ 帰る‐意志 確認 
     私、どうしても夜に一回帰ろう。 
 
0828 xxx jɑɑ  jɑɑ  yyy‐ɡɑɑs  bər      ɑb‐əx   jim  bɛɛn. 
     xxx どう jәә yyy‐奪格   お嫁さん もらう‐形動 確認 助動 
     xxx(人名)は yyy(地名)からお嫁さんもらうのが決まりみたいね。 
 
0829 ən   ʧiɡəəd  lian‐ɑɑd   jɑɑ  tor‐səŋ    ʧ    ɡue  bɛɛn  dɑɑ. 
   3SG そして   鍛える‐副動 jәә 痩せる‐形動 小辞 否定 助動   確認 
     それでこの人鍛えても痩せなかったんじゃない。 
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02： 
0830 jɑɑ  jɑɑ  ɔndɔɔ bɛɛnɑɑ. 
     どう jәә 違う  助動 
     やっぱり違うな。 
 
0831 tәr  xɔɔrәnd‐ʧin  jәә  l    zou lang‐d  ɡɑr‐ɑɑd  oo‐ʤii‐n. 
     あの 間‐2 人称所属 jәә 小辞 廊下‐与位格  出る‐副動  吸う‐進行体‐現在 
     その間にも廊下に出て(煙草を)吸っていた。 
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0832 ɔrœœ  xɛr‐ɑɑd  jɛr   jɑɑ  l    bɔlәn lɑdɑɑ. 
   夜    帰る‐副動 言う jәә 小辞 いい  確認 
     夜帰って話してもいいじゃない。 
 
0833 minii     jәә  tiim. 
     1SG‐属格 jәә そう 
     私のもそう。 
 
0834 minii   tәr  jәә tiim. 
     1SG‐属格 あれ jәә そう 
     私のあれもそう。 
 
0835 ʧii    jәә  l   ʤotәr‐ʧәx‐sәŋ   bɛɛn lɑdɑɑ. 
   2SG  jәә 小辞 弱い‐完了体‐形動 助動 確認 
     あなたも意気地がないな。 
 
03： 
0836 әn   bɔɡʧ  jәә  bɑɡt‐әx    ʧ  ɡue. 
     この カバン jәә 入りきる‐形動 小辞 否定 
     このバッグにも入りきれない。 
 
10： 
0837 әŋɡәәd  bɔɔ  jɔɔ  bɔlәn  bɑdɑɑ. 
     こう     縛る jәә  いい  確認 
     こんなふうに縛ってもいいし。 
 
0838 bii   jәә dor  ɡue. 
     1SG jәә 好き 否定 
     私も好きじゃない。  
 
0839 siŋxәɡ‐ʧin      jәә  tiim sitәә. 
     肉臭い‐2 人称所属 jәә そう 確認 
    「肉臭い」も同じ意味だよ。 
 
0840 nәɡ  ɑm jɑɑ  id‐әʤ     bɔlәx  ɡue. 
   一つ 口 jәә 食べる‐副動 いい  否定 
     一口も食べてはいけない。 
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11： 
0841 nɑdәd      dɵŋɡәәd  bɔlɡ‐ɔɔd    ɵɡ‐ʧәx‐әx    jim  bәl  juu jәә bɔlәn. 
     1SG‐与位格 やっと   出来上がる‐副動 あげる‐完了体‐形動 確認  なら 何 jәә いい 
     私に作ってさえくれれば、なんでもいいよ。 
 
0842 ɛɛl‐d     ɔʧ‐ɔɔd   id‐bәl      ɛl     ɛɛl‐iiŋ‐xәn      jɑɑ  l   sɛɛxәŋ.  
     よその家‐与位格 行く‐副動 食べる‐副動 どっち 家‐属格‐3 人称所属 jәә 小辞 いい 
    よその家に行って食べるとどこの家の(ご飯)もおいしい。 
 
0843 loobәŋ sœŋɡәn  xii‐ɡəәd   bɛr‐sәŋ,  ɵɵr  juu  jәә xii‐sәŋ    ɡue. 
     人参   ネギ   入れる‐副動 包む‐形動 ほか 何   jәә する‐形動 否定 
     人参とねぎを入れて作ったの。ほかは何も入れてない。 
 
0844 nud  ɡɵʃɵɵd  dɔtәr әb ɡue   œrɡ‐ɔɔd  xɑr  jɑɑ  xɑr‐sәŋ  ɡue. 
     目   疲れる   中    調子悪い する‐副動 見る jәә 見る‐形動 否定 
     目が疲れて調子が悪いから(長距離バスのテレビを)一目も見なかった。 
 
0845 juu tuux‐әn      jәә  bur  tuu‐ʧәx‐әn. 
     何 拾う‐3 人称所属 jәә 全部 拾う‐完了体‐現在 
     なんでも拾う物は全部拾う。 
 
0846 tәdnuus jәә  ɔʧ‐ɔɔd   tɑl‐ɑɑd      soodәɡ  jim‐ʧin. 
     3PL      jәә  行く‐副動 散らかす‐副動 助動    確認‐2人称所属 
     あの人たちも行って散らかしていたから。 
 
0847 minii      әn  jәә bɔlәn  ɡәʤiin. 
     1SG‐属格 これ jәә いい  伝言 
     私のこれも出来るらしい。 
 
0848 tɑn‐ɛɛ   xɔjәr duan lian  xii‐sәŋ‐nee   jәә xәrәɡ  ɡue. 
     2SG‐属格 二人 鍛える     する‐形動‐属格 jәә 必要 否定 
     あなたたち二人は鍛えなくてもいい。 
 
0849 nәә‐sәŋ   xuŋ  nәɡ  jәә bɛɛ‐x    ɡue,  ʧii  ɵɵr‐әәŋ   nәә‐sәŋ. 
     つける‐形動  人  一つ jәә いる‐形動 否定 2SG 自分‐再帰 つける‐形動 
     (テレビを)つけた人一人もいないよ、あなたが自分でつけたの。 
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0850 ʤiixәŋ jәә ilʤәr‐әx  ɡue. 
   少し  jәә 腐る‐形動 否定 
     ちっとも腐らない。 
 
12： 
0851 xxx‐ʧin    jәә juu ɡәsәŋ, gao xue ya. 
     xxx‐2 人称所属  jәә  何 伝言  高血圧 
     xxx(人名)もあれだって、高血圧。 
 
0852 xәŋ‐әn jәә id‐lәɡ ɡue.  
      誰‐3 人称所属 jәә 食べる‐受動態 否定 
     誰も食べるな。 
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01： 
0853 jɑɑ   jɑɑ    bɔlәn. 
     どう jәә いい 
     どうしてもいい。 
 
0854 bii   ʤuudәl‐sәŋ  jәә  mɑɡәd ɡue. 
   1SG 夢を見る‐形動 jәә かもしれない 
     私が夢を見たのかもしれない。 
 
0855 ʧiɡ  jәә  l.    ʤɛrәmdɑɑŋ  ɛɛmɑɑr  shi mian‐әn. 
     そう jәә 小辞 たまに        すごい  不眠になる‐3人称所属 
     それにしてもたまに凄く不眠になる。 
 
0856 juu jәә xɑmɑɑrdәɡ ɡue. 
     何 jәә 気にする‐形動 否定 
     何も気にしない。 
 
0857 xue qian ban‐d  jɑɑ  soo‐ɡɑɑ  ɡue  ʃuu. 
   準備クラス‐与位格 jәә いる‐形動 否定 念押し 
     (小学校入学前の)準備クラスにも入ってないのよ。 
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0858 dәmii  tœœr‐әʤ       jɔɔ  ɑmʤ‐әx     ɡue. 
   あまり 買い物する‐副動 jәә 間に合う‐形動 否定 
     あまり買い物する暇もない。 
 
0859 tәdәn‐ee  jәә xurәәŋ‐d‐әәŋ  xɔɔl‐ɔɔŋ  xii‐n     jɑɑ. 
     3PL‐属格  jәә 庭‐与位格‐再帰 ご飯‐再帰  する‐現在 確認 
     あの家も庭でご飯を作る。 
 
0860 tɑbәŋ mɛnoot jɑɑ  jɑɑ jɛr‐sәŋ   dɑɑ. 
     五   分    どう jәә 話す‐形動 確認 
     五分は話したね。 
 
0861 bɑɑxәŋ ɵndәɡ  ʧɑn‐ʧәx‐ɑɑd    jɑɑ  id‐sәŋ     ɡue. 
   沢山   卵      煮る‐完了体‐副動 jәә 食べる‐形動 否定 
     卵を沢山煮ても、食べなかったね。 
 
0862 yi yi‐nee‐d         bii  nәɡ  jәә ɔʧ‐ɔɔ     ɡue. 
     伯母さん‐属格‐与位格 1SG 一つ  jәә 行く‐形動 否定 
     伯母さんの家に私一度も行ったことがない。 
 
0863 ɵndәɡ‐iiɡ‐n    bing xiang‐d  xii   jәә bɔlәn. 
     卵‐対格‐3 人称所属 冷蔵庫‐与位格  入れる jәә いい 
     卵は冷蔵庫に入れてもいいよ。 
 
02： 
0864 tɑn‐ɛɛ   xɔjәr  jɔɔ  ʧɑɡ  ɡue. 
     2SG‐属格 二人  jәә  時間 否定 
     あなたたち二人も時間がない。 
 
0865 әm  bɔɔ‐dәɡ  ʧɑɑs‐әn     jɑɑ  bɛɛ‐x    ɡue  bɔl‐ʧәx‐sәŋ. 
     薬   包む‐形動 紙‐3 人称所属 jәә ある‐形動 否定 なる‐完了体‐形動 
     薬を包む紙もなくなっちゃった。  
 
0866 jiao wu zhu ren  jәә bɔlәn.  jiao wu zhu ren  bәl  ʤuu  juu jәә xiilәɡ ɡue. 
   教務主任       jәә  いい   教務主任      なら ʤuu  何 jәә する 否定 
     教務主任でもいいよ。教務主任なら何もやらなくてもいい。 
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0867 minii     ool‐iiŋ  dian hua jɑɑ tiim bɛɛdәɡ. 
     1SG‐属格 昔‐属格 電話     jәә そう 助動 
     私の前の携帯がそうだったの。  
 
0868 tiim  ɑsoodәl  jәә   biʃ. 
     そう  問題     jәә  否定 
     そういう問題でもない。 
 
0869 ban che  jәә bɔlәn, nis  jәә bɔlәn sitәә. 
     バス   jәә いい  飛ぶ jәә いい 確認 
     バスでもいいし、飛んでもいいじゃない。 
 
0870 bɑɑbɑɑ  jәә  bɛɛ‐x   ɡue  jim‐ʧin. 
   お父さん jәә いる‐形動 否定 確認‐2 人称所属 
     お父さんもいないからね。 
 
03： 
0871 mɑmoos‐iiŋ  ʃɛlәɡәx‐d    jәә tәr   bɛɛ‐n. 
     1PL‐属格     受ける‐与位格 jәә あれ ある‐未来 
     私たちが受ける試験にもあれがある。 
 
0872 bii   ʧiɡsәәr  ʧɵlɵɵ  jɵɵ xәllәɡ ɡue. 
   1SG  そしたら 休み   jәә 撮る 否定 
     それなら、私は休みの許可をとる必要もない。 
 
0873 yi fu     jәә mɑɡɑɑtәr  ʤuu  xia xiang  xii‐lәә    juu. 
     叔父さん jәә 明日        ʤuu  出張する   する‐未来 疑問 
     叔父さんは明日にも出張するんですか。 
 
0874 әn‐iiɡ  jәә  l    jɛr‐ɑɑd. 
     これ‐対格 jәә 小辞 言う‐副動  
     これについても言って。 
 
0875 әn   uɡ‐iiɡ    mɑrt‐ɑɑd  bɛɛn ʃuu,   jɑɑ  jɑɑ  ʧəәʤәl‐әx  ɡue. 
   これ 言葉‐対格 忘れる‐副動 助動 念押し どう jәә 覚える‐形動 否定 
     この言葉をいつも忘れる。どうしても覚えられない。 
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0876 xxx jәә  ɡui‐ʤ     ɡui‐ɡәәd  jim  ɔl‐sәŋ  ɡue. 
     xxx  jәә 走る‐副動 走る‐副動  もの  得る    否定 
     xxx(人名)も走り回ったあげく何も買えなかった。 
 
0877 xurәn‐әәŋ   jәә  xɑj‐ʧəx‐әb       uu? 
     お婿さん‐再帰 jәә 捨てる‐完了体‐過去 疑問 
     お婿さんも捨てちゃった？  
 
04： 
0878 id‐sәŋ‐ɡii‐n             bii  ɔl‐әʤ     jɔɔ  uʤ‐sәŋ  ɡue. 
     食べる‐形動‐対格‐3 人称所属 1SG 得る‐副動 jәә 見る‐形動 否定 
     食べるのを私見なかった。 
 
0879 gu gu   jәә  uil   әә. 
     叔母さん jәә 大変 確認 
     叔母さんも大変だね。 
 
0880 әrәɡtee  xuŋ‐tee  jәә  jɛbәlʧ‐әn. 
     男       人‐共同格 jәә 付き合う‐現在 
     男の人とも付き合う。 
 
0881 ɡɑrәʤ      ir‐sәŋ‐nee   dɑrɑɑ  jɑɑ  bɑɑxәŋ  xɑrɑɑ‐sәŋ    lɑb. 
   出る‐副動 来る‐形動‐属格 あと   jәә  恐らく   ののしる‐形動 きっと 
     出てきた後もきっといろいろと悪口を言った。 
 
0882 nɑd‐iiɡ   jɑɑ  jɑɑ  jɑɑsәŋ   ɡue. 
     1SG‐対格 どう jәә どうした 否定 
     私にはどうもしていない（悪いことしていない）。 
 
0883 әmʧ‐iiŋ xɔrɔɔŋ‐d  ɑbɑɑʧ‐ɑɑd     jɑɑ  oxɑɑn‐iiɡ‐n        ɔl‐sәŋ   ɡue. 
    病院‐与位格          持っていく‐副動 jәә 意味‐対格‐3 人称所属 得る‐形動 否定 
      病院に行ってもわけが分からない。 
 
06： 
0884 tәrәɡ‐әәŋ  jәә  ir‐әʤ     ɑb‐әx    ɡue. 
     車‐再帰     jәә 来る‐副動  取る‐形動 否定 
     (自分の)車も取りに来ない。 
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0885 ʧiɡ   jәә  l    dәә, tәr‐ʧin        ɑrәɡ  bɔd‐әn    bɑdɑɑ. 
     それ jәә 小辞 確認 あれ‐2人称所属 仕方  考える‐現在 確認 
     それでも、方法を考えれば。  
 
0886 ɛlәn‐ɛɛ‐d‐әn             ɔʧ   jɔɔ boʤәɡn‐әld‐ɑɑd. 
     どれ‐属格‐与位格‐3 人称所属  行く jәә 騒ぐ‐共同態‐副動 
     どの家に行っても騒がしくて。 
 
0887 bɑɑbɑɑ  әn   xɔjәr xɔnәɡ  tәr‐iiɡ‐әәŋ   jәә oo‐ʤii‐x        ɡue   bɑɑ. 
     お父さん この 二つ 日     あれ‐対格‐再帰 jәә 飲む‐進行体‐形動 否定 疑問 
     お父さんはこの二三日あれも飲んでないよね。 
 
08： 
0888 ʤɑr‐ʤii‐ɡɑɑ     xuŋ  nәɡ  jәә bɛɛ‐x   ɡue. 
     使う‐進行体‐形動 人   一人 jәә いる‐形動 否定 
     使っている人は一人もいない。 
 
0889 dɑɑ    jɑɑ dɑɑx   ɡue,  ɛɛmɑɑr  xɵnd. 
     持てる jәә 持てる 否定 すごい    重い 
     持っても持てないよ、凄く重いから。 
 
0890 ʧii  ʤɔbsәŋ‐nɛɛ        xәrәɡ  ʤiixәŋ  jәә  bɛɛ‐x      ɡue. 
   2SG 心配する‐3 人称所属  必要   少し    jәә ある‐形動 否定 
     あなたは心配する必要が全然ないから。 
 
09： 
0891 mәd‐әx    ɡue,  nɑdәd     jәә  xәl‐sәŋ  ʧ   ɡue. 
     分かる‐形動 否定 1SG‐与位格 jәә 話す‐形動 小辞 否定 
     分からないね、私にも言ってない。 
 
0892 ɡәr‐dәәŋ      jәә  xɛr‐sәŋ  ɡue. 
     家‐与位格‐再帰 jәә 帰る‐形動 否定 
     家にも帰ってない。 
 
0893 dɑsxɑɑl‐ɑɑŋ  jɑɑ  xii‐sәŋ  ɡue. 
     宿題‐再帰     jәә やる‐形動 否定 
     宿題もやってない。 
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10： 
0894 xxx  mɑn‐ɛɛ  xɔjәr‐iiɡ  jɔɔ  xәl‐dәɡ   jɑɑ. 
     xxx  2PL‐属格 二人‐対格  jәә  言う‐形動 確認 
     xxx(人名)と私二人のことも言うよ。 
 
0895 xxx‐d     jɑɑ  jɑɑ  yyy‐iiŋ  ʤus  bɛɛ‐x  jim ɑɑ. 
      xxx‐与位格 どう jәә yyy‐属格 顔   ある‐形動 確認 
     どうしても yyy(人名)の顔が xxx(人名)に見える。 
 
0896 id jәә  bɔdәl‐tɛɛ       id    dәә. 
   食べる jәә 考え‐共同格 食べる 確認 
     よく考えて食べてよ。 
 
11： 
0897 xœb xun‐ee  ɡәr‐iiŋ  ɔrœœ  dәәr  jәә tiim   tai yang neng ban  ɑbʧәr‐ɑɑd. 
     個人‐属格    家‐属格 てっぺん 上  jәә あんな 太陽エネルギー板    持ってくる‐副動 
     個人の家の屋上にもああいうソーラーパネルを持ってきて。 
 
0898 mɑn‐ɛɛ  jɑɑ  ɛɛmɑɑr  sɛɛxәŋ, id‐әx‐d. 
   1PL‐属格 jәә すごい   いい    食べる‐形動‐与位格 
     うちのも凄くおいしい。 
 
0899 jɑmәr  jɑɑ shou yi  jim‐ʧin. 
     どんな jәә 獣医    確認‐2 人称所属 
     何を言っても獣医だから。 
 
13： 
0900 gao‐ɡɔɔd   jɔɔ tuur ɡɑr‐әx ɡue. 
   訴える‐副動 jәә 先  出る‐形動 否定 
     訴えても意味がない。 
 
0901 er jie           ɵɵr‐әәŋ  jәә  oɡɑɑ‐dәɡ  ɡәʤiisәŋ. 
     二番目のお姉さん 自分‐再帰 jәә  洗う‐形動  伝言 
     お姉さんは自分でも洗うらしいよ。 
 
0902 ɛl‐әn         jɑɑ  sɑlәŋ. 
     どれ‐3 人称所属 jәә 汚い 
     どっちも汚い。 
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0903 bәr‐әn            jәә  oɡɑɑ‐lәɡ‐əx     ɡue  bәl  ɔdɔɔ  ma fan. 
     お嫁さん‐3 人称所属  jәә  洗う‐使役態‐形動 否定 なら 間投  厄介 
     お嫁さんも洗わせないと終わりだな。 
 
0904 xәl‐әәd  jәә  tuur  ɡɑr‐әx   ɡue. 
     言う‐副動 jәә 先    出る‐形動 否定 
     言っても効かない。 
 
0905 bәj‐әn       buduuŋ bɔlәxnɔɔrәn xәŋ jәә ʧir‐әәd     jɛb‐dәɡ  bɑɑ. 
     体‐3 人称所属 大きい  理由         誰 jәә 連れる‐副動 行く‐形動 疑問 
     体が大きいから誰でも連れて行くんじゃない。 
 
19： 
0906 әrәɡtee‐n    tiim  jәә ma fan, әәmәɡtee‐n  tiim jәә ma fan. 
     男‐3 人称所属 そう jәә 厄介     女‐3人称所属 そう jәә 厄介 
     男の人があんなふうになっても困るし、女の人があんなふうになっても困るな。 
 
20： 
0907 tәr  xxx  jәә juu bɔd‐әʤii‐ɡɔɔ     xuŋ jiŋ? 
     あの xxx  jәә 何 考える‐進行体‐形動 人 疑問 
     あの xxx(人名)も何を考えている人ですか？ 
 
0908 xxx  jәә әr‐әx    ɡue  bәl  bɔlәx ɡue. 
   xxx jәә  探す‐形動 否定 なら いい 否定 
     xxx(人名)も(恋人)探さないとだめだね。 
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22： 
0909 ɛɛmɑɑr  ɡɔj  ɡɔj   tɵrsәn‐ee    jәә bɛɛ‐n     jɑɑ. 
     すごい   綺麗 綺麗 生まれる‐造格 jәә いる‐現在 確認 
     凄く綺麗な人もいるよ。 
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 Y01―25 
01： 
0910 ʧiɡ  jәә   l. 
     そう jәә 小辞 
     それにしても。 
 
0911 xuuxәd‐ʧin   ɔdɔɔ  juu  jәә  l    jɛr‐әn  lɑdɑɑ. 
     子供‐2 人称所属 今    何   jәә 小辞 話す‐現在 確認  
     子供だからなんでも言うよ。 
 
02： 
0912 jɑɑ  jɑɑ  ʤuɡәәr bɑɑ. 
     どう jәә 大丈夫 疑問 
     どうにか大丈夫でしょう。 
 
0913 juu  jәә  doɡәr‐әj       ɡәʤ  bɔd‐әx     ɡue. 
     何  jәә 声を出す‐意志 と 思う‐形動 否定 
     何も言いたくなくなる。 
 
0914 әn‐iiɡ‐әәŋ       dɑr   jɑɑ  bɔlәn. 
     これ‐対格‐再帰 押す jәә いい 
     これを押してもいいよ。 
 
0915 buduuŋ fei ji   bәl  ʤiixәŋ  jәә  mәd‐әɡd‐әx     ɡue. 
     大きい 飛行機 なら 少し    jәә 分かる‐受動態‐形動 否定 
     大きな飛行機なら(揺れが)少しも分からない。 
 
03： 
0916 bii   jәә ʃɛlәɡ‐әx  jim  bɑdɑɑ. 
     1SG jәә 受ける‐形動  確認 再確認 
     私も試験を受けようかな。 
 
0917 juu jәә  l    tәr  xoroo‐ɡɑɑr‐ɑɑŋ  ʤɑɑ‐n. 
     何 jәә 小辞 あの 指‐造格‐再帰      指す‐現在 
     何でも指で指す。 
 
0918 xɑr  jɑɑ  bɔlәn. 
     黒  jәә いい 
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    黒でもいい。 
 
04： 
0919 jɑɑ  jɑɑ  jɑɑsәŋ   ɡue. 
     どう jәә どうした 否定 
     どうもしてない。 
 
0920 bii  jәә mәd‐әx    ɡue. 
     1SG jәә  分かる‐形動 否定 
     私も分からない。 
 
06： 
0921 nәɡ ɵdәr jәә ɑmәr‐әx  ɡue  bɔlәx  ɡue  ʃuu. 
      一つ 日 jәә 休む‐形動 否定 いい  否定 念押し 
     一日も休まないのはだめだよ。 
 
0922 nɑr  jɑɑ  ɡɑr‐ɑɑ   ɡue  juu? 
     太陽 jәә 出る‐形動 否定 疑問 
     日がまだ昇ってないのに？ 
 
0923 juu  jɛr jɑɑ  bɔlәn. 
     何 話す jәә いい 
     何を話してもいいよ。 
 
08： 
0924 doŋʃoor  oɡɑɑ  jɑɑ  bɛɛ‐n. 
      億        洗う  jәә ある‐現在 
     一億回プリントアウトしても(写真はカメラの中に)あるよ。 
 
0925 әn  jәә  ɛɛmɑɑr  sɛɛxәŋ  biʃuu. 
   これ jәә すごい    綺麗     再確認 
     これもとても綺麗でしょう。 
 
10： 
0926 bii   jәә  ʧiɡәʤ  soo‐n. 
     1SG  jәә  そう   座る‐現在 
     私もあんなふうに座る。 
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0927 ɡɑr‐әx   ɡue  jәә mɑɡәd ɡue   sitәә. 
     出る‐形動 否定 jәә かもしれない 確認 
     出ないかもしれないし。 
 
11： 
0928 qq‐ɡәәr jәә jɛr‐ʧәx‐әn. 
     qq‐造格 jәә 話す‐完了体‐現在 
     qq(アプリ)でも話せる。 
 
0929 әnәn‐d‐ʧin         bii   jәә  ɑɑnɛɛ. 
   これ‐与位格‐2 人称所属 1SG  jәә 苦手 
     私もこれ苦手。 
 
0930 nɑdәd       da jie          er jie                 xɔjәr‐iiŋ  
     1SG‐与位格 一番目のお姉さん 二番目のお姉さん‐属格   二人‐属格  
      ɛlәn‐ɛɛ‐xәn         xɔɔlɛɛ  jɔɔ  biʃ  siɡ sɑn‐әɡd‐sәŋ. 
どっち‐属格‐3 人称所属  声      jәә 否定 よう 思う‐受動態‐形動 
     私に二人のお姉さんのどっちの声にも似てないように聞こえた。 
 
0931 os  mos   jɑɑ  iim    œœrxәŋ. 
      水 概称形 jәә こんな  近い 
     水なんかも近いし。 
 
13： 
0932 juu ɡәʤ   ɑsoosәŋ‐ɡii‐n            jɑɑ  oxɑɑŋ‐ɡii‐n        ɔl‐sәŋ   ɡue. 
   何 予定   聞く‐形動‐対格‐3 人称所属  jәә   意味‐対格‐3人称所属 得る‐形動 否定 
     何と聞かれたのかも分からなかった。 
 
0933 jɑɑr‐ɑɑd  bii,  tәr‐ʧin       sɑnɑɑŋ‐d    jɑɑ  ɔr‐sәŋ   ɡue. 
     急ぐ‐副動 1SG あれ‐2 人称所属 こころ‐与位格 jәә 入る‐形動 否定 
     忙しくてそんなことを忘れていた。 
 
20： 
0934 xxx‐ʧin       jәә  ʧɑɡɑɑŋ. 
      xxx‐2 人称所属 jәә 白い 
     xxx(人名)も肌白だよ。 
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0935 ɑbdәr xɔrәɡ  jɔɔ  lɔbʃәr‐ʧәx‐sәŋ. 
   家具          jәә 汚れる‐完了体‐形動 
     家具なんかも汚れた。 
 
0936 chuang jɑɑ  bɛɛx  ɡue, ɡɑʤәr  ont‐әn. 
    ベッド  jәә ある  否定 床     寝る‐現在 
     ベッドもない、床に寝る。 
 
0937 ɡәr‐iiŋ‐xәn    ɔrœœ‐n           jɔɔ  bœɡәnxәŋ. 
   家‐属格‐3 人称所属 てっぺん‐3 人称所属 jәә 低い 
     家の天井も低い。 
 
22： 
0938 ʧiɡ  jәә bɔlәn. 
     それ jәә いい 
     そうしてもいいよ。 
 
0939 bɑɡәʃ‐ɑɑr  jɑɑ  xәrәɡ  ʧ   ɡue. 
     先生‐造格   jәә 必要   小辞 否定 
     先生なんかもいらないね。 
 
23： 
0940 xxx‐nәәs  jәә ɛɛmɑɑr әɡduu xɵdl‐әn. 
     xxx‐属格   jәә すごい  むかつく‐現在 
     xxx(人名)のことも大嫌いです。 
 
0941 xɑɑʃ‐ɑɑŋ  jɑɑ  bɔlәn. 
     どこ‐再帰  jәә いい 
     どこでもいいよ。 
 
24： 
0942 ɔdɔɔ ɡorbәŋ ʤooŋ xœb sɛlәɡ jɑɑ  jәx sorɡool‐d  jɛb‐әʤii‐x      jim‐ʧin. 
     今   三    百  点  とる jәә 大学‐与位格    行く‐進行体‐形動 確認‐2人称所属 
     今は 300 点取れば大学に行けているからね。 
 
0943 mɑn‐ɛɛ  әmәә    ɑɑʤɛɛ   xɔjәr jɔɔ  bɔlәbsәr‐dәɡ. 
   1PL‐属格 お母さん お父さん 二人 jәә 鍛える‐形動 
     うちの両親も(体を)鍛えている。 
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0944 somәŋ dәәr ɔʧ   jɔɔ  әlee xolɛɛ. 
     ソム 上 行く jәә 人が少ない 
     ソム(行政名称)に行っても人が少なくて。 
 
0945 tiim sitәә,  bii   jәә  ʧiɡәәd  bɔd‐dәɡ. 
     そう 確認 1SG  jәә そう   思う‐形動 
     そうだよ、私もそう思う。 
 
0946 chu zhong‐d  ɔr‐sәŋ   uj‐d‐әn            jәә bɔlәn  sitәә. 
     中学校‐与位格  入る‐形動 時‐与位格‐3 人称所属 jәә いい   確認 
     中学に入ったあとでもいいのに。 
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24： 
0947 tәr uj‐d       xiao san men er‐ʧin     jәә xœb‐әn        ɵndәr  bɛɛsәŋ. 
     あの 時‐与位格 xiao san men er‐2 人称所属 jәә 点数‐3人称所属 高い    助動 
     あのときは xiao san men er(音楽、体育、美術の三科目)でも(合格)点数が高かったよ。 
 
0948 ɔdɔɔ‐ʧin    sorәɡʧ  jɑɑ  ʧɵɵxәr‐әʤii‐n    ʃuu. 
     今‐2 人称所属 学生    jәә 少なくなる‐進行体‐現在 念押し 
     今は学生の数も少なくなっているよ。 
 
0949 jɑɑ jɑɑ  jim  sor‐әn   sitәә, jɑɑ  jɑɑ  ɔndɔɔŋ  ʃuu. 
   何 jәә もの 学ぶ‐現在 確認 どう jәә 違う     念押し 
     やっぱり勉強になるよ、やっぱり違うよ。 
 
0950 bii  ɔdɔɔ  jɑɑ  jɑɑ  xәdәŋ  ɡɛtәd  ɔlsәn‐ɔɔs          ɵbәs‐әәŋ… 
     1SG 間投 どう jәә 幾つ    漢人    見つかる‐形動‐奪格 草‐再帰 
     私はどうしても、漢人が何人か見つけたから、草を… 
 
0951 suul‐d‐әn     ɔdɔɔ xuŋ  jәә tao yan  xii‐n    ɡәʤ  bɔd‐ɔɔd. 
     後‐与位格‐3 人称所属 間投 人   jәә 嫌がる  する‐現在 引用 思う‐副動 
     後に人から嫌われると思って。 
 
0952 pu ke er   jәә  nɑɑd‐dәɡ   ɡue. 
     トランプ  jәә 遊ぶ‐形動  否定 
     トランプですら遊ばない。 
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0953 xɑmәɡ suul‐d‐әn     ɵɵr‐iiŋ‐xәәŋ  usәɡ biʧәɡ‐iiɡ  xurtәl… 
     最も   後‐与位格‐3 人称所属 自分‐属格‐再帰 言葉 文字‐対格 まで… 
     最後に自分の言葉、文字まで… 
 
0954 ʧiɡ  jәә  bɑdɑɑ, xɛɛl‐әɡd‐әn     uu  xɛɛl‐ool‐әn     uu  
     それ jәә  間投   溶く‐受動態‐現在 疑問 溶く‐使役態‐現在 疑問  
tos bәjәn‐d‐әn         bɛɛn. 
自分自身‐与位格‐3人称所属  よる 
     それでも、流すか流されるかは自分しだいだ。 
 
0955 xuŋ‐ʧin      bɛɛ  jɑɑ  juu‐ɡәәr  ilәɡ‐әɡd‐әn        uu. 
   人‐2 人称所属 いる jәә  何‐造格     区別する‐受動態‐現在 疑問 
     人がいても区別をつけるものがない。 
(自分の言語を失ってしまうと別の民族と区別をつけるものがなくなる) 
 
0956 sojәl‐ɑɑŋ  jɑɑ  ɡәə‐ʧәx‐sәŋ. 
     文化‐再帰  jәә  失う‐完了体‐形動 
     自分の文化も失った。 
 
0957 xɔtәŋ dәәr  sorɡool‐d   soox‐d    jɑɑ  dɵɡәm  ɡue. 
   町    上    学校‐与位格 通う‐与位格 jәә 便利    否定 
     町の学校に通うのも不便。 
 
0958 ɡɑl  nɔʧɔɔ‐ɡɔɔd  jɔɔ  bɔlәx  ɡue  әd. 
     火   燃やす‐副動  jәә いい   否定 もの 
     燃料としても使えないもの。 
 
0959 ʤɔɔs‐ɔɔr  ɡɑl  nɔʧɔɔ‐ɡɔɔd  jɔɔ  oʧәr ɡue  nɔʧ    ɡue  ʃuu. 
     お金‐造格  火  燃やす‐副動   jәә すごい     燃える 否定 念押し 
     お金を燃料にしてもあまり燃えないよ。 
 
0960 tɑl notәɡ dәәr‐ʧin     jɑɑʤ  ʤɔɔs  ɡɑrәɡ jɑɑ bɔlәn. 
     草原     上‐2 人称所属 どう  お金  出す jәә いい 
     草原ではどんなふうにお金を生み出してもいい。 
 
0961 mɑl  mɑl‐әʤ  jɑɑ  tәr  ʤɔɔs  biʃuu. 
     家畜 飼う‐副動 jәә あれ お金 再確認 
     家畜を飼ってもあれはお金でしょう。 
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0962 tɛrɑɑ  tɛr    jɑɑ  bɔlәn  bɑdɑɑ. 
      畑    植える jәә  いい   確認 
     畑作ってもいいでしょう。 
 
0963 mooxɛɛ‐ɡɑɑr  xәl‐bәl   dɔɔʃɔɔŋ  mɑltәbәl  ɑlt  bɛɛʤ     jɑɑ  mәdәn. 
     悪い‐造格      言う‐副動  したへ   掘る‐副動 金 ある‐形動 jәә かもしれない 
     言葉が悪いけど、掘って行くと金があるかもしれないし。 
 
0964 xun‐ɛɛ tɵr‐iiŋ bɔdlәɡ  jɔɔ tɑɑrәn. 
     人‐属格 政策       jәә 正しい 
     彼らの政策も正しい。 
 
0965 ɔdɔɔ bәl    ʤɑsmәl ʤɑm  jɑɑ  uudәn‐ɛɛ orduur ɡɑr‐ʤii‐n. 
     今  なら 道路        jәә  門‐属格    前    通る‐進行体‐現在 
     今なら道路も家の前を通っているし。 
 
0966 jɑɑ   jɑɑ  ʤiixәŋ ɑʤәl  xii‐n   bɑdɑɑ. 
     どう jәә  少し  仕事 する‐現在 確認 
     どうしてもちょっと仕事するんでしょう。 
 
0967 xxx‐d     domdәd sorɡool  jɑɑ  bɛɛx ɡue  bɔl‐ʧәx‐sәŋ. 
     xxx‐与位格 中学校            jәә ある 否定 なる‐完了体‐形動 
     xxx(地名)に中学もなくなった。 
 
0968 ɔdɔɔ 3000  jɑɑ  xurәx‐әәŋ  bɛɛ‐ʧәx‐sәŋ. 
     今 3000  jәә 満たす‐再帰  やめる‐完了体‐形動 
     今は 3000 にも満たない。 
 
0969 ɵɵrʧəlt xii‐x‐ʧin       cheng gong  xii‐x     jəə  bɛɛn,  shi bai  
     改革する‐形動‐2 人称所属  成功する     する‐形動 jәә  ある  失敗する  
xii‐x     jəə bɛɛn. 
する‐形動 jәә ある 
     改革というのは成功するときもあれば、失敗するときもある。 
 
0970 ɡɑrɡ‐әʤ    ɵɡ‐әx xuŋ jәә  bɛɛx      ɡue. 
     出す‐副動   くれる‐形動 jәә  いる‐形動 否定 
     (本を)出してくれる人もいないよ。 
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0971 ʧii    tәrәn‐ee  oxɑɑn‐iiɡ‐n        jɑɑ  ɔl‐әx   ɡue. 
     2SG  あれ‐属格   意味‐対格‐3 人称所属 jәә 得る‐形動 否定 
     あなたはあれの意味も分からない。 
 
0972 jɑɑ  jɑɑ  nәɡ  mɔŋɡɔl‐iiɡ     jɛb‐ool‐әn   bɑɑ. 
     どう jәә 一つ モンゴル人‐対格 行く‐使役態‐現在 疑問 
     どうしても一人ぐらいモンゴル人を行かせるんでしょう？ 
 
0973 xun‐ee bɛɛɡoolәɡ ʤuu  ɡɛtәd, ʧii  mәd‐әx    ɡue  bәl  ʤɔɔs‐ɔɔŋ  jɔɔ  
   人‐属格 役所      ʤuu 漢   2SG 分かる‐形動 否定 なら お金‐再帰  jәә  
ɑblәɡ  ɡue. 
もらう 否定 
     役所は漢語を使うから、もしあなたが分からなかったらお金ももらえない。 
 
0974 ʧii  ɑləb‐ɑɑr     zi dian  cha‐ɡɑɑd   jɑɑ  oxɑɑŋ‐ɡii- n         ɔl‐ʤ …. 
     2SG わざわざ‐造格 辞書     調べる‐副動 jәә   意味‐対格‐3人称所属 得る‐副動 
     わざわざ辞書引いていてでもちゃんと意味を分かっておかなくちゃ…。 
 
0975 mɔŋɡɔl‐ɔɔr   ʤɑr‐әx  ɡue  jәә  bɔlәx ɡue. 
   モンゴル語‐造格  使う‐形動 否定 jәә いい  否定 
     モンゴル語を使わなくてもいけない。 
 
0976 xxx‐d       xuŋ ɑm  jɑɑ  ɛrbәŋ, sorɡool bɑs ʧɛnәrtɛɛ. 
     xxx‐与位格 人口    jәә  多い  学校   も 質がいい 
     xxx(地名)は人口も多いし、学校の質もいい。 
 
0977 xuŋ ɑm ʧɵɵxәŋ jәә  ɡɑdәɡʃɑɑŋ  ɡɑr‐sәŋ  xuŋ ɛrbәŋ. 
     人口 少ない jәә そとへ       出る‐形動 人  多い 
     人口が少ないけど外に出た人が多い。 
 
0978 mɑn‐ɛɛ  xɑmt sorәɡʧ  bur jɛb‐ʧәx‐ɑɑd    nɑmɛɛɡ  bɑs jɛb‐әj  ɡәʤiin. 
     1PL‐属格 同級生         皆 行く‐完了体‐副動 1SG‐対格 も 行く‐意志 伝言 
     私たちの同級生が皆行っちゃって、私も行こうと誘われている。 
 
0979 tәr   uj‐d     xœb  dɔɔrɔɔ, mәduul‐әx   xuŋ jәә ʧɵɵxәŋ. 
   あの 時‐与位格 点数 低い    応募する‐形動 人  jәә 少ない 
     あの時は(合格)点数も低く、応募する人も少なかったよ。 
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0980 ʧiɡәәd  nɑdәd    dian hua jɑɑ  ɵɡ‐sәŋ    ɡue. 
     そして 1SG‐位格 電話     jәә くれる‐形動 否定 
     それで私に電話もくれなかった。 
 
0981 tәr‐ʧin        jɑɑ  jɑɑ ʤiixәŋ hao chu  ɔl‐әx    ɡәʤiinәә. 
     3SG‐2 人称所属 どう jәә 少し  うまい汁  得る‐形動 予定 
     あの人はどうしても少しうまい汁を吸いたいのよ。 
 
0982 bii   jɑɑ  jɑɑ  tәrәn‐tee  nәɡ  uɡ‐әәŋ  ɔl‐әj   ɡәʤ  bɔd‐ʤii‐n. 
     1SG どう jәә 3SG‐共同格 一つ 話‐再帰 得る‐意志 引用 思う‐進行体‐現在 
     私、どうしても彼と話し合いたいと思っているの。 
 
0983 ɔlәŋxii‐n      mɔŋɡɔl    jɔɔ  biʃ,  ɡɛtәd  bɑs  bɛɛ‐n. 
    多数‐3 人称所属 モンゴル人 jәә  否定 漢人    も  いる‐現在 
     多数がモンゴル人ではなく、漢人もいる。 
 
0984 ʤɛrәmdɑɑŋ  boroo    jɑɑ  jɛr‐әn   sitәә, jɑɑ   jɑɑ bɔlәx  ɡue. 
   たまに    間違える jәә  話す‐現在 確認 どう jәә いい  否定 
     時々言い間違えることもあるよ、やっぱりだめですね。 
 
 
                                                   C01―25 
21： 
0985 mɑlʧәd‐iiŋ  ɛmdәrәl  jәә  jәx    sɛɛxәŋ. 
     牧民‐属格    生活      jәә とても いい 
     牧民たちの生活もとてもいい。 
 
0986 olәs‐ɑɑs  mɑn‐ɛɛ  mɑlʧәd‐әd  ɵɡ‐ʤii‐ɡәә    nɵxbәr  jәә jәx. 
     国家‐奪格 1PL‐属格 牧民‐与位格 くれる‐進行体‐形動 補助   jәә 大きい 
     国から牧民たちにくれている補助金も多い。 
 
0987 olәs‐ɑɑs  ɑb‐ʤii‐ɡɑɑ   tɵr‐iiŋ bɔdlәɡ‐ʧin  jɑɑ sɛɛŋ. 
   国家‐奪格 とる‐進行体‐形動 政策‐2 人称所属    jәә いい 
     国が取っている政策もいい。 
 
0988 nɑdәd  doʃɑɑ‐xnɑɑr‐ɑɑŋ  jɑɑ  jɑɑ  nәɡ  sɛɛxәŋ  notәɡ doʃɑɑn bɑɑ. 
   1SG     返す‐副動‐再帰     どう jәә 一つ いい     土地  返す   疑問 
     私に(土地が)返してくる時には、どうしてのいい土地を返すものでしょう。 
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0989 ɵnɵɵ  ʤɔɔs‐әn      jɔɔ  bɑr‐ʧәx‐әn. 
     あの お金‐3 人称所属 jәә 終わる‐完了体‐現在 
     あのお金もなくなっちゃいます。 
 
 
                                               Su01―25 
15： 
0990 ɑjәlәɡ‐әn                jɑɑ  jɑɑ  ɔndɔɔŋ. 
   イントネーション‐3 人称所属 どう jәә 違う 
     イントネーションがやっぱり違い。 
 
16： 
0991 ud‐iiŋ xœœn  ont‐әʤ    diil‐әx   ɡue. 
     午後            寝る‐副動 できる‐形動 否定 
     午後も眠れない。 
 
0992 us‐әәŋ  ɑb‐ool‐әj    ɡәd  jәә  ɑb‐ool‐ɑɑ       ɡue. 
      髪‐再帰  切る‐使役態‐意志 予定 jәә   切る‐使役態‐過去   否定 
     散髪に行こうと思ってまだいけていない。 
 
0993 ɵndәr doo‐tɛɛ   bәl  dœlɡɔɔŋ‐n   jɔɔ  ɵndәr. 
     高い  声‐共同格 なら 波‐3 人称所属 jәә 高い 
     声が高いと(録音機の)波も高くなる。 
 
0994 ɵnɵɵ  udәd‐ʧin   jәә   l  ɑmәsxii‐ʤ  diil‐әx     ɡue. 
      今  正午‐2 人称所属  jәә 小辞 休む‐形動   できる‐形動  否定 
     今日の正午も眠れないよね。 
 
0995 ɔdɔɔ  ɑb   jɑɑ  bɔlәn. 
      今    買う jәә いい  
     今買ってもいいよ。 
 
17： 
0996 ɵnɵɵdәr  ir   jәә bɔlәn  lɑdɑɑ. 
     今日     来る jәә いい  確認 
     今日来てもいいじゃない。 
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0997 er hao‐ɡii  jɑɑ  xorɑɑ‐ɡɑɑ   ɡue. 
     二番‐対格   jәә  片付ける‐形動 否定 
     二番も片つけていない。 
 
0998 bii  jәә  jɛdrәn. 
     1SG  jәә 疲れる‐現在 
     私も疲れる。 
 
0999 әn  ɡɑrәɡ‐iiŋ‐xɑɑŋ‐ɡii  ʤɑɑbәl ɔr   ɡәʤiin. 
      今 週‐対格‐再帰‐対格     必ず  入る 伝言 
      今週の(授業)に必ず出てって。 
 
18： 
1000 ɛl‐әn  jɑɑ  bɔlәn. 
   どっち  jәә いい 
     どっちでもいいよ。 
 
1001 jɑɑʤ   xordәŋ  jɑɑ  ɑrәb  xœrәŋ  mɛnoot  bɔl‐әn. 
     どんな はやい  jәә  十    二十   分        なる‐未来 
     どんなに速くても十分二十分はかかる。 
 
1002 ka     ɑb‐sɑɑr  jɑɑ jɑɑ  bi lu xian  ɑb‐әn   bɑdɑɑ. 
     カード 買う‐副動 どう jәә ケーブル線  買う‐未来  確認 
     カードを買ったらどうしてもケーブル線も買わないといけないじゃない。 
 
1003 bɛr‐ʧәx‐ɑɑd      ɵɵr‐әәŋ  jәә  id‐әʤ  diil‐әx    ɡue  xuŋ‐d 
   つかむ‐完了体‐副動 自分‐再帰 jәә 食べる できる‐形動 否定 人‐与位格  
   ɵɡ‐әәd      bɛɛx jim‐ʧin. 
あげる‐副動 助動 確認‐2 人称所属 
     (動物を)捕まえても自分で食べられなくて人に取られちゃうから。 
 
25： 
1004 bii  jәә  l    ʧiɡәәd… 
   1SG  jәә 小辞 それで 
     私もそれで… 
 
1005 ɔdɔɔ juu‐n       jәә  l    mi xin‐tee  bɔl‐ʧәx‐ʤee. 
     今  何‐3 人称所属 jәә 小辞 迷信‐共同格  なる‐完了体‐過去 
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     今は何でも迷信を言うようになったね。 
 
1006 mɑn‐ɛɛ   xɔjәr jɔɔ  tiim‐iiɡ  ɑb‐ɑɑd. 
     1PL‐属格  二人 jәә そう‐対格 買う‐副動 
     私たち二人もああいうのを買って。 
 
1007 ɡɑʤәr  dɔɔr  tɛb  jɑɑ  bɔlәn sitәә. 
   床     下    置く jәә  いい 確認 
     床に置いてもいいじゃない。 
 
1008 uɡ   jәә jɛr‐әx   ɡue. 
     言葉 jәә 話す‐形動 否定 
     口数も少ないし。 
 
1009 ʤɔɔs‐iiɡ‐n          jɔɔ  ɵɡәә        ɡue. 
     お金‐対格‐3 人称所属  jәә  あげる‐形動 否定 
     お金も払ってない。 
 
1010 nuur  oɡɑɑ‐dәɡ pәŋs‐әn      jәә olɑɑŋ, ɑbdәr‐әn       jәә olɑɑŋ,  
     顔    洗う‐形動 洗面器‐3 人称所属  jәә 赤   タンス‐3 人称所属 jәә 赤  
      juu‐n       jәә olɑɑŋ. 
何‐3人称所属 jәә 赤 
     顔を洗う洗面器も赤いし、タンスも赤いし、なんでも赤い。 
 
1011 nɑdәd      ɑb‐әʤ     ɵɡ    jәә bɔlәn ʃuu. 
     1SG‐与位格 買う‐副動 くれる jәә いい 念押し 
     私に買ってくれてもいいよ。 
 
1012 tɔɔx ɡue   jәә  l   ɑrәɡ  ɡue  inәj‐ɡәәd  ɑb‐ʧәx‐әn       ɡәd  uu. 
     好き 否定 jәә 小辞 仕方 否定 笑う‐副動   もらう‐完了体‐現在 引用 疑問 
     好きじゃなくても、しようがないから、笑顔で受け取るとか？ 
 
1013 xɔɔlәn‐ɛɛ sirәә jәә ɡɔj. 
     ご飯‐属格  机  jәә 綺麗 
     ご飯を食べるテーブルも綺麗よ。 
 
1014 xɵdәә ɡɑʤәr‐ʃin     ɡәr‐d    ɔr   jɔɔ  dood‐әx  jim‐ʧin. 
     田舎  場所‐2 人称所属 家‐与位格 入る jәә 呼ぶ‐形動 確認‐2人称所属 
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     田舎でも新居に入ったら人を呼ぶから(周りの人を招待する)。 
 
1015 xxx jәә  nɑdәd      xәl‐sәŋ  jim. 
   xxx  jәә 1SG‐与位格 話す‐形動 確認 
     xxx(人名)も私に言った。 
 
1016 әn‐iiɡ    ɵɵr‐әәŋ jәә dɑr‐ʧәx‐әn. 
   これ‐対格 自分‐再帰 jәә 押す‐完了体‐未来 
     これは自分でも出来る(ペンキで塗れる)。 
 
1017 orәdʧәl‐ɑɑd  ir‐ʧәx    jәә  bɔlәn lɑdɑɑ. 
     先‐副動    来る‐完了体  jәә いい  確認 
     先に来てもいいじゃない。 
 
1018 juun‐d   jәә ɔrәlʧ 
     何‐与位格 jәә 参加する‐命令  
     何にでも参加して。 
 
 
                                                                                    M01―25 
22： 
1019 qi shi minii     nud jәә si bai  xur‐ʧәx‐sәŋ. 
     実は  1SG‐属格 目 jәә 400    達する‐完了体‐形動 
     実は私の目も 400 度(視力)になっている。 
 
1020 juu  biʧ  jәә sɛɛxәŋ  bɛɛdәɡ  bɑɑ. 
   何    書く jәә いい   助動     疑問 
     何を書いてあげてもよく思われるんじゃない。 
 
23： 
1021 bii  jәә  li ke  sor‐sәŋ ɡue,  wen ke sor‐sәŋ  bәl. 
     1SG  jәә  理系 学‐形動  否定 文系    学ぶ‐形動 なら  
     私も理系じゃなくて、文系を学べばよかった。 
 
1022 xxx  nɑdtɛɛ     nәɡ   uɡ  jәә  jɛr‐sәŋ  ɡue. 
   xxx   1SG‐共同格 一つ 言葉 jәә 話す‐形動 否定 
     xxx(人名)は私に一言も言葉をかけなかった。 
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1023 xxx әŋ‐ɡiiŋ uj‐iiŋ‐xәәŋ  ji lei‐ɡәәr  jәә yyy‐iiɡ  diil‐ʧәx‐әn. 
   xxx  普段‐属格‐再帰        蓄積‐造格   jәә yyy‐対格 かつ‐完了体‐現在 
     xxx(人名)は普段の蓄積でも yyy(人名)に勝てる。 
 
1024 jɑɑ  jɑɑ nәɡ  ɔʧ‐ɔɔd  id‐jәә. 
   どう jәә 一つ 行く‐副動 食べる‐意志 
     なにがなんでも一度食べに行こう。 
 
1025 ling dai  ʤuu   jәә bɔlәn sitәә. 
   ネクタイ つける jәә いい 確認 
     ネクタイをつけてもいいじゃない。 
 
1026 ɡɑʤәr  œœʧ‐sɔɔr   bɔsx‐әʤ    jɔɔ  diil‐әx    ɡue. 
     床    倒れる‐副動 立てる‐副動 jәә できる‐形動 否定 
     倒れたら立てることも出来ない。 
 
1027 nɑdәd       ɵɡ‐sәŋ     bәl  bii  jәә diil‐әx    ɡue. 
     1SG‐与位格 くれる‐形動 なら 1SG jәә できる‐形動 否定 
     私にやらせたら私も出来ない。 
 
1028 bii   juu jәә  id‐dәɡ     ɡue. 
     1SG 何  jәә 食べる‐形動 否定 
     私は何も食べない。 
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副詞‘ʤuu’ 
 
                                                                               B01―25 
03： 
1029 ji chang‐ɡɑɑs ɡɑr‐ɑɑd   ir‐sәәr  ʤuu  dɔs‐ɔɔd  ɑbʧәxәn  uu. 
     空港‐奪格      出る‐副動 来る‐副動 ʤuu 迎える‐副動 助動   疑問 
     空港から出てきたら迎えにきてもらえるの？ 
 
04： 
1030 qing chun qi  ir‐әŋɡuut  ʤuu  tәr‐ʧin        mәd‐әɡd‐ʧәx‐әn. 
     青春期          来る‐副動 ʤuu  あれ‐2 人称所属  分かる‐受動態‐完了体‐現在 
     思春期になるとそれは現れるよ。 
 
1031 xɑmәɡ ɔrœœ‐dɔɔŋ        gao yi    xur‐sәәr ʤuu  mәd‐әɡd‐ʧәx‐әn. 
     最も   遅い‐与位格‐再帰  高校一年 なる‐副動 ʤuu 分かる‐受動態‐完了体‐現在 
     遅くても高一になると分かるよ。 
 
1032 әm‐әәŋ  ɑb‐sɑɑr   ʤuu  ir‐ʧәx‐әn   uu? 
   薬‐再帰   買う‐副動 ʤuu    来る完了体‐未来 疑問 
     薬を買えばすぐ戻ってくるの？ 
 
1033 xxx‐iiɡ  uʤ‐səər  bii   ʤuu  ʤɔb‐ən. 
     xxx‐対格 見る‐副動 1SG  ʤuu 悲しむ‐現在 
   xxx を見たら私は悲しくなる。 
 
05： 
1034 yi fu‐nee‐ʧin         ʤuu  tiim. 
   叔父さん‐属格‐2 人称所属 ʤuu そう 
     叔父さんのもそうだよ。 
 
1035 sɑndәr‐ɑɑd  liu dian‐d  ʤuu  dɛbx‐ɑɑd  bɔs‐ʧәx‐sәŋ. 
     慌てる‐副動  六時‐与位格   ʤuu   飛ぶ‐副動   起きる‐完了体‐形動 
     慌てて六時に飛び起きた。 
 
06： 
1036 tәr  si wei‐n         ʤuu tiim  xәmʤәәŋ  dɔɡt‐ʧәx‐sәŋ. 
     あの 考え方‐3 人称所属 ʤuu そう 程度       止まる‐完了体‐形動 
     考え方もその程度で止まってしまった。 
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1037 tәr   uj‐d       ʤuu  ɑlɑɑŋ bolɑɑŋ  xii‐ɡəәd. 
     あの 時‐与位格 ʤuu 喧嘩       する‐副動 
     あのときにも喧嘩なんかして。 
 
1038 bii   ʤuu  da‐x     ɡue   ɡәәd  ʤuruuld‐әʤii‐n     sitәә. 
     1SG ʤuu  する‐形動  否定  引用  意地張る‐進行体‐現在 確認 
     私、絶対(電話)しないって意地張っているんじゃない。 
 
07： 
1039 shu ye   xii‐xәәr  jɛb‐sәŋ.  ɔdɔɔ ʤuu  ir‐lәә. 
     点滴する する‐副動 行く‐形動 今   ʤuu  来る‐未来 
     点滴しに行った。すぐ戻ってくるよ。 
 
 
08： 
1040 biʃ   ɛɛ,    ʤuu  tiim    nәɡ… 
     違う  確認 ʤuu あんな 一つ 
     違う。ああいう… 
 
1041 bɔɔsәŋ‐ʧin     œœʧ‐lɔɔ   ʤuu sɛlxәŋ jɑɑ  uʤ‐әʤ  diilәx  ɡue bɔl‐әn. 
     包む‐2 人称所属  落ちる‐未来 ʤuu 風    jəə 見る‐副動 できる  否定 なる‐現在 
     歯を包んでいたものが落ちたら(しみるので)風にも当てられない。 
 
1042 ɔdɔɔ boroo  xәl‐sәŋ‐n         ʤuu әn‐iiɡ   boroo xәl‐ʧәx‐ʤee. 
     間投 違う  言う‐形動‐3 人称所属 ʤuu これ‐対格 違う 言う‐完了体‐過去 
     まぁ、言い当てられなかったのはこれだけだね。 
 
1043 ʤuu tәr  xuuxәd‐әn     xɵɵrәxii. 
   ʤuu あの 子供‐3 人称所属 可哀そう 
     ただあの子供が可愛そう。 
 
1044 jɵrdәәŋ  ʤuu buduuŋ jim‐ʧin. 
     そもそも ʤuu 大きい 確認‐2 人称所属 
     そもそも大きいから。 
 
1045 әx‐әn            ʤuu tiim. 
   お母さん‐3 人称所属 ʤuu そう  
     お母さんがそうだよ。 
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09： 
1046 ʤuu  mɑn‐ɛɛ  xɔjәr ir‐әn. 
     ʤuu   2PL‐属格 二人 来る‐未来 
     私たち二人だけが来る。 
 
1047 tәr  ʤuu  tiim  olbɑɑŋ ɡue. 
   3SG ʤuu そう バカ  
     彼もそんな馬鹿なの。 
 
10： 
1048 әn  san shi hao‐d  ʤuu  ir‐ʧәx‐lәә       bɑɑ. 
     この 30 日‐与位格     ʤuu 来る‐完了体‐過去 疑問 
     この 30 日にすでに来ちゃったよね。 
 
11： 
1049 mei qi lu zi‐ɡәәŋ  iiʃ‐әәŋ  dɑr‐ɑɑd  moʃәɡ‐sɑɑr  ʤuu  xɑl‐ʧәx‐әn  
     ガスコンロ‐再帰   こっち側  押す‐副動  回す‐副動     ʤuu 温まる‐完了体‐現在 
 ʃuu. 
念押し 
     ガスコンロをこっちに押しながら回せば温まるよ。 
 
1050 tɑbәŋ mɛnoot‐tɛɛ bәl  ʤuu  xɑl‐ʧәx‐әn. 
     五 分‐共同格     なら ʤuu  温まる‐完了体‐現在 
     五分あれば温まるよ。 
 
13： 
1051 tәnd‐әәs  ɑlx‐ɑɑd    ir‐xəd  ʤuu  dɑɡ‐ɑɑd  xɑr‐әʤii‐sәŋ  ʃuu. 
     あそこ‐奪格 歩く‐副動 来る‐副動 ʤuu つく‐副動 見る‐進行体‐形動 念押し 
     向こうから歩いてくるときからずっと見ていたよ。 
 
1052 tәr‐ʧin     tɑɑrәn  ʃuu,  bii   ʤuu  tiim  bɔdәl‐tɛɛ. 
   あれ‐2 人称所属  正しい  念押し 1SG  ʤuu そう 考え‐共同格 
     あれはあっているよ。私もそういう考え方を持っている。 
 
15： 
1053 mɵd    ʤuu  ondɑɑs‐әn. 
     あとで  ʤuu  のどが渇く‐未来 
     あとですぐのどが乾く。 
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19： 
1054 ʤiixәŋ dong jing bɛɛ‐lɑɑ  ʤuu  sәr‐әn. 
     少し  物音    ある‐副動 ʤuu 起きる‐現在 
     ちょっとでも物音があればすぐ起きる。 
 
1055 jɵrdәәŋ  ʤuu iim   bii. 
     もともと ʤuu こう 1SG 
     もともとこうなの、私。 
 
1056 jiao yu xue yuan‐tɛɛ niiluul‐әx    uj‐d    ʤuu  tui xiu   xii‐ʧәx‐sәŋ. 
     教育学院‐共同格       合併する‐形動 時‐与位格 ʤuu  退職する する‐完了体‐形動 
     教育学院と合併するときにすでに退職しちゃったの。 
 
1057 bian zhi  ɡɑr‐sɑɑr  ʤuu әdәn‐ee  xuuxәn‐d‐әn    ɵɡ‐әn. 
     人事を枠    出る‐副動 ʤuu 3PL‐属学 娘‐与位格‐3 人称所属 あげる‐現在 
     人事の枠に空きが出たらすぐこのうちの娘にあげる。 
 
 
                                                                                    O01―25 
02： 
1058 minii     ʤuu  tiim. 
   1SG‐属格 ʤuu そう 
     私のもそうなの。 
 
10： 
1059 bii  mɑɡɑɑtәr ʤuu  jɛb‐lɑɑ. 
     1SG 明日      ʤuu  行く‐未来 
     私明日にも行くよ。 
 
1060 xxx uʤ‐lәә   ʤuu  xәl‐әn. 
     xxx 見る‐副動 ʤuu 言う‐未来 
     xxx(人名)は見たらすぐ言う。 
 
                                                                                    G01―25 
04： 
1061 xɛr‐ɑɑd   ir‐sәәr  ʤuu  ɡәr ɡәr‐dәәŋ  xɛr‐ʧәx‐әdәɡ. 
     帰る‐副動 来る‐副動 ʤuu  家 家‐再帰    帰る‐完了体‐形動 
     帰って来たら各自の家に帰る。 
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1062 ɑbɑɑʧ‐sәŋ   ɔrœœ‐d‐ɔɔŋ  ʤuu  nәә‐ʧәx‐sәŋ. 
   持ってくる‐形動 夜‐与位格‐再帰 ʤuu 開ける‐完了体‐形動 
     持って帰った夜にすぐに開けた。 
 
1063 ir‐әŋɡuut  ʤuu  ɑb- ɑɑd   xɑj‐ʧәx‐sәŋ. 
     来る‐副動  ʤuu  取る‐副動 捨てる‐完了体‐形動 
     来た途端に取って捨ててしまった。 
 
05： 
1064 liu dian ban ɡәsәәr  ʤuu  jɛb‐ʧәx‐әn. 
   六時半       になる  ʤuu 行く‐完了体‐現在 
     六時半になると行ってしまう。 
 
1065 durbәŋ ɵdәr‐tee  bәl  ʤuu  xɛr‐ɑɑd  ir‐ʧәx‐әn. 
   四     日‐共同格 なら ʤuu  帰る‐副動  来る‐完了体‐現在 
     四日あれば帰って来られる。 
 
1066 xxx  ʤuu tiim  sœljɔɔtœœ. 
     xxx   ʤuu そう くせがある 
     xxx(人名)もそういう癖がある。 
 
1067 әn‐ee‐xiiɡ         xɵdlәɡ‐sәәr  ʤuu  ɛɛmɑɑr  ɑɑsl‐әn. 
   3 人称所属‐属格‐対格 動かす‐副動   ʤuu すごい    暴れる‐現在 
     彼のものを触るとすごく暴れる。 
 
1068 ɵɵr‐әәŋ  ʤuu  tiim  sɑlәŋ. 
   自分‐再帰 ʤuu そう  汚い 
     自分があんなに汚い。 
 
1069 ʤuu tiim   ʤɑlxoo. 
     ʤuu そう 怠けものである 
     あんなに怠けものなの。 
 
08： 
1070 minii     ʤuu  tiim. 
     1SG‐属格 ʤuu そう 
     私のもそうなの。 
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1071 ɔr‐lɔɔ      ʤuu  ɑb‐ʧәx‐әn. 
     入る‐副動 ʤuu 買う‐完了体‐現在 
     入ってすぐ買える。 
 
13： 
1072 ɵbәɡәŋ‐n         ʤuu  ɡɵɡʃәn‐ee‐xәәŋ  ɡuʧ‐әәr  ɛmdәr‐ʤii‐n. 
   お爺さん‐3 人称所属 ʤuu お婆さん‐属格‐再帰  力‐属格  生きる‐進行体‐現在 
     お婆さんがいるからこそお爺さんが生きている。 
 
14： 
1073 ʧiɡsәәr   xun‐ee  fu wu yuan er‐dood‐ʧin  ʤuu bɑlɑɑlәʧ‐ɑɑd  tui‐ʤ    ɵɡ‐әn. 
   そうすると 人‐属格 従業員‐複数‐2 人称所属       ʤuu 奪い合う‐副動 売る‐副動 くれる‐現在 
     そうすると従業員たちは先を争って売ってくれる。 
 
19： 
1074 tәr uj‐d       ʤuu  er cheng lou‐d  soo‐dәɡ  sitәә. 
   あの 時‐与位格 ʤuu 二階建て‐与位格   住む‐形動 確認 
     あの時(あんな時代)に二階建てに住んでいた。 
 
20： 
1075 ɔdɔɔ ɡorәl‐ɑɑŋ  ɑb‐әx   ʤɔɔs  bɛɛ‐bәl  ʤuu  bɔl‐ʧәx‐әn. 
   今 小麦粉‐再帰 買う‐形動 お金 ある‐副動  ʤuu いい‐完了体‐現在  
     小麦粉を買うお金あればそれでいい。 
 
 
                                                      S01―25 
 
06： 
1076 mɑn‐ɛɛ  tәr  xxx‐nɛɛ  ʤuu tiim. 
   1SG‐属格 あの xxx‐属格 ʤuu そう 
     うちの xxx(人名)のもそうだよ。 
 
1077 tәr  ʤuu  ʤɑŋ‐ɡii‐ʧin         mәd‐ʧәx‐ʤee. 
   3SG ʤuu 性格‐対格‐2 人称所属  分かる‐完了体‐過去 
     あの人はもうあなたの性格を把握している。 
 
1078 xxx  ʤuu  ʧɛd‐әx   ɡue. 
   xxx  ʤuu できる‐形動 否定 
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     xxx(人名)はもう出来る人ではない。 
 
1079 turuu odɑɑ ʤɔdɔɔ  xii‐dәɡ‐ʧin       ʤuu  tәr   xuuxәd. 
   前     回  喧嘩  する‐形動‐2 人称所属 ʤuu あの 子 
     前回喧嘩したのはまさにあの子だよ。 
 
07： 
1080 bii  tәr  ɔrœœ ont‐sәŋ   bәl  ʤuu jɑmәr  xәrәɡ  ɡɑr‐әx     jiŋ   mәd‐әx    ɡue. 
     1SG あの 夜  寝る‐形動  なら ʤuu  どんな こと   起こる‐形動 疑問 分かる‐形動 否定 
     あの夜もし私が寝ていたらどんなことが起こったかわからない。 
 
1081 bii   tәr  ɔrœœ‐n      ʤuu  ont‐әʤ    diil‐әx   ɡue. 
     1SG あの 夜‐3 人称所属 ʤuu  寝る‐副動 できる‐形動 否定 
     私はあの日の夜に眠れなくて。 
 
08： 
1082 bii   ʤuu  xɵmsәɡ ʤɑs‐әʤ     ʧɛd‐әx  ɡue  sitәә. 
     1SG  ʤuu   眉毛    手入れする‐形動 できる‐形動 否定 確認 
     私は眉毛の手入れが出来ないのよ。 
 
1083 mɵd ʤuu xxx  dian hua ir‐әn     ʃuu. 
     後  ʤuu xxx 電話      来る‐未来 念押し 
     すぐあとから xxx(人名)が電話をかけてくるよ。 
 
1084 xxx  ʤiixәŋ‐dәәŋ      ʤuu  tiim ʃuu. 
     xxx  小さい‐与位格‐再帰 ʤuu そう 念押し 
     xxx(人名)も小さい頃にそうだった。 
 
09： 
1085 iim    әrt    ʤuu  xɔɔl‐ɔɔŋ   xɑlɑɑn oo? 
     こんな はやい ʤuu ご飯‐再帰  温める 疑問 
     こんなはやくにもうご飯を温めるの？ 
 
1086 ɡɑdәn‐xәn   bituur‐sәәr  ʤuu ma fan. 
     外‐3 人称所属  詰まる‐副動   ʤuu 面倒 
     外のほうが詰まると面倒なことになる。 
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10： 
1087 ʤuu  nәɡ  ʤiixәŋ jim. 
     ʤuu  一つ  少し もの  
     ちょっとしたものだよ。 
 
1088 tәr‐iiɡ    bɑɡ‐ɑɑs‐әn         ʤuu  ɵsɡ‐әʤ   ʧәd‐sәŋ  ɡue. 
     あれ‐対格 小さい‐奪格‐3 人称所属 ʤuu  育つ‐副動 できる‐形動 否定 
     彼を小さい頃からちゃんと育てられなかった。 
 
 
                                                                                    N01―25 
02： 
1089 nɑmɛɛɡ   uʤ‐səər  tər   ʤuu  jɛb‐ʧəx‐ən. 
     1SG‐対格 見る‐副動 3SG  ʤuu 行く‐完了体‐現在 
   私を見れば、彼は行ってしまうから。 
 
1090 ʤuu  tәr  nәɡ  xun‐әәs‐әәŋ  әm  ɑb‐ʤii‐n       ɑɑ. 
   ʤuu  あの 一人 人‐奪格‐再帰    薬  買う‐進行体‐現在 確認 
     特定の人から買っている。 
 
1091 jiao wu zhu ren  bәl  ʤuu  juu  jәә  xiilәɡ  ɡue. 
     教務主任       なら ʤuu 何   jәә  する   否定 
     教務主任なら何もしなくていい。 
 
03： 
1092 ɡɛtәd xuŋ  ʃɛlәɡәx  ɡue, ʤuu  mɔŋɡәl xuŋ ʃɛlɡәn. 
     漢人      受ける  否定 ʤuu モンゴル人   受ける 
     漢人は試験を受けない。モンゴル人だけが試験を受けます。 
 
1093 xia ban er‐xɑɑs  ɵmәn  ɔʧ‐ɔɔd   uʤ‐әɡd‐sәәr    ʤuu bɔʧәxәn. 
     仕事が終わる‐奪格 前     行く‐副動 見る‐受動態‐副動 ʤuu いい 
     退社時間の前に行って顔を見せればそれでいい。 
 
1094 yi fu     jәә mɑɡɑɑtәr ʤuu  xia xiang  xii‐lәә  juu? 
     叔父さん jәә 明日      ʤuu  出張する   する‐未来 疑問 
     叔父さんは明日にも出張するの？ 
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04： 
1095 әn‐iiɡ‐әәŋ    ɑbɑɑʧ‐ɑɑd     ʤuu  iim    jɛŋʤ‐iiŋ  jim  xii‐lɡ‐әn    ɡәәd. 
   これ‐対格‐再帰 持っていく‐副動 ʤuu こんな よう‐属格  もの 作る‐受動態‐現在 予定 
     これを持って行ってこんな感じのものを作ると言ったら。 
 
1096 mɑn‐ɛɛ  tong xue‐nee     dɔtәr  ʤuu  tiim  nәɡ xuŋ bɛɛ‐n. 
   1PL‐属格 クラスメート‐属格  中     ʤuu  そう  一人   いる‐現在 
     うちのクラスメートの中にそういうやつが一人いた。 
 
1097 oolәn  ʤuu  ɛɛmɑɑr  niang niang qiang  ɡәәd  xɑrɑɑ‐dәɡ  ʃuu. 
   昔     ʤuu す ごい    女々しい            引用  ののしる‐形動 念押し 
     昔から凄く女々しいと言われていたよ。 
 
1098 xxx  uʤ‐lәә   ʤuu moo sɑnɑɑtɛɛ  xun‐ɛɛ  ʤustee. 
   xxx  見る‐副動 ʤuu 意地悪い       人‐属格  顔‐共同格 
     xxx は見るからに腹黒い人の顔だ。 
 
08： 
1099 әn  nәɡ  ʤuu  sɛɛxәŋ ɡɑr‐ʧәx‐sәŋ. 
   この 一つ ʤuu   綺麗   出る‐完了体‐形動 
     この一は結構綺麗よね。 
 
1100 lao yi    ʤuu  ɛɛmɑɑr  sɛɛxәŋ  bɑɑ. 
   叔母さん  ʤuu   すごい   綺麗     疑問 
     叔母さんは凄く綺麗でしょう？ 
 
1101 juu ɑbʧәr‐ɑɑd     tɛb‐ʧәx‐lɑɑ     ɡәәd  bii  ʤuu ɵɡlɵɵ‐dәәŋ     jim  id‐dәɡ   ɡue. 
     何 持ってくる‐副動 置く‐完了体‐過去 予定  1SG ʤuu 朝‐与位格‐再帰 もの 食べる‐形動 否定 
     何を持って来て置いてくれても、私は朝食を食べない人だから。 
 
10： 
1102 ɵɡlɵɵ bɔs‐sɔɔr   ʤuu tiim. 
   朝   起きる‐副動 ʤuu そう 
     朝起きたらああなの。 
 
1103 ɡɑr ɡɑɑɡoi  ʤuu  ʧɛrɛɛ‐ʧin. 
     手 大丈夫  ʤuu 顔‐2 人称所属 
     手はまだ大丈夫、ただ顔が。 
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1104 xɛrәŋ ʤuu әnәɡuur  ɡɑrәn. 
     そう ʤuu ここら辺  出る‐現在 
     そうだよ、ここらへんばかりに出てくる。 
 
11： 
1105 bii   ʤuu bɔdәnɔɔ, bɑɑbɑɑ  әdnuus xorәl  xii‐ɡәəd  xәrәɡ‐tee       jim  jɛr‐dәɡ 
   1SG ʤuu  思う    お父さん 3PL    会議  する‐副動 重要なこと‐共同格 物   話す‐形動  
      jim  uu? 
確認 疑問 
     私は考えるけど、お父さんたちって会議で意味のある事を言っているのかな？ 
 
13： 
1106 ʤuu  mɑn‐ɛɛ  әn   ɡәsәɡ‐әәr  dian  ʤɔɡs‐ʤii‐n. 
   ʤuu   1PL‐属格 これ 周辺‐造格  電気   止まる‐進行体‐現在 
     私たちの家の近くだけ停電している。 
 
1107 xuuxәŋ xuŋ  bәl   ʤuu  duu‐ɡәәŋ   xɑmɑɑr‐әn. 
   女の子       なら  ʤuu  妹/弟‐再帰   面倒を見る‐現在 
     女の子ならより妹/弟の面倒を見る。 
 
1108 bii   tәr‐iiɡ   ʤuu  ɛɛmɑɑr  uʤ‐әʤ   ʧәd‐әx  ɡue. 
     1SG あれ‐対格 ʤuu すごい    見る‐副動 できる‐形動 否定 
     私はあれだけはとても嫌いです。 
 
19： 
1109 tәdәn‐ee  ʤuu  ɑx duu‐ɡәәr‐әәŋ  sɛɛxәŋ  jɛbәlʧ‐әn. 
   3PL‐属格  ʤuu   兄弟‐造格‐再帰    いい    付き合う‐現在 
     あそこの家は親戚の間でちゃんと付き合う。 
 
1110 xxx  xiao xue‐d‐ɑɑŋ    ʤuu  shou ji‐tee. 
     xxx  小学校‐与位格‐再帰 ʤuu  携帯‐共同格 
     xxx(人名)は小学校のころからすでに携帯を持っている。 
 
 
                                                                                    Ar01―25 
22： 
1111 bii   lian xu ju‐d          ʤuu dor  ɡue. 
   1SG 連続テレビドラマ‐与位格 ʤuu 好き 否定 
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     私は連続テレビドラマが好きじゃない。 
 
1112 ʤuu  mɑn‐ɛɛ ‘meng’ ʃiɡuu? 
     ʤuu  1PL ‐属格 ‘meng’ よう 疑問 
     うちらが言う‘meng’(萌え)のようなことですか。 
 
23： 
1113 tiim,  tәr  ʤuu  ɛɛmɑɑr  sor‐әn. 
  そう  3SG  ʤuu  すごい   勉強する‐現在 
    そう。彼は勉強が出来る。 
 
 
                                                    Y01―25 
01： 
1114 ʤuu  tiim  ɑmәrxәŋ xuŋ jim әә. 
   ʤuu  そう 簡単   人 確認 
     ああいう単純な人。 
 
02： 
1115 pei‐sәŋ      әm‐әn      sɛɛŋ  bәl  ʤuu  sɛɛŋ  ɡәʤiin. 
   配合する‐形動 薬‐3 人称所属 いい  なら ʤuu いい   伝言 
     配合した薬がよければそれだけでいいらしい。 
 
03： 
1116 pen‐әx           uj‐d‐әn      ʤuu  tɔlәɡœœ  ɵbd‐әʤii‐sәŋ. 
   スプレーする‐形動  時‐与位格‐3 人称所属  ʤuu 頭       痛くなる‐進行体‐形動 
     スプレーするときに(すでに)頭が痛かった。 
 
1117 tәr        ji chang‐ɡɑɑs  ʤuu   dɔs‐ʧәx‐әx       jim‐ʧin. 
   3 人称所属 空港‐奪格        ʤuu  迎える‐完了体‐形動  確認‐2 人称所属 
     彼が空港からもう迎えに来るから。 
 
08： 
1118 minii     ʤuu  tiim әә. 
     1SG‐属格 ʤuu そう 確認 
     私のもそうだよ。 
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1119 on  ɡәsәŋ‐ʧin     ʤuu  kai    ɡәsәŋ  uɡ. 
   on  引用‐2 人称所属 ʤuu   つける 引用   言葉 
     onというのがつけるという意味だよ。 
 
1120 ʧiɡsәәr    ʤuu  suudәrәl‐sәŋ  suudәr‐ʧin    ɡɑr‐ɑɑd  ir‐ʧәx‐әn. 
     そうすると ʤuu  撮る‐形動       写真‐2 人称所属 出る‐副動 来る‐完了体‐現在 
     そうすると撮った写真が出てくる。 
 
22： 
1121 ʤuu tiim  imәn‐d‐әn     xәrәɡtee im  bɛɛn. 
   ʤuu そう もの‐与位格‐3 人称所属 必要のある 物 ある‐現在 
     ああいうもの(本)ばかりに使えるものがある。 
 
24： 
1122 somәn‐d   ʤuu  xiao xue chu zhong bur  bɛɛ‐ʤii‐sәŋ. 
   ソム‐与位格 ʤuu 小学校   中学校     全部 ある‐進行体‐形動 
     ソムだけに小・中学校の両方とも揃っていたよ。 
 
 
                                                    A01―25 
24： 
1123 dɑlәŋ  on‐ɔɔs   ʤuu  mɑnoos  shi fan‐d     ir‐ʧәx‐sәŋ    jim‐ʧin. 
   七十  年‐奪格 ʤuu 1PL    師範‐与位格 来る‐完了体‐形動 確認‐2 人称所属 
     70 年代に私たちが師範学校に来たからね。 
 
1124 ɵdәr dotәm‐iiŋ  xɛrәlʧ‐әʤii‐ɡɑɑ‐n            ʤuu  ɡɛtәd xuŋ ɛrbәŋ. 
   毎日‐属格      付き合う‐進行体‐形動‐3 人称所属  ʤuu  漢人       多い  
     毎日付き合っている人は漢人が多い。 
 
1125 xuŋ әn‐iiɡ‐ʧin         ɛl әrt   ʤuu  xәl‐ʧәx‐sәŋ. 
     人  これ‐対格‐2 人称所属 とっくに ʤuu 言う‐完了体‐形動 
     人はこれをとっくに言ってしまった。 
 
1126 әŋɡәәd  ir‐lәә   ʤuu  ɡɔtәn‐d  soo‐sәŋ  xuuxәd bɔlɔɔd xɵdәә soo‐sәŋ  xuuxәd  
   こう    来る‐副動  ʤuu  町‐与位格 住む‐形動 子供   と  田舎  住む‐形動 子供  
ɪlɡɑɑ  ɡɑr‐ʧәx‐әn. 
区別  出る‐完了体 ‐現在 
こうすると、町にいた子供と田舎にいた子供に違いが出てくる。 
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1127 mɑn‐ɛɛ  xxx‐nɛɛ‐x‐ʧin   ʤuu dɔɔrәx somәn‐ɛɛ  sorɡool‐iiɡ‐ʧin     bur   
     1PL‐属格 xxx‐属格‐2 人称所属 ʤuu 下    ソム‐属格  学校‐対格‐2 人称所属  全部  
ɑbɑɑd   xɑj‐ʧәx‐әʤ     jɑɑ. 
とる‐形動  捨てる‐完了体‐過去  確認 
ここ xxx(地名)の地方の学校を全部撤廃したよ。 
 
1128 xun‐ee  iim   bɛɛɡoolәɡ  ʤuu  ɡәtәd,  ʧii        mәd‐әx    ɡue  bәl 
   人‐属格 こんな 機関        ʤuu 漢(語)  2 人称所属  分かる‐形動 否定 条件  
ʤɔɔs‐ɔɔŋ  jɔɔ  ɑblәɡ  ɡue. 
お金‐再帰  jəə  もらう 否定 
     こういう機関は皆漢語だから、知らなかったらお金ももらえないよ。 
 
1129 ʧɛlәŋ‐ɡii‐n         ʤuu  bɵɡd‐iiɡ   olәs‐ɑɑs   bo‐ʤii‐n. 
     給料‐対格‐3 人称所属  ʤuu  全部‐対格  国家‐奪格  支給する‐進行体‐現在 
     給料だけとってみても国家から支給している。 
 
1130 guang‐ɡii‐ʧin     zhan‐ɑɑd   bɑr‐lɑɑ    ʤuu  mɑrt‐ʧәx‐әn. 
     恩恵‐対格‐2 人称所属  受ける‐副動 終わる‐過去 ʤuu  忘れる‐完了体‐現在 
     恩恵を受け終わればすぐに忘れてしまう。 
 
1131 tәr   uj‐d     ʤuu  xxx‐ʧin           sojәl‐ɑɑr  xɵɡʤ‐sәŋ    ɡɑʤәr  bɛɛsәŋ. 
   あの 時‐与位格 ʤuu  xxx(地名)‐2 人称所属 文化‐造格  発展する‐形動 場所   助動 
     あのときに xxx(地名)はもう文化が発展していたところだった。 
 
1132 tәr  uj‐d      tai wan‐d  ɔʧ‐sәŋ   ʤuu  mɑn‐ɛɛ  xxx‐iiŋ     ɑrbәŋ xәdәŋ  xuŋ bɛɛn. 
   あの 時‐与位格 台湾‐与位格 行く‐形動  ʤuu  2PL‐属格 xxx(地名)‐属格 十  幾つ   人   いる 
     あのとき台湾に行った xxx(地名)の人だけで十何人がいる。 
 
1133 nooʧ dɔbʧɔɔn‐iiɡ  ɡɑrәɡ‐bәl  ʤuu  әn  nɔm  ɡәʤiin. 
     秘史‐対格           除く‐副動  ʤuu  この 本   伝言 
     モンゴル秘史を除いたらこの本(が一番)だって。 
 
 
 C01―25 
21 
1134 әn‐ʧin     ʤuu  nәɡ  ʤuil‐iiŋ   mɑlʤәl‐iiŋ  ɑrәɡ  xәlbәr. 
     これ‐2 人称所属   ʤuu  一つ 種類‐属格 牧畜‐属格   方法   方式 
     これも一つの牧畜の方法である。 
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1135 mɑn‐ɛɛ  tәr   ɵmәnʃ‐әәŋ  ʤuu  bɛɛx  ɡue  lɑɑ. 
     1PL‐属格 あの 南‐再帰       ʤuu ある   否定 確認 
     南の方にはもう皆の土地ないよ。 
 
1136 xuŋ‐d‐әәŋ   nooɡd‐әx    notәɡ‐әn      ʤuu 200mu  300mu  jim‐ʧin. 
     人‐与位格‐再帰  与えられる‐副動 土地‐3 人称所属 ʤuu 200 ムー 300 ムー 確認‐2 人称所属 
     人に与えられる土地は 200，300 ムーくらいしかないから。 
 
1137 ʤɛrәm  ɵrәx‐әn      ʤuu  200, 300mu. 
   ある    家‐3 人称所属  ʤuu  200 300 ムー 
     200，300 ムーしか持たない家族もいるから。 
 
1138 ɡәr‐iiŋ‐xәәŋ  œœr xɛb‐d  ɑbʧәr‐ɑɑd     tɛb‐sɑɑr  ʤuu  xɑɑʃ‐ɑɑŋ  jɑɑ  jɛb‐әx   ɡue. 
   家‐属格‐再帰  近場‐与位格 持ってくる‐副動 置く‐副動 ʤuu  どこ‐再帰  jəə  行く‐形動 否定 
     家の近くにつれて来ておけば(牛が)どこへも行かないから。 
 
1139 әx‐әn             nәɡ  dɔlɔɔ‐lɔɔ  ʤuu  tәnʧ‐ʧәx‐әn. 
     お母さん‐3 人称所属  一つ 舐める‐副動 ʤuu 立つ‐完了体‐現在 
     お母さんが一度舐めたら(子羊が)すぐ立てちゃう。 
 
1140 mɑn‐ɛɛ   tәr  bɑroonʃ‐ɑɑŋ  ɡoʃoo‐dood  ʤuu  tiim lɑdɑɑ, ool‐ɑɑs‐ɑɑŋ pәŋ xɔrɔɔ‐tɛɛ. 
     1PL‐属格 あの 西部‐再帰      ホショー‐複数 ʤuu そう 確認  昔‐奪格‐再帰  家畜小屋‐共同格 
     西部のホショーはまさにそうじゃない、昔から家畜小屋とかがあるから。 
 
1141 tәr  ʤuu  xәl‐dәɡ  ʃuu,   mɑn‐ɛɛ  dәәdәs‐ʧin    ʤɑxәr    ʃuu   ɡәәd. 
     あれ ʤuu 言う‐形動 念押し 2PL‐属格 祖先‐2 人称所属 チャハル 念押し 引用 
     あの人はよく言っていたよ。私たちの祖先はチャハルだよと。 
 
1142 mɔŋɡәl  ɛŋɡ  tɑbәŋ ʤil  bɛɛsәŋ sitәә, mɑn‐ɛɛ  dɑrɑɑ  ʤil‐әәs‐әn       ʤuu  durbәŋ  ʤil  
     モンゴル人 クラス 5  年  助動   確認  1PL‐属格 次  年‐奪格‐3 人称所属 ʤuu  4         年  
bɔl‐ʧәx‐sәŋ. 
なる‐完了体‐形動 
     モンゴル人クラスは五年制だったが、私たちの次からもう四年制になったの。 
 
1143 mɑnoos‐iiɡ  sorɡool  tɵɡs‐ɵɵd      ir‐ʤii‐xәd      ʤuu  ɑmәrxәŋ  bɛɛʤiisәŋ. 
     1PL‐対格    学校     卒業する‐副動  来る‐進行体‐副動  ʤuu 簡単       助動 
     私たちが学校を卒業して帰ってきたときにはまだ(就職が)簡単だった。 
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1144 nɑjәŋ nɛɛmәŋ  ɔŋ‐d     ʤuu  xobɑɑ‐ʤii‐sәŋ. 
     八十 八      年‐与位格 ʤuu  分配する‐進行体‐形動 
     88 年にはまだ(仕事を)割り当てていたよ。 
 
1145 tәrәn‐ee  әәmәɡtee‐n       ʤuu  mɔŋɡәl xәl  sodәl‐sәŋ. 
     彼‐属格    奥さん‐3 人称所属   ʤuu  モンゴル語   研究する‐形動 
     あの人の奥さんもモンゴル語の研究をやった。 
 
 
                                                                                   Su01―25 
15： 
1146 ʤorɡɑɑŋ sɑr‐iiŋ  uj‐d     ʤuu  xɛr‐ʧәx‐sәŋ,    tәr  xɔjool. 
     六 月‐属格      時‐与位格  ʤuu  帰る‐完了体‐副動 あの 二人 
     6 月にもう帰っちゃった、あの二人。 
 
1147 sɵn  bɔl‐sɔɔr  ʤuu  ɡәrәltee  bɔl‐ʧәx‐әn. 
     夜   なる‐副動 ʤuu  明るい   なる‐完了体‐未来 
     夜になれば明るくなるから。 
 
18： 
1148 ji ding he er             ɑb‐әx    ɡue,  ʤuu  ka    ban‐әn. 
     デジタルテレビチューナー   買う‐形動 否定  ʤuu カード 作る‐未来 
     デジタルテレビチューナーは要らない。カードだけを作る。 
 
1149 ots‐әn             bur  bɛɛx  jim  ʧin,      ʤuu  әn  ka‐ɡɑɑŋ… 
     (テレビ)線‐3 人称所属 全部 ある  確認 2 人称所属 ʤuu この カード‐再帰 
     (テレビ)線も全部あるから、カードだけを… 
 
25： 
1150 buduuŋ‐n       nәɡ‐әn        ʤuu  mɛŋɡәŋ  ʤɔɔs. 
     大きい‐3 人称所属  一つ‐3 人称所属 ʤuu  千        元 
     大きいほうは一つで千元もするから。 
                                                M01―25 
22： 
1151 ʤuu  nong mu ju‐nee  ool‐iiŋ  tәr   ban gong shi‐d  sitәә. 
     ʤuu  農牧局‐属格        昔‐属格  あの オフィス‐与位格   再確認 
     あの農牧局の昔のオフィスでですよ。 
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1152 ɑrbәŋ xәdәŋ nɑstɛɛ‐d‐ɑɑŋ  ʤuu  nәr ɡɑr‐ʧәx‐sәŋ. 
     十    幾つ  歳‐与位格‐再帰  ʤuu 有名になる‐完了体‐形動 
     十代でもうすでに有名になった。 
 
1153 ʤuu ɛɛmɑɑr mo ji dii. 
     ʤuu  すごい くどい 
     ただ凄くくどいの。 
 
23： 
1154 xiliiɡɔtәn‐d    xɛr‐әʤ    ir‐әәd   ʤuu  bɔlәx ɡue  bɔl‐ʧәx‐sәŋ. 
     シリンホト‐与位格  帰る‐副動 来る‐副動 ʤuu だめ       なる‐完了体‐形動 
     シリンホトに帰ってきたらだめになっちゃった。 
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